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7A szövegben található hibák, hiányosságok, 
illetve kitörölt szövegrészek jelölésére használt jelek
Forráskiadás-sorozatunk újabb kötete a nagyváradi egyházmegyés paró-
kiák 1778-1782 között készült összeírásának anyagát tartalmazza. Az irat-
együttes jelzete: Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Helytartó-
tanácsi Levéltár, Számvevőség, Görögkatolikus összeírások (1774-1782) C 
99. 105. csomó. 
< > Csúcsos zárójelbe kerültek az összeírás készítője által törölt sza-
vak, szövegrészek. 
(!) Zárójelbe foglalt felkiáltójel utal a szövegben szereplő elírásokra, 
jelöli továbbá azt is, ha egy szó indokolatlanul kétszer szerepel a 
szövegrészben.
[*] Szögletes zárójelben lévő csillag mutatja az irat sérüléséből adó-
dóan olvashatatlan szó helyét.
Az átírás során a rövidítéseket feloldottuk, a szöveg többi része válto-
zatlan formában került kiadásra.
Az összeírás használatát igyekeztünk megkönnyíteni azzal, hogy elvé-
geztük a településnevek beazonosítását. A helységneveket a szövegben be-
tűhíven adjuk meg, míg a lábjegyzetben közöljük a település magyar nevét, 
illetve annak variánsait. A mai Magyarország területén kívül eső települések 
esetében ezt követi a jelenleg használatos hivatalos román helységnév és a 
közigazgatási besorolás (megye). 
A kötet végén található személy- és helységnévmutatóban a kegyurak és 
parókusok nevén kívül a településnevek variánsai szerepelnek a forrásban 
lévő betűhív változat, a magyar elnevezés és variánsai illetve a jelenlegi ro-
mán alakok szerint.
A latin nyelvű forrás értelmezését latin-magyar szószedet segíti, melyet 
Terdik Szilveszter és Földvári Katalin állítottak össze.
A forrás közreadását az Országos Tudományos Kutatási Alapprogra-
mok K 108780 számú, Görögkatolikus egyház- és művészettörténeti források feldol-
gozása és közreadása, adattárak (történeti névtár és sematizmus) kiadása, digitalizált 
adatbázisok készítése (18-20. század) című kutatási projektje tette lehetővé.

9A leggyakrabban előforduló latin szavak és kifejezések 
aedificat épít
aedituus harangozó, egyházfi
administrator helyettes lelkész
ager szántóföld
agnellus bárány
alba sztichár, miseing
altile szárnyas
alvearium apum méhkas
angustus kicsi, szűk
annuatim évente
annuus évenkénti
ap(p)aramenta (Pl.) felszerelés
appertinentia (Pl.) felszerelés, tartozékok
ara oltár
aratura szántás
arbor fa
Archidiaconus főesperes
asservatur megőriztetik
Assessor ülnök, táblabíró
atrium pitvar, előtér 
arundo nád
avena zab
baptisma keresztelés, keresztség
baro báró
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benedictio áldás
butirum vaj
calcatura nyomás
calix kehely
 ~ argenteus ezüst
~ cupreus réz
~ auricalceus sárgaréz 
~ stanneus ón
camera éléskamra
campana harang
Cantor kántor
capax terjedelem
  capax animarum  lélekszám
capellanus káplán, segédlelkész
caret híjával van valaminek
Carthopilax kancellár a káptalanban
casula felon, miseruha
Catavassiarion a kánonok ódáiban az utolsó tropárt 
hívják katavasziának. Ezek és más 
liturgikus énekek gyűjteményét nevezik 
így.
cellarium pince, kamra
c(o)emeterium temető
cessat elmarad
circiter nagyjából, hozzávetőlegesen, körülbelül 
colligit gyűjt
colonus földműves, paraszt
comes gróf
Comitatus vármegye
Communitas egyházközség
composessor birtokostárs
computat összeszámol, kiszámol
concio szentbeszéd
conscriptio összeírás
constat áll valamiből
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copulatio esketés
crypta kripta
cubulus köböl
currus szekér
decima tized
denarius krajcár
deservit szolgál
destituit letesz
desumit magára vállal
distat távol van valamitől
dominalis uradalmi
dominium uradalom
dominus terrestris földesúr
Domus ház
~ Parochialis parókia
~ Scholaris iskolaépület
Ecclesia 1. templom, 2. egyház
 ~ lapidea kőtemplom
 ~ lignea fatemplom
 ~ Scandulis tecta zsindellyel fedett
 ~ Stramine tecta szalmával fedett
efficit létrehoz, készít
Episcopus püspök 
Epistolae Apostolorum A szent liturgiában olvasott 
apostoli szakaszok gyűjteménye, de 
tartalmazhatja az alkonyati istentisztelet 
ószövetségi olvasmányait (ún. parimia)
is
erigit felállít
 ~ erectus emelt
Evangelion Evangéliumos könyv. A négy 
evangéliumot folyamatosan, vagy 
pedig a liturgikus évrendjét követő 
szakaszokra (perikópák) osztva 
tartalmazó könyv.
Excellentissimus nagyméltóságú
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Excelsa Camera Regia Hungarico-
Aulica
Nagyméltóságú Magyar Királyi Udvari 
Kamara
exiguus elégséges
exstruit épít, emel
 exstructus  épített, emelt
fenestra ablak
Filia leányegyház, filiális egyház
Filialis (ti. Ecclesia) leányegyház, filiális egyház
Fiscus Regius Királyi Kincstár
florenus forint
foenum széna
frequentat megtölt, felkeres
fructus termény, termés
fundus 1. telek, 2. alap
~ Parochialis plébániai
~ Dominalis földesúri
~ Colonicalis jobbágyi
~ Taxalis taksás
 ~ intravillanus  beltelek
 ~ extravillanus  kültelek
funus temetés 
Generalis Cassa Parochorum pénzalap a parókusok segélyezésére
hora óra
hordeum árpa
Horologion (Orologion) Az imaórák és a zsolozsma egyéb 
szertartásainak állandó részeit 
tartalmazó liturgikus könyv.
hospes vendég, itt: jövevény, idegen, betelepülő
Illustrissimus méltóságos
imago kép
Inclytus tekintetes
incola lakos
Incrustatio bevonás
indiget hiányt szenved valamiben
indumentum ruha
13
inquilinus zsellér
inseminat bevet
instruit oktat
Interusurium kamat
introductio Neo Nuptarum a menyasszony bevezetése a 
templomba
introductio Puerperae a Szülőanya bevezetése a templomba
Judex nobilium (Judlium) szolgabíró
~ substitutus helyettes
Jurassor esküdt
jus patronatus kegyúri jog
laridum szalonna
legumen hüvelyes vetemény, bab
libertinus szabados
ligna focalia tüzifa
Ludimagister [Ludi-Magister, 
Ludi Magister]
tanító
Mater anyaegyház
matricula anyakönyv
media icce
Menologion (Mineologion) a Ménea rövid kivonata 
metreta mérő 
 ~ Posoniensis pozsonyi mérő
Minea – Ménea (Maenaeo) Az állandó ünnepek liturgikus szövegeit 
tartalmazó könyvek, rendszerint 
havonként egy, tehát 12 kötet.
Minister evangélikus pap
Missale Liturgikon, alapvetően a szent liturgiák 
(Aranyszájú Szent János, Nagy Szent 
Bazil, Nagy Szent Gergely) állandó 
részeit tartalmazó litugikus könyv.
nobilitarius nemesi
numerat számol 
obvenit megjelenik
offertorium adomány, felajánlás
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Oktoichos (Octoick) Nyolchangú énektár, vagyis a vasárnapi 
és hétköznapi istentiszteletek változó 
részeit tartalmazó könyv.
oppidum mezőváros
oratio beszéd
Oratorium a nem katolikusok temploma
orgia öl
ornatus miseruha, felszerelés
panis kenyér
pannicum hajdina
parochia parókia, egyházközség
Parochianus az egyház tagja
parochus parókus
pars tertia harmadrész
participat részesedik
patenula kis paténa, kis tányér 
patronus/patrona 1. kegyúr 2. védőszent
pecunia pénz
 ~ parata készpénz
Pentecostarion (Pentecostale ti. 
liber)
A húsvéttól a Mindenszentek 
vasárnapjáig (a pünkösdöt követő 
vasárnap) tartó időszak liturgikus 
szövegeit tartalmazó könyv.
pertinet illet
possessio falu
praedecessor előd
praestat elvégez, teljesít
praeterea ezenkívül
pratum rét
pretium ár
procreat terem
procurat gondoz, ellát
Promulgatio kihirdetés
prosperat részesít valakit
proventus jövedelem
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 ~ ex Capitali tőkéből
~ ex Stolae stoláris jövedelem, stóladíjak 
 ~ ex gramine fű, gyep, pázsit
 ~ ex fundis birtokokból
  ~ donatis ajándékozott
  ~ legatis adományozott
~ ex marsupiali perselypénzből
 ~ ex elemosina alamizsnából
 ~ ex Coleda összegyűjtött pénzből
 ~ ex fundatione Domini  
  Terrestris
a földesúr alapítványából
providet gondoskodik valamiről
Provisor kormányzó
Psalterium zsoltároskönyv
puerperium gyermekágy
pulsus ütés
~ pulsus Campanarum harangozás
purificatorium kehelytörlő kendő
reparatio felújítás, karbantartás
residet lakik, ül
Reverendissimus főtisztelendő
ruina rom
Sacrificium Szent Liturgia
sal só
Schismaticus szakadár
sedecima az egyházi tized plébániát, parókiát 
illető része
semen vetés
 ~ dempto semine aratást követően
sepelit eltemet
sepultura  temetés
 ~ Senioris  időseknek
 ~ Junioris  fiataloknak
sericeus, -a, -um selyem
sessio telek
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 ~ colonicalis  jobbágyi
signanter különösen
siligo (őszi tiszta) búza
singillative külön-külön
solitus szokásos
solutio fizetség, díj
solvat megfizet
status állapot (általában a templom épületére 
vonatkozóan)
 ~ bonus  jó
~ commodus megfelelő
~ debilis rossz, gyenge
~ egens reparatione felújításra szoruló 
~ mediocris közepes
~ miser nyomorúságos
~ proximus ruinae szinte romos
stellula csillag
stola 1. epitrachelion (liturgikus ruha), 2. stóladíj
stramen szalma
structura Ecclesiae a templom szerkezete
 ~ murata  falazott
 ~ lignea  fából készült
subsidium adó
supellex berendezés
suis sumptibus saját költségén
supplet kiegészít, pótol
sylva erdő
Sztrásznyik/Sztrásznikion A nagyheti szertartásokat tartalmazó 
liturgikus könyv
taxa adó
tecta (Pl.) tetőzet
 ~ sarta  javított
tela szövet
terra föld
Terragium földadó
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thuribulum tömjénző, füstölő
tintinnabulum csengettyű
trabs gerenda
Triphologion Válogatott Minea, a nagy ünnepek és a 
szentek közös szolgálatainak liturgikus 
szövegeit tartalmazza.
Triodion Liturgikus könyv, kétféle van: böjti 
és virágos. A Nagyböjti énektár a 
Vámosról és farizeusról nevezett 
vasárnaptól kezdve a Nagyszombatig 
terjedő időszak, a Virágos Triód a 
Pentekosztárion, vagyis a húsvéttól 
a Mindenszentek vasárnapjáig 
terjedő időszak istentiszteleti énekeit 
tartalmazza.
triticum búza
 ~ turcicum  törökbúza
triturator cséplő
universim összesen
urna akó/korsó
usus használat
 non est in usu  nincs használatban
vacat nincs valamije, nélkülöz
vel(l)um aer, nagy kehelytakaró
vendicat igényel
Venerabilis tiszteletreméltó
Vexillum zászló
vinea szőlő
vinum bor
Visitatio Canonica egyházlátogatás
Összeállították: Földvári Katalin és Terdik Szilveszter
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Nagyváradi Egyházmegye
Bihar, Arad, Csanád
1778
[fol.1r]
Fasc. 2o
Numero 1o
Numero 24
Diaecesis Magno-Varadiensis Graeci Ritus Catholici
1778.
Biharensis Aradensis Csanadensis Comitatibus
[fol.1v]
[fol.2r]
Serenissime Dux Regie Locumtenens, Excelsum Consilium Regium 
Locumtenentiale Hungaricum, Domini, Domini Benignissime, Gratiosissimi 
Colendissimi!
Ut Benigno Gratioso Regiae Serenitatis Vestrae, et Excelsi Consilii Regii 
Locumtenentialis Hungarici sub 27ma Octobris Anni evoluti 1777mi, et No5545to 
ad me directo Intimato, quoad Conscriptiones Parochiarum Diaecesis hujus 
meae Magno-Varadinensis Graeci Ritus Catholicarum emanato, humillimum 
pro obligamine geram morem, easdem in Numero 31. Exemplaribus perdemisse 
adnecto; ex quibus unam nomine Almosd comperire est, quae Domini Terrestris 
caret subscriptione, quam ex eo duntaxat motivo praestare per absolutum recusavit, 
quod demandatam hanc Conscriptionem Bona duntaxat vacantis Episcopatus, et 
Fisci Regii tangere praetexuerit.
Caeterum plerasque Ecclesias e luridis confectas materialibus, ruinasque minitari, 
ornatibus necessariis, et aliis Requisitis potissimum destitui, Scholas Triviales ubique 
fere cum suis Rectoribus desiderari, ac ipsos etiam Parochos quoad habitationem 
nec non subsistentiam suam, praeter exiguum id, quod ex Cassa Piarum Causarum 
Diaecesis hujus Magno-Varadinensis annue participant, misere satis provisos esse, 
ex iisdem Conscriptionibus sat superque Regia Serenitas Vestra, et Excelsum 
Consilium Regium Locumtenentiale benigno-gratiose informari dignabitur: et ne 
iis in specifico recensendis molestus accidam, eorsum humillime provoco, ac una 
perdemissis oro precibus, quo sumptis in benignam Considerationem misero, et 
desolato admodum tam plurimarum Ecclesiarum, quam et Parochorum statu, ac 
necessitate errigendarum Scholarum Trivialium, introducendorumquae Scholae 
Rectorum benigno-Gratiosas apud Suam Maiestatem Sacratissimam interponere 
velit vices, ut pro ardentissimo suo in rem Catholicam Zelo, cum primis Sacrae 
24
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Unionis promotionem, omnibus hisce [fol.2v] necessitatibus materna sua pietate, 
et clementia subvenire dignetur: Dum humillimas meas eatenus itero preces, 
Benignitate et gratiis devotus constanti cum veneratione emorior,
Regiae Serenitatis Vestrae, et
Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici,
Magno-Varadini 29a May 1778
Humillimus, Obsequentissimus Obligatissimus Servus
Moyses Drágosi manu propria
Episcopus Magno-Varadinensis Graeci Ritus Catholius
[fol.3r]
[fol.3v]
98.
percept[*] 6 Junii
Relatur 9a Junii 1778
Episcopus Graeci Ritus Catholicorum Magno-Varadinensis praesentat in 
Conformitate Intimati de 27a Octobris 1777 sub Numero 5545. Conscriptiones 
Parochiarum Diaecesis suae.
Ad Numero 9.
Civ. Mater Extraordinariae Cassae Parochorum
25
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[fol. 4r]
Conscriptio
Parochiae Magno-Varadiensis Graeci ritus Catholicae in 
obsequium Clementissimae Resolutionis Regiae per Excelsum 
Consilium Locumtenentiale Regium die 27ma Octobris anni 1777mi 
emanatae, anno, Die, Locove infrascriptis per nos Deputatos juxta 
normam schematice deductam, peracta est modo sequent[*]
In Comitatu Bihariensi, Diaecesi Magno-Varadiensi situata
Parochia Mater est de nomine 
Nagy-Várad1
erecta per piae reminiscentiae Nicolaum e Comitibus Csáki Episcopum Magno-
Varadiensem anno 1744to
1o Dominus Terrestris est Venerabile Capitulum Magno-Varadiense
2do Ius Patronatus hactenus quidem habuit Episcopus latini ritus Magno-
Varadiensis, modo vero Majestas Sacratissima ratione assignatae dotis.
3io In hac Matre animae Confessionis capaces reperiuntur Numero 1137. ex quibus 
Graeci ritus Catholicae 520. Schismaticae vero 617 sunt.
4o Ex his Coloni Sessionales nulli, ast omnes Inquilini sunt.
5o Acatholici seu Schismatici hic loci degentes nec oratorium nec Ministrum suae 
Confessionis habent
6o Nobilis Graeci ritus Catholicus, Unus, Libertinus vero nullus existit.
[fol.4v]
7mo Ecclesiae structura murata, aedificata anno 1744to per piae reminiscentiae 
Episcopum Magno-Varadiensem Nicolaum e Comitibus Csáki, reparata cum 
novo tecto, et incrustatione anno 1773io sumptibus Episcopi Latini ritus Adami 
Liberi Baronis Patachich, cum concursu Parochianorum eget
1mo Turri e fundamentis erigenda, siquidem turricula moderna unius 
duntaxat Tintinabuli capax ruinam minetur.
2do Campanis quae enim modo existunt, earum maxima, vix unius 
Centenarii est, reliquae vero 50. 70. circiter Librarum, et hae etiam e 
ligneo Campanili pendent, cui turri erigendae, et Campanis procurandis 
1  Nagyvárad, Oradea [RO], Bihar megye székhelye; 
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Benigna Suae Majestatis Sacratissimae accedente gratia, quae Cathedralis 
hujus Ecclesiae Ius Patronatus tenet, ex proventibus vacantis Episcopatus 
Magno-Varadiensis provideri posset.
3io Siquidem Choro et Sacristia destituatur, ejusdem quoque erectione 
necessaria, ornatibus, seu supellectilibus necessariis est provisa, animarum 
capax est 600.
8avo Ecclesia habet annue proventus fixos ex proventibus vacantis Episcopatus 
Latini Magno-Varadiensis titulo Dotis florenos 500
Ex Capitali Rhenenses florenos 1585. haberet quidem titulo census annuos 
Rhenenses florenos 95. denarios 10. quia nihilominus Capitale hoc ex piis Fidelium 
oblationibus congestum ita legatum est, ut illud in necessitates Ecclesiae impendi 
possit, qui conditio aliqua posita habeatur, illis ex censu providendum esse, sed et 
Capitale hoc per Curatores Ecclesiae adeo periculose per partes elocatum foret, 
ut et ipsum
Latus floreni 500
[fol. 5r]
Translatum floreni 500
Capitale periclitetur, et de Interusurio etiam vix aliquid haberi possit, ut adeo pro 
fixo aliquid exponi minus possit
Fundo Vineae legatae Ecclesiae deductis expensis percipit florenos 27 denarios 33
Cripta nulla est
Pulsu Campanarum florenos 4
Marsupiali, aliisque Eleemosynis annue florenos 50
Summa Proventus Ecclesiae floreni 581 denarii 33
9no Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus ejus comunitas 
Graeci ritus Catholicae providet.
10mo Domus Parochialis ante tempus immemoriale, ex inustis tegulis constructa, 
ob vetustatem ruinae proxima, per Civitatem Magno-Varadiensem anno 1744. 
per commutationem Ecclesiae data, Statui haud commoda, et idcirco ex novo 
erigenda censeretur.
11mo 
Parochus 
autem habet Proventus annue ex Fundis.
Fundus hic nec Intravillanis, nec Extravillanis provisus apertinentiis, Sessionem 
efficit nullam, siquidem nec horto, nec area provisus sit, verum in locum areae 
deservit ipsum Caemeterium antecedaneum, quod actu intra Cincturam Ecclesiae 
est consequenter fundus nullus adnotari potest.
Ex Gramine nihil
Agro, Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici, Turcici Tritici metretas nullas
Ex Leguminum Speciebus nihil
Ex Lignis focalibus, Stramine Arundine nihil
[fol. 5v]
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Ex Vineis Urnas Vini nullas
A Parochianis a quolibet hospite, aut Inquilino in parata nihil
In natura Urnas Vini nullas
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici, Turcici Tritici metretas nullas
Butyri medias nullas
De Altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, ovis, et his similibus nihil
Ex Agnellis, et Apum alvearibus nihil
Ex Fundatione Domini Terrestris, aut alterius cujuscunque ultra Fundum 
Parochialem in Parata, vel naturalibus nihil
Ex Fundo 34 florenorum in pias Diaecesis Magno-Varadiensis causas destinato, 
titulo subsidii percipit annue florenos 120
In natura, Ex Proventibus vacantis Episcopatus Magno-Varadiensis latini ritus 
titulo Deputati praestantur Parocho Tritici Metretae Posonienses 20. Singulam 
computando a denariis 51 facit florenos 17
Item ex iisdem Proventibus Urnas Vini Numero 8. a Rhenensibus florenis 2. 
denariis 55. facit florenos 20 denarios 40
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 157 denarii 40
Notandum Naturalia, quae percipit Parochus Cassa Pia aere parato Dominio 
solvit.
12o Nobilis hic degens in praeattactis fixis praestationibus ad intertentionem 
Parochi non concurrit.
13o Ex Stola testante plurium annorum Matricula percipit annue signanter 
Baptizmate denarios 28 annue Baptizat 20 facit florenos 5 denarios 60
Ab Introductione totidem Puerperarum a denariis 2 ½ facit denarios 50
Latus floreni 6 denarii 10
[fol. 6r]
Translatum floreni 6 denarii 10
A Promulgatione siquidem Taxa in usu non sit nihil
Copulatione Rhenensis florenus 1 denarii 13 parium 18 annue copulari solitorum 
facit florenos 20 denarios 34
Introductione neo-nuptae cum non sit functio in usu nihil
Sepultura Senioris denarii 85. annue sepeliri Solitorum 22. facit
 florenos 18 denarios 70
Sepultura Iunioris denarii 40. sepeliuntur annue 23. facit florenos 9 denarios 20
Ex Coleda circiter florenos 3 denarios 33
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 57 denarii 67
Summa Stolaris ob paupertatem populi in magna parte non percipitur
Summa Proventuum Parochi fixorum floreni 157 denarii 40
Summa Proventuum ex Stola floreni 57 denarii 67
Summa Sumarum floreni 215 denarii 7
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14o Parochus a Nobili hic existente eandem praespecificatam Stolam desumere 
solet.
15o Stola Nobilis praemissis Stolaribus proventibus immixta habetur.
16o Pro casu abrogandae Stolae in concreto, aut singillative, neque in Parata, neque 
in naturalibus quidquam pendit.
17o Fine eodem Caeteri Parochiani solitae Stolae ultroquoque inhaerent.
[fol. 6v]
Praenominata Parochia habet Filiales Numero Tres
Prima Filialis 
Várad-Olaszi2 
distat a Matre passus circiter 300 quae nonnisi Fluvio Chrysio ab invicem dividitur
1o Dominus Terrestris est Episcopus Magno-Varadiensis vacante autem Sede 
Episcopali Excelsa Camera Regia Hungarico-Aulica.
2o Ius Patronatus habet Episcopus Latini ritus Magno-Varadiensis, vacante autem 
Sede Ex Camera.
3io In hac filiali Animae Confessionis capaces sunt Numero 301 ex his Graeci ritus 
Catholici 284 Schismatici ritus vero iisque solum Graeci Mercatores Numero 17.
4o Ex his singulis Coloni Sessionales nulli, verum Inquilini omnes sunt.
5o Schismatici hic loci nec Oratorium, nec ministrum suae Confessionis habent.
6o In hac filiali Nobiles, aut Libertini Graeci ritus nulli existunt, alterius vero 
Religionis Nobiles latina tangit Conscriptio.
7mo Ecclesia nulla existit.
8avo Proventus habet annue ex Capitali, Cryptis, Marsupiali, Fundis Ecclesiae 
donatis, vel Legatis, aut alia Eleemosyna propter non existentiam nullos.
Summa Proventus Ecclesiae floreni 000 denarii 000
Ad reliqua puncta, utpote 9no 10mo 11mo 12o Siquidem nulli proventus praenotari 
possint, respondetur nihil.
[fol. 7r]
2   Nagyvárad, Oradea (Olaszi/Olosig, Nagyvárad városrésze) [RO], Bihar megye;
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13o Ex Stola teste plurium annorum Matricula percipit annue signanter, Baptizmate 
denarios 28. annue Baptizat 15. facit florenos 4 denarios 20
Ab Introductione totidem Puerperarum a denario 1 facit denarios 37½
A Promulgatione, siquidem Taxa desumi non soleat nihil
Copulatione Rhenensem florenum 1 denarios 13 parium 8 facit florenos 9 denarios 4
Introductione neo-nuptae cum non sit in usu functio nihil
Sepultura Senioris denarios 85. annue sepelit 8. facit florenos 6 denarios 80
Sepultura Iunioris denarios 40. annue inhumat 10. facit florenos 4
Ex coleda circiter florenum 1 denarios 16
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 25 denarii 57 ½
Haec Stola in magna Parte ob paupertatem populi non percipitur
Suma Proventuum fixorum floreni 00 denarii 00
Summa Summarum floreni 25 denarii 57½
14o A Nobilibus propter non existentiam eorundem Stolam Parochus non desumit.
15o Stola Nobilium nulla efficit summam.
16o Pro abroganda Stola per aversionem in concreto, aut singillative, Nobiles aut 
Libertini, quia nulli sunt, tribuunt nihil.
17o Parochiani caeteri Stolae antiquae inhaerent.
18o Expediret, et necessarium foret, hanc Parochiam dividere
Notandum tamen non filialem Várad-Olaszi, sed in ferius dicendam Várad-
Velencze in Matrem evehere unde quaestio cessat de filiali Várad-Olaszi. Unde
19o Quaestio cessat.
20o Pariformiter
21o Aeque
22o Nihil
[fol. 7v]
Secunda Filialis est 
Várad-Velencze3
a Matre circiter media hora dissita.
1o Dominus Terrestris Episcopus Magno-Varadiensis, sede autem vacante Excelsa 
Camera Regia Hungarico-Aulica.
3   Nagyvárad, Oradea (Velence/Velenţa, Nagyvárad városrésze), [RO], Bihar megye;
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2o Ius Patronatus eadem Excelsa Camera habet.
3io In hac Filiali Animae Confessionis Capaces reperiuntur Numero 442. ex his 
Graeci ritus Catholicae 94. Schismaticae vero 348.
4to Ad hoc punctum Latina respondet Conscriptio.
5o In hac Schismatici Oratorium, et Ministros suae Confessionis habent.
6o In hac Filiali Nobiles, aut Libertini Graeci ritus nulli existunt, alterius vero 
Nobiles Latina tangit Conscriptio.
7o In hac Filiali nulla existit Ecclesia.
8avo Proventus Ecclesiae nulli praenotari possunt.
Summa Proventus Ecclesiae nihil floreni 00 denarii 00
9no Ad hoc punctum et sequentia, utpote 10. 11. 12. nihil respondetur, quia nulli 
proventus adnotari possunt.
13o Ex Stola teste Matricula percipit annue signanter.
A Baptizmate denarios 28. Baptizantur animae 5. facit florenm 1 denarios 41 ½
Introductione totidem Puerperarum a denario 1½ facit denarios 12½
Promulgatione nulla Taxa est.
Copulatione Rhenensem florenum 1 denarios 13. parium 4. annue copulatorum 
facit florenos 4 denarios 52
Introductione Neo-Nuptae non est in usu, nihil.
Sepultura Senioris denarios 85. annue inhumari solitorum 5. facit
 florenos 4 denarios 25
Sepultura Iunioris denarios 40. Sepeliuntur annue 6. facit florenos 2 denarios 40
Ex Coleda circiter denarios 50
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil.
Latus floreni 13 denarii 21
[fol. 8r]
Cujus Stolae magna pars ob paupertatem populi non incassatur.
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 13 denarii 21
Summa Proventus Fixi Parochi nihil
Summa Sumarum floreni 13 denarii 21
14o Cum Nobiles in hac Filiali non dentur, nec praespecificatam, nec aliam Stolam 
Parocho praestant
15o Stola Nobilium proventibus Stolaribus immixta efficit nihil.
16o Siquidem Nobiles non existant, Stola per eosdem redimi non potest.
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17o Caeteri Parochiani Stolari praxi antiquae inhaerent.
18o Expediret, imo per quam necessarium foret Filialem hanc in Matrem evehere 
tum propter distantiam a Matre, tum propter incommoditates verno, ac authumnali 
tempore exundantis Crysii, saepiusque in anno totum oppidum circumdare soliti, 
adeo, ut ad Matrem, nonnisi equites urgente necessitate venire possint tum etiam 
ob pericula nascentibus, et gravi morbo laborantibus iminentia, quandoquidem 
Praesbyter ob praeadductas Rationes illico eisdem in Sacramentis administrandis 
assistere nequeat.
Sperareturque fore, ut habita Ecclesia, et Parochia plures ad Sacram Unionem 
redirent.
Id ipsum intentionabatur ob praefatas Rationes Excellentissimus Dominus 
Episcopus Magno-Varadiensis, modo Archi-Episcopus Coloczensis Adamus 
Patachich in hoc loco Ecclesiam erigere, ac Parochum illocare.
Huic Filiali in Matrem erigendae filiales adjungi possent Possessio Szőlős, uno 
quadrante distans, in qua subinde, vel molitores, vel famuli Graeci ritus Catholici 
existere solent; secunda Possessio Vásárhely una hora dissita, in qua pariformiter 
nonnisi famuli Graeci ritus Catholici degere solent.
19o Proventus Stolares nonnisi haberet Parochus, ast ex Cassa Parochorum eidem 
de congrua subsistentia provideri posset.
[fol. 8v]
20mo Spes affulget, quod Dominium Terrestrale eo fine collaturum esset quidpiam.
21o Parocho per Filialis in Matrem evehendae avulsionem decederet quidem 
Proventus in quantitate exposita in Conscriptione, verum defectus hic supleri 
posset ex Cassa piarum Causarum.
22o Filialis haec in Matrem erigendae siquidem et Ecclesia, et Domo Parochiali 
careat, Benigno accedente consensu Regio haec sumptibus vacantis Episcopatus 
Magno-Varadiensis erigi posset.
Tertia Filialis est 
Possessio Püspöki4 
a Matre una, et media hora dissita.
1o Dominus Terrestris est Episcopus Magno-Varadiensis, vacante autem Sede 
Excelsa Camera Regia Hungarico-Aulica.
4  Nagyvárad, Oradea (Biharpüspöki/Váradpüspöki, Nagyvárad városrésze), [RO], 
Bihar megye;
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2o Ius Patronatus eidem competit.
3io In hac Filiali Animae Graeci ritus Catholicae confessionis capaces reperiuntur 
Numero 7. de alterius Religionis animabus Confessionis capacibus Latina 
respondet Conscriptio.
4o Ad reliqua Puncta cum nulli Proventus adnotari possint respondere opus non 
est.
Praeterquam quod quotannis ex coleda percipere soleat florenum 1
Summa Proventus florenus 1
Parochus in Matre duos habet Capellanos, qui praeter trifariam partitam superius 
expositam tum in Matre, cum etiam in filialibus Stolam proventus habent.
Ex Cassa piarum Causarum pro subsidio Ecclesiastico singulus habet in parata 
Rhenenses florenos 80. utriusque facit florenos 160
In naturalibus Tritici cubulos singulus 8. utriusque 16. computando a Rhenensi 
floreno 1. denariis 70. facit florenos 27 denarios 20
Vini Urnas uterque pariter 16. a Rhenensibus florenis 2. denariis 55. facit
 florenos 40 denarios 80
Summa Proventuum fixorum utriusque Capellani floreni 228
Quia vero Stolaris Proventus trifariam dividitur Parochum inter, et duos 
Capellanos, quare summa Stolaris tam in Matre, quam in filialibus sunt Rhenenses 
floreni 97. denarii 67.
[fol. 9r]
Translatum floreni 228
Quae si dividatur Trifariam manent Parocho rhenenses floreni 32. denarii 55 1/3
adeoque summa Stolaris utriusque Capellani floreni 64 denarii 66 2/3
Suma Sumarum floreni 292 denarii 66 2/3
In casu a Parochia separandarum Filialium unus necessarius est Capellanus, cujus 
proventus, si distincti forent a Proventibus Parochi, sicut et hactenus ex Cassa 
Piarum Causarum in praespecificata summa, et Deputato subsistentia ipsius 
constitueretur
Ludi-Magister 
in Matre Nagy-Várad
1o Domus Scholaris Statui commoda, e solidis materialibus erecta existit.
2o Ludi-Magister Proventus habet annue
Ex Fundis per Dominium Terrestrale excisis, aut hortis qualibuscunque, nihil.
Ex Gramine nihil.
Ex Agris, Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici, Turcici Tritici Metretas nullas.
Ex Leguminum speciebus nihil.
Lignorum focalium ex Dominali communi, aut propria etiam sylva, vel horum 
loco arundinis, straminis orgias vel currus nullos.
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A Parochianis, a quolibet hospite Domo, aut Inquilino nec in parata, nec in 
naturalibus nihil.
Ex Cassa piarum Causarum percipit in Parata annue florenos 50
In naturalibus 6 Cubulos Tritici singulus a rhenensi floreno 1. denariis 70.
 florenos 10 denarios 20
Item Urnas Cerevisiae 8. singula a rhenensi floreno 1. denariis 13.
 florenos 9 denarios 4
3io Ex Stola testante plurium annorum Matricula percipit annue signanter.
Notandum Cum Ludi-Magister ex Stola nihil percipiat sed hujus loco Stolae 
Proventum percipiunt Cantores, qui cum Parocho, et Capellanis cooperantur 
Sacris, quare Ludi-Magister Proventus distinctim exponitur.
Summa Proventus Ludi-Magistri floreni 69 denarii 24
[fol. 9v]
In hac Matre 
Cantores 
duo sunt, qui cum Parocho, et Capellanis Sacris assistant, quorum proventus 
annui praenotantur sequenti modo
1o Singulus eorum habet in Parata ex Cassa piarum Causarum rhenenses florenos 
25. utriusque insimul facit florenos 50
In naturalibus per tres cubulos Tritici utriusque 6. a rhenensi floreno 1. et denariis 
42. facit florenos 10 denarios 20
Cerevisiae per quatuor Urnas, duorum 8. a rhenensi floreno 1. denariis 8. facit
 florenos 9 denarios 4
Summa Proventuum fixorum utriusque Cantoris floreni 69 denarii 24
Siquidem /:ut dictum est:/ Ludi-Magister ex Proventibus Stolaribus non participet, 
verum hujus loco duo Cantores, quorum Proventus Stolares tam in Matre, quam 
in Filialibus sequuntur hoc modo.
Baptizmate cum Taxa non sit de ritu nihil
Introductione Puerperae nihil
Promulgatione nihil
A Copulatione denarios 6 parium 30 facit florenos 3
Introductione neo-nuptae nihil
Sepultura Senioris deberent quidem percipere denarios 24. ast per usum 
introductum effective percipiunt denarios 28. ab annue inhumatis 35. facit
 florenos 9 denarios 80
Sepultura Iunioris percipere deberent denarios 20. ast effective percipiunt denarios 
11½ ab inhumatis annue 39. facit florenos 4 denarios 48½
Ex Coleda nihil
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil
Summa Proventuum Stolarium utriusque Cantoris floreni 17 denarii 28½
Summa Proventuum fixorum utriusque Cantoris floreni 69 denarii 24
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Summa Sumarum floreni 86 denarii 52½
[fol. 10r]
Aedituus, seu Campanator in eadem Matre Nagy-Várad.
Reditus ab Ecclesia percipit in Parata annue florenos 20
Ex omnibus praeexpositis functionibus ex Proventibus percipit nihil
Summa Proventus Aeditui floreni 20 denarii 00
Ludi-Magister 
in Filialibus idem est, qui in Matre
1o Domus Scholaris in Matre existens pro omnibus filialibus deservit: quae si 
filialis Várad-Velencze in Matre eveheretur ob praeadductas Parochiae erigendae 
rationes, erigenda ex iisdem proventibus demisse censeretur
2o Ludi-Magister novae Matri erigendae necessarius foret, cujus proventus ex 
iisdem quibus Parochi, constituerentur.
Praesentem Conscriptionem taliter per nos peractam esse in Privilegiata Civitate 
Magno-Varadiensi testamur, Die 29a  Decembris 1777 testamur
Joannes Simon manu propria 
Cathedralis Ecclesiae Graeci Ritus Catholicae Magno-Varadiensis Canonicus, et 
Archi-Diaconus 
Ladislaus Budaj de Bölse Inclyti Comitatus Bihariensis ordinarius Judlium manu 
propria
Coram me Joanne Kováts manu propria
Capitularium et Episcopalium Bonorum Inspectore
[fol.10v]
Conscriptio Parochiae Graeci Ritus Catholicae Magno-Varadiensis
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[fol. 11r]
Conscriptio 
Parochiae Graeco-Catholicae Belényesiensis5 
juxta Clementissimam Caesareo-Regiam medio Excelsi Consilii Regii 
Locumtenentialis Hungarici Die 27ma Octobris anni 1777mi sub Numero 5545. 
emanatam Resolutionem, Anno, Die, Locove infranotatis per nos infrascriptos 
Deputatos in Conformitate praescriptae eatenus Normae instituta, et peracta est 
modo sequenti.
In Comitatu Bihariensi Diaecesi Magno-Varadiensi situata Parochia Mater est de 
nomine Belényes ante septem decim annos per Episcopum Romano-Catholicum 
modo Colocensem Archi-Episcopum, qua Dominum Terrestrem erecta.
1o Dominus Terrestris est Episcopatus vacans Magno Varadiensis Romano-
Catholicus.
2o Ius Patronatus habet Idem.
3o Animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis capaces sunt Numero 
87. Reliquae vero partim Romano-Catholicae Confessionis capaces Numero 197. 
partim non Unitae Numero 357. partim vero Helveticae Confessioni addictae 
Numero 474.
4o Siquidem hoc Oppidum Urbarium non receperit omnes Taxalistae recensentur.
5o Acatholici Helveticae Confessioni addicti, sicuti, et non Uniti sua Oratoria una 
cum Ministris hoc in Loco habent.
6o Sunt hic adinvicem divisi Nobiles Romano-Catholici Numero 2. Libertini 
autem 14. Nobiles Non Uniti 3. Libertinus vero 1. Unicus Nobilis Helveticae 
Confessioni addictus, et 3. Libertini Graeco-Catholici Numero 3.
7o Ecclesiae Graeco-Catholicae Fundamenta sunt lignea, super aedificatum vero 
ex tegulis ante [fol. 11v] annos 17. per Episcopum Romano Catholicum modo 
Colocensem Archi-Episcopum utpote pro tunc Terrestrem Dominum aedificata, 
nec ab eo tempore reparata. Quae quidem esto pro aliquot annis superstes esse 
possit, nihilominus tamen cum Fundamenta ex lignis habeat, eaque jam putrescant, 
nec non in Lacuna jaceat, ob cujus madiditatem nec intra breve tempus sine 
mucore Sanctissimae Species pro moribundis asservari solitae conservari valeant.
5  Belényes, Beiuş [RO], Bihar megye;
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Denuo aedificandam et ad alium commodiorem Locum transferendam demisse 
censeremus. Destituitur insuper Ecclesiae haec sequentibus, Ciborio, quod 
ligneum habet, Calice, cujus Cupula cum ex aere sit, ejusque deauratis detersa, 
ita in eo inamaricantur Species, ut sine dispendio sanitatis celebrantium vix Sacra 
peragi queant.
Libro praeterea Evangeliorum, et Epistolarum, quae ab Ecclesia Magno-Varadiensi 
mutuata habet, sed neque Librum Concionatorium dictum Pootseneam adhuc 
dum habere potuit; Sacra quidem supellectili utcunque provisa foret, sed quia jam 
attrita sunt, nec a tempore erectae Ecclesiae renovata novam exposuit. Capax est 
Animarum haec Ecclesia circiter 60.
8o Proventus fixos annue ex Capitali habet nullos
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil
Ex Criptis pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna nihil
Summa Proventus Ecclesiae
9o Pro casu insufficientis hujus Ecclesiae proventus, ejus necessitatibus providere 
solebat, Episcopus Romano-Catholicus.
10o Domus Parochialis est lignea, uno Cubiculo, et Camerula cum Culina pro 
Parocho altero Cubiculo pro Familia donata per Dominium Terrestrale pro 
Parochi habitatione Anno 1774.
[fol. 12r]
empta quae ante annos circiter 90 per quendam Zvorna Gligor nomine Incolam 
Belényesiensem aedificata est, neque pro nunc statui commoda.
11o 
Parochus 
autem habet Terras per Dominium Terrestrale adsignatas capaces Metretarum 
Posoniensium 8. colonicalem Sessionem efficientes.
Ex Horto autem praeter exigua olera nihil percipit
Ex gramine per subditos Dominales colligi solito quot annis percipere potest 
Parochus 2. Foeni currus singulus a 2 rhenensibus florenis computandi in 
Proventum adsummi possunt. florenos 4
Ex agris per subditos Dominales cultivari solitis dempto semine, et trituratorum 
parte, aliisque expensis, siquidem sterilis sit terra; eaque oppidanorum pecorum 
pervia, vix fructus adaequat semen.
Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici, Turcici Tritici
Ex Leguminum speciebus Parochi Graeci Ritus Praedecessores ab anno 1760 
usque ad annum 1772dum a Dominio percipiebat sequentia.
Pisorum metretam ½ Posoniensem.
Fabarum similiter nec non Lentium.
Prunorum vero assorum 1 metretam posoniensem
Milii Metretam posoniensem ½ Tritici vero metretas posonienses 12.
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Ex quibus tamen modernus Graeco-Catholicus Parochus ab Anno 1772o usque ad 
Annum 1777 percipit nihil
Lignorum Focalium aeque a Dominio habuit, et habet 20. orgias a denariis 75
 florenos 15
Ex vineis vineam nullam habet Parochus, verum a Dominio Parochi moderni 
Praedecessores ab anno 1760o usque ad annum 1772dum accipiebat urnas 12. 
ab anno 1772do usque annum 1777um vinum quoque pro Sacrificiis Missae, 
et Communicantium deserviens vel propriis suis sumptibus Parochus, vel ex 
Parochorum eleemosyna procurare solet
Latus floreni 19
[fol.12v]
Translatum floreni 19
A Parochianis habet annue a quolibet Hospite, vel Domo in Paratis
In Natura Vini, Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici, Turcici Tritici nihil
Butyri medias ab Anno 1760o usque ad annum 1772dum a Dominio percipiebant 
Parochi moderni Praedecessores medias 30. vel in medietate 15 medias olei Lini, 
et 15 Butyri, ab anno autem 1772o usque ad currentem Parochus percipit nihil
De Altilibus, Panibus, Leguminibus nihil
Pro Larido aeque a Dominio ab anno 1760o usque ad annum 1772dum percipiebant 
Parochi hujates S. V. Unum Sabellicum Item Salis Centenarium 1. quae tamen ab 
anno 1772o usque ad currentem modernus Parochus percipit nihil.
Ex Ovis, et his similibus nihil
Ex sedecima aut Decima Octava, vel quarta Decimae nihil
Ex Agnellis Apium alvearibus nihil
E Fundatione autem Domini Terrestris ab anno 1760 usque 1772dum habuerunt 
Parochi in natura 150 Libras Bubulae Carnis ab anno autem 1772o usque 1777 
nihil percipit
In natura vel Parata ultra Fundum Parochialem nihil
Ex Fundatione item alterius nihil
Ex Generali Parochorum Cassa nihil
Sed ex Fundo 1734 florenorum in pias Diaecesis Magno-Varadiensis causas 
destinatas Titulo subsidii Praedecessores moderni Parochi qua parochi accipiebant 
Rhenenses florenos 90 qua Vice Archi Diaconi 70 ab anno autem 1772o usque 
ad currentem modernus Parochus qua parochus, simul et Vice Archi Diaconus 
accipit non nisi 150 Rhenenses florenos florenos 150
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 169
12o Cum hic Loci Nobiles Graeco Catholici non dentur ad intertentionem Parochi 
in ejusmodi fixis [fol.13r] praestationibus praeattactis non concurrunt.
13o E Stola facto e Matricula 5. annorum computu adinventum est Ecclesiae 
hujus Parochos Stolam non exegisse sed lubitui unius cujusvis permisisse, ideoque 
interdum obventum, quid ipsis fuisse saepissime nihil. Siquidem vero anno 
currente a Baptismatibus 7. percepit denarios 28 1/3
Ab Introductione Puerperarum
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A Copulationibus 6. est Copulationis Stola statuta sit, florenum 1 denarios 13. 
percepit nihilominus universim denarios 50
A promulgatione solutio non est in usu.
Ab introductione Neo Nuptae non est in usu 
Sepulturis seniorum 2 a denariis 85 percipit nihil
A sepulturis Iuniorum 4 pro quarum qualibet pendendi erant denarii 40 accepit 
tamen
Ex coleda percepit circiter denarios 35
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa Proventus Stolaris florenus 1 denarii 13 1/3
Summa Proventuum Fixorum floreni 169
Summa summarum floreni 170 denarii 13 1/3
14o Cum hic loci Graeco Catholici Nobiles non dentur nullam Stolae taxam 
Parochus ab illis desumere potest. Unde:
15o Sola Nobilium Stola praemissis stolaribus proventibus immixta annue nihil 
efficit.
16o Pro casu abrogandae Stolae invicem Stolae istius sive in Naturalibus seu in 
paratis per aversionem quamquam Libertinis propositum sit /:Nobiles enim non 
dantur:/ Reposuerunt tamen se penes antiquum morem velle manere.
17o Tantum fine eodem dependere volunt, caeterique Parochiani.
Praementionata Parochia Filialem habet nullam
18o Parochiam hanc dividere necessarium non est
Hinc ad 19um, 20um, 21um, 22um nihil.
[fol.13v]
23o Parochus hujus Loci in defectu idonei subjecti qua Canonicus ad huc reservat 
Parochiam, eamque per Capellanum, administrat cui de congrua subsistentia ex 
proprio 150. Rhenensium florenorum Salario 50. Rhenenses florenos providet 
una cum praeattactis superius fixis, et Stolaribus proventibus.
Ludi Magister
 in praenominata Parochia
1o Domus Scholaris hic Loci non datur, verum in Domo Ludi Magistri ex sepimentis 
constructa et ab Ecclesia utcunque remota congregati ex variis partibus pueri cum 
summo Ludi Magistri aggravio constricti studere coguntur. Haec Domus sicuti 
est Dominii, ita per Dominium ante annos 10. est aedificata.
2o Ludi Magister Fundos per Dominium Terrestrale assignatos nullos habet.
Ex horto autem praeter paucissima olera nihil percipit
Ex Gramine per Incolas, aut per se colligi solito
Ex agris per se, aut Incolas cultivari solitis nil
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A Dominio habet Tritici Metretas Posonienses 6 a denariis 70
 florenos 4 denarios 20
Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici, Turcici Tritici Indici
Ex Leguminum Speciebus nihil
Lignis Focalibus ex Dominali, aut communi Sylva nihil, verum haec proprio aere 
comparat
Ex vineis nihil
A Parochianorum quolibet hospite vel Domo aut Inquilino in Paratis nihil
In Natura Vini nihil, sed hujus loco a Dominio percipit Urnas Cerevisiae 4 
efficientes florenos 7 denarios 50
Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici, Turcici Tritici
Butyri nihil
De Altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, Ovis et his similibus nihil
E Sedecima aut Decima Octava vel quarta Decimae id est Agnellis, Apium 
Alvearibus nihil
Latus floreni 11 denarii 70
[fol.14r]
Translatum floreni 11 denarii 70
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra Fundum Ludi Magistralem in parata vel 
naturalibus
Ex Fundatione alterius in parata vel naturalibus
Ex Generali Parochorum Cassa nihil
Ex Fundo 1734 florenorum in pias Episcopatus MagnoVaradiensis causas 
destinato percipit pro singulo puero, aut puella denarios 50 adeoque annue
 florenos 25
Summa Proventuum Fixorum Ludi Magistri floreni 36 denarii 70
12o Siquidem, ut superius dictum est hic loci Nobiles non degant, ad intertentionem 
Ludi Magistri in praeattactis fixis ejusmodi praestationibus ei non succurrunt.
13o E Stola. Hanc nec Parochorum solvere Parochiani consueverint, sed unius 
cujusque Lubitui permissum sit, Ludi Magister quoque percipit nihil.
Signanter a Baptizmatibus 7. Pro uno quoque Baptismo statuta Taxa Cantori vel 
Ludi Magistro pendenda esset denarios 5. percipit tamen
Ab Introductione Puerperae non est in usu
A Copulationibus 6. quamquam pro una quaque Copulatione 10 denarios accipere 
deberet, percipit tamen
A Promulgatione non est in usu Ludi Magistro solutio
Ab Introductione Neo Nuptae non est in usu solutio
A Sepultura Seniorum duorum pro una quaque sepultura essent 40 denarii 
attamen percipit nihil
A Sepultura Iuniorum 4 percipere debuisset per 20 denarios attamen percepit 
nihil
Ex Coleda nihil
Pulsu Funebrali nihil
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Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri
Summa Proventus Fixi floreni 36 denarii 70
Summa Summarum floreni 36 denarii 70
14o Siquidem hic Nobiles non sint, ex Nobilium Stola Ludi Magister obvenit nihil, 
unde 
15o Nobilium Taxa efficit nihil
[fol.14v]
16o Pro casu abrogandae Stolae, in vicem hujus sive in Naturalibus, sive in Parata 
per aversionem Libertini nihil appromittunt, Nobiles autem non dantur.
17o Tantum fine eodem dependere volunt caeteri quoque Parochiani.
Aedituus aut Campanator 
habet
A Baptismate nihil.
Ab Introductione Puerperae nihil
A Pulsu Campanarum Defunctorum Funebrali 6. a denariis 10 denarios 60
Ex omnibus autem caeteris praespecificatis fixis, et Stolaribus proventibus accipit
Summa Proventus Aeditui denarii 60
Super qua modo praevio per nos coram Josepho Vásárhelyi Iudice Primario, et 
Jurato Paulo Balás peracta Conscriptionis Serie, praesentem humillimam facimus 
Relationem signatum in Episcopali Oppido Belényes Die 22a Decembris 1777.
Georgius Farkas Cathedralis Ecclesiae MagnoVaradiensis Graeci Ritus 
Catholicorum Canonicus Primicerius, una autem et Scholasticus manu propria
Michael Lengyel Inclyti Comitatus Bihariensis ordinarius Judex Nobilium manu 
propria
Coram me Joanne Kováts
Capitularium et Episcopalium Bonorum Inspectore.
[fol.15r]
Conscriptio Parochiae Graeci Ritus Catholicae Belényiensis
[fol.15v]
Conscriptio Parochiae Graeci Ritus Catholicae Belényesiensis
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[fol.16r]
Conscriptio 
Parochiae Graeci Ritus Catholicae Belényes Ujlakiensis6
in conformitate Clementissimae Caesareo-Regiae Resolutionis per Excelsum 
Consilium Regium Locumtenentiale Regio Hungaricum Posonio 27mam Octobris 
anno 1777mo emanatae per nos infrascriptos Deputatos, Die, Anno, Locove 
infracitandis peracta modo sequenti.
In Comitatu Bihariensi Diaecesi Graeco-Catholica Magno Varadinensi situata 
Parochia Mater est de Nomine Belényes-Ujlak ante annos tres per Episcopum 
Latinum erecta.
1mo Dominus Terrestris est Sedes vacans Episcopatus Magno Varadinensis.
2do Ius Patronatus Eadem habet.
3tio Animae in hac Matre Confessionis capaces Graeco-Catholicae sunt Numero 
21. reliquae vero sunt partim non Unitae Confessionis capaces Numero 116. 
partim Helveticae Confessioni addictae Numero 179.
4to Ex his singulis.
5to A catholici Helveticae confessioni addicti habent in hoc loco Oratorium, et 
Ministrum Helveticae Confessioni addictum, similiter et non Uniti suum habent 
Oratorium cum Ministro aeque non unito.
6to Hic Nobilis, aut Libertinus datur nullus.
7mo Ecclesiae Structura nova est ante annos tres per Episcopum Latinum Magno-
Varadinensem noviter e Ligneis erecta, lutoque superficialiter illita, neque 
hucdum in albata, quae praeterquam quod fornicem, ex asseribus constructum 
non habeat, omnibus insuper necessariis destituitur, videlicet 4. Imagunculis 
infra Frontispicium pro Osculo Fidelium exponendis, Pictura 12. Apostolorum 
super Frontispicio depingi solita, Tribus Lampadulis, quarum una ante Imaginem 
Christi, altera ante Effigiem Beatissimae Virginis, Tertia denique ante Portam 
Imperialem deservit: duobus candelabris ligneis ante Frontispicium poni solitis, 
necessariis syndonibus, mappulis, Purificatoriis alteri deservientibus, duobus item 
super Altari Candelabris, Calice cum suis appertinentiis, Turribulo, Ornatu item 
Presbyterali, videlicet Phelonio, seu Casula, Alba, Stola, manipulis, et Cingulo; 
Choro dextro, et sinistro, ex asseribus opere arculario confici solitis, nec non pro 
Sustentaculo Honoratiorum ad Latera Ecclesiae se amnis.
6  Belényesújlak, Uileacu de Beiuş [RO], Bihar megye;
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Libri praeterea hi desiderantur: Evangelion, Maeneon, Sztrasznikion, 
Pentecostarion, Triodion, Katavasarion Missale. Ciborium insuper cum 
Tabernaculo. Capax est Ecclesia animarum Numero 120.
8to Proventus fixos ex Capitali habet nullos
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil.
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna nil
Summa Proventus Ecclesiae
9no Pro casu in sufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus illius a quo Episcopus 
Latinus MagnoVaradino discessit, praeter Parochum nemo providet.
10mo Domus Parochialis lignea est, per Parochum in fundo Ecclesiae aedificata, 
statui utcunque commoda.
11mo 
Parochus 
habet proventus annue: Ex Fundis per Dominium Terrestrale Ecclesiae assignatis 
Sessionem Inquilini efficientibus.
[fol.16v]
Ex horto praeter pauca olera nihil percipit.
Ex Gramine nihil
Ex agris per se cultivari solitis: habet Terras capaces metretarum Posoniensium 4 
quas cum singulo anno inseminare possit, detracto tamen semine, et Trituratorum 
parte aliisque expensis absummi possunt in Proventum metretarum Posoniensium 
8 a denariis 70 florenos 5 denarios 30
Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici, Turcici Tritici nihil
De lignis focalibus, siquae sibi ex communi sylva deportat, consummit orgias 6 a 
denariis 40 florenos 2 denarios 40
Ex Vineis nihil
A Parochianis in paratis nihil
In Natura vini nihil. In usum vero Sacrificiorum Missae, cum necdum Ecclesia sit 
consecrata requirebatur nihil
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Turcici Tritici nihil
Butyri nihil
De altilibus Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, ovis, et his similibus nihil
Ex Sedecima aut Decima, Octava vel Quarta Decimae nihil
Ex Agnellis nihil
Apium Alvearibus nihil
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem in parata vel 
naturalibus nihil
Ex Fundatione item alterius in parata, vel naturalibus nihil
Ex Generali Parochorum Cassa Titulo Subsidii percipit nihil
Ex Fundo 1734 florenorum in pias Episcopatus MagnoVaradiensis causas 
destinato florenos 50
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Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 57 denarii 70
12o Nobiles hic usu degunt, consequenter ad intertentionem Parochi in fixis 
praestationibus non concurrunt.
13tio Ex Stola annue percipit
A Baptismate a denariis 28 1/3
Introductione Puerperae a denariis 5
Promulgatione non est in usu solutio
Introductione neo-nuptae non est in usu
Sepultura Seniorum a denariis 85
Sepultura Iuniorum a denariis 40
Ex Coleda nihil
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil
Summa Proventus Stolaris Parochi
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 57 denarii 70
Summa summarum floreni 57 denarii 70
14to A Nobilibus cum non sint, nullam Stolam desummit
15to Nobilium Stola immixta annue nihil efficit
16to Pro casu abrogandae Stolae in Vicem istius per aversionem Nobiles, et 
Libertini cum non existant, nihil tribuunt.
17mo Fine eodem tantum caeteri quoque Parochiani dare volunt
Praenominata Parochia nullas habet Filiales
Summa Universorum Parochi proventuum floreni 57 denarii 70
18vo Parochiam hanc dividere necesse non est. Hinc:
[fol.17r]
19o Nihil.
20mo Nihil.
21mo Nihil.
22do Praedictam inchoatam Ecclesiam aliis expensis terminare spes non est, 
nisi Dominium Terrestrale Sede Episcopali vacante Excelsa Camera Regia ipsi 
succurrerit.
23tio Parochus Capellanum non habet, nec eget illo.
Ludi Magister 
hic loci non datur, unde:
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1o Cum haec Ecclesia Ludi Magistro egeat, demisse illocandum censeremus. Cui 
de congrua Subsistentia nisi ex Fundo 1734. florenorum in Pias Episcopatus 
Magno Varadinensis causas destinato provideatur aliunde spes non est.
2do Spes affulget, quod Dominium Terrestrale hoc fine sit quidpiam oblaturum.
3tio Cum per Introductionem Ludimagistri in hanc Parochiam, nulla avulsio 
sequatur, nulli quidquam decederet.
4to In hac Parochia Domus Scholaris nulla est, quae tamen pro casu ejus existentiae 
exiguis admodum expensis Robotis Dominalium subditorum exstrui posset.
Aedituus, aut Campanator non est, sed neque si esset, ex stolaribus reditibus 
aliquid participaret, videlicet:
A Baptismate nihil
Introductione Puerperae nihil
Pulsu autem funebrali in eventum ejus existentiae acciperet, a denariis 10.
Super qua Conscriptione taliter per nos peracta, humillimam facimus Relationem. 
In Belényes die 23tia Decembris 1777mo.
Georgius Farkas Cathedralis Ecclesiae MagnoVaradiensis Graeci Ritus 
Catholicorum Canonicus Primicerius una et Scholasticus
Michael Lengyel Inclyti Comitatus Bihariensis ordinarius Judex nobilium manu 
propria
Coram me Ioanne Kováts manu propria
Capitularium et Episcopalium Bonorum Inspectore
[fol.17v]
Conscriptio Parochiae Graeci Ritus Catholicae Belényes Ujlakiensis
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[fol.18r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholicae Pocsaj7
in obsequium clementissimae Resolutionis Regiae per Excelsum Consilium 
Regium Locumtenentiale Hungaricum Die 27a Octobris anni 1777mi emanatae 
anno 1777o  Die 23a Mensis Decembris per nos infrascriptos Deputatos juxta 
Normam Schematice deductam peracta est modo sequenti.
In Comitatu Bihariensi Diaecesi Graeco Catholica Magno Varadiensi situata 
Parochia Mater est de Nomine Pocsaj ante hominum erecta.
1o Dominus Terrestris vacante Episcopatu Magno-Varadiensi Ritus Latini est 
Excelsa Camera Hungarico-Aulica et Excellentissimus Dominus Comes Ioannes 
a Dietrichstein.
2o Ius Patronatus vacante supradicto Episcopatu Magno-Varadiensi Ritus Latini 
habet Excelsa Camera Hungarico-Aulica
3o Animae in hac Matre Confessionis capaces Graeco-Catholicae sunt 420. 
Helveticae vero Confessionis 414.
4o Ex his singulis Graeco Catholici integrae Sessionis Coloni sunt 5. 7/8 coloni 
sunt 17. 6/8 Colonus 1. 4/8 sunt Coloni 7. 3/8 Coloni 17. 2/8 Coloni 61. 1/8 
coloni sunt 2. Helveticae autem Confessionis. Coloni integrae Sessionis sunt 3. 
7/8 Coloni 10. 6/8 Coloni 2. 4/8 Coloni sunt 5. 3/8 Coloni sunt 29. 2/8 Coloni 
sunt 20. 1/8 Coloni sunt 2.
5o Acatholici Confessionis Helveticae in hoc loco habent Oratorium et Ministrum.
6o Hic Libertini sunt quatuor omnes Graeco-Catholici
7o Ecclesiae structura est Lignea per Parochianos anno 1707 aedificata, atque per 
eosdem anno 1739no reparata, Calice, Patenula, Stelulla, Ciborio, Casula, Stola, 
et manipulis egens. Capax animarum 195. Cum itaque Populum non capiat alia 
amplior aedificanda humillime projectatur.
[fol.18v]
8o Habet annue Proventus fixos Ex Capitali nihil
Ex Fundis Ecclesiae donatis aut legatis nihil
Ex Cryptis nihil
Pulsu Campanarum Marsupiali vel alia Eleemosyna
Summa Proventuum Ecclesiae
7  Pocsaj [HU], Hajdú-Bihar megye;
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9o Ecclesiae Necessitatibus Parochiani, quantum eorum paupertas admittit 
provident.
10o Dominus Parochialis statui est commoda, quam Ligneam ex virgultis 
Parochiani anno 1768o Parocho aedificarunt.
11o 
Parochus
autem habet Proventus annue ex Fundis per Episcopos Latini Ritus assignatis 
integram Sessionem efficientibus, et quidem.
Ex Fundo Intravillano praeter pauca olera nihil
Ex Gramine per se colligi solito habet quidem Falcastrum utcunque amplum, 
ob sterilitatem tamen glebae assummi possunt Faeni currus 8 deductis praevie 
deducendis assummendo currum Faeni singulus a floreno 1 et denariis 40
 florenos 11 denarios 20
Ex agris 4 cubulorum per Incolas, 8. autem cubulorum per se arari, omnibus 
autem per se de caetero cultivari solitis procreantur Metretae Posonienses Tritici 
universim 68 quaelibet dempto semine, Trituratorum parte aliisque
Expensis a denariis 70 florenos 47 denarios 60
Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici nihil
Turcici tritici Metretarum Posoniensium 24 a denariis 25 florenos 6
Ex Leguminum speciebus nihil
Lignorum focalium nihil
Ex Vineis nihil
A quolibet Parochianorum hospite in Paratis a denariis 7 florenos 7 denarios 70
In Natura Vini urnas nullas
Tritici partim, partim vero Turcici Metretas Posonienses 33 a denariis 50
 florenos 16 denarios 50
Latus floreni 89
[fol.19r]
Translatum floreni 89
Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici et ceteri.
Butyri medias nullas
De Altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, Ovis et his similibus nihil
Ex Sedecima, Decima, Octava, quarta Decimae
Ex Agnellis apium alvearibus nihil
Ex Fundatione Domini Terrestris, aut alterius ultra Fundum Parochialem in 
Parata vel Naturalibus nihil
Ex Generali Parochorum cassa nihil
Ex Fundo 34000 florenorum in pias Diaecesis Magno-Varadiensis causas destinato, 
cum hujus Loci Parochus sustineat etiam Vice-Archi-Diaconi munus, habere solet 
annue 150 florenos ex quibus vacante modo Parochia cedunt Administratori, 
reliquis penes dicti Fundi Administratorem remanentibus
 florenos 50
Ultra nihil
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Summa Proventuum Fixorum Administratoris floreni 139
12o Hujus Loci Libertini ad intertentionem Parochi in ejusmodi fixis praestationibus 
concurrunt uti reliqui Parochiani inter quos superius connotati etiam habentur.
13o Ex Stola: collata plurium annorum Matricula annue percipit signanter
A Baptismate a denariis 28 1/3 florenum 1 denarios 70
Introductione Puerperae nihil
Copulatione a floreno 1 denariis 13 florenos 3 denarios 39
Promulgatione nihil
Introductione Neo-Nuptae non est in usu solutio
Sepultura Iunioris a denariis 40 florenum 1 denarios 60
Sepultura senioris a denariis 85 florenum 1 denarios 70
Ex Coleda nihil
Latus floreni 8 denarii 39
[fol.19v]
Translatum floreni 8 denarii 39
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil
Summa Proventus Stolaris Administratoris floreni 8 denarii 39
Summa Proventuum Fixorum Administratoris floreni 139
Summa summarum floreni 147 denarii 39
14o Parocho etiam Libertini in hoc loco degentes praespecificatam Stolae fixam 
praestant.
15o Sola Libertinorum Stola praemissis Stolaribus Proventibus jam immixta, cum 
Libertini in hoc Loco pauci sint, annue vix aliquam considerabilem summam 
efficit.
16o 17o Libertini et reliqui Parochiani circa Stolares Praestationes observato 
hactenus usui inhaerent.
Praementionata Parochia habet Filiales nullas
18o Parochiam hanc dividere, neque est necesse, neque expedit. Hinc
19o 20o 21o 22o Quaestio cessat.
23o Parochus Capellanum habet, cujus Domus hoc anno vetustate est collapsa.
Capellanus 
autem annue Proventus Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis 2/8 
Sessionis efficientibus. Et quidem
Ex Fundo Intravillano hortulo nempe cum Parocho communi praeter pauca olera 
nihil
Ex Gramine per se colligi solito Faeni Currus 2. deductis praevie deducendis, 
considerataque glebae sterilitate singulus Currus a floreno 1 denariis 40
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 florenos 2 denarios 80
Ex agris per se cultivari solitis 3 cubulorum capacibus Metretarum Posoniensium 
Tritici 17 deductis deducendis a denariis 70 florenos 11 denarios 60
Latus floreni 14 denarii 40
[fol.20r]
Translatum floreni 14 denarii 40
Turcici Tritici Metretas Posonienses 8 a denariis 25 florenos 2
Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici, et cetera nihil
Ex Leguminum speciebus nihil
Lignorum focalium et cetera nihil
A quolibet Parochianorum hospite in aere parato et Natura, si quid Parochi ex 
pura benevolentia ex praespecificatis cedere velint
Ex Decima Sexta 18a aut quarta Decimae nihil
De Altilibus Panibus Leguminibus, Larido, Sale, Ovis et his similibus nihil
Ex Agnellis, Apium Alvearibus nihil
Ex Fundatione Domini Terrestris aut alterius ultra quam jam praespecificatum 
est, nihil
Ex Generali Parochorum Cassa nihil
Ex Fundo 34000 florenorum in pias Diaecesis Magno-Varadiensis causas destinato
 florenos 4
Summa Proventuum Capellani floreni 20 denarii 40
12o A Libertinis hic degentibus nihil
13o Ex Stola praeattacta quantum benevolentia Parochi cedere vult
23o Capellanus hic omnino necessarius est, tum propter Parochianorum 
frequentiam, cum etiam propter Parochi qua simul Vice Archi-Diaconi muneri 
annexas indispensabiles occupationes.
Ludi Magister 
in Matre Pocsaj et simul Cantor
Domus Scholaris nulla est, idcirco LudiMagister parvulos in proprio Cubiculo, in 
quo etiam ipse habitat, instruit.
LudiMagister autem simul et Cantor habet.
[fol.20v]
Proventus annue: Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis 2/8 Sessionis 
efficientibus et quidem
Ex Fundo Intravillano praeter pauca Olera nil
Ex Gramine per se colligi solito Faeni Currus 2 demptis praevio Expensis a 
floreno 1 denariis 40 florenos 2 denarios 80
Ex Agris per se cultivari solitis 3 Cubulorum capacibus Tritici Metretas Posonienses 
17 dempto semine Trituratorum parte aliisque Expensis percipit a denariis 70
 florenos 11 denarios 60
Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici et cetera nihil
Turcici Tritici Metretas Posonienses 8 a denariis 25 florenos 2
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Ex Leguminum speciebus nihil
Lignorum Focalium nihil
A quolibet Parochianorum hospite in paratis a denariis 4 florenos 4 denarios 40
In Natura Vini Urnas nullas
Tritici et Turcici mixtim Metretas Posonienses 15 a denariis 50
 florenos 7 denarios 50
Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici et cetera nihil
Butyri nihil
De Altilibus, Panibus, Leguminibus et cetera nihil
Ex Sedecima et cetera nihil
Ex Agnellis Apium Alvearibus nihil
Ex Fundatione Domini Terrestris aut alterius ultra praespecificatum Fundum nihil
Ex Fundo 34000 florenorum in pias Diaecesis Magno-Varadiensis causas destinato
 florenos 18 denarios 50
Ex Stola:
a Baptismate a denariis 5 denarios 30
Copulatione a denariis 10 denarios 30
Sepultura Iunioris a denariis 20 denarios 80
Sepultura Senioris a denariis 40 denarios 80
De caetero nihil
Summa Proventus LudiMagistri et Cantoris floreni 49
[fol.21r]
Aedituus simul Campanator habitat in Fundo Dominii Terrestralis, et Habet 
annue Proventus a Parochianis Tritici Metretas Posonienses 5 a denariis 70
 florenos 3 denarios 50
Summa Proventus Aeditui et Campanatoris floreni 3 denarii 50
Super qua modo praevio per nos infrascriptos Deputatos coram Loci Primoribus 
instituta et peracta Conscriptionis serie praesentem nostram humillimam facimus 
relationem. Signatum Loco, Die, Mense et Anno supra notatis.
Jacobus Aron manu propria
Praepositus Graeci Ritus Catholicorum MagnoVaradiensis et Vicarius Generalis 
Paulus Bogáthi de Eadem Inclyti Comitatus Bihariensis Tabulae  Iudiciae Assessor 
et Primarius Supremus Iudex Nobilium manu propria
 
Coram me Joanne Kováts manu propria
Capitularium et Episcopalium Bonorum Inspectore
[fol.21v]
Conscriptio Parochiae Graeco-Catholicae Pocsajensis
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[fol.22r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholicae Deda8 
in obsequium Benigno-Gratiosi Excelsi Regii Locumtenentialis Consilii Hungarici 
de dato 27ma Octobris Anni 1777. Sub Numero 5545o emanati Intimati in 
Conformitate punctorum eatenus praescriptorum Die 12a Decembris Anni 1777mi 
per nos infrascriptos Deputatos instituta, et peracta modo qui sequitur.
In Comitatu Bihariensi Diaecesi Graeco-Catholica Magno-Varadiensi situata 
Parochia Mater est de nomine Deda Die 5ae Decembris Anni 1777mi ad Fidem 
Catholicam conversa.
1o Dominus Terrestris est Excellentissimus Dominus Comes Antonius Károlyi de 
Nagy Károly Romano-Catholicus Religione.
2o Ius Patronatus ratione assignati Fundi habet Idem Excellentissimus Dominus 
Comes Károlyi.
3o Animae in hac Matre Confessionis capaces Romano-Catholicae sunt No3. 
Graeco-Catholicae No111. Graeci Ritus non Unitae No6.
4o Ex his singulis 3/8 Coloni sunt No4. 2/8 Coloni sunt No6. 1/8 Coloni sunt 
itidem No6 et No14. Inquilini omnes Graeco-Catholici. Graeci Ritus Disuniti 2/8 
Coloni sunt No2.
5o Graeci Ritus Disuniti neque Oratorium neque Ministrum habent.
6o Hic Nobilis est unus Romano-Catholicus, nullus praeterea seu Nobilis, seu 
Libertinus.
7o Ecclesiae structura est Lignea e trabibus quaercinis 1759 per Samuelem Papp 
eotum Loci Parochum concurrentibus Parochianis, ac aliis quoque extraneis 
aedificari caepta, successive per modestum Parochum Petrum Popovics ad 
statum deducta; hujus tamen Turris aedificanda remanet. Necessariis Ornatibus 
et Supellectilibus destituitur, capax animarum No150a.
8o Habet annue Proventus fixos Ex capitali nihil
Ex fundis Ecclesiae donatis, vel legatis nihil
Ex Cryptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali vel alia Eleemosyna nihil
Summa Proventus Ecclesiae [fol.22v]
9o Necessitatibus Ecclesiae juxta exiguas suarum virium Facultates Parochus cum 
suis Parochianis providet.
10o Domus Parochialis est Lignea e virgultis Tugurio tamen similior, adeoque 
statui plane incommoda, ante 3 annos per Parochianos erecta.
11o 
Parochus
autem habet Proventus annue
Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis 1/8 Sessionis efficientibus.
Ex Fundo Intravillano deductis deducendis ob sterilitatem soli
8  Déda, Deda, [RO], Bihar megye;
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 florenum 1 denarios 40
Ex Gramine per Incolas colligi solito Currus Faeni 2 a floreno 1 denariis 42
 florenos 2 denarios 84
Ex Agris nihil
Lignorum Focalium e Sylva communi Currus No12 per se convehi solitorum a 
denariis 15 florenum 1 denarios 70
Ex Vineis nihil
A Parochianis simul in Paratis nihil
In Natura Vini urnas nihil
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici, Tritici Turcici Metretas Posonienses nihil
Butyri nihil
De Altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido et his similibus nihil
E Sedecima aut Decima octava vel quarta Decimae nihil
Ex Agnellis Apium Alvearibus nihil
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra Fundum Parochialem habet in Parata, vel 
Naturalibus nihil
Ex Fundatione alterius nihil
Ex Generali Parochorum Cassa aut aliunde nihil
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 5 denarii 94
12o Siquidem Nobiles Graeco-Catholici hic Loci existant nulli, quaestio cessat.
13o Ex Stola annue percipit signanter
[fol.23r]
A Baptismate a denariis 28 1/3 florenum 1 denarios 15 1/3
Introductione Puerperae non est in usu solutio
Copulatione a floreno 1 denariis 13 florenum 1 denarios 13
Promulgatione non est in usu solutio
Introductione Neo Nuptae non est in usu solutio
Sepultura Iunioris a denariis 40 denarios 40
Sepultura senioris a denariis 85 denarios 85
Ex Coleda nihil
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 3 denarii 53 1/3
Summa Proventuum Fixorum floreni 5 denarii 94
Summa summarum floreni 9 denarii 47 1/3
14o Nobilibus hic nullis existentibus, quaestio cessat
15o Quaestio similiter cessat
16o Quaestio aeque cessat
17o Inhaerent hactenus observato usui circa praestationes stolares
Praementionata Parochia habet Filialem nullam
18o Hanc Parochiam dividere necesse non est
Unde
19o Quaestio cessat
20o Quaestio cessat
21o Quaestio cessat
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22o Quaestio cessat
23o Parochus Capellanum non habet, neque eget.
Ludi Magister in Matre
1o Domus Scholaris est nulla Ludi Magister, qui simul Cantor habitat in Fundo 
Dominali, Domus Scholaris erectio necessaria foret, spesque affulget, Dominium 
Terrestrale fine hoc necessaria ad aedificium ligna collaturum, Parochianos 
quoque manuali opera concursuros. [fol.23v]
Ad ejus tamen Domus erectionem necessariae essent Expensae in artifices, 
asseres, scandulas, clavos, aliaque Ferramenta necessariae, quem defectum nisi 
Regia suppleverit munificentia aliunde spes non affulget.
Ludi Magister seu Cantor habet Proventus annue
Ex Fundis nihil
A Parochianis nihil
Ex aliis supra specificatis nihil
Ex Stola annue percipit signanter
A Baptismate a denariis 5 denarios 20
Introductione Puerperae non est in usu solutio
Copulatione a denariis 10 denarios 10
Introductione Neo-Nuptae non est in usu solutio
Sepultura Iunioris a denariis 20 denarios 20
Sepultura Senioris a denariis 40 denarios 40
In reliquo nihil
Summa Proventus Ludi Magistri denarii 86
Aedituus simul et Campanator habitat in Fundo Dominii Terrestralis.
Proventus annue habet nullos.
Super qua modo praevio coram Iudice Iuratis, ac senioribus Loci per nos 
infrascriptos Deputatos instituta, et peracta Conscriptionis serie praesentem 
nostram humillimam facimus relationem signatur Loco Die, Mense et Anno 
supranotatis.
Coram me Josepho Bocskor, Excellentissimi ac Illustrissimi Domini Comitis 
Antonii Karaly de N. Karaly Bonorum Provisore manu propria
Jacobus Aron manu propria
Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Episcopi MagnoVaradiensis Graeci ritus 
Catholicorum Vicarius generalis et Capituli Praepositus
Emericus Lakatos de Szent Simon Inclyti Comitatus Bihariensis Primarius Iudex 
nobilium
[fol.24r] Conscriptio Parochiae Graeco-Catholicae Deda
[fol.24v]
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[fol.25r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholicae Ér-Adony9
 in obsequium Benigno Gratiosi Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici 
de dato 27ae Octobris Anni 1777mi sub Nro5545 emanati Intimati in conformitate 
punctorum eatenus praescriptorum Die 15a Decembris anni ejusdem 1777mi per 
nos infrascriptos Deputatos instituta et peracta modo, qui sequitur.
In Comitatu Bihariensi Diaecesi Graeco-Catholica Magno Varadiensi situata 
Parochia Mater est de Nomine Ér-Adony 1754 erecta.
1o Dominus Terrestris est Domina Comitissa Stephano Halleriana Religione 
Romano-Catholica
2o Ius Patronatus habet eadem
3o Animae in hac Matre confessionis capaces Graeco-Catholicae sunt 99. 
Helveticae confessionis 175.
4o Ex his singulis Graeco-Catholici 3/8 coloni sunt 2. 1/8 coloni 2. 18 Inquilini et 
4 Subinquilini. Helveticae confessionis 6/8 colonus 1. 5/8 coloni 2. 4/8 coloni 2. 
3/8 coloni 15. 2/8 coloni 10. 1/8 coloni 2 et 67 Inquilini.
5to Helveticae Confessionis homines tam Oratorium quam Ministorum hic loci 
habent.
6o Divisi ab invicem Nobiles Confessionis Helveticae hic existunt 15.
7o Ecclesia Graeco-Catholica hic nulla est. Sed Parochus Divina facit in Capella 
Dominae Comitissae, quae quidem etiam spatium terrae sufficiens pro erigenda 
Graeco-Catholica Ecclesia assignavit et ex proprio exscindi curavit. Nulla tamen 
ob Parochianorum paupertatem Ecclesia est erecta.
[fol.25v]
8o Habet Ecclesia Proventus fixos Ex Capitali nihil
Ex Fundis Ecclesiae donatis, vel legatis nihil
Crypta nulla est
Ex pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna nihil
Summa Proventus Ecclesiae
9o Non existente Ecclesia ejusdem necessitatibus providet nullus.
10o Domus Parochialis nulla, Parochus autem incolit Domum a Domina Comitissa 
assignatam, usque ejusdem Dominae Comitissae beneplacitum.
9  Éradony, Adoni [RO], Bihar megye;
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11o 
Parochus
autem habet Proventus annue.
Ex Fundis per Dominium Terrestrale, aut alium assignatis nihil.
A quolibet Parochianorum hospite in parata a denariis 5 florenum 1 denarios 10
In Natura Vini Urnas nihil
Tritici Metretas Posonienses 4 a denariis 70 florenos 2 denarios 80
Avenae Metretas Posonienses 5 a denariis 50 florenos 2 denarios 50
Siliginis, hordei, Pannici et cetera nihil
Butyri medias nihil
De Alltilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, Ovis et his similibus nihil
Ex Sedecima Decima octava, quarta Decimae nil
Ex Agnellis Apium Alvearibus nihil
Ex Fundatione Domini Terrestris aut alterius ultra Fundum Parochialem habet in 
Naturalibus, aut in parata nihil
E Generali Parochorum Cassa titulo subsidii anno percipit nihil
Ex Fundo 34000 florenorum in pias Diaecesis Magno Varadiensis causas destinato
 florenos 50
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 56 denarii 40
12o Cum Nobiles hic Loci Graeco-Catholici nulli sint, quaestio cessat.
13o Ex Stola collata plurium annorum Matricula annue percipit signanter:
A Baptismate a denariis 28 1/3 denarios 56 2/3
Introductione Puerperae non est in usu solutio 
Copulatione a floreno 1 denariis 13 florenum 1 denarios 13
Latus florenus 1 denarii 69 2/3
[fol.26r]
Translatum florenus 1 denarii 69 2/3
A Promulgatione nihil
Introductione Neo Nuptae nihil
Sepultura Iunioris a denariis 40 denarios 40
Sepultura Senioris a denariis 85 denarios 85
Ex Coleda nihil
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 2 denarii 94 2/3
Summa Proventuum Fixorum floreni 36 denarii 40
Summa summarum floreni 59 denarii 34 2/3
14o Cum hic Nobiles nulli sint, quaestio cessat, hinc
15o Quaaestio cessat
16o Quaestio aeque cessat
17o Circa praestationes Stolares Parochiani inhaerent, hactenus observato usui.
Praenominata Parochia habet Filialem nullam
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18o Parochiam hanc dividere necesse non est; Unde:
19o Quaestio cessat
20o Quaestio aeque cessat
21o Quaestio etiam cessat
22o Quaestio similiter cessat
23o Parochus Capellanum habet nullum, neque est necessarius
Notandum Siquidem Oratorium, Ministri, Cantoris, Domus Scholaris Helveticae 
Confessioni addictorum Sessiones sint in Fundo Dominii Terrestralis Catholici, 
praetendit hoc ut ad assignandam Sessionem pro Parocho, Ludi Magistro et cetera 
concurrant a proportione etiam Nobiles praespecificati Helveticae Confessioni 
addicti.
Ludi Magister 
in Matre
1o Domus Scholaris nulla, sed instruuntur parvuli in domo per Dominium 
Terrestrale usque ad beneplacitum ejusdem erga Taxam assignatam.
2o Ludi Magister autem habet annue
Ex Fundis nihil
A Parochianis Tritici Metretas Posonienses 2 a denariis 70 florenum 1 denarios 40
Avenae Metretas 3 a denariis 50 florenum 1 denarios 50
Latus floreni 2 denarii 90
[fol.26v]
Translatum floreni 2 denarii 90
Ex Fundo 34000 florenorum in pias Diaecesis Magno Varadiensis causas destinato.
 florenos 24 denarios 30
Ex Stola annue percipit signanter:
A Baptismate a denariis 5 denarios 10
Copulatione a denariis 10 denarios 10
Sepultura Iunioris a denariis 20 denarios 20
Sepultura Senioris a denariis 40 denarios 40
Ex Coleda nihil
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
De reliquo nihil
Summa Proventus Ludi Magistri floreni 28
Aedituus, seu Campanator
habitat in Fundo Dominii terrestralis, et habet annue a Parochianis Tritici Metretae 
Posoniensis ½ a denariis 35 denarios 35
Avenae Metretae ½ a denariis 25 denarios 25
In reliquo nihil
Summa Proventus Aeditui denarii 60
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Super qua modo praevio per nos coram Iudice Iuratis ac Senioribus Loci instituta, 
et peracta Conscriptionis serie praesentem humillimam facimus relationem. 
Signatur Loco, Die, Mense, et Anno supranotatis.
Coram me Michaele Szilagyi Compossessore manu propria
Jacobus Aron manu propria
Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Episcopi Magno Varadiensis Graeci ritus 
Catholicorum Vicarius generalis et Capituli Praepositus
Emericus Lakatos de Szent Simon Inclyti Comitatus Bihariensis Primarius Iudex 
nobilium
[fol.27r]
Conscriptio Parochiae Graeco-Catholicae Ér-Adony
[fol.27v]
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[fol.28r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholicae Genyete10
in obsequium Benigno Gratiosi Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici 
de dato 27mae Octobris 1777mi sub No5545o emanati Intimati in conformitate 
punctorum eatenus praescriptorum Die 13a Decembris Anni ejusdem 1777mi per 
nos infrascriptos Deputatos instituta et peracta modo sequenti.
In Comitatu Bihariensi Diaecesi Graeco-Catholica Magno Varadiensi situata 
Parochia Mater est de Nomine Genyete Anno 1776o ad Fidem Catholicam 
conversa.
1o Dominus Terrestris est Dominus Paulus Szlávj Religione Romano-Catholicus
2o Idem Ius Patronatus habet
3o Animae in hac Matre confessionis capaces sunt No324 omnes Graeco-
Catholicae
4o Ex his singulis 4/8 Colonus est 1. 3/8 Coloni 3. 2/8 Coloni 11. 1/8 coloni sunt 
19 et 38 Inquilini
5o Cum hic Acatholici non existant, nec Oratorium nec Ministrum habent.
6o Nobiles nulli, Libertini vero existant 7. Omnes Graeco-Catholici.
7o Ecclesiae structura est Lignea ex virgultis ante annos 20 per Communitatem 
aedificata Incrustatione, Pictura et Tecti renovatione indigens, suis ornatibus et 
supellectilibus provisa, Ciborio solum destituta, capax animarum 96.
8o Habet annue Proventus fixos Ex Capitali
Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil
Cryptae non sunt in usu
Ex pulsu Campanarum, Marsupiali vel alia Eleemosyna nihil
Summa Proventus Ecclesiae
[fol.28v]
9o Necessitatibus Ecclesiae pro exiguis suis facultatibus Parochiani sat misere 
provident.
10o Domus Parochialis est Lignea ex virgultis per Defunctum Parochum ante 
12 annos aedificata, vix inhabitabilis, sed neque reparabilis, in cujus Locum alia 
aedificanda venit.
10  Genyéte, Ghenetea [RO], Bihar megye;
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11o 
Parochus 
autem habet Proventus annue
Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis 1/8 Sessionis efficientibus.
Ex Fundo Intravillano Turcico inseminari solito deductis deducendis Metretas 
Posonienses 2 a denariis 25 denarios 50
Ex Gramine per se colligi solito currus Faeni 2 deductis deducendis a denariis 50
 florenum 1
Ex Agris per se cultivari solitis, nec operam remunerantibus nihil
Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici, et cetera nihil
Ex Leguminum speciebus nihil
Lignorum Focalium ex mera Dominii Terrestralis Benevolentia per se convehi 
solitorum e Sylva Dominali currus 12 a denariis 15 florenum 1 denarios 80
Ex Vineis nihil
A Parochianis in Paratis nihil
In Natura Vini Urnas nihil
Tritici, Avenae, Turcici, mixtim Metretas Posonienses 22 a denariis 50 florenos 11
Butyri medias nullas
De altilibus Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, ovis, et his similibus nihil
E Sedecima, Decima octava, quarta Decimae nihil
Ex Agnellis Apium Alvearibus nihil
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra Fundum Parochialem in Paratis vel 
Naturalibus nihil
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii nihil
Ex Fundo 34000 florenorum in pias Diaecesis Magno Varadiensis causas destinato 
percipit florenos 50
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 64 denarii 30
[fol.29r]
12o Siquidem hic Nobiles existant nulli, quaestio cessat.
13o Ex Stola collata complurium annorum Matricula annue percipit signanter:
A Baptismate a denariis 28 1/3 florenum 1 denarios 71
Introductione Puerperae non est in usu solutio 
Copulatione a floreno 1 denariis 13 florenos 2 denarios 26
Promulgatione nihil
Introductione Neo-Nuptae nihil
Sepultura Iunioris a denariis 40 florenum 1 denarios 60
Sepultura senioris a denariis 85 denarios 85
Ex Coleda nihil
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 6 denarii 42
Summa Proventuum fixorum detto floreni 64 denarii 30
Summa summarum floreni 70 denarii 72
14o Cum Nobiles non sint hic ulli, quaestio cessat, ideo
15o Quaestio cessat.
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16o Quaestio aeque cessat.
17o Inhaerent quoad praestationes stolares hactenus observato usui.
Praenominata Parochia habet Filialem nullam
18o Neque est necessarium, neque expedit Parochiam hanc dividere Hinc
19o Quaestio cessat.
20o Quaestio aeque cessat.
21o Quaestio similiter cessat
22o Quaestio etiam cessat
23o Parochus Capellanum non habet, neque eget.
Ludi Magister i
n Matre
Qui simul Cantor residet in Fundo Exiguo Ecclesiae
[fol.29v]
1o Domus Scholaris nulla est, quae aedificanda venit, spesque affulget, ut Dominium 
Terrestrale hunc in Finem necessaria Ligna collaturum sit, et Parochiani quoque 
manuali opera concurrant.
2o 
Cantor
vero habet Proventum annue
Ex Fundis nihil
A Parochianis Tritici Turcici Tritici et cetera mixtim Metretas Posonienses 10 a 
denariis 50 florenos 5
Ex Stola habet Proventus annue
A Baptismate a denariis 5 denarios 30
Copulatione a denariis 10 denarios 20
Sepultura Iunioris a denariis 20 denarios 80
Sepultura Senioris a denariis 40 denarios 40
De caetero nihil
Summa Proventus Cantoris floreni 6 denarii 70
Aedituus simul et Campanator 
habitat in Fundo Dominii Terrestralis
Habet annue Proventus a Parochianis Metretas Posonienses 3 ut Cantor mixtim a 
denariis 50 florenum 1 denarios 50
De reliquo nihil
Summa Proventus Aeditui florenum 1 denarios 50
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Super qua modo praevio coram Iudicibus, Iuratis ac Senioribus Loci per nos 
infrascriptos Deputatos instituta, et peracta Conscriptionis Serie praesentem 
nostram humillimam facimus Relationem signatum Loco, Die, Mense, et Anno 
supranotatis.
Coram me Josepho Hécsey Provisore.
Jacobus Aron
Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Episcopi MagnoVaradiensis Graeci ritus 
Catholicorum Vicarius generalis et Capituli Praepositus
Emericus Lakatos de Szent Simon Inclyti Comitatus Bihariensis Primarius Iudex 
nobilium
[fol.30r]
[fol.30v]
Conscriptio Parochiae Graeco Catholicae Genyete
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[fol.31r]
Conscriptio Parochiae Graeco-Catholicae Kétz11
in obsequium Benigno Gratiosi Excelsi Consilii Locumtenentialis Regii Hungarici 
de dato 27a Octobris Anni 1777mi sub No5545to emanati Intimati in Conformitate 
Punctorum eatenus praescriptorum die 14a Mensis Decembris Anni ejusdem 
1777mi per nos infrascriptos Deputatos instituta, et peracta modo, qui sequitur.
In Comitatu Bihariensi Diaecesi Graeco Catholica Magno Varadiensi situata 
Parochia Mater est de Nomine Kétz Anno 1776o ad Fidem Catholicam conversa.
1mo Dominus Terrestris est Excellentissimus Dominus Comes Antonius Károlyi 
de Nagy Károly Religione Romano-Catholicus.
2do Idem Ius Patronatus habet
3io Animae in hac Matre confessionis capaces Graeco-Catholicae sunt No424. 
Helveticae autem Confessionis sunt No142.
4to Ex his singulis Coloni Graeco Catholici 4/8 sunt No4. 3/8 sunt No5. 2/8 sunt 
No12. 1/8 sunt No30 et No 31. Inquilini Helveticae autem Confessionis Coloni 
7/8 No1. 5/8 No3. 4/8 No4. 3/8 No5. 2/8 No5. 1/8 No4.
5to Helveticae Confessionis Acatholici habent in hoc Loco Oratorium et 
Ministrum.
6to Nobiles hic ad invicem divisi sunt No3 Graeco-Catholici.
7mo Ecclesiae structura est Lignea Anno 1733io aedificata nulla reparatione egens, 
suis ornatibus et supellectilibus provisa
[fol.31v]
Ciborio solum indigens caeterum solum 120 animarum capax.
8o Habet annue Proventus fixos Ex capitali nihil
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil
Ex Cryptis, pulsu Campanarum, Marsupiali vel alia Eleemosyna /: Criptis enim 
omnes Ecclesiae Graecos Catholicae carent:/ nihil
Summa Proventus Ecclesiae
9no Ecclesiae necessitatibus Parochiani provident in quantum possunt
10mo Domus Parochialis est lignea per communitatem unitis cum Parocho viribus 
Anno 1769o aedificata. Alias commoda, uno tamen ad huc conclavi egeret.
11  Magyarkéc, Cheţ [RO], Bihar megye;
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11o 
Parochus
autem habet Proventus annue
Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis.
Ex Fundo Intravillano relate ad Extravillanum 4/8 Sessionis efficiente Turcico 
inseminari solito deductis deducendis florenum 1
Ex Gramine per se colligi solito 2. Faeni currus ob Glebae sterilitatem deductis 
deducendis nihil
Ex Agris per se cultivari solitis in una Calcatura ad 5 cubulos emensis deductis 
deducendis Metretas Posonienses 8 a denariis 50 florenos 4
Ex Leguminum speciebus nihil
Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici, Turcici nil
Lignorum focalium e Dominali Sylva per se convehi solitorum currus 12 a denariis 
15 florenum 1 denarios 70
Ex Vineis nihil
A Parochianis in Paratis nihil
Tritici, partim Turcici, et Avenae Metretas Posonienses 24 a denariis 50 florenos 12
Latus floreni 18 denarii 70
[fol.32r]
Translatum floreni 18 denarii 70
In Natura Vini Urnas nihil
Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici nihil
Butyri nihil
De Altilibus Panibus Leguminibus Larido Sale ovis et his similibus nihil
A singulo Parochianorum unius Diei manualis opera a denariis 15
 florenos 12 denarios 30
E Sedecima, Decima octava, quarta Decimae nihil
Ex Agnellis, Apium Alvearibus nihil
E Fundatione Domini Terrestris, aut alterius ultra Fundum Parochialem in Parata 
vel Naturalibus nihil
E Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue nil
Sede Fundo 34000 florenorum in pias Diaecesis Magno Varadiensis causas 
destinato qua etiam Vice Archi-Diaconus annue percipit florenos 120
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 151
12o Nobiles 3. ad Intertentionem Parochi in praestationibus adinstar Colonorum 
concurrunt, quibus etiam quoad hujusmodi praestationes adnumerati sunt.
13o E Stola collata plurium annorum Matricula annue percipit signanter.
A Baptismate a denariis 28 1/3 florenum 1 denarios 70
Introductione Puerperae non est in usu solutio
Copulatione a floreno 1 denariis 13 florenos 3 denarios 39
Introductione Neo-Nuptae non est in usu solutio
Promulgatione non est in usu solutio
Sepultura Iunioris a denariis 40 denarios 80
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Sepultura Senioris a denariis 85 florenos 2 denarios 55
Ex Coleda nihil
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 8 denarii 44
Summa Proventuum Fixorum floreni 151
Summa summarum floreni 159 denarii 44
14o Parochus etiam a Nobilibus hoc in Loco degentibus praespecificatam Stolam 
percipit
[fol.32v]
15o Stola Nobilium praemissis Stolaribus Proventibus immixta annue efficit 
parum aut nihil
16o Nobiles circa praestationes Stolares inhaerent hactenus observato usui
17o Similiter reliqui Parochiani inhaerent hactenus observato usui
Praenominata Parochia habet Filialem nullam
18o Hanc Parochiam dividere necesse non est. Hinc
19o Quaestio cessat.
20o Quaestio similiter cessat.
21o Quaestio aeque cessat
22o Quaestio etiam cessat.
23o Parochus Capellanum habet nullum.
Ludi Magister 
in hac Matre
1o Domus Scholaris nulla. Ludi Magister habitat in Fundo Dominii Terrestralis, 
ubi etiam parvulos instituit.
2o Domus Scholaris erectio foret necessaria, spes tamen affulget, ut Dominium 
Terrestrale hunc in finem necessaria ad aedificium Ligna collaturum sit, et 
Parochiani quoque manuali opera concurrant. Ad hujus tamen erectionem 
Expensae necessariae in Artifices, asseres scandulas, clavos, aliaque Ferramenta 
per clementiam Regiam supplendae sperantur.
3o Ludi Magister autem habet Proventus annue
Ex Fundo 34000 florenorum in pias Diaecesis Magno-Varadiensis causas 
destinato. florenos 21
De reliquo nihil
Summa Proventus Ludi Magistri floreni 21
Cantor
Domus Cantoralis reaedificanda venit, quoniam ruinae proxima.
Cantor habet annue Proventum annue
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Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis 1/8 Sessionis efficientibus.
[fol.33r]
Ex Fundo Intravillano nihil
Ex Gramine per se colligi solito Faeni currum 1 ob sterilitatem Glebae deductis 
deducendis
Ex Agris per se cultivari solitis 2 cubulorum capacibus Metretas Posonienses 2½ 
a denariis 50 florenum 1 denarios 25
A Parochianis autem habet annue partim Tritici, partim vero Turcici et Avenae et 
cetera Metretas Posonienses 8 a denariis 50 florenos 4
De caetero nihil
Ex Stola habet annue signanter:
A Baptismate a denariis 5 denarios 30
Copulatione a denariis 10 denarios 30
Sepultura Iunioris a denariis 20 denarios 40
Sepultura senioris a denariis 40 florenum 1 denarios 20
Summa Proventus Cantoris floreni 7 denarii 45
Aedituus et Campanator 
habitat in Fundo Dominii Terrestralis
A Parochianis habet annue Tritici partim, partim vero Turcici Metretas Posonienses 
3 a denariis 50 florenum 1 denarios 50
De reliquo nullos alios Proventus habet
Summa Proventus Aeditui florenus 1 denarii 50
Super qua modo  praevio per nos infrascriptos Deputatos coram Iudicibus, 
Iuratis, ac Senioribus Loci institutae, et peractae Conscriptionis serie praesentem 
nostram humillimam facimus relationem. Signatur Loco, Die, Mense, et Anno 
supranotatis.
Coram me Josepho Bocskor Excellentissimi Domini Comitis Antonii Karolyi de 
Nagy Karoly Bonorum Kecziensium Provisore
Jacobus Aron
Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Episcopi MagnoVaradiensis Graeci ritus 
Catholicorum Vicarius generalis et Capituli Praepositus
Emericus Lakatos de Szent Simon Inclyti Comitatus Bihariensis Primarius Iudex 
nobilium
[fol.33v]
Conscriptio Parochiae Graeco-Catholicae Kétz
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[fol.34r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholicae Ér-Tarcsa12
 in obsequium Benigno-Gratiosi Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici 
de dato 27mae Octobris Anni 1777mi sub No5545 emanati Intimati in conformitate 
Punctorum eatenus praescriptorum die 18a Decembris anni ejusdem 1777mi per 
nos infrascriptos Deputatos instituta, et peracta modo, qui sequitur.
In Comitatu Bihariensi Diaecesi Graeco-Catholica Magno Varadiensi situata
Parochia Mater est de Nomine Ér-Tarcsa Anno 1774o ad Fidem Catholicam 
conversa.
1o Dominus Terrestris est Vice Capitulum Magno Varadiense et Domina Comitissa 
Stephano Halleriana.
2o Ius Patronatus Iidem habent
3o Animae in hac Matre confessionis capaces Graeco-Catholicae sunt 290, 
Helveticae vero Confessionis 160.
4o Ex his singulis Graeco-Catholici 6/8 Colonus 1. 5/8 Coloni 5. 4/8 Coloni 9. 
3/8 Coloni 14. 2/8 Coloni 7. 1/8 Colonus 1 et 33 Inquilini.
Helveticae vero Confessionis 7/8 Colonus 1. 6/8 Coloni 2. 5/8 Colonus 1. 4/8 
Coloni 13. 3/8 Coloni 5. 2/8 Coloni 6. 1/8 Coloni sunt 4.
5o Hic Nobiles, aut Libertini existunt nulli.
6o Helveticae Confessionis homines habent hic tum Ministrum, cum etiam 
Oratorium.
7o Ecclesiae Structura est Lignea ex Virgultis ante 31 annos per Communitatem 
aedificata modo ruinae proxima ornatibus et supellectilibus provisa, Ciborio 
solum egens, capax animarum 144.
[fol.34v]
8o Habet annue Proventus fixos Ex Capitali nil
Ex Cryptis nullis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna nihil
Summa Proventus Ecclesiae
9o Necessitatibus Ecclesiae Parochiani in quantum possunt, provident.
12  Értarcsa, Tarcea [RO], Bihar megye;
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10o Domus Parochialis Lignea statui commoda per Parochianos et Parochum 
praeterita aestate aedificata, nondum tamen perfecta Tabulato, Incrustatione, et 
Ianuis eget.
11o 
Parochus 
autem habet annue Proventus
Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis ne Inquilinarem quidem sessionem 
efficientibus.
Ex Fundo Intravillano deductis deducendis
Ex Gramine per se colligi solito deductis deducendis nihil
Agros habet nullos
Sylvae dantur nullae
Ex Vineis nihil
A Parochianorum quolibet hospite in parata a denariis 5 florenos 3 denarios 50
In Natura Vini Urnas nullas
Tritici Metretas Posonienses 15 a denariis 70 florenos 10 denarios 50
Avenae Metretas Posonienses 15 a denariis 50 florenos 7 denarios 50
Siliginis, hordei, et cetera nihil
Butyri medias nullas
De Altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, Ovis, et his similibus nihil
E Sedecima, Decima octava, quarta Decimae nihil
Ex Agnellis Apium Alvearibus nihil
E Fundatione Domini Terrestris ultra Fundum Parochialem in Parata vel Natura 
nihil
Latus floreni 21 denarii 50
[fol.35r]
Translatum floreni 21 denarii 50
Ex Fundatione alterius nihil
Ex Generali Parochorum cassa nihil
Ex Fundo 34000 florenorum in pias Dioecesis Magno Varadiensis causas destinato
 florenos 50
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 71 denarii 50
12o Cum Nobiles hic Loci non existant quaestio cessat
13o Ex Stola collata plurium annorum Matricula annue percipit signanter:
A Baptismate a denariis 28 1/3 florenum 1 denarios 70
Introductione Puerperae nihil
Promulgatione nihil
Copulatione a floreno 1 denariis 13 florenos 2 denarios 26
Introductione Neo-Nuptae non est in usu
Sepultura Iunioris a denariis 40 florenos 2
Sepultura Senioris a denariis 85 florenum 1 denarios 70
Ex Coleda nihil
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Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa Proventus Stolaris floreni 7 denarii 66
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 71 denarii 50
Summa summarum floreni 79 denarii 16
14o Cum hic Nobiles nulli sint, Quaestio cessat
hinc
15o Quaestio aeque cessat
16o Quaestio etiam cessat
17o Circa praestationes Stolares inhaerent hactenus observato usui
Praementionata Parochia habet Filialem nullam
18o Hanc Parochiam dividere non est necesse
Unde
19o Quaestio cessat
20o Quaestio etiam cessat
[fol.35v]
21o Quaestio cessat
22o Quaestio similiter cessat
23o Parochus nullum habet Capellanum, neque est necessarius.
Ludi Magister 
in Matre Ér-Tarcsa
1o Domus Scholaris est nulla, Docet tamen parvulos Ludi Magister in illa Domo, 
quam ipse etiam cum sua familia inhabitat.
2o Ludi Magister simul et Cantor cum sit habet annue Proventus Ex Fundis nihil
A Parochianis in Parata nihil
In Natura vero habet Tritici Metretas Posonienses 5 a denariis 70
 florenos 3 denarios 50
Avenae Metretas Posonienses 5 a denariis 50 florenos 2 denarios 50
Ex Fundo 34000 florenorum in pias Diaecesis MagnoVaradiensis causas destinato
 florenos 22
Caeterum nihil
Ex Stola collata plurium annorum Matricula annue percipit signanter:
A Baptismate a denariis 5 denarios 30
Copulatione a denariis 10 denarios 20
Sepultura Iunioris a denariis 20 florenum 1
Sepultura Senioris a denariis 40 denarios 80
Ex Coleda nihil
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa Proventus Cantoris floreni 29 denarii 80
Aedituus et Campanator 
habitat in Fundo Dominii Terrestralis
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Habet annue Proventus a Parochianis Tritici a denariis 70 Metretam Posoniensem 
1 denarios 70
Avenae Metretas Posonienses 2 a denariis 50 florenum 1
In reliquo nihil
Summa Proventus Aeditui florenus 1 denarii 70
Super qua modo praevio coram Iudicibus
[fol.36r]
Iuratis ac Senioribus Loci per nos infrascriptos instituta, et peracta Conscriptionis 
Serie praesentem nostram humillimam facimus Relationem signatum Loco, Die, 
Mense, et Anno praenotatis.
Jacobus Aron
Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Episcopi MagnoVaradiensis Graeci ritus 
Catholicorum Vicarius generalis et Capituli Praepositus
Emericus Lakatos de Szent Simon Inclyti Comitatus Bihariensis Primarius Iudex 
nobilium
Adamus Behm Bonorum Capitolarium Inspector manu propria
[fol.36v]
Conscriptio Parochiae Graeco-Catholicae Ér-Tarcsa
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[fol.37r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholicae Bagamiriensis13
 in obsequium Benigno Gratiosi Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici 
de dato 21mae Octobris Anni 1777mi sub No5545o emanati Intimati in conformitate 
Punctorum eatenus praescriptorum Die 18a Decembris Anni ejusdem 1777mi per 
Nos infrascriptos Deputatos instituta, et peracta modo, qui sequitur.
In Comitatu Bihariensi Diaecesi Graeco-Catholica Magno Varadiensi situata 
Parochia Mater est de nomine Bagamir 1756o erecta.
1o Dominus Terrestris est Vice Capitulum Magno Varadiense
2o Idem Ius Patronatus habet
3o Animae in hac Matre confessionis capaces Graeco-Catholicae sunt 86. 
Helveticae vero Confessionis 637.
4o Ex his singulis Graeco-Catholici 5/8 Colonus 1. 4/8 Coloni 6. 3/8 Colonus 1. 
2/8 Coloni 5. 1/8 Colonus 1. et 6 Inquilini.
Helveticae vero Confessionis 5/8 Coloni 7. 4/8 Coloni 17. 3/8 Coloni 9. 2/8 
Coloni 22. 1/8 Coloni 12. et 78 Inquilini.
5o Acatholici Oratorium et Ministrum hoc in Loco habent.
6o Hic Nobiles confessionis Helveticae existunt 7.
7o Ecclesiae Structura est lignea ex virgultis per Parochianos Anno 1756o aedificata 
Tecti renovatione Campanilis erectione ornatibus et supellectilibus eget. Capax 
animarum 72.
8o Habet annue Proventus fixos Ex capitali nihil
Ex Fundis Ecclesiae donatis, vel legatis nihil
Ex Cryptis nullis nihil
Ex Pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna nihil
Summa Proventuum Ecclesiae
[fol.37v]
9o Ecclesiae Necessitatibus Parochus, et Parochiani in quantum possunt, provident.
10o Domus Parochialis non pridem per Parochianos aedificata, angusta, humilis 
omni ex parte statui incommoda.
13  Bagamér [HU], Hajdú-Bihar megye;
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11o 
Parochus 
autem habet annue Proventus
Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis 2/8 Sessionis efficientibus; et 
quidem:
Ex Fundo Intravillano arenoso nihil
Ex Gramine Salicetoso, per se colligi solito Faeni Currus 2 deductis praevie 
deducendis a denariis 50 florenum 1
Ex Agris 3 Iugerorum capacibus per se cultivari solitis Frumenti mixti Metretas 
Posonienses 12 a denariis 50 florenos 6
Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici et cetera nihil
Ex Leguminum speciebus nihil
Lignorum Focalium nihil
A Parochianis autem habet Proventus annue
In Parata nihil
In Natura Vini Urnas nullas
Tritici, Siliginis, Turcici mixtim Metretas Posonienses 6 a denariis 35
 florenos 2 denarios 10
Avenae, hordei, Pannici, et cetera nihil
Butyri medias nullas
De Altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, ovis, et his similibus nihil
Ex Sedecima, Decima octava, Quarta Decimae
Ex Agnellis, Apium Alvearibus nihil
Ex propriis Agnellis praestat Decimam Parochus Dominio Terrestrali
Ex Fundatione Domini Terrestris aut alterius ultra Fundum Parochialem in 
Parata, vel Naturalibus nihil
Ex Generali Parochorum Cassa nihil
Ex Fundo 34000 Florenorum in pias Diaecesis Magno Varadiensis causas 
destinato florenos 50
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 59 denarii 10
12o Siquidem Nobiles sunt Confessionis Helveticae
[fol.38r]
ad Intertentionem Parochi non concurrunt
13o Ex Stola Collata plurium annorum Matricula percipit annue signanter:
A Baptismate a denariis 28 1/3 denarios 85
Introductione Puerperae nihil
Copulatione a floreno 1 denariis 13 florenum 1 denarios 13
Promulgatione non est in usu solutio
Introductione Neo-Nuptae nihil
Sepultura Iunioris a denariis 40 denarios 40
Sepultura Senioris a denariis 85 denarios 85
Ex Coleda nihil
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
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Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 3 denarii 23
Summa Proventuum Fixorum floreni 59 denarii 10
Summa summarum floreni 62 denarii 33
14o Non existentibus hic Loci Nobilibus Graeco-Catholicis, quaestio cessat. Unde:
15o Quaestio cessat
16o Quaestio aeque cessat
17o Circa praestationes Stolares inhaerent hactenus observato usui
Praementionata Parochia habet Filialem nullam
18o Neque est necessarium, neque expedit hanc Parochiam dividere. Hinc:
19o Quaestio cessat
20o Quaestio aeque cessat
21o Quaestio similiter cessat
22o Quaestio etiam cessat
23o Parochus Capellanum non habet, neque est necessarius
Ludi-Magister simul et Cantor 
in Matre Bagamir
[fol.38v]
Qui cum Domus Scholaris nulla sit, suae Domi docet, erigenda autem veniret.
Habet annue Proventus Ex Fundis nihil
A Parochianis Tritici, Siliginis, Turcici in fistulis mixtim Metretas Posonienses 3 a 
denariis 35 florenum 1 denarios 5
Ex Fundo 34000 florenorum in pias Diaecesis Magno Varadiensis causas destinato
 florenos 21
Ex Stola percipit annue signanter
A Baptismate a denariis 5 denarios 15
Copulatione a denariis 10 denarios 10
Sepultura Iunioris a denariis 20 denarios 20
Sepultura Senioris a denariis 40 denarios 40
In reliquo nihil
Summa Proventuum Ludi-Magistri floreni 22 denarii 85
Aedituus simul et Campanator 
habitat in Fundo Dominii Terrestralis
Habet annue a Parochianis Frumenti mixti Metretam Posoniensem 1 a denariis 35
 denarios 35
In reliquo nihil
Summa Proventus Aeditui denarii 35
Super qua modo praevio coram Iudicibus, Iuratis, ac Senioribus Loci per nos 
instituta, et peracta Conscriptionis Serie, praesentem nostram humillimam facimus 
relationem signatum Loco, Die, Mense et Anno, ut supra.
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Jacobus Aron
Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Episcopi MagnoVaradiensis Graeci ritus 
Catholicorum Vicarius generalis et Capituli Praepositus
Adamus Behm  Bonorum Capitolarium Inspector manu propria
Emericus Lakatos de Szent Simon Inclyti Comitatus Bihariensis Primarius Iudex 
nobilium
[fol.39r]
[fol.39v]
Conscriptio Parochiae Graeco-Catholicae Bagamiriensis
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[fol.40r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholicae Selindiensis14
 in obsequium Benigno Gratiosi Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici 
de dato 27ae Octobris Anni 1777mi sub No5545 emanati Intimati in Conformitate 
Punctorum eatenus praescriptorum Die 17a Decembris Anni ejusdem 1777mi per 
nos infrascriptos Deputatos instituta, et peracta modo sequenti.
In Comitatu Bihariensi Diaecesi Graeco Catholica Magno Varadiensi situata 
Parochia Mater est de nomine Selind ab immemoriali erecta.
1o Dominus Terrestris est Vice Capitulum Magno Varadiense, et Familia Frater 
Religione Catholica Dominus Emericus Pécsi Dominus Franciscus Bosányi 
Helveticae Confessioni addicti.
2o Ius Patronatus habet Dominium Terrestrale
3o Animae in hac Matre confessionis capaces Graeco Catholicae sunt 304 Iudaicae 
10
4o Ex his singulis Graeco-Catholici Coloni sunt 5/8 1. 4/8 14. 3/8 18. 2/8 12. 
1/8 12 et 8 Inquilini.
5o Acatholici hic nec Oratorium, nec Ministrum habent.
6o Hic nec Nobiles, nec Libertini excepto Dominio Terrestrali dantur ulli.
7o Ecclesiae Structura est murata vetus adeo, ut hominum excedat memoriam, 
Incrustatione, Tecti reparatione, ornatibus et supellectilibus egens, capax 
animarum 108.
8o Habet annue Proventus fixos Ex Capitali nil
Ex fundis Ecclesiae donatis, vel legatis nihil
Crypta nulla est
Ex Pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna nihil
Summa Proventus Ecclesiae
9o Necessitatibus Ecclesiae in quantum possunt Parochiani provident.
[fol.40v]
10o Domus Parochialis est lignea ex virgultis per Parochianos Anno 1752o 
aedificata statui esset commoda, sed parietum reparatione et innovatione Tecti 
eget.
14  Érselénd, Şilindru [RO], Bihar megye;
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11o 
Parochus 
autem habet Proventus annue
Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis 3/8 Sessionis efficientibus
Ex Fundo Intravillano variis inseminari solito deductis deducendis.
Ex Gramine per se colligi solito Faeni currus 2. deductis deducendis a denariis 85
 florenum 1 denarios 70
Ex Agris trium Iugerorum deductis deducendis manent 12 Metretarum 
Posoniensium Tritici, Siliginis, Frumenti videlicet mixti a denariis 50 florenos 6
Avenae, Hordei, Turcici et cetera nihil
Ex Leguminum speciebus nihil
Lignorum focalium nihil
A quolibet Parochianorum hospite in parata nil
In Natura Vini Urnas cum nec Promonthorium sit ullum, nihil
Tritici Metretas nullas
Siliginis Metretas Posonienses 18 a denariis 50 florenos 9
Turcici in Fistulis Metretas Posonienses 18 a denariis 20 florenos 3 denarios 60
Avenae, hordei et cetera nihil
Butyri medias nihil
De Altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, Ovis et his similibus nihil
E Sedecima, Decima octava, vel Quarta Decimae
Ex Agnellis, Apium Alvearibus nihil
Ex Fundatione Domini Terrestris aut alterius ultra Fundum Parochialem in 
Parata, vel Naturalibus nihil
Ex Generali Parochorum Cassa nihil
Ex Fundo 34000 florenorum in pias Diaecesis Magno Varadiensis causas destinato 
annue percipit florenos 50
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 71 denarii 30
12o Siquidem Nobiles hic nulli sint, quaestio cessat.
13o E Stola: collata plurium annorum Matricula annue percipit signanter:
[fol.41r]
A Baptismate a denariis 28 1/3 florenos 2 denarios 55
Introductione Puerperae nihil
Copulatione a floreno 1 denariis 13 florenos 4 denarios 52
Promulgatione nihil
Introductione Neo Nuptae non est in usu
Sepultura Iunioris a denariis 40 florenum 1 denarios 20
Sepultura Senioris a denariis 85 florenum 1 denarios 70
Ex Coleda nihil
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 9 denarii 97
Summa Proventuum Fixorum floreni 71 denarii 30
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Summa summarum floreni 81 denarii 27
14o Siquidem Nobiles Graeco-Catholici hoc in Loco nulli sint, quaestio cessat. 
Unde:
15o Quaestio cessat
16o Quaestio etiam cessat
17o Circa praestationes Stolares inhaerent hactenus observato usui
Praementionata Parochia habet Filialem nullam
18o Hanc Parochiam dividere non est necesse. Hinc:
19o Quaestio cessat
20o Quaestio etiam cessat
21o Quaestio aeque cessat
22o Quaestio similiter cessat
23o Parochus Capellanum non habet, neque est necessarius
Ludi-Magister
 in Matre Selind
1o Domus Scholaris et Ludi-Magistri per Parochianos Anno 1752o aedificata, 
ruinae est proxima, reaedificanda venit.
2o Habet Proventus annue
Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis 1/8 Sessionis vix efficientibus
Ex Intravillano Fundo nihil
Ex Agris 1 Iugerum deductis deducendis Metretas Posonienses 4 a denariis 50
 florenos 2
Latus floreni 2
[fol.41v]
Translatum floreni 2
A Parochianis in Parata annue habet nihil
Frumenti mixti Metretas 8 a denariis 50 florenos 4
Ex Fundo 34000 florenorum in pias Diaecesis Magno Varadiensis causas destinato 
annue percipit florenos 30
Ex Stola: annue percipit signanter:
A Baptismate a denariis 5 denarios 45
Copulatione a denariis 10 denarios 40
Sepultura Iunioris a denariis 20 denarios 60
Sepultura Senioris a denariis 40 denarios 80
In reliquo nihil
Summa Proventuum Ludi Magistri floreni 38 denarii 25
Aedituus simul, et Campanator 
habitat in Fundo Dominii Terrestralis, et Habet annue Proventus a Parochianis
Frumenti mixti Metretas Posonienses 3 a denariis 50 florenum 1 denarios 50
In reliquo vero nihil
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Summa Proventuum Aeditui florenum 1 denarios 50
Super qua modo praevio per nos infrascriptos Deputatos coram Iudicibus Iuratis 
ac Primoribus Loci instituta, et peracta Conscriptionis Serie praesentem nostram 
humillimam facimus relationem. Signatur Loco, Die, Mense, et Anno, quibus 
supra.
Coram me Sigismundo Frater de Ér-Keserű  Compossessore manu propria
Jacobus Aron
Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Episcopi MagnoVaradiensis Graeci ritus 
Catholicorum Vicarius generalis et Capituli Praepositus
Emericus Lakatos de Szent Simon Inclyti Comitatus Bihariensis Primarius Iudex 
nobilium
[fol.42r]
[fol.42v]
Conscriptio Parochiae Graeco-Catholicae Selind
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[fol.43r]
Conscriptio
Parochiae Graecae-Catholicae Acsád15
in obsequium Benigno Gratiosi Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici 
de dato 27mae Octobris Anni 1777mi sub No5545o emanati Intimati in Conformitate 
punctorum eatenus praescriptorum Die 21a Decembris Anni ejusdem 1777mi per 
nos infrascriptos Deputatos instituta et peracta modo, qui sequitur. 
In Comitatu Bihariensi Diaecesi Graeco-Catholica Magno Varadiensi situata 
Parochia Mater est de nomine Acsád Anno 1711o erecta.
1o Domini Terrestres sunt Dominus Dominus Liber Baro Dezsöffi. Liber Baro S. 
Vétsei Romano Catholici et Familia Toldi Confessionis Helveticae.
2o Ius Patronatus habet Dominium Terrestrale
3o Animae in hac Matre confessionis capaces Graeco-Catholicae sunt 257 
Helveticae vero confessionis 204.
4o Ex his singulis Graeco-Catholici Coloni 3/8 sunt 2. 2/8 12. 1/8 30. Helveticae 
autem Confessionis Coloni 2/8 sunt 2. 1/8 9. et 32. Inquilini.
5o Acatholici Confessionis Helveticae Confessionis in hoc Loco habent Oratorium, 
et Ministrum.
6o Hic Nobiles aut Libertini sunt nulli.
7o Ecclesiae Structura est lignea ex virgultis anno 1739 per Parochianos aedificata, 
per eosdem 1761 reparata, eget parietum jam una cum Base lignea putrefactorum, 
tum etiam Tecti reparatione, destituta vero est sacris apparamentis Calice, Patenula, 
Stellula, et Ciborio, Capax animarum 220.
8vo Habet annue Proventus
Fixos Ex Capitali nihil
Ex Fundos Ecclesiae donatis vel legatis nihil
Ex Pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna nihil
Ex Cryptis nullis, adeoque nec Proventus abinde ullus
Summa Proventuum Ecclesiae
[fol.43v]
9o Ecclesiae necessitatibus Parochiani juxta paupertatem suam provident.
15  Nyíracsád [HU], Hajdú-Bihar megye;
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10o Domus Parochialis statui utcunque commoda lignea est ex virgultis per 
Parochianos anno 1763. aedificata.
11o 
Parochus
autem habet Proventus annue
Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis 1/8 Sessionis efficientibus, et 
quidem
Ex Fundo Intravillano ob exiguitatem nihil
Ex Gramine nihil
Ex Agris per se cultivari solitis 4 Metretas Posonienses capacibus demptis 
demendis Posonienses Metretas 6 a denariis 50. Siliginis florenos 3
Tritici, Avenae, hordei, Pannici, Turcici Tritici nihil
Ex Leguminum speciebus nihil
Ex Vineis nihil
A Parochianis in Parata nihil
In Natura Vini Urnas nullas
Siliginis Metretas Posonienses 26 a denariis 50 florenos 13
Tritici Metretas Posonienses nihil
Avenae, Hordei, Pannici, Turcici, Tritici nihil
Butyri medias nullas
Ex Sedecima, Decima octava, vel quarta Decimae
Ex Agnellis Apium Alvearibus nihil
De Altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, ovis et his similibus nihil
Ex Fundatione Domini Terrestris, aut alterius ultra Fundum Parochialem in 
Paratis, vel Naturalibus nihil
Ex Generali Parochorum Cassa nihil
Ex Fundo 34000 florenorum in pias Diaecesis Magno Varadiensis causas destinato
 florenos 50
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 66
12o Siquidem Nobiles hic nulli sint, quaestio cessat
13o Ex Stola: Collata plurium annorum Matricula
[fol.44r]
Annue percipit signanter:
A Baptismate a denariis 28 1/3 florenum 1 denarios 41 1/3
Introductione Puerperae nihil
Copulatione a floreno 1 denariis 13 florenos 2 denarios 26
Promulgatione nihil
Introductione Neo Nuptae nihil
Sepultura Iunioris a denariis 40 florenum 1 denarios 20
Sepultura Senioris a denariis 85 florenum 1 denarios 70
Ex Coleda nihil
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
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Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 6 denarii 57 2/3
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 66
Summa summarum floreni 72 denarii 57 2/3
14o Cum Nobiles hic nulli sint, quaestio cessat, Unde:
15o Quaestio aeque cessat
16o Quaestio similiter cessat
17o Parochiani quoad praestationem Stolarem adhaerent hactenus observato usui.
Praementionata Parochia habet Filialem nullam
18o Hanc Parochiam dividere, neque expedit, neque est necesse. Hinc:
19o Quaestio cessat
20o Quaestio aeque cessat
21o Quaestio similiter cessat
22o Quaestio utique cessat
23o Parochus 
Capellanum
habet, qui percipit annue ex fundo 34000 florenorum in pias Diaecesis Magno 
Varadiensis causas destinato florenos 50
In reliquo nihil
Summa Proventus Capellani floreni 50
Ludi Magister 
in Matre Acsád Domum Scholarem habet nullam, sed tam ipse, quam etiam 
Schola est in Fundo Dominii Terrestris erga Taxam praestari solitam.
[fol.44v]
Habet annue Ex Fundo 34000 florenorum in pias Diaecesis Magno Varadiensis 
causas destinato Titulo subsidii florenos 23
In reliquo nihil
Summa Proventus Ludi-Magistri floreni 23
Cantor 
est distinctus a Ludi Magistro, et habitat in Fundo Dominii Terrestralis erga Taxam
Habet annue Proventus a Parochianis
Siliginis Metretas Posonienses 13 a denariis 50 florenos 6 denarios 50
Ex Stola annue percipit. Signanter:
A Baptismate a denariis 5 denarios 25
Copulatione a denariis 10 denarios 20
Sepultura Iunioris a denariis 20 denarios 60
Sepultura Senioris a denariis 40 denarios 80
In reliquo nihil
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Summa Proventuum Cantoris floreni 8 denarii 35
Aedituus est simul et Campanator 
habitat in Fundo Dominii Terrestralis erga Taxam
Habet annue Proventum a Parochianos Siliginis Metretas Posonienses 5 a denariis 
50 florenos 2 denarios 50
In reliquo nihil
Summa Proventus Aeditui et Campanatoris florenos 2 denarios 50
Super qua modo praevio coram Primoribus Loci per nos instituta, et peracta 
Conscriptionis Serie praesentem nostram humillimam facimus relationem, 
signatum Die, Mense, Anno, Locove quibus supra
Jacobus Aron
Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Episcopi MagnoVaradiensis Graeci ritus 
Catholicorum Vicarius generalis et Capituli Praepositus
Paulus Bogáthi de Eadem Inclyti Comitatus Bihariensis Tabulae Iudiciae Assessor 
et Primarius Supremus Iudex Nobilium
[fol.45r]
Praesentem Conscriptionem Parochiae Graeco-Catholicae Hosszu-palyiensis esse 
genuinam his attestari voluimus Acsád die 13a Maji 1778.
Et Illustrissimi Domini Comitis Samuelis Dessöffi Provisor Acsadiensis Stephanus 
Adorjányi
Stephanus Petze Illustrissimi Dominini Stephani Wécsey Liberis Baronis Provisor 
Acsadiensis
[fol.45v]
Conscriptio Parochiae Graeco-Catholicae Acsád
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[fol.46r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholicae Vértes16
 in obsequium Benigno Gratiosi Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici 
de dato 27ae Octobris Anni 1777mi sub No5545. emanati Intimati in conformitate 
punctorum eatenus praescriptorum Die 20ta Mensis Decembris anni ejusdem 
1777mi per nos infrascriptos Deputatos instituta, et peracta modo sequentur.
In Comitatu Bihariensi Diaecesi Graeco-Catholica Magno-Varadiensi situata 
Parochia Mater est de nomine Vértes Anno 1754 erecta.
1o Domini Terrestres sunt Dominus Dominus Emericus Toskos, Paulus Bogáthi, 
Ladislaus Rudnyanszki, Martinus Muraközi, Paulus Nagy, et Orphani Vitgi, 
Romano-Catholici. Familia Komáromi, Franciscus Horváth, Alexander Sipos 
Ladislaus Magyari, Michaël Balogh Helveticae Confessionis addicti; Item Familia 
Draveczki confessionis augustanae.
2o Ius Patronatus habet nemo.
3io Animae in hac Matre confessionis capaces Graeco-Catholicae sunt 268. 
Acatholicorum autem Confessionis Helveticae 468.
4o Ex his singulis Coloni Graeco-Catholici 3/8 sunt 3. 2/8 4. 1/8 9. et 27. Inquilini, 
et subinquilini.
Helveticae Confessionis vero 3/8 1. 2/8 2. 1/8 9. et 83 partim Inquilini, et 
subinquilini, partim in curiis habitantes.
5o Acatholici Confessionis Helveticae habent in hoc Loco Oratorium et Ministrum.
6o Nobilis hoc in Loco, exceptis praespecificatis Dominis Terrestribus est nullus 
Libertini vero sunt Graeco-Catholicus 1. Helveticae porro Confessionis 3.
7o Ecclesiae Structura est lignea ex virgultis Anno 1755o per Parochianos aedificata, 
eget Tecti renovatione, necessariis ornatibus, et supel-[fol.46v] lectilibus utcunque 
provisa, Ciborio destituta capax animarum 70.
8o Habet annue Proventus fixos Ex Capitali nihil
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil
Ex Crypta, cum nulla sit, infert nihil
Ex Pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna nihil
Summa Proventuum Ecclesiae nulla
16  Létavértes (Létavértes 1970-ben jött létre Vértes és Nagyléta községek egyesítésével.), 
[HU], Hajdú-Bihar megye;
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9o Ecclesiae necessitatibus in quantum possunt, Parochus cum Parochianis 
providet.
10o Domus Parochialis, uno solum constans cubiculo, statui ejus haud commoda 
lignea est ex virgultis, per Parochum anno 1765o aedificata.
11o 
Parochus 
autem Proventus annue
Siquidem Fundi per Dominium Terrestrale assignati, praeterquam exiguus Domus 
et areae vix capax, nulli sint, consequenter ex Fundis Parochus accipit nihil.
A Parochianis in Parata nihil
In Natura Vini Urnas nullas
Tritici Metretas nullas
Siliginis Metretas Posonienses 6 a denariis 50 florenos 3
Turcici in fistulis Metretas Posonienses 15 a denariis 20 florenos 3
Avenae, Hordei, Pannici nihil
Butyri medias nullas
De Altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, ovis et his similibus nihil
Ex Sedecima, Decima octava, Quarta Decimae nihil
Ex Agnellis, Apium Alvearibus nihil
Ex Fundatione Domini Terrestris aut alterius ultra Fundum Parochialem in Parata 
vel Naturalibus nihil
Ex Generali Parochorum Cassa nihil
Ex Fundo 34000 florenorum in pias Diaecesis Magno Varadiensis causas destinato
 florenos 50
Summa Proventuum Parochi Fixorum floreni 56
[fol.47r]
12o Cum hic Nobiles Graeco-Catholici nulli sint, quaestio cessat.
13o Ex Stola: collata plurium annorum Matricula annue percipit signanter
A Baptismate a denariis 28 1/3 denarios 85
Introductione Puerperae nihil
Copulatione a floreno 1 denariis 13 florenos 2 denarios 26
Promulgatione nihil
Introductione Neo Nuptae nihil
Sepultura Iunioris a denariis 40 denarios 80
Sepultura Senioris a denariis 85 denarios 85
Ex Coleda nihil
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 4 denarii 76
Summa Proventuum Fixorum floreni 56
Summa summarum floreni 60 denarii 76
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14o Siquidem Nobiles nulli sint, quaestio cessat.
15o Quaestio aeque cessat.
16o Quaestio similiter cessat.
17o Parochiani quoad praestationem Stolae inhaerent hactenus observato usui.
Praementionata Parochia habet Filialem nullam
18o Parochiam hanc dividere non expedit, neque est necesse. Hinc:
19o Quaestio cessat.
20o Quaestio aeque cessat
21o Quaestio similiter cessat.
22o Quaestio pari ratione cessat.
Ludi Magister 
in Matre Vértes
[fol.47v]
1o Domus Scholaris est in Fundo Dominii Terrestralis erga Taxam assignata.
2o Habet Proventus annue Ex Fundis nihil
A Parochianis in Parata nihil
In Natura Siliginis Metretas Posonienses 2 a denariis 50 florenum 1
Turcici in Fistulis Metretas Posonienses 4 a denariis 20 denarios 80
De reliquo nihil
Ex Fundo 34000 florenorum in pias Diaecesis Magno Varadiensis causas destinato 
annue percipit florenos 25
Ex Stola annue percipit signanter
A Baptismate a denariis 5 denarios 15
Copulatione a denariis 10 denarios 20
Sepultura Iunioris a denariis 20 denarios 40
Sepultura Senioris a denariis 40 denarios 40
In reliquo nullos alios Proventus habet
Summa Proventuum Ludi Magistri floreni 27 denarii 90
Aedituus simul et Campanator 
habitat in Fundo Dominii Terrestralis et
Habet Proventus annue a Parochianis Siliginis Metretas Posonienses 2½ a denariis 
50 florenum 1 denarios 25
In reliquo nihil
Summa Proventuum Aeditui florenus 1 denarii 25
Super qua modo praevio coram Primoribus Loci per nos instituta, et peracta 
Conscriptionis Serie praesentem nostram humillimam facimus relationem signatur 
Loco, Die, Mense, et Anno supra notatis.
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Jacobus Aron
Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Episcopi MagnoVaradiensis Graeci ritus 
Catholicorum Vicarius generalis et Capituli Praepositus
Paulus Bogáthi de Eadem Inclyti Comitatus Bihariensis Tabulae Iudiciae Assessor 
et Primarius Supremus Iudex Nobilium
[fol.48r]
[fol.48v]
Conscriptio Parochiae Graeco-Catholicae Vértes
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[fol.49r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholicae Hoszszú Pályiensis17
 in obsequium Benigno Gratiosi Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici 
de dato 27a Octobris Anni 1777mi sub No5545o emanati Intimati in conformitate 
punctorum eatenus praescriptorum Die 22a Decembris Anni ejusdem 1777mi per 
nos infrascriptos Deputatos instituta et peracta modo qui sequitur.
In Comitatu Bihariensi Diaecesi Graeco-Catholica Magno Varadiensi situata 
Parochia Mater est de nomine Hoszszú Pályi Anno 1760. erecta.
1o Domini Terrestres sunt Excellentissimus Dominus Comes Joannes a 
Dietrichstein Romano Catholicus Posteritas Dominus Casparis Draveczki 
partim Romano-Catholica, partim confessionis augustanae addicta. Dominus 
Sigismundus Sárossy Confessionis augustanae Domini Domini Franciscus Bonis, 
Paulus Ziraki, et Familia Horváth confessionis Helveticae.
2o Ius Patronatus habet Familia Draveczkiana
3io Animae in hac Matre confessionis capaces Graeco-Catholicae sunt 98. 
Helveticae vero Confessionis 848.
4o Ex his singulis Graeco-Catholici Coloni unius Sessionis sunt 3. 5/8 2. 4/8 
4. 3/8 2. 2/8 1. 1/8 3 et 6 Inquilini, et 5 Servitores conjugati. Helveticae vero 
Confessionis Coloni unius Sessionis sunt 32. 7/8 8. 6/8 7. 5/8 8. 4/8 18. 3/8 10. 
2/8 20. 1/8 4. et 5 Inquilini. Subinquilini vero, et servitores conjugati 51.
5to In hoc Loco Acatholici Helveticae Confessionis habent Oratorium et 
Ministrum.
6o Nobilis hic nullus, sed Libertinus Confessionis Helveticae 1.
7o Ecclesiae Structura est Lignea ex virgultis per Parochianos Anno 1760 aedificata 
ruinae proxima, reparati non potest sed nova esset aedificanda, ornatibus et 
supellectibus necessariis destituta. Capax animarum 120.
[fol.49v]
8vo Habet annue Proventus fixos
Ex Capitali nihil
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil
Ex Cryptis nullis adeoque nec Proventus ullus
Ex Pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna
Summa Proventus Ecclesiae
17  Hosszúpályi [HU], Hajdú-Bihar megye;
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9o Ecclesiae necessitatibus Parochiani in quantam possunt, provident
10o Domus Parochialis Statui non est commoda, uno solum cubili constans, anno 
1760. per Parochianos aedificato, sed hoc quoque Incrustatione eget.
11o 
Parochus 
autem habet annue Proventus
Ex Fundis per Familiam Draveczkianam assignatis 1/8 Sessionis vix efficientibus 
et quidem
Ex Intravillano Fundo deductis deducendis nil
Ex Gramine per se colligi solito Faeni currum ½ a denariis 50 denarios 25
Ex Agris per se cultivari solitis dempto semine Trituratorum Parte aliisque 
Expensis Siliginis Metretas Posonienses 5 a denariis 50 florenos 2 denarios 50
Tritici, Avenae, hordei, pannici, et cetera nihil
Ex Leguminum Speciebus nihil
Ex Vineis Vini Urnas nullas
A Parochianis in Parata nihil
In Natura Vini Urnas nullas
Tritici, Avenae, hordei, Pannici, et cetera nihil
Siliginis Metretas Posonienses 3 a denariis 50 florenum 1 denarios 50
Turcici Tritici in fistulis Metretas Posonienses 3 a denariis 25 denarios 75
Butyri medias nullas
De Altilibus Panibus Leguminibus Larido, Sale, Ovis et his similibus nihil
Ex Agnellis Apium Alvearibus nihil
Ex Sedecima, Decima octava, quarta Decimae nihil
Ex Fundatione Domini Terrestris aut alterius ultra Fundum Parochialem in 
Parata, vel Natura nihil
Ex Generali Parochorum Cassa nihil
Ex Fundo 34000 florenorum in pias Diaecesis Magno Varadiensis causas destinato
 florenos 50
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 55
[fol.50r]
12o Siquidem Nobiles nulli sint, quaestio cessat
13io Ex Stola collata plurium annorum Matricula, annue percipit signanter:
A Baptismate a denariis 28 1/3 florenum 1 denarios 13 1/3
Introductione Puerperae nihil
Copulatione a floreno 1 denariis 13 florenum 1 denarios 13
Promulgatione nihil
Introductione Neo Nuptae nihil
Sepultura Iunioris a denariis 40 denarios 80
Sepultura senioris a denariis 85 denarios 85
Ex Coleda nihil
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Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 3 denarii 91 1/3
Summa Proventuum Fixorum floreni 55 
Summa summarum floreni 58 denarii 91 1/3
14o Siquidem Nobiles nulli sint quaestio cessat, Unde
15o Quaestio cessat
16o Quaestio cessat
17o Parochiani quoad praestationes Stolares inhaerent hactenus observato usui
Praementionata Parochia habet Filialem nullam
18o Hanc Parochiam dividere neque expedit, neque est necessarium. Hinc:
19o Quaestio cessat
20o Quaestio aeque cessat
21o Quaestio similiter cessat
22o Quaestio utique cessat
23o Parochus Capellanum non habet, neque est necessarius
Ludi Magister 
in Matre Hoszszu Pályi, simul et Cantor
1o Domus Scholaris seu potius Iugurium est ruinae proximum, adeoque Domus 
aedificanda veniret sed hoc in Loco fundus est nullus, Parochiani sunt pauci et 
pauperes.
[fol.50v]
Habet autem annue Proventus Ex Fundis per Dominium Terrestralem assignatum 
per se cultivari solitis
Siliginis Metretas Posonienses 2 a denariis 50 florenum 1
A Parochianis autem percipit annue Siliginis Metretas Posonienses 2 a denariis 50
 florenum 1
Ex Fundo 34000 florenorum in pias Diaecesis Magno Varadiensis causas destinato
 florenos 15
Ex Stola annue percipit signanter:
A Baptismate a denariis 5 denarios 20
Copulatione a denariis 10 denarios 10
Sepultura Iunioris a denariis 20 denarios 40
Sepultura Senioris a denariis 40 denarios 40
In reliquo nihil
Aedituus simul, et Campanator 
habitat in fundo Dominii Terrestralis erga robotas
Proventus autem habet nullos
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Super qua modo praevio per nos infrascriptos coram Loci primoribus instituta, 
et peracta. Conscriptionis Serie praesentem nostram humillimam facimus 
relationem. Signatum Loco, Die, Mense, Anno ve supra notatis.
Jacobus Aron
Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Episcopi MagnoVaradiensis Graeci ritus 
Catholicorum Vicarius generalis et Capituli Praepositus
Paulus Bogáthi de Eadem Inclyti Comitatus Bihariensis Tabulae Iudiciae Assessor 
et Primarius Supremus Iudex Nobilium
Praesentem Conscriptionem Parochiae Graeco-Catholicae Hoszszu Pályiensis 
esse geminam, his attestari volui. Datum Sancti Petri die 12 Maii 1778
Ladislaus Draveczky de eadem manu propria
[fol.51r]
[fol.51v]
Conscriptio Parochiae Graeco-Catholicae Hoszu Pályiensis
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[fol.52r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholicae Gálos Petri18
in obsequium Benigno Gratiosi Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici 
de dato 27mae Octobris Anni 1777mi sub Nro5545o emanati Intimati in Conformitate 
punctorum eatenus praescriptorum Die 16a Decembris Anni ejusdem 1777mi per 
nos infrascriptos Deputatos instituta, et peracta modo, qui sequitur.
In Comitatu Bihariensi, Diaecesi Graeco Catholica Magno Varadiensi situata 
Parochia Mater est de nomine Gálos-Petri ante 16. annos ad Fidem Catholicam 
conversa.
1o Dominus Terrestris est Domina Comitissa Stephano Halleriana, Domina 
Caspare Draveczkiana, et Dominus Volffgangus Comaromi locumtenens
2o Ius Patronatus Iidem habent
3o Animae in hac Matre confessionis capaces Graeco-Catholicae sunt 191 
Helveticae vero Confessionis 260.
4o Ex his singulis Graeco-Catholici Integrae Sessionis Colonus 1. 6/8 Coloni 3. 
5/8 Coloni 2. 4/8 Colonus 1. 1/8 Coloni 3. et Inquilini sunt 33.
Helveticae autem Confessionis integrae Sessionis Coloni 6. 7/8 Coloni 2. 6/8 
Coloni 2. 5/8 Coloni 8. 4/8 Coloni 4. 3/8 Coloni 6. 2/8 Colonus 1. 1/8 Coloni 7.
5o Helveticae Confessionis homines hic oratorium et ministrum habent.
6o Hic Nobiles ad invicem divisi sunt 4 omnes Helveticae Confessioni addicti.
7o Ecclesiae Structura est lignea ante annos 7 per Parochum et Parochianos 
aedificata nulla egens reparatione, ornatibus tamen, et supellectilibus, utpote 
Calice, Patenula Ciborio Sacris apparamentis, pictura utensilibus
[fol.52v]
Super altare destituta, capax animarum 96.
8o Habet annue Proventus fixos
Ex Capitali nihil
Ex Fundis Ecclesiae donatis aut legatis nihil
Ex Pulsu Campanarum, Marsupiali, aut alia Eleemosina, ita et Cryptis nullis nihil
Summa Proventus Ecclesiae
9o Necessitatibus Ecclesiae Parochiani in quantum possunt, provident.
18  Gálospetri, Galoşpetreu [RO], Bihar megye;
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10o Domus Parochialis lignea ex virgultis per Parochianos ante annos 14 aedificata 
statui haud commoda lacera misera.
11o 
Parochus 
autem habet Proventus annue
Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis Fundam solum Intravillanum 
habet Domus et areae vix capacem
Lignorum Focalium nihil
A quolibet Parochianorum hospite annue percipit in parata a denariis 5
 florenos 2 denarios 15
In Natura Vini Urnas nullas
Tritici Metretas Posonienses 12 a denariis 70 florenos 8 denarios 40
Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici, nihil
Turcici in Fistulis Metretas Posonienses 12 a denariis 20 florenos 2 denarios 4
Butyri medias nullas
E Sedecima, Decima octava, quarta Decimae
Ex Agnellis, Apium alvearibus nihil
Ex Fundatione Domini Terrestris, aut alterius ultra Fundum Parochialem in 
Parata vel Natura nihil
E Generali Parochorum cassa nihil
E Fundo 34000 florenorum in pias Dioecesis Magno Varadiensis causas destinato
 florenos 50
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 62 denarii 95
12o Nobiles cum sint confessionis Helveticae, ad intertentionem Parochi non 
concurrunt.
13o E Stola: collata plurium annorum Matricula, annue percipit signanter:
[fol.53r]
A Baptismate a denariis 28 1/3 florenum 1 denarios 13
Introductione Puerperae nihil
Copulatione a floreno 1 denariis 13 florenum 1 denarios 13
Promulgatione nihil
Introductione Neo-Nuptae non est in usu solutio
Sepultura Iunioris a denariis 40 denarios 80
Sepultura Senioris a denariis 85 denarios 85
Ex Coleda nihil
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nil
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 3 denarii 91 2/3
Summa Proventuum Fixorum floreni 62 denarii 95
Summa summarum floreni 66 denarii 86 2/3
14o Cum Nobiles hic nulli sint, quaestio cessat, hinc
15o Similiter quaestio cessat
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16o Quaestio aeque cessat
17o Circa praestationes Stolares inhaerent recepto hactenus usui
Praementionata Parochia habet Filialem nullam
18o Parochiam hanc dividere necesse non est, unde
19o Quaestio cessat
20o Quaestio aeque cessat
21o Quaestio similiter cessat
22o Quaestio etiam cessat
23o Parochus Capellanum non habet, neque eget
Ludi Magister simul et Cantor 
in Matre
1o Domus Scholaris nulla
2o Proventus habet annue ex Fundis nihil
A Parochianis Tritici Metretas Posonienses 6 a denariis 70 florenos 4 denarios 20
Turcici in Fistulis Metretas Posonienses 6 a denariis 20 florenum 1 denarios 20
Ex Fundo 34000 florenorum in pias Diaecesis Magno Varadiensis causas destinato
 florenos 19
E Stola plurium annorum Matricula annue percipit signanter:
Latus floreni 24 denarii 40
[fol.53v]
Translatum floreni 24 denarii 40
A Baptismate a denariis 5 denarios 20
Copulatione a denariis 10 denarios 10
Sepultura Iunioris a denariis 20 denarios 40
Sepultura Senioris a denariis 40 denarios 40
Ex Coleda nihil
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
In reliquo nihil
Summa Proventuum Ludi Magistri floreni 25 denarii 50
Aedituus et Campanator 
habitat in Fundo Dominii Terrestralis
A Parochianis habet Proventus annue
Tritici Metretas Posonienses 2 a denariis 70 florenum 1 denarios 40
Turcici Metretas Posonienses 2 a denariis 20 denariis 40
In reliquo nihil
Summa Proventus Aeditui florenus 1 denarii 80
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Super qua modo praevio coram Iudicibus Iuratis, ac Senioribus Loci per nos 
infrascriptos Deputatos instituta, et peracta Conscriptionis Serie praesentem 
nostram humillimam facimus relationem. Signatum Loco, Die, Mense, et Anno 
ut supra.
Coram Ioanne Kalman
Provisore Spectabilis Dominae Caspare Draveczkianae m. a.
Jacobus Aron
Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Episcopi MagnoVaradiensis Graeci ritus 
Catholicorum Vicarius generalis et Capituli Praepositus
Emericus Lakatos de Szent Simon Inclyti Comitatus Bihariensis Primarius Iudex 
nobilium
[fol.54r]
[fol.54v]
Conscriptio Parochiae Graeco-Catholicae Gálos-Petri
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[fol.55r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholicae Kakodiensis19
in obsequium Benigno Gratiosi Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici 
de dato 27mae Octobris Anni 1777mi sub No5545 emanati Intimati in conformitate 
punctorum eatenus praescriptorum Die 18a Decembris Anni ejusdem 1777i per 
nos infrascriptos Deputatos instituta, et peracta modo, qui sequitur.
In Comitatu Bihariensi Diaecesi Graeco Catholica Magno Varadiensi situata 
Parochia Mater est de nomine Kakod ab immemorabili erecta.
1o Dominus Terrestris est Dominus Comesa Dietrichstein Religione Romano-
Catholicus.
2o Idem et Ius Patronatus habet
3o Animae in hac Matre confessionis capaces a Graeco-Catholicae sunt 84 
Helveticae vero confessionis 173.
4o Ex his singulis Graeco-Catholici Coloni 4/8 1. 3/8 3. 2/8 8. 1/8 7. et 5. 
praeterea Inquilini. Helveticae autem Confessionis 6/8 Colonus 1. 5/8 3. 4/8 9. 
3/8 9. 2/8 22. 1/8 17. et 8 Inquilini.
5o Acatholici Helveticae Confessionis tum Oratorium, cum etiam Ministrum hoc 
in Loco habent.
6o Nobiles hic ad invicem divisi Confessionis helveticae sunt 2.
7o Ecclesiae Structura est lignea ex virgultis Anno 1752. per Parochianos aedificata, 
eget reparatione Tecti et Pictura, Calice, Patena, Stellula, et Ciborio destituta est, 
capax animarum 108.
8o Habet annue Proventus fixos Ex Capitali
Ex Fundis Ecclesiae donatis, vel legatis nihil
Cripta nulla existente
Ex Pulsu Campanarum Marsupiali, vel alia Eleemosyna nihil
Summa Proventuum Ecclesiae
[fol.55v]
9o Ecclesiae necessitatibus in quantum possunt Parochiani cum Parocho provident.
10o Domus Parochialis statui utcunque commoda est lignea ex virgultis ante 
biennium per Parochum aedificata.
19  Kokad [HU], Hajdú-Bihar megye;
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11o 
Parochus 
autem habet Proventus annue
Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis circiter 2/8 Sessionis efficientibus, 
et quidem
Ex Fundo Intravillano variis inseminari solito deductis deducendis Expensis
 florenum 1
Ex Gramine Salioctoso per se colligi solito Faeni currum 1 deductis praevie 
deducendis a denariis 50 denarios 50
Ex agris per se cultivari solitis 3 iugerorum capacibus Metretas Posonienses 12 a 
denariis 70 florenos 8 denarios 40
Turcici in fistulis Metretas Posonienses 14 a denariis 20 florenos 2 denarios 80
Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici nihil
Ex leguminum speciebus nihil
Lignorum focalium nihil
Vini Urnas nullas
A Parochianis in Paratis nihil
In Natura Vini Urnas nullas
Tritici Metretas Posonienses 6 a denariis 70 florenos 4 denarios 20
Turcici in fistulis Metretas Posonienses 6 a denariis 20 florenum 1 denariso 20
Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici et cetera nil
Butyri medias nullas
De Altilibus Panibus Leguminibus Larido, Sale, ovis et his similibus nihil
Ex Sedecima, Decima octava, vel quarta Decimae
Ex Agnellis, Apium Alvearibus nihil
Ex Fundatione Domini Terrestris aut alterius ultra Fundum Parochialem in Parata 
vel Natura nihil
Ex Generali Parochorum Cassa nihil
Ex Fundo 34000 florenorum in pias Diaecesis Magno Varadiensis causas destinato 
annue percipit florenos 50
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 68 denarii 10
12o Nullis hic degentibus Graeco Catholicis Nobilibus quaestio cessat
[fol.56r]
13o Ex Stola: collata plurium annorum Matricula percipit annue signanter:
A Baptismate a denariis 28 1/3 denarios 56 2/3
Introductione Puerperae nihil
Copulatione a floreno 1 denariis 13 florenum 1 denarios 13
Promulgatione nihil
Introductione Neo Nuptae non est in usu
Sepultura Iunioris a denariis 40 denarios 80
Sepultura Senioris a denariis 85 denarios 85
Ex Coleda nihil
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nil
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Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 3 denarii 34 2/3
Summa Proventuum Fixorum floreni 68 denarii 10
Summa summarum floreni 71 denarii 44 2/3
14o Ex superiis relatis quaestio cessat. Unde:
15o Quaestio etiam cessat.
16o Quaestio aeque cessat.
17o Parochiani quoad praestationes Stolares inhaerent hactenus observato usui.
18o Parochiam hanc dividere neque expedit, neque est necessarium. Hinc
19o Quaestio cessat.
20o Quaestio etiam cessat.
21o Quaestio aeque cessat.
22o Quaestio similiter cessat.
23o Parochus Capellanum non habet, neque eget eo.
Ludi Magister 
in Matre Kakod, qui simul et Cantor Domum Scholarem ligneam ex virgultis 
habet utcunque commodam
Habet annue Proventus Ex Fundis nil
[fol.56v]
A Parochianis Tritici Metretas Posonienses 3 a denariis 70 florenos 2 denarios 10
Turcici in Fistulis Metretas Posonienses 3 a denariis 20 denarios 60
Ex Fundo 34000 florenorum in pias Diaecesis Magno Varadiensis causas destinato
 florenos 13
Ex Stola percipit annue signanter:
A Baptismate a denariis 5 denarios 10
Copulatione a 10 denariis denarios 10
Sepultura Iunioris a denariis 20 denarios 40
Sepultura Senioris a denariis 40 denarios 40
In reliquo nihil
Summa Proventuum Ludi Magistri floreni 15 denarii 70
Aedituus simul et Campanator 
habitat in fundo Dominii Terrestralis
Habet annue Proventus a Parochianis
Tritici Metretam Posoniensem 1 a denariis 70 denarios 70
Turcici in Fistulis 1 Metretam Posoniensem a denariis 20 denarios 20
Ex Stola percipit annue
A Sepultura Iunioris a denariis 10 denarios 20
A Sepultura Senioris a denariis 20 denarios 20
Summa Proventuum Aeditui florenum 1 denarios 30
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Super qua modo praevio per nos infrascriptos coram Loci Primoribus instituta, 
et peracta Conscriptionis Serie praesentem nostram humillimam facimus 
Relationem. Signatum Loco, Die, Mense, et Anno supra notatis.
Jacobus Aron
Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Episcopi MagnoVaradiensis Graeci ritus 
Catholicorum Vicarius generalis et Capituli Praepositus
Franciscus Voschitz
Provisor Dominalis manu propria
Emericus Lakatos de Szent Simon Inclyti Comitatus Bihariensis Primarius Iudex 
nobilium manu propria
[fol.57r]
[fol.57v]
Conscriptio Parochiae Graeco-Catholicae Kakodiensis
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[fol.58r]
Conscriptio 
Parochiae Graeco-Catholicae Pap Falva20
in obsequium Benigno Gratiosi Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici 
de dato 27ae Octobris Anni 1777mi sub No5545o emanati intimati in Conformitate 
Punctorum eatenus praescriptorum Die 17a Decembris Anni ejusdem 1777 per 
nos infrascriptos Deputatos instituta, et peracta est modo, qui sequitur.
In Comitatu Bihariensi Diaecesi Graeco Catholica Magno-Varadiensi situata 
Parochia Mater est de nomine Pap Falva, duobus abhinc annis ad fidem Catholicam 
conversa.
1o Dominus Terrestris est Dominus Gaspár Baranyi de Varad, et Micske Religione 
Romano-Catholicus.
2o Ius Patronatus ratione assignati Fundi Idem Dominus Gaspar Baranyi habet.
3o Animae in hac Matre confessionis capaces sunt 206. omnes Graeco Catholicae 
alterius Religionis nulla.
4o Ex his singulis 3/8 Coloni sunt 9. 2/8 Coloni 16. 1/8 Coloni 9. et 24. Inquilini
5o Cum hic Acatholici non existant, nec Oratorium, neque Ministrum habent.
6o Nobiles hic nulli, ita etiam Libertini nulli
7o Ecclesiae Structura est lignea ex trabibus vetus adeo, ut humanam memoriam 
excedat reparatione egens totius videlicet Tecti, et extrinseca et intrinseca 
incrustatione, Porticus et Fundamenti innovatione. Capax est animarum 180 
necessariis ornatibus, et supellectilibus utcunque provisa, Ciborio vero destituta.
8o Habet annue Proventus fixos Ex Capitalibus nil
Ex Fundis Ecclesiae donatis, vel legatis nihil
Ex Cryptis, pulsu Campanarum Marsupiali, vel alia Eleemosyna nihil
Summa Proventuum Ecclesiae
[fol.58v]
9o Necessitatibus Ecclesiae Parochus, cum Parochianis juxta vires suarum 
Facultatum providet.
10o Domus Parochialis lignea e virgultis per Dominium Terrestrale ante 9 annos 
aedificata, sed nondum perfecta, camino, Incrustatione et Tabulato egens.
20  Papfalva, Popeşti [RO], Bihar megye;
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11o 
Parochus 
autem habet Proventus annue:
Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis 3/8 Sessionis efficientibus.
Ex Gramine per se colligi solito currus Faeni 2 deductis deducendis a denariis 50
 florenum 1
Ex Agris per se cultivari solitis dempto Semine et Trituratorum parte aliisque 
expensis Metretas Posonienses 4. ob Glebae tamen Sterilitatem deductis 
deducendis nil
Avenae, Hordei, et Pannici, et cetera nihil
Turcici, Tritici, Metretas Posonienses 15. a denariis 25. constituerent florenos 3 
denarios 75 deductis tamen expensis Araturae, Fossurae, Seminis, et collectionis 
manent florenum 1 denarios 87
Ex Horto Domestico mediae Metretas Posonienses capace neglecto ideo, quod 
expensae praevaleant fructibus
Ex leguminum Speciebus nihil
Ligna focalia e Sylvis Dominalibus ex pura Gratia per se convehi solita pro 
necessitate currus circiter 12 deductis deducendis a denariis 15
 florenum 1 denarios 80
Ex Vineis nihil
A Parochianis autem habet annue: a quolibet Hospite in Paratis nihil
In Natura Vini Urnas 3 medias 6 a denariis 85 florenos 4 denarios 10
Tritici, Avenae, Hordei, Pannici nihil
Turcici, Tritici Metretas 24 a denariis 25 quia in Fistulis florenos 6
De Altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, ovis, et his similibus nihil
Ex Sedecima, Decima octava, quarta Decimae
Ex Agnellis Apium Alvearibus nihil
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra Fundum Parochialem habet in Parata, vel 
Naturalibus nihil
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit nihil
Ex Fundo 34000 florenorum in pias Diaecesis Magno Varadiensis causas destinato 
annue percipit florenos 50
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 64 denarii 77
[fol.59r]
12o Cum Nobiles in hoc loco degentes nulli sint quaestio cessat.
13o Ex Stola, quae ex plurium annorum Matricula eruta est, annue percipit 
signanter:
A Baptismate a denariis 28 1/3 florenum 1 denarios 71
Introductione Puerperae non est in usu solutio
Copulatione a floreno 1 denariis 13 florenos 2 denarios 26
Promulgatione non est in usu solutio
Introductione Neo Nuptae non est in usu solutio
Sepultura iunioris a denariis 40 florenos 40
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Sepultura Senioris a denariis 85 florenum 1 denarios 70
Ex Coleda nihil
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 6 denarius 1
Summa Proventuum Fixorum floreni 64 denarii 77
Summa summarum floreni 70 denarii 78
14o Nobili hic nullo praeexistente quaestio cessat, Hinc
15o Quaestio similiter cessat
16o Quaestio aeque cessat
17o Inhaerent circa praestationes Stolares hactenus observato usui.
Praenominata Parochia habet Filialem nullam
18o Parochiam hanc dividere, neque est necessarium, neque expedit. Unde
19o Quaestio cessat.
20o Quaestio cessat.
21o Quaestio cessat.
22o Quaestio cessat.
23o Parochus Capellanum non habet, neque est necessarius.
Ludi Magister 
in Matre Pap Falva
1o Domus Scholaris nulla, erectio ejus foret necessaria, spesque affulget Dominium 
Terrestrale sine hoc necessaria ad aedificium Ligna collaturum, Parochianos 
quoque pro suis Facultatibus manuali opera concursuros.
Ad ejusmodi tamen Domus erectionem necessariae essent Expensae in Artifices, 
Asseres, Scandulas, Clavos, aliaque Ferramenta necessaria, quem defectum nisi a 
Regia suppleverit clementia, spes aliunde affulget nulla.
[fol.59v]
Ludi Magister autem habet Proventum annue
Ex Fundis nihil
A Parochianis Turcici Tritici Metretas 9 a denariis 25 florenos 2 denarios 25
Ex aliis supra specificatis nihil
E stola a Baptismate a denariis 5 denarios 30
Ab Introductione Puerperae non est in usu solutio
A Copulatione a denariis 10 denarios 20
Introductione Neo-Nuptae non est in usu solutio
A Copulatione a denariis 10 denarios 20
A sepultura Iunioris a denariis 20 denarios 20
Sepultura Senioris a denariis 40 denarios 80
In reliquo nihil
Summa proventuum Ludi Magistri floreni 3 denarii 75
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Aedituus simul et Campanator 
habitat in Fundo Dominii Terrestralis
Habet annue Proventus Metretas Posonienses Turcici, Tritici 3 a denariis 25
 denarios 75
De caetero nihil
Summa Proventus Aeditui denarii 75
Super qua modo praevio per nos infrascriptos Deputatos coram Primoribus Loci 
hujus institutae, et peractae Conscriptionis serie praesentem nostram humillimam 
facimus relationem Signatum Loco, Die, Mense, et anno quibus supra.
In praesentia mei iunioris Michaelis Bogyó manu propria
Fiscalis Dominalis
Jacobus Aron
Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Episcopi MagnoVaradiensis Graeci ritus 
Catholicorum Vicarius generalis et Capituli Praepositus
Emericus Lakatos de Szent Simon Inclyti Comitatus Bihariensis Primarius Iudex 
nobilium manu propria
[fol.60r]
[fol.60v]
Conscriptio Parochiae Graeco Catholicae Pap Falva
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[fol.61r]
Conscriptio 
Parochiae Graeci Ritus Catholicae Petraniensis21
in Conformitate Caesareo-Regiae Resolutionis per Excelsum Consilium 
Locumtenentiale Regio-Hungaricum Posonio Die 27ma Octobris Anni 1777mi 
emanatae per nos infrascriptos Deputatos die, anno, locove infracitandis peracta 
modo sequenti.
In Comitatu Bihariensi, Diaecesi Graeco-Catholica Magno Varadiensi situata 
Parochia Mater est de nomine Petrány ante annos circiter 80 per Dominium 
Terrestrale erecta.
1mo Dominus Terrestris est vacans Episcopatus Magno Varadiensis
2do Ius Patronatus habet Idem Episcopatus
3tio Animae in hac Matre Confessionis Capaces sunt No96 omnes Graeco-
Catholicae
4to Ex his nullus est Colonus, verum omnes Inquilini No30
5to Cum hic acatholici non sint nec oratorium, nec ministrum habent
6to Nullus hic Nobilis, aut Libertinus existit
7mo Ecclesiae Structura est lignea ex trabibus et virgultis cum sine proxime elapsi 
saeculi per illius Temporis Parochianos aedificata ternis jam vicibus, distinctis 
temporibus fuit per Parochianos reparata, necessariis ornatibus, et supellectilibus 
uti et Libris destituta omnibus. Alia in Locum hujus aedificanda veniret, tum quia 
ruinae proxima est, tum etiam quia auditores non capit, capax quippe est solum 
45 animarum.
8vo Habet annue Proventus fixos ex Capitali nullos
Ex Fundis Ecclesiae donatis, vel legatis
Criptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna
Summa Proventus Ecclesiae
9no Pro casu insufficientis hujus Ecclesiae Proventus de substantia suae paupertatis 
Parochus, cum Parochianis ejus necessitatibus providet.
21  Pontoskő, Petrani [RO], Bihar megye;
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10mo Domus Parochialis lignea est per Parochum ante octo annos adjectis ex 
Parochianorum parte in adjumentum 10 Rhenenses florenos in fundo colonicali 
aedificata, una cella et camerula constans statui incommoda.
11mo 
Parochus 
autem habet proventus annue:
Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis Sessionem Inquilini efficientibus
Ex Horto praeter exigua olera nihil percipit
Gramine per se cum concursu Parochianorum interdum colligi solito: habet unum 
falcastrum capax 2 curruum Faeni a Rhenensi floreno 1 florenos 2
Ex Agris per se itidem cum concursu Parochianorum cultivari solitis: habet terram 
capacem 1 metretae Posoniensis cujus tamen usum partim ob loci sterilitatem, 
partim quia ob Domorum vicinitatem quadrupedes pauperiem in ea causant, 
nullum habere potest.
Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici, Turcici, tritici
Ex leguminum speciebus
Latus floreni 2
[fol.61v]
Translatum floreni 2
Ex Lignis focalibus siquae ex desiduis Lignorum frustis sibi comportat, cum ea 
consummat exponitur
Vineis
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino in paratis
In Natura Vini nihil quin imo vinum in usum etiam Missae Sacrificiorum et 
Communicantium deserviens propriis sumptibus comparat.
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici, Turcici, Tritici
Butiri medias nullas
De Altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, ovis et his similibus
Ex Sedecima, Decima, Octava, vel Quarta Decimae
Agnellis, aut apium alvearibus
Fundatione Domini Terrestris /:aut alterius:/ ultra Fundum Parochialem habet in 
parata vel naturalibus
Generali Parochorum Cassa
Fundo 34000 florenorum in pias Diaecesis Magno Varadiensis causa destinato 
percipit florenos 50
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 52
12mo Siquidem hic nobiles nulli sint, sequaciter in praeattactis fixis praestationibus 
ad intertentionem Parochi non concurrunt.
13o Ex Stola facto e Matricula 4 annorum computu eruitur Parochum annue 
percipere signanter
A Baptismatibus 6 deberet quidem per denarios 28 1/3 ast effective percipit a 
denariis 7 2/3 denarios 44
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Introductione Puerperae non est in usu solutio
Copulationibus 3 secundum statutam normam percipere deberet
Per Rhenensem florenum 1 denarios 13 ast ob paupertatem Populi percipit a 
denariis 15 denarios 45
Promulgatione non est in usu
Introductione non est in usu, nempe Neo nuptae
Sepultura 4 Seniorum juxta statutam normam percipere deberet per denarios 85 
verum effective percipit a denariis 56 florenos 2 denarios 24
Sepultura 6 Iuniorum Parocho obvenire deberet per denarios 40 ast obveniunt 
solum a denariis 10. denarios 60
Ex Coleda
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 3 denarii 73
Summa Proventuum fixorum ejusdem floreni 52
Summa Summarum floreni 55 denarii 73
14to A Nobilibus cum non existant, Stolam nec desummit, proinde
15to Quaestio cessat
16to Quaestio cessat
17mo Caeteri Parochiani solitae praxi stolari sese inhaerere velle declarant Parochia 
haec nullas habet Filiales
18vo Parochiam hanc dividere opus non est hinc
19o Nihil
[fol.62r]
20o Nihil
21o Nihil
22do Nihil
23tio Parochus Capellanum non habet, nec eget illo
Ludi Magister 
in hac Parochia non existit, verum tamen necessarius est, hinc:
1mo Siquidem Ecclesia Ludi Magistro, seu Cantore egeat, demisse illo caudum 
censeremus, cui de congrua subsistentia nisi ex fundo 34000 florenorum in pias 
Diaecesis Magno Varadiensis causas destinato profudeatur, aliunde spes non est.
2do Spes affulget, quod Dominium Terrestrale /: Sede nempe vacante :/ Excelsa 
Camera Regia hoc fine sit quidpiam oblatura.
3o Per Introductionem Ludi Magistri nulla avulsio sequetur, nec quidquam alicui 
decedet.
4to Domus Scholaris hucdum nulla existit, quae tamen Robotis Dominalium 
subditorum extrui posset.
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Aedituus 
in hac Matre existit, qui, tantum abest, ut aliquid ex praeattactis Stolaribus reditibus 
sive proventibus participet, ut potius omnibus publicis oneribus subjaceat.
Super qua praevio modo peracta Conscriptione humillimam facimus relationem. 
In Petrány 6ta Decembris 1777mo.
Georgius Farkas Cathedralis Ecclesiae MagnoVaradiensis Graeci Ritus 
Catholicorum Canonicus Primicerius una et Scholasticus manu propria
Michaël Lengyel Inclyti Comitatus Bihariensis et ordinarius Iudex Nobilium 
manu propria
Coram me Joanne Kováts manu propria
Capitularium et Episcopalium Bonorum Inspectore
[fol.62v]
Conscriptio Parochiae Graeci Ritus Catholicae Petraniensis
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[fol.63r]
Conscriptio
Parochiae Graeci Ritus Catholicae Beliensis22
in Conformitate Caesareo Regiae Resolutionis per Consilium Locumtenentiale 
Regio Hungaricum Posonio Die 27ma Octobris anni 1777mi emanatae per nos 
infrascriptos Deputatos, Die, Anno, Locove infracitandis peracta modo sequenti.
In Comitatu Bihariensi, Diaecesi Graeco-Catholica Magno Varadiensi situata 
Parochia Mater est de Nomine Béll ante annos circiter 14 per Episcopum Latinum, 
modo Colocensem Archi Episcopum, qua Terrestrem Dominum erecta.
1mo Dominus Terrestris est Episcopatus Magno Varadiensis vacans.
2do Ius Patronatus Idem habet
3tio Animae Confessionis capaces Graeci Ritus Catholicae in hac Matre sunt No40 
Reliquae vero partim sunt Romano-Catholicae No40 capaces confessionis, partim 
vero Graeci Ritus non unitae No233.
4to23
5to Graeci Ritus non uniti in hoc oppido degentes oratorium una cum ministro 
aeque non unito habent.
6to Nobiles hoc non sunt, duo autem Libertini sunt Graeco Catholici
7mo Ecclesiae Structura ex Trabibus est Luto illita, et calce dealbata ante annos 
circiter 14 per Episcopum MagnoVaradiensem Latinum qua Terrestrem 
Dominum aedificata. Nulla eget reparatione. Insuper et decenti provisa est 
ornatu, solummodo necessariis destituitur Libris, signanter: Triodio, Menaeo, 
Pentecostario, Sztrasznikio, Psalterio, Catavasserio, Octoichio, et Poocsenio, 
sed et tres Lampadulae aeneae, quarum una ante Imaginem Christi, altera ante 
Beatissimae Virginis Effigiem, Tertia ante Portam Imperialem deservit, ut 
necessariae requiruntur, capax est animarum 120.
8vo Ecclesia habet Proventus ex Capitali nullos
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil
Ex Criptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia collecta
Summa Proventus Ecclesiae
9no Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus ejus necessitatibus providere 
solebat Episcopus Latinus
10mo Domus Parochialis quamquam Fundum habeat adsignatum, nulla tamen est, 
verum Parochus hujus loci constrictus in una cellula cum Mercatore non unito 
residere cogitur.
11mo 
Parochus 
annue habet Proventus:
22  Bél, Beliu [RO], Bihar megye;
23  nincs kitöltve
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ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis colonicalem Sessionem 
efficientibus
Ex Gramine per se colligi solito: habet falcastrum unum, capax curruum Faeni 4 
detracto autem proprio labore considerata Terrae sterilitate assummi possunt in 
proventum currus 2 currum 1 a Rhenensi floreno computando florenos 2
Ex agris per se cultivari solitis, ob Terrae sterilitatem ve priumque fertilitatem, 
vix quotannis inseminat 1 Metretam Posoniensem, demto autem semine, et 
Trituratorum parte, aliisque expensis nihil in proventum assummi potest.
Siliginis avenae Hordei, Pannici, Turcici, Tritici
Latus floreni 2
[fol.63v]
Translatum floreni 2
Ex Leguminum speciebus
Ligna Focalia Parochus proprio aere emit
Ex Vineis
A Parochianis: a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino in paratis
In natura Vini nihil; quin imo Vinum etiam in usum Sacrificiorum Missae et 
Comunicantium inserviens proprio aere comparat.
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici, Turcici Tritici
Butiri
De Altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, ovis, et his similibus
Ex Sedecima, Decima, Octava, vel quartae Decimae
Ex Agnellis, et Apium Alvearibus nihil
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in parata vel 
naturalibus
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit
Ex fundo 34000 florenorum in pias Diaecesis Magno Varadiensis causas destinato
 florenos 150
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 152
12o Cum hic loci Nobiles Graeco Catholici non sint, ad intertentionem Parochi in 
praeattactis ejusmodi fixis praestationibus non concurrunt.
13o Ex Stola: facto e Matricula computu adinventum est Parochianos nullam 
notabilem Stolae taxam Parocho dependere signanter:
A baptismate a denariis 28 1/3
Copulatione a floreno 1 et denariis 13
Promulgatione non est in usu solutio
Introductione neo-nuptae non est in usu
Introductione Puerperae a denariis 5
Sepultura Senioris a denariis 85
Sepultura Iunioris a denariis 40
Ex Coleda accipit denarios 16
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa Proventus Stolaris denarii 16
Summa Proventuum fixorum parochi floreni 152
Summa Summarum floreni 152 denarii 16
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14to Siquidem ut dictum est Puncto 12do, hic Nobiles non sint, nihil ab illis 
percipitur, pro[*]
15to Quaestio cessat
16to Pro casu abrogandae Stolae in vicem hujus in parata, vel naturalibus per 
aversionem nihil volunt tribuere volunt Libertini.
17mo Ita etiam reliqui Parochiani
Praenominata Parochia nullas Filiales habet
Summa universorum Parochi proventuum floreni 152 denarii 16
18vo Parochiam hanc dividere opus non est, unde
19vo Nihil
20mo Nihil
21mo Nihil
22do Nihil
[fol.64r]
23tio Parochus habet 
Capellanum
qui annue percipit ex Fundo 34000 florenorum in pias Diaecesis MagnoVaradiensis 
causas destinato florenos 50
Ludi Magister 
in hac Matre est
1mo Domus Scholaris lignea est per Dominium ante annos circiter 20 aedificata 
statui incommoda, quae robotis Dominalium Subditorum extrui posset.
2do Ludi Magister habet proventus annue: Ex Fundis per Dominium Terrestrale, 
aut alium assignatis
Ex horto praeter exiguam oleram habet nihil
Gramine per se aut Incolas colligi solito
Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Turcici Tritici
Ex Leguminum speciebus
Lignis focalibus
Vineis
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino in paratis
In natura Vini
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Turcici Tritici
Butiri
De Altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, ovis, et his similibus
Ex Sedecima, Decima, Octava, vel Quarta Decimae
Agnellis aut Apum Alvearibus
Fundatione Domini Terrestris ultra fundum in parata, vel naturalibus
Fundatione alterius in parata, vel naturalibus
Fundo 34000 florenorum in pias Diaecesis MagnoVaradiensis causas destinato
 florenos 8
Summa Proventuum Fixorum Ludi Magistri floreni 8
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3tio Cum hic loci Nobiles non sint Graeco-Catholici ad intertentionem Ludi 
Magistri in praeattactis fixis praestationibus non concurrunt
4to Ex Stola facto e Matricula computu adinventum est, nihil Ludi Magistro 
obvenire signanter:
A Baptismate a denariis 5
Introductione Puerperae non est in usu solutio Ludi Magistro 
Copulatione a denariis 10
Introductione neonuptae, non est in usu solutio
Sepultura Senioris a denariis 40
Sepultura Iunioris a denariis 20
Ex Pulsu funebrali
Coleda
Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri
Summa Proventuum fixorum Ejusdem floreni 8
Summa summarum floreni 8
5to Siquidem hic Nobiles non sint, quaestio cessat. Pariter
6to Quaestio cessat
7mo Pro casu abrogandae Stolae in vicem illius sive in parata sive naturalibus per 
aversionem illius, quoad nobiles, cum non sint, quaestio cessat
[fol.64v]
Sed nec Libertini quidquam tribuere volunt
8vo Prout nec caeteri Parochiani quidquam
Summa Universorum Ludi Magistri Proventuum floreni 8
Aedituus sive Campanator 
in hac Matre est, habitatque in Fundo Dominii publicis oneribus subjectus. Habet 
autem
A Baptismate, cum non sit in usu aliquid percipere, nihil
Introductione Puerperae non est in usu solutio
Pulsu funebrali a denariis 10
Summa Proventuum Aeditui floreni 6
Super qua Conscriptione taliter per nos peracta humillimam facimus relationem. 
In Beél Die 17ma 10bus 1777mo
Georgius Farkas Cathedralis Ecclesiae MagnoVaradiensis Graeci Ritus 
Catholicorum Canonicus Primicerius una et Scholasticus manu propria
Michaël Lengyel Inclyti Comitatus Bihariensis et ordinarius Iudex Nobilium 
manu propria
Coram me Joanne Kováts Cameralium et Episcopalium Bonorum Inspectore
[fol.65r]
[fol.65v]
Conscriptio Parochiae Graeci Ritus Catholicae Beliensis
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[fol.66r]
Conscriptio
Parochiae Graeco Catholicae Nyermegyiensis24
in conformitate Caesarea Regiae Resolutionis medio Excelsi Consilii Regii 
Locumtenentialis Hungarici Die 27a Octubris Anni 1777mi emanatae per nos 
infrascriptos Deputatos Die, Mense, Anno, Locove infranotatis peracta modo 
sequenti.
In Comitatu Bihariensi Diaecesi Graeco Catholica Magno Varadiensi situata 
Parochia Mater est de nomine Nermegy, ante anno 14. per Episcopum Romano-
Catholicum Magno Varadiensem qua Terrestrem Dominum erecta.
1o Dominus Terrestris est vacans Episcopatus MagnoVaradinensis Romano 
Catholicus.
2o Idem habet Ius Patronatus
3o Animae Graeco Catholicae in hac Matre Confessionis capaces sunt No10. Non 
Unitae vero Confessionis capaces sunt No59.
4o Ex his singulis Graeco Catholici sunt 4. et 26. Non Uniti omnes Inquilini.
5o Graeci Ritus non Uniti in hoc loco habent oratorium una cum ministro non 
Unito.
6o Nobilis hic est nullus, prout nec Libertinus.
7o Ecclesiae Structura est ex Trabibus ante annos 14 per Episcopum Romano 
Catholicum, qua Terrestrem Dominum neque ab eo tempore reparata, nec in alio 
reparatione egens nisi in tecto, quod nisi de novo provideatur, ruinam minitatur, 
nullaque supellectili Sacra hucdum provisa existit.
Hinc 4. Imagines ligneas depictas, nec non in frontispicio 12. Apostolorum 
effigies in ligno vel tela depingendas exposcit. Destituitur proinde Sacerdotali 
ornatu videlicet Felonio, Alba,
[fol.66v]
Stola, manipulis purificatoriis, Calice cum suis appertinentibus, Patenula, et 
Stellula nec non ad Aram et Protesim deservientibus Mappis, sed et Libris eget 
sequentibus Menaeo, Tiodio (!), Pentecostario, Apostolio, et Sztasznikio, sed 
neque Campanam habet. Capit haec Ecclesia animas 100.
8o Nullos haec Ecclesia seu ex Capitali, seu ex Fundis Ecclesiae donatis, vel legatis 
aut Criptis Pulsuque Campanarum ac alia Elemosyna habet Proventus
Summa Proventus Ecclesiae nulla
24  Tagadómedgyes/Tăgădău [RO], Bihar megye;
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9o Pro casu insufficiensis Ecclesiae Proventus ejus necessitatibus solus loci 
Parochus providet.
10o Domus Parochialis est nulla, verum Parochus in Loco Colonicali per 
Dominium sibi assignato residet
11o 
Parochus 
habet annue Proventus
Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignati, Sessionem Inquilini efficientibus.
Ex horto praeter exigua olera nihil percipit
Ex Gramine per se colligi solito habet unum Falcastrum capax curuum 2 unde 
detractis detrahendis in Proventum adsummi potest 1 currus a Rhenensibus 
florenis 2 florenos 2
Ex Agris per se cultivari solitis habet Terras capaces Metretarum Posoniensium 
4. quae cum in duas Calcaturas dividi non possint, demptoque Semine, et 
Trituratorum Parte aliisque expensis in proventum nihil importare solet et potest.
Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici, Tritici Turcici
Ex Leguminum Speciebus nihil
Ligna Focalia si quae sibi ex deciduis Lignorum frustis deportare valeat, 
consummit.
Ex Vineis nihil
A Parochianis in Parata vel naturalibus. Nihil.
Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici Turcici Tritici
Butyri nihil
De Altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido Sale, Ovis, et his similibus nihil
Latus floreni 2
[fol.67r]
Translatum floreni 2
Ex Sedecima aut Decima octava, vel quarta Decimae nihil.
Ex Agnellis, Apium alvearibus nihil
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem in parata vel 
naturalibus nihil
Ex Fundatione item alterius in parata vel naturalibus
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii nihil 
Ex fundo 34000 florenorum in pias Diaecesis Magno-Varadiensis causas destinato 
a  florenis 50
Aliunde nihil
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 52
12o Cum hic Loci Nobiles Graeco Catholici non dentur ad Parochi Intertentionem 
in praeattactis fixis praestationibus non concurrunt
13o Ex Stola annue percipit, ut accersiti ad actum Conscriptionis hujus Iudices 
ultro nec recognoscant
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/:Matricula enim non datur:/
A Baptismate a denariis 28 1/3 nihil
Ab Introductione Puerperae a denariis 5 nihil
A Copulatione a floreno 1 denariis 13 nihil
Promulgatione non est in usu quidquam accipere
Introductione Neo Nuptae non est in usu
Sepultura Senioris a denariis 85. nihil
Sepultura Iunioris a denariis 40. nihil
Ex Coleda accepit circiter denarios 20
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil
Summa Proventus Stolaris denarii 20
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 52
Summa Summarum  floreni 52 denarii 20
14o Siquidem, ut puncto 12o dictum est, Nobiles hic loci non sint, nulla ab eis 
Stolam desummit.
15o Quaestio cessat.
16o Pro casu abrogandae Stolae in vicem hujus sive in Naturalibus seu in Parata 
per aversionem Nobiles aut Libertini cum non sint nil tribuunt
17o Tantum fine eodem dependere volunt caeteri Parochiani
[fol.67v]
Praenominata haec Parochia habet Filiales nullas
18o Parochiam hanc dividere necesse non est. Unde: 
19o Nihil
20o Nihil
21o Nihil
22o Nihil
23o Parochus hujus Loci Capellanum non habet neque eget illo.
Ludi Magister 
hic Loci non datur
1o Siquidem Ludi Magistro seu Cantore haec Ecclesia egeat illocandus demisse 
censeretur, cui de congrua subsistentia nisi ex Fundo 34000 florenorum in pias 
Diaecesis Magno-Varadinensis causas destinato provideatur aliunde spes non est.
2o Spes affulget quidem, quod Dominium Terrestrale Sede Vacante Excelsa 
Camera Regia hoc fine sit quidpiam oblatura.
3io Siquidem per Introductionem Ludi Magistri in hanc Parochiam nulla avulsio 
sequatur, nulli quidquam decederet.
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4o In hac Parochia quidem Domus Scholaris non est pro casu nihilominus Ludi 
Magistri huc introducendi Domus Ludi Magistri exiguis admodum expensis 
per Dominium Terrestrale Episcopatus Magno-Varadiensis aut sede vacante 
per Excelsam Cameram Regiam Robotis Dominalium subditorum externi in 
exscindendo in hunc finem Fundo posset.
Aedituus, aut Campanator 
hic Loci non est, sed neque, si esset, e Stolaribus reditibus aliquid participaret 
videlicet.
A Baptismate
Introductione Puerperae
Pulsu Campanarum Funebrali in casum
[fol.68r]
ejus existentiae acciperet per denarios 10.
Super qua modo praevio coram Iudicibus Loci hujus per nos peracta Conscriptionis 
serie praesentem nostram humillimam facimus Relationem Signatum Béll Die 
17ma Decembris Anno 1777.
Georgius Farkas Cathedralis Ecclesiae Magno-Varadinensis Graeci Ritus 
Catholicorum Canonicus Primicerius una et Scholasticus manu propria
Michael Lengyel Inclyti Comitatus Bihariensis ordinarius Judex Nobilium manu 
propria
Coram me Joanne Kováts manu propria
Capitularium et Episcopalium Bonorum Inspectore
[fol.68v]
Conscriptio Parochiae Graeco Catholicae Nyermegyiensis
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[fol.69r]
Conscriptio
Parochiae Graeci Ritus Catholicae Kerpenyetiensis25
in Conformitate clementissimae Resolutionis Regiae per E. Consilium Regium 
Locumtenentiale Hungaricum die 27ma mensis Octobris anni labentis 1777mi 
emanatae per nos Infrascriptos Deputatos die, mense, et anno infranotatis peracta 
ut sequitur.
In Inclyto Comitatu Bihariensi, Diaecesi Magno-Varadiensi situata Parochia haec 
Mater est de nomine Kerpenyet, ab Immemoriali erecta. 
Ad 1mum Dominus Terrestris est Episcopus Latini Ritus, Sede vero nunc vacante 
Excelsa Camera Regia Hungarico-Aulica 
2um Ius Patronatus habet Eadem Excelsa Camera
3um Animae in hac Matre confessionis Capaces sunt No48 Graeco-Catholicae 
reliquae vero 195. sunt non Unitae.
4um Ex his unus est Libertinus, reliqui vero omnes Inquilini.
5um Non Uniti in hoc Loco oratorium non habent, verum in cubiculo Popae 
Divina peragere solent, quae antea in horreo quodam audiebant.
6um Nobiles hic Loci non dantur, Libertinus vero, qui hic reperitur, est Graeco-
Catholicus.
7um Ecclesiae hujus structura est murata, in 4 Locis notabiliter fista quae propriis 
Parochi sumptibus ex una parte ante triennium scandulis noviter tecta extitit; ex 
altera parte similiter quidem scandulis cooperta esset, ast ob antiquitatem adeo 
lacera ut novum Tectum requirat. Ita et Turris, quae ab Ecclesia quinque circiter 
passibus dissita est antiquissimae quadriangularis structurae, et murata; sed quia 
Tectum ejus in omnibus Tecto Ecclesiae correspondet, reparatione eget. Harum 
errectio attribuitur certo calugero qui ante annos centum propria manuum suarum 
opera subministratis per Incolas adjacentium Possessionum videlicet Leketseny V. 
Szelistye, et Kerpenyet materialibus exstruxit.
Ecclesia haec supellectilem Ecclesiasticam /: si tamen talis dici potest:/ habet 
quidem sed jam execratam per consequens destituitur sequentibus Phaelone 
seu Casula, Alba, Stola, ac Manipulis, Calice, et Patenula cum Stellula ad hanc 
pertinente; quae siquidem ex plumbo sint, et ab immemoriali [fol.69v] tempore 
usuentur earumque deanratio ex toto sit detersa execrata sunt effecta Requiruntur 
item ad Prothesim necessariae Syndones, et Purificatoria No3, Turribulum, 
Lampadulae aeneae No3, Candelabra ex aere, aut stanno altari deservientia No2, 
25  Kerpenyéd, Cărpinet [RO], Bihar megye;
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Foris itidem Candelabra, ante Effigies Christi, et Beatissimae ejus Matris ex 
ligno No2, Tabernaculum, sicut et ciborium siquidem nullum habeatur, species 
Sanctissimae in sigulino vasculo conservantur; altare nullum Tectum habet quod 
instar fornicis ex asseribus ab intus reparandum demisse projectatur.
Eget insuper Libris: videlicet Triodio, Pootsenea, et Apostolio: Ecclesia haec 
capax est animarum circiter No200.
8um Proventus fixos ex Capitali Ecclesia haec nullos habet
Ex Fundis Ecclesiae donatis, vel legatis
Cryptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali vel alia Eleemosyna
Summa Proventus Ecclesiae
9um Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus nullus est, praeter Parochum qui 
provideat
10um Domus Parochialis est Lignea, ab immemoriali tempore per Parochi moderni 
atavos ex trabibus exstructa statui utcunque commoda.
11um 
Parochus 
autem habet Proventus annue:
Ex Fundis ab antiquo Fundum intravillanum usuat Parochus ex Indultu 
Dominii Terrestralis item Terram arabilem capacem metretarum Posoniensium 
No6 Pratum capax duorum Falcastrorum, quae singulo anno cultivat, ex iisque 
Dominio nullam Decimam praestat; ex fundo autem Intravillano id est ex horto 
praeter exigua olera nihil percipit.
Gramine, non per Incolas sed per se cultivari solito quotannis habet 2. Currus 
faeni, qui in Proventum Parochi imputandi veniunt, singulum a denariis 85. 
defalcatis defalcandis florenum 1 denarios 70
Agris: per se cultivari solitis dempto semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis quotannis percipit.
Latus florenus 1 denarii 70
[fol.70r]
Latus florenus 1 denarii 70
Est Tritico, siquidem Terra sit exigua, eaque montosa, et lapidosa percipit nihil.
Siligine, avena, hordeo, Pannico
Iudico autem, detractis detrahendis qui in Proventum imputari possunt, percipit 
Metretas Posonienses No3 in Graeno a denariis 41 1/3 florenum 1 denarios 24 
Ligna Focalia ex sylvis dominalibus gratuito per se convehit currus circiter 20 
efficientia singulum currum a denariis 6 1/3 computando
 florenum 1 denarios 26 2/3
A Parochianis habet nihil
Ex Vineis
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In Natura vinum non datur sed etiam pro Missae Sacrificio, et Communicantibus 
proprio aere Parochus emit. Triticum, Siliginem, Avenam, hordeum Pannicum 
Iudicum cum Parochiani non tribuant per consequens
Ex Byturo:
Altilibus, Pane, Leguminibus, Larido, Sale, Ovio et his similibus
Sedecima, aut Decima, octava, vel quarta decimae
Agnellis, apium alvearibus etc
Fundatione, Domini Terrestris ultra fundum Parochialem nec in Parata nec in 
naturalibus quidquam habet
Fundatione alterius
Fundo 34000 florenorum in pias Diaecesis hujus MagnoVaradinensis causas 
destinato Titulo subsidii annue percipit florenos 50
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 54 denarii 20 2/3
12um Nobiles hic Loci non habentur
13um Ex Stola: a Baptismatibus duobus deberet quidem a singulo denarios 28 1/3 
percipere, percipit interim denarios 10 denarios 20
Ab Introductione Puerperae
Copulatione
Promulgatione: in usu non est solutio adeoque
Introductione Neo-nuptae
Sepultura Unius Senioris denarios 85
Sepultura Iunioris
Ex Coleda
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa Proventus Stolaris Parochi florenus 1 denarii 5
Summa Proventuum Fixorum floreni 54 denarii 20 2/3
Summa Summarum floreni 55 denarii 25 2/3
[fol.70v]
14um Nobiles non dantur, consequenter
15um Stola Nobilium commixta nihil efficit
16um Pro casu abrogandae Stolae
17um Quantum fineo eodem dependere maluit caeteri Parochiani, quamvis 
propositum sit, nihil obtulerunt.
Praenominata Parochia habet Filialem No1 Oppidum
 Vaskoh26
distat a Matre ½ hora
26  Vaskoh, Vaşcău [RO], Bihar megye;
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1um Dominium Terrestrale sede vacante est Excelsa Camera
2um Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt No10
3um Ius Patronatus habet nullus, neque Ecclesia datur
4um Ex his unus est spanus, alter est Ludimagister, tertius Inquilinus.
5um Oratorium habent hac in Filiali non Uniti, sine Tecto desolatum, aeque et 
ministrum, seu Popam non Unitum.
6um Universim sunt hospites tres, duo sunt Libertini, Tertius Inquilinus, uti Puncto 
4o adnotatum est
7um Eecclesia Graeco-Catholicorum nulla est.
8um Parochus neque ex Capitali, neque ex Fundis proventum percipit.
In Filiali prandia non habet Parochus, nec eget, quia illuc transire raro solet, 
siquidem Ecclesia nulla sit consequenter ex Filiali nullum Proventum participat.
9um Siquidem in Filiali hac, Ecclesia non detur, pro casu in sufficientis Ecclesiae 
Proventus de ejus necessitatibus nemo providet.
10mum Domus Parochialis hic Loci non existit
11um 
Parochus 
annuos Proventus ex Fundis per Dominium Terrestrale, aut per alium assignatis 
habet nullos id est
Ex Gramine
Agris
Tritico, Siligine
Avena, hordeo, Pannico, Turcico Tritico
Leguminum Speciebus
Lignis Focalibus
Vineis
A Parochianis in Parata
In Natura de Vino
Ex Tritico, Siligine, Avena, hordeo, Pannico, Turcico Tritico
Butyro
Altilibus panibus, Leguminibus, Larido, Sale et ovis
Sedecima, aut decima octava vel quarta decimae
Agnellis, apum alvearibus etc.
Fundatione Domini Terrestris, item alterius in Parata vel Naturalibus
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[fol.71r]
Ex Fundo 34000 florenorum in pias Diaecesis MagnoVaradinensis causas 
destinato praeter 50 florenos quos in Matre percipit, habet.
Summa Proventuum Fixorum Parochi
12um Cum hic loci nobiles non degant in praeattactis fixis praestationibus ad 
Intertentionem Parochi non concurrunt.
13um Ex Stola videlicet
A Baptismate
Introductione Puerperae
Copulatione
Promulgatione cujus solutio nec in usu est
Introductione neo-nuptae
Sepultura senioris
Sepultura Iunioris
Ex Coleda
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis,
Ex omnibus his nihil.
Summa Proventus Parochi in Filiali
Summa Proventuum Fixorum
14um In Defectu Nobilium nullam Stolae Taxam desumit
15um Nobilium Stola commixta efficit
16um Pro Casu abrogandae Stolae solitae in ejus locum per aversionem nihil 
Parocho tribueretur
17um Eodem Titulo dependere volunt caeteri quoque Parochiani, uti hucdum 
consueverunt
Summa Universorum Parochi Proventuum in Filiali
18um Parochiam hanc dividere pro nunc necesse non est, sed si futurum 
converterentur in praedicta Filiali non Uniti, cum illorum Ecclesia ruinae 
sit proxima, Ecclesiam in hac Filiali aedificandam, et Parochum pro eo casu 
introducendum demisse censeremus.
19um Stante dicta hypothesi novus Parochus nullos ibi haberet Proventus, nisi ex 
antelabo 34000 florenorum fundo de congrua ejusdem subsistentia provideretur.
20a A Benignitate Excelsae Camerae pendet, an hoc fine aliquid conferre, et 
novam Parochiam erigere velit.
21um Nisi ex saepefato Fundo provideretur Parochus aliunde subsistentiam habere 
non posset.
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22um Si erigi deberet Ecclesia, aut Domus Parochialis, non secus quam sumptibus 
Dominalibus perfici posset.
[fol.71v]
23um Parochus Capellanum non habet, nec illo eget.
Ludimagister in Matre Kerpenyet non datur, est nihilominus Cantor, qui in Fundo 
Ecclesiae, una cum Parocho, siquidem ejusdem sit Frater, residet, nullumque 
habet Salarium, aut aliquam ex praedictis Stolarium proventuum reditibus 
participationem, verum in uno pane cum suo Fratre existens, de antelabis fixis 
proventibus is quoque communicat.
Ludimagister 
in Filiali Vaskoh est nomine Ioannes Popovics, qui
1um Domum Scholarem non habet; sed in domo spani Dominalis habitat, 
ibidemque pueros interdum plures, intredum vero pauciores cum filio spani 
instruit, ab eoque subsistentiam accipit, proventus autem habet nullos, nec in 
Parata, nec in Naturalibus, nec ex Fundis, aut Fundatione alicujus, nec ex Stola, 
aut ex aliqua alia relatorum Proventuum specie: hinc pro congrua ejus subsistentia 
nisi ex saepefato fundo provideatur, aut fine hoc Dominium Terrestrale ipsi 
succurrat, nulla aliunde spes affuget.
Aedituus aut Campanator 
in Matre Kerpenyet est nomine Michael Forton, qui in fundo colonicali habitat, 
omnesque praestationes Robotas, et Datias Dominio Terrestrali exhibet nullumque 
proventum
A Baptismate
Introductione Puerperae
A Pulsu funebrali percipit
Summa Proventuum Aeditui
Super qua taliter per nos instituta, et coram Iudicibus Loci Iuratis, et Senioribus 
peracta Conscriptionis serie humillimam facimus relationem. Signatum in 
Kerpenyet 11a Decembris 1777.
Georgius Farkas Cathedralis Ecclesiae MagnoVaradinensis Graeci Ritus 
Catholicorum Canonicus Primicerius, una et Scholasticus manu propria
Michael Lengyel Inclyti Comitatus Bihariensis ordinarius Judex Nobilium manu 
propria
Coram me Joanne Kováts manu propria
Capitularium et Episcopalium Bonorum Inspectore
[fol.72r]
Conscriptio Parochiae Graeci Ritus Catholicae Kerpenyetiensis
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[fol.73r]
Parochiae Graeci Ritus Catholicae Korroiensis27
in Conformitate Clementissimae Resolutionis Regiae, per Excelsum Consilium 
Regium Locumtenentiale Hungaricum die 27ma Octobris Anni 1777mi emanatae, 
per nos infrascriptos Deputatos, die, anno, et Loco infra notandis peracta modo 
sequenti.
In Inclyto Comitatu Bihariensi, Diaecesi MagnoVaradinensi situata.
Parochia Mater est de nomine Korroi, quae per Dominium Terrestrale, 
Episcopatum videlicet Latini  Ritus ex Ligneis Materialibus circa annum 1761mum 
extructa, et stramine tecta est.
1o Dominus Terrestris est Episcopus Latini Ritus, nunc vero Sede vacante Excelsa 
Camera Regia Hungarico-Aulica
2o Ius Patronatus habet eadem Excelsa Camera
3o Animae Confessionis Capaces in hac Matre sunt No60, hae omnes sunt Graeco-
Catholicae, neque atterius Religionis homines hic Loci degunt.
4o In qualitate sua sessionali sunt omnes Inquilini.
5o Cum hic atterius Religionis homines non dentur praeter Graeco-Catholicos, 
attera Religio Ecclesiam, vel Oratorium, aeque et Ministrum non habet.
6o Nullus hic Loci Nobilis, aut Libertinus reperitur.
7o Ecclesiae structura ex Trabibus est, ante annos circiter 14. per Episcopum 
latinum MagnoVaradiensem, qua Terrestralem Dominum noviter aedificata, nec 
ab eo tempore reparata; sed neque alia reparatione eget, verum in tecto Templi 
aliquot duntaxat desiderantur scandulae, ob quarum lapsum pluvia penetrans 
celebrantem ad altare Presbyterum quatit, Incrustationem insuper, et dealbationem 
requirit cum luto jam illita habeatur.
Necessariis quoque destituitur Ornatibus, Calice videlicet, qui, cum ex aere sit, ob 
detersam ejusdem Inaurationem irregularis effectus est. Sed neque sine dispendio 
sanitatis celebrantium in eo Sacra peragi possunt.
[fol.73v]
Eandem subit Considerationem Patenula, super quam necessaria stellula una, 
cum cochlearculo, quo species communicantibus distribuuntur, tanquam summe 
necessaria desiderantur; Indiget praeterea Phelone, seu Casula, et Alba quae jam 
nimium attrita sunt, ac ob id indecentiam quampiam spirant.
27  Korbolyatelep, Corboaia [RO], Bihar megye;
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Libri denique sequentes desiderantur; Menaeon, Triodion, Sztasznikion, 
Pentecostalion, Catavaserion, Psalterion, Missale, Apostolion, Potsenia, et 
Orologion, denique pro decore hujus Ecclesiae de more Orientalium depingendi 
12. Apostoli in Frontispicio in considerationem venirent;
Mappulae purificatoriae, et tres Lampades aeneae absunt, sed et Fundo pro 
Candelis, Thure, inter Sacrificandum adhiberi solito, et pro oleo in Lampadibus 
caret: Quae de pietate Fidelium interdum providentur.
Capax est animarum circiter 120.
8o Proventus fixos ex Capitali annue habet nullos
Ex fundis Ecclesiae donatis, vel legatis
Cryptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali et alia Eleemosyna
Summa Proventus Ecclesiae
9o Pro Casu insufficientis hujus Ecclesiae Proventus ejus necessitatibus Incolae 
provident.
10o Domus Parochialis lignea est, per Dominium Terrestrale una cum Ecclesia 
aedificata; Statui utcunque commoda, Camerula tamen pro Parocho, qua 
destituitur, requireretur.
11o 
Parochus 
habet  Proventus annue:
Ex Fundis: per Dominium Terrestrale Ecclesiae assignatis, Colonicalem Sessionem 
efficientibus
Horto, praeter exigua olera, percipit
Gramine
Agris per se cultivari solitis: Habet Terras universim 28 Metretarum Posoniensium 
Capaces, quibus in duas Calcaturas divisis quotannis inseminare potest Metretas 
Posonienses 14.
Ex quibus dempto Semine, et Trituratorum parte, aliisque expensis, nec non 
reflexe ad Terrae vepribus obsitae sterilitatem in proventum assumi possunt, 
fatentibus id ipsum ad actum 
[fol.74r]
Conscriptionis accersitis dictae Possessionis Iudicibus non nisi Metretae 
Posonienses No14 singulam a Rhenesi floreno 1 computando florenos 14
Siliginis, avenae, hordei, Pannici, Turcici, Tritici
Ex Leguminum speciebus
Lignis Focalibus si quae ex deciduis Ligniorum frustis sibi comportat, cum ea 
consumat, exponitur
Ex Vineis
A Parochianis in Parata, vel Naturalibus a quolibet hospite habet Iudici in culmis 
Metraetas 16, a denariis 17 singulam computando, exponuntur
 florenos 4 denarios 54
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In Natura: Vini urnas
Vinum vero, in usum Missae Sacrificiorum, et Communicantium deserviens ipsi 
Parochiani subministrant.
Tritici
Siliginis
Avenae, hordei, Pannici, Turcici, Tritici
Butyri
De altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, Ovis, et his similibus
Ex Sedecima, aut Decima, Octava vel quarta Decimae
Agnellis
Apum alvearibus
Fundatione Domini Terrestris, ultra fundum Parochialem in Parata, vel Naturalibus
Ex Fundo 34000 florenorum in pias Diaecesis Magno-Varadinensis causas 
destinato participat annue florenos 50
Summa Proventuum Parochi floreni 68 denarii 54
12o Nobiles hic non sunt, neque ad Intertentionem Parochi in dictis fixis 
praestationibus concurrunt.
Ex Stola: Facto e Matricula computu, adiunctum est hanc desumi modo sequenti:
A Baptismatibus 5 per denarios 28 1/3 florenum 1 denarios 41 2/3
Ab Introductione 5 Puerperarum
A Copulationibus 4. a denariis 56 ½ florenos 2 denarios 26
A Promulgationibus solutio in usu non est
Ab Introductione Neo-Nuptae pariter
A Sepultura 5. Iuniorum Taxa quidem est denarii 40 adeoque florenos 2
Ex Coleda denarios 32 2/3
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa Proventus Stolaris floreni 6 denarii 1/3
Summa Proventuum Fixorum floreni 68 denarii 54
Summa summarum floreni 74 denarii 54 1/3
[fol.74v]
14o A Nobilibus cum non existant Stolam nec desumit 
15o Stola Nobilium immixta nihil efficit
16o Pro Casu abrogandae Stolae in ejus Locum per aversionem Nobiles et 
Libertini, cum nulli sint, nec aliquid promittere possunt.
17o Caeteri Parochiani inhaerent praescriptae Normae Stolari.
Parochia haec nullas habet Filiales
18o Parochiam hanc dividere necesse non est: hinc
ad 19um Nihil
20um Nihil
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21um Nihil
22um Nihil
23um Parochus Capellanum non habet, sed neque necessarius est.
Ludimagister 
in hac Parochia non existit verum tamen necessarius est;
1o Pro Ludimagistro Domus Scholaris nulla est, unde cum haec Ecclesia sine 
Ludimagistro, aut Cantore esse non possit, illocandum demisse censeremus cui 
de congrua subsistentia, nisi ex antelato 34000 florenorum Fundo provideatur, 
aliunde spes non est.
2o Spes quidem affulget, quod Dominium Terrestrale hoc fine sit aliquid 
oblaturum.
3o Siquidem per Introductionem Ludimagistri in hanc Parochiam nulla avulsio 
sequatur, nulli quidquam decederet.
4o In hac Parochia, ut dictum est, Domus Scholaris non existit, haec nihilominus 
Domus pro Ludimagistro exiguis admodum expensis, Robotis videlicet 
Dominalium subditorum extrui posset.
Aedituus 
hic loci est Lokucza Dumitru, qui omnibus publicis oneribus subjacet, omnesque 
Robotas et Datias Dominales praestat, sed aeque de Stolaribus reditibus aliquid 
participali signanter
A Baptismate nihil
Ab Introductione Puerperarum nihil
A Pulsu funebrali nihil
[fol.75r]
Super qua taliter per nos Deputatos instituta, et coram Iudicibus Loci Iuratis, et 
Senioribus peracta Conscriptionis Serie humillimam facimus relationem. Signatum 
Korroj 17a Decembris 1777.
Georgius Farkas, Cathedralis Ecclesiae Magno-Varadinensis Graeci Ritus 
Catholicorum Canonicus Primicerius, una et Scholasticus manu propria
Michael Lengyel Inclyti Comitatus Bihariensis ordinarius Judex Nobilium manu 
propria
Coram me Ioanne Kováts manu propria
Capitularium et Episcopalium Bonorum Inspectore.
[fol.75v]
Conscriptio Parochiae Graeci Ritus Catholicae Korroiensis
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[fol.76r]
Conscriptio
Parochiae Graeco Catholicae Székeltelekiensis28
in Diaecesi Magno-Varadinensi Inclyto Comitatui Bihariensi sitae, quae in 
obsequium Benigno Gratiosi Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici 
de dato 27ae Mensis Octobris Anno 1777mo et No5545 emanati Intimati in 
conformitate Schematis eatenus praescripto die 22a Decembris Anni ejusdem 
1777mi per nos infrascriptos Deputatos peracta.
Parochia Mater est de Nomine Székeltelek, quae referentibus Loci Iudicibus et 
Senioribus ab immemoriali erecta est.
1o Dominus Terrestris est Capitulum Magno-Varadiense Ritus Latini
2o Ius Patronatus habet Idem Capitulum
3o Animae in hac Parochia Matre confessionis capaces Graeco Catholicae sunt 
No15. Graeci Ritus vero Acatholicae confessionis capaces No267.
4o Ex his Graeci Ritus Catholici Coloni duarum Octavarum No2. Acatholici vero 
Coloni Integrae Sessionis Nullus, Mediae Sessionis aeque nullus. Coloni 3/8 
Octavarum 5. 2/8 23. 1/8 vero Coloni 37. et Inquilini 31. numerantur.
5o Acatholici Graeci Ritus, seu Schismatici habent Oratorium, et duos Poppas.
6o Nobilis nullus, Libertinus vero est unus Graeci Ritus Acatholicus.
7o Ecclesia e ligneis materialibus, et virgultis extructa arundine tecta est, nova 
quam Parochus Loci jam fatis functus Joannes Papp, propriis impensis /: exceptis 
materialibus, quae Dominium Terrestrale Capitulum quippe praestitit. :/ annis ab 
hinc 12. aedificari  curavit, et ab eo tempore reparata non est.
Reparatione utpote tam extus, quam ab intus nova Incrustatione, et Tecti 
reparatione indiget, ornatibus attritis provisa est; Calix, Cochlear, et Stella e cupro 
confecta noviter inaurari deberent, ex quo autem Sanctissimum Corpus Domini 
in Ligneo quodam Instrumento asservaretur, Novum Ciborium et Tabernaculum 
confici deberent. Prout et Libris Triod Rituali, et Pentecostarion indiget, Capax 
animarum No60.
[fol.76v]
8o Habet annue Proventus fixos ex Capitali nihil.
Ex Fundis donatis, vel legatis nihil.
Cripta nulla est.
Ex Marsupiali collecta nihil.
28  Székelytelek, Sititelec [RO], Bihar megye;
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Ex aliis Elemosynis nihil.
Summa Proventus Ecclesiae
9o Necessitatibus Ecclesiae hujus ipsi Parochiani, quamvis exiguo numero existant 
pro posse provident.
10o Domus Parochialis hic loci nulla, verum Ecclesiam hanc administrat Presbyter 
in vicinia Possessione Rosafalva degens.
11o 
Parochus 
autem habet Proventus annue.
Ex Fundis nihil.
Gramine et Agris nihil.
Ex Siligine, Avena, Hordeo, et Pannico nihil.
Turcico Tritico Leguminum Speciebus lignis focalibus, arundine, vel stramine 
nihil.
Ex Vineis nihil.
A Parochianis a quolibet hospite in paratis nihil.
In Natura Ex Vino Tritico, Siligine, Avena, Hordeo, Pannico, Turcico, Tritico, 
Butyro, Altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, ovis et his similibus nil.
Ex Sedecima, aut 18a vel quarta Decimae Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Vini, 
Pannici, Turcici, Tritici, Butyri, Agnellorum, Apium Alvearium nihil, Altilium, 
Panum, Leguminum, Laridi, Salis, Ovorum et his similium nihil.
Ex Fundatione Dominorum Terrestrium, aut alia Fundatione in Parata vel 
Naturalibus nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa nihil.
Ex Fundo 34000 florenorum Diaecesis Magno-Varadiensis in pias causas destinato 
titulo subsidii annue Parochus percipit florenos 50
Ultra praespecificatos, et jam rubricaliter expositos proventus Administrator 
Parochiae hujus nihil percipit.
Summa Proventuum Fixorum Parochi florenos 50
12o Nobili uti praemissum est, nullo hic loci existente quaestionem cessare.
13o Ex Stola Facta ex Matricula accurata combinatione annue percipit Parochus 
combinatis etiam pluribus annis.
A Baptismate a denariis 28 1/3 denarios 7 1/12
Latus denarii 7 1/12
[fol.77r]
Translatum denarii 7 1/12
Ab Introductione Puerperae a denariis 5 nihil consvetum est Lare.
Copulatione a floreno 1 denariis 13 ½ nihil.
Promulgatione Taxa nulla desummi solet.
Introductione Neo Nuptae In usu non est. 
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Sepultura Senioris a denariis 85 denarios 16 8/30
Sepultura Iunioris a denariis 40
Ex Coleda nihil
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis, In usu non est.
Summa Proventus Stolaris Parochi denarii 23 9/12
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 50
Summa Summarum floreni 50 denarii 23 9/12
14o Nobili nullo praeexistente quaestionem cessare.
15o Similiter quaestionem cessare.
16o Aeque cessare.
17o Pro casu abrogandae solitae Stolae Parochiani exiguo nimium Numero 
existentes solvendo in capaces invicem Stolae neque in Paratis, neque in 
Naturalibus quidquam praestare possunt.
Praenominata Parochia habet Filialem nullam.
Ludi Magister 
in Matre Székeltelek
1o Domus Scholaris nulla, verum Ludi Magister idem est, qui Cantor Ecclesiae 
degitque in Domo propria e ligneis materialibus ad normam reliquorum 
Colonorum in Fundo colonicali erecta.
Ludi Magister habet Proventus
Ex Fundos extra Fundum colonicalem qui tam urbaniali, quam contributionali 
oneribus subsunt, nullum alium Fundum habet.
Ex Gramine, et Agris nihil.
Siligine, Avena, Hordeo, Pannico, Turcico, Tritico, Leguminum speciebus, lignis 
focalibus arundine vel stramine nec non vineis nihil percipit.
A Parochianorum quolibet hospite vel Domo in paratis, aut in naturalibus vini 
nihil
Ex Tritico, Siligine, Avena, Hordeo, Pannico, Turcico, Tritico, Butyro, Altilibus, 
Panibus, Leguminibus, Sale, Larido, ovis et his similibus nihil.
[fol.77v]
Ex Sedecima 18a vel 4ta Decimae In Natura Vini nil. Tritici, Siliginis, Graminis, 
Avenae, Hordei, Pannici, Turcici, Tritici, Butyri, Altilium, Panum, Leguminum, 
Laridi, Salis, Ovorum, Agnellorum, et Apium Alveariorum nihil.
Ex Fundatione Dominii Terrestralis nihil.
Ex Fundatione alterius cujuscumque in Paratis vel Naturalibus nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa nihil.
A Nobilibus nihil.
Ex Stola annue percipit, et quidem
A Baptismate a denariis 5 nihil
Introductione Puerperae Taxa nulla, nec dari quidquam solitum est.
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Copulatione a denariis 10 nihil
Promulgatione Taxa nulla est
Introductione Neo Nuptae nihil dari solet
Sepultura senioris a denariis 40 nihil
Sepultura Iunioris a denariis 20 nihil
Ex Coleda nihil.
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis. In usu non est
Summa Proventus Ludi Magistri
Nobili nullo praeexistente hic quoque cessare quaestionem Stola Nobilium nihil 
infert.
Quoad Punctum 17mum pro casu abrogandae stolae solitae in vicem hujus, ob 
exiguum Parochianorum uti superius quoad Parochum ad Punctum hocce 
declaratum est, numerum Parochiani, nil praestare possunt.
Aedituus 
idem, qui Ludi Magister simul et Cantor Proventus ejusdem annuus.
A Baptismate Taxa nulla, nec quidquam percipit.
Introductione Puerperae Taxa nulla est, prout nec dari quidquam solet.
Pulsu Funebrali Taxa nulla nec quidquam percipit.
Nec ex aliis quocunque nomine vocitatis quidquam percipit
Summa Proventus Aeditui
Super qua modo praevio per nos peracta
[fol.78r]
Conscriptionis Serie praesentem nostram humillimam faciamus Relationem. 
Signatum Szekeltelek Anno, Mense, Dieve ut supra.
Nicetas Horvat Ecclesiae Cathedralis Graeco Catholici Magno-Varadiensis 
Canonicus Ecclesiarcha manu propria
Michael Kovács manu propria
Inclyti Comitatus Bihariensis substitutus Judex Nobilium
Michael Egri manu propria
Provisor Capituli Varadiensis
[fol.78v]
Conscriptio Parochiae Graeco Catholicae Székeltelekiensis
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[fol.79r]
Conscriptio
Parochiae Graeco Catholicae Kardoiensis29
in Diaecesi Magno-Varadiensi Inclyto Comitatui Bihariensi sitae, quae in 
obsequium Benigno Gratiosi Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici 
de dato 27ae Octobris et No5545 emanata in conformiter Schemati eatenus 
praescripto die 16a Mensis Decembris Anni ejusdem 1777. per nos infrascriptos 
Deputatos peracta.
Numero Parochia Mater est de nomine Kardo, quae referentibus loci senioribus 
ante annos circiter 30. erecta est.
1o Dominus Terrestris est Episcopatus Magno-Varadiensis Latini Ritus
2o Ius Patronatus habet Idem Episcopatus
3o Animae in hac Matre Parochia confessionis capaces omnes Graeco-Catholicae 
numerantur No256.
4o Ex his Coloni Integrae Sessionis nullus, 6/8 Colonus 1. Item mediae Sessionis 
3. 3/8 15. 2/8 26. 1/8 Coloni 14. et Inquilini 24. numerantur.
5o Acatholicis nullius Confessionis hic loci degentibus oratorium nullum prout 
nec minister ullius confessionis praeexistit.
6o Nobilis nullus, Libertinus vero unus duntaxat est Graeci Ritus Catholicus.
7o Ecclesia e ligneis materialibus, et virgultis extructa scandulis tecta est, quam ipsi 
Parochiani expensis propriis aedificari curarunt annis ab hinc circiter 45. notabilis 
reparatio ab eo tempore nulla intercessit, verum singulo anno Parochiani per 
partes in casu defectus cujuspiam corrigi, et reparari curarunt.
Nova rursus indiget reparatione, utpote: ruinis in parietibus undiquaque 
apparentibus incrustatione indiget. Tectam quoque scandulis majori in parte jam 
vetustate, et putredine consummatis reparari deberet, prout etiam nova opus esset 
cinctura.
Ornatibus necessariis ex Coton utcunque provisa est, ast Calix, et Stella inaurari 
deberent. Cum autem Sacro-Sanctum Corpus Domini in Instrumento ligneo 
asservaretur. Ciborio, et Tabernaculo indiget, prout etiam Libris Triod, et Minea 
nominatis destituitur, capax animarum 100.
[fol.79v]
Habet annue Proventus fixos Ex Capitali nihil.
Ex Fundis donatis vel legatis nihil.
Cripta nulla est.
29  Kardó, Cordău [RO], Bihar megye;
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Ex Marsupiali collecta In usu non est.
Ex aliis Eleemosynis nihil.
Summa Proventus Ecclesiae
9o Necessitatibus hujus Ecclesiae in quantum proventus nullus esset, Ipse 
Parochus, et Parochiani pro suo quisque provident posse.
10o Domus Parochialis e ligneis materialibus et virgultis aedificata est ante annos 
100. et ultra, ita ut nec resciri possit, per quem aedificata sit?
statui nimis commoda, adeo enim ruinae proxima est, ut Parochus eandem non 
sine vitae discrimine inhabitare cogatur.
11o 
Parochus
autem habet Proventus annue:
Ex Fundis per Dominium Terrestrale Episcopale assignatis 3/8 Sessionis 
efficientibus.
Habet Parochus Domui Parochiali contigue adjacentem hortulum, unde deductis 
primum leguminum Speciebus, quas Parochus parato aere comparare, et et (!) 
terram cultivare necessitatur, proventus sperari potest denarios 30
Ex Gramine. Habet haec Parochia Pratum, unde siquidem illud Parochus propriis 
Expensis falcari colligique curet, habita item ratione sterilitatis Glebae annue 
prosperari possunt. Faeni curriculi 2. adeoque defalcatis Expensis proventum 
assummi currus a denariis 30 denarios 60
Ex Agris per Incolas cultivari solitis, quantumvis post inseminatas Tritici Metretas 
Posonienses 4. Unum annum cum alio combinando, habita item /: uti praemissum 
est:/ ratione sterilitatis terrae, sumptoque calculo mediocri provenirent Metretae 
Posonienses 8. quia tamen dempto Semine in Metretis Posoniensibus 4. Parte item 
Trituratorum et Messorum, nec non aliis expensis in Metretis Posoniensibus 2. 
titulo puri lucri provenirent 2. ideo singulam Metretam a floreno 1o computando 
facit. denarios 2
Ex Siligine, Avena, Hordeo, Pannico, Turcico Tritico nihil.
Ex Leguminum speciebus nihil.
Lignorum Focalium e sylvis Dominalibus per Parochianos
Latus floreni 2 denarii 90
[fol.80r]
Translatum floreni 2 denarii 90
convehi solitas orgias No4 singulam Orgiam a denariis 85. florenos 3 denarios 40
Ex Vineis nihil
A Parochianis: Parochiani ex consvetudine hic Loci jam dudum recepta praestare 
deberent quidem Parocho singulus ½ Metretam Turcici Tritici aut in defectum 
hujus titulo redemptionis unum Marianum, seu 28. 1/3 denarios. Cum nihilominus 
/: recognoscentibus id ipsum Loci Iudicibus:/ Parochiani ob statum eorum 
egenum, majori in parte illud praestando in capaces forent, ideo combinatis 
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pluribus annis proventum assummi in Tritici, Turcici, Metretis Posoniensibus 9. 
Interim eo etiam claro existente, quod ex hujusmodi proventu Parochus tertiam 
partem Ludi Magistro, ac una Cantori praestare soleat, ideo in proventum assummi 
non nisi Metretarum 6. singulam a denariis 50. computando. florenos 3
In Natura vini nihil
Ex Tritico, Siligine, Avena, hordeo, pannico, Butyro nihil.
De altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, Ovis, et his similibus nihil.
Ex Sedecima, aut 18a vel 4ta Decimae, Tritici, Siliginis, Avenae, hordei, Pannici, 
Vini, Turcici, Tritici, Butyri, Altilium, Panum, Leguminum, Laridi, Salis, Ovorum, 
Agnellorum, et Apium alvearium nihil.
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem, habet in Parata vel 
Naturalibus nihil.
Ex Fundatione alia seu in Paratis, sive Naturalibus nil.
Ex Generali Parochorum Cassa nihil. Sed ex Fundo 34000 florenorum in pias 
Diaecesis Magno-Varadiensis causas destinato titulo subsidii annue percipit.
 florenos 50
Ultra praespecificatos et rubricaliter expositos Proventus Parochus nihil percipit.
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 59 denarii 30
12o Nobili, uti praemissum est nullo hic Loci degente, quaestionem cessare.
[fol.80v]
13o Ex Stola.
Facta ex complurium annorum Matricula accurata combinatione Quantumvis 
ex Speciebus Stolaribus ab infraspecificandis Taxam per suam Majestatem 
Sacratissimam clementer extraditam percipere deberet Parochus, quia tamen 
Parochiani illam ob miserum eorum statum partim in medietate, partim tertialitate 
/:recognoscentibus id ipsum Loci Primoribus:/solvant, quin imo alii solvendo 
incapaces nihil titulo Stolae praestent, ideo determinato calculo erui haud queunte 
Proventum assummi circiter:
A Baptismate a denariis 28 1/3 denarios 66 2/3
Introductione Puerperae a denariis 5. nil dare consuetur
Copulatione a floreno 1. denariis 13. 1/3 denarios 66 2/3
Promulgatione taxa desummi non solet.
Introductione Neo Nuptae In usu non est.
Sepultura Senioris a denariis 85. florenos 2 denarios 5
Sepultura Iunioris a denariis 40. denarios 88 1/3
Ex Coleda circiter denarios 28 1/3
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis In usu non est.
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 4 denarii 55
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 59 denarii 30
Summa Summarum floreni 63 denarii 85
14o Nobili nullo praeexistente quaestionem cessare.
15o Similiter quaestionem cessare.
16o Aeque quaestionem cessare.
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17o Pro casu abrogandae Stolae solitae Baptismi videlicet Copulationis, et 
Sepulturae ordinariae excepta illa, quae cum externo apparatu, campanarum pulsu 
extraordinario, concione, et Missae Sacrificiis peragenda desideraretur, invicem 
istius Stolae Parocho annue in concreto in paratis Parochiani tribuere volunt 
Rhenenses florenos 10. ea tamen sub conditione, ut Puncto Schematis hujus 
11o a Parochianis desummi solita ½ Metreta Turcici, Tritici, Puncto item eodem 
orgialium lignorum convectio, nec non cultivatio Agri Parochialis, Puncto itidem
[fol.81r]
eodem notata pro futuro cesset, nihilque amplius praestent. 
Praenominata Parochia habet Filialem nullam
Ludi Magister 
in Matre Kardo
1o Domus Scholaris nulla, verum Ludi-Magister idem est, qui Cantor Ecclesiae 
degitque in Domo propria e Ligneis materialibus, et virgultis in Fundo Ecclesiae 
per ipsummet erecta.
Ludi Magister habet Proventus
Ex Fundis nihil
Gramine, et Agris nihil
Siligine, Avena, Hordeo, Pannico, Turcico, Tritico Leguminum speciebus, lignis 
focalibus, arundine aut stramine nihil percipit. Prout nec ex Vineis.
A Parochianorum quolibet hospite vel Domo in paratis nihil. In Natura Vini 
similiter nihil.
Ex Tritico, Siligine, Avena, hordeo, Pannico, Butyro, Altilibus, Panibus, 
Leguminibus, Larido, Sale, Ovis, et his similibus nihil.
Ex Turcico Tritico a Parochianis quidem non percipi, verum Parochus ex Proventu 
per Parochianos praestari solito, quemadmodum puncto Schematis hujus 11o 
quoad Proventum Parochi superius declaratum est, tertiam partem Ludi Magistro, 
ac una Cantori cedere solet, itaque dempta tertialitate proventus Turcici Tritici in 
Metretarum 3. proventum assumi singulam a denariis 50. computando in
 florenum 1 denarios 50
Ex Sedecima, 18a aut 4a Decimae In Natura Vini Tritici, Graminis, Siliginis, 
Avenae, Hordei, Pannici, Turcici, Tritici, Butyri, Altilium, Panum, Leguminum, 
Laridi, Salis, Ovorum, Agnellorum et Apium Alveariorum nihil.
Ex Fundatione Dominii Terrestralis nihil.
Ex Fundatione alterius cujuscunque nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa aut aliunde nihil
A Nobilibus nihil
Latus florenus 1 denarii 50
[fol.81v]
Translatum florenus 1 denarii 50
Ex Stola. Facta plurium annorum combinatione adductis praeterea iis, quae Puncto 
Schematis hujus 13. quoad Proventum Parochi expressata habentur, reflexionibus 
Proventum Stolarem Ludi-Magistri, seu Cantori assummi circiter.
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A Baptismate a denariis 5. nihil.
Introductione Puerperae Taxa nulla est, necquidquam dari solet
Copulatione a denariis 10. nihil
Promulgatione Taxa nulla
Introductione Neo-Nuptae nil quidquam datur
Sepultura Senioris a denariis 40. denarios 28 1/3
Sepultura Iunioris a denariis 20. denarios 11 2/…30
Ex Coleda nihil.
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
In usu non est
Summa florenus 1 denarii 90
Nobili nullo praeexistente hic quoque quaestionem cessare
Stola Nobilium aeque nihil
Quoad Punctum 17mum Pro casu abrogandae solitae Stolae exceptis omnibus iis, 
quae hoc Puncto circa Parochum declarata sunt, Parochiani in concreto annue 
Ludi Magistro in paratis tribuere volunt Rhenenses floreos 5.
Aedituus 
idem, qui Campanator habitat in Fundo Dominii Terrestralis.
A Baptismate Taxa nulla percipit nihil
Introductione Puerperae Taxa nulla, prout nec dari quidquam solet
Pulsu Funebrali Taxa nulla, nec quidquam percipit.
Nec ex aliis quocumque nomine vocitatis quidquam percipit.
Summa Proventus Aeditui
Super qua modo praevio per nos peracta
[fol.82r]
Conscriptionis serie humillimam facimus Relationem. Signatum Kardó Anno, 
Mense, Die ut supra.
Nicetas Horvat
Cathedralis Ecclesiae Graeco Catholicae MagnoVaradiensis 
Canonicus Ecclesiarcha manu propria
Michael Kovács manu propria
Inclyti Comitatus Bihariensis Substitutus Iudex Nobilium
Coram me Joanne Kováts manu propria
Capitularium et Episcopalium Bonorum Inspectore
[fol.82v]
Conscriptio Parochiae Graeco-Catholicae Kardoiensis
30  nincs kitöltve
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[fol.83r]
Conscriptio
Parochiae Graeci Ritus Catholicae Reviensis31
in obsequium Clementissimae Resolutionis Regiae per Excelsum Consilium 
Locumtenentiale Regio Hungaricum Die 27ma Mensis Octobris anni 1777mi 
emanatae anno, Die, Locove infrascriptis per nos Deputatos juxta Puncta 
Schematice deducta peracta est modo sequenti:
In Comitatu Bihariensi, Diaecesi Graeco-Catholica Magno-Varadinensi situata. 
Parochia Mater est de nomine Revo circa annum hujus Saeculi 36. erecta.
1o Dominus Terrestris est Capitulum Magno-Varadiense
2o Ius Patronatus habet Idem Capitulum.
3o Animae in hac Matre Confessionis capaces reperiuntur No726. ex quibus 
Catholicae Latini Ritus sunt 4. Graeci Ritus Catholicae 555. reliquae autem No167. 
Helveticae confessioni sunt addictae.
4o Ex his singulis reperiuntur Coloni 3/8 4. 2/8 25. 1/8 14. Inquilini vero No42.
5o A Catholici Helveticae confessioni addicti oratorium, et Ministrum suae 
Confessionis hic loci habent.
6o Nulli hic Nobiles aut Libertini dantur.
7o Ecclesiae Structura e ligneis materialibus per Communitatem localem anno 
1736to erecta, et per eandem communitatem 12mo ab hinc circiter anno in 
Tecto renovata, alia reparatione non eget, nisi extensione siquidem vix centum 
auditorum sit capax. Ornatibus praeterea, seu supellectilibus necessariis omnino 
destituitur, uti et Ciborio /: cum actu restaceum sit:/ et Libris, Triodio, Epistolari, 
Concionatorio, et vexillo.
8vo Habet autem annue proventus fixos ex Capitali, Fundis Ecclesiae donatis, vel 
legatis et Criptis, quorum nihil datur.
Pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia eleemosyna
Summa Proventus Ecclesiae
9o In hujus proinde Proventus defectu necessitatibus Ecclesiae ipsa Communitas, 
in quantum potest, providere solet.
10o Domus Parochialis ante 26. circiter annos per loci Communitatem e ligneis 
materialibus, et virgultis erecta, statui adeo in commoda est ut ob sui vetustatem 
vix inhabitari possit.
31  Rév, Vadu Crişului [RO], Bihar megye;
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11o 
Parochus 
autem habet Proventus annue: Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis 
6/8 efficientibus, et quidem
Ex horto <per horto> per Incolas cultivari solito, exigua olera, et Turcicum 
Triticum proferente, neque ullis fructiferis arboribus consito florenos 3
- Gramine per se colligi solito Currus faeni sex, ex quibus singulum deductis 
praevie deducendis, habita item reflexione exundatione Fluvii Crisii floreno 1. 
computando percipit florenos 6
- Agro unius Iugeri, aeque exundationi exposito, et sterili in una duntaxat 
Calcaturam atque hinc altero solum anno per seipsum cultivari solito deductis 
deductis(!) deducendis habet Tritici Metretas Posonienses solum duas quarum 
singulam a floreno 1. computando annue venit florenus 1
Siliginis, avenae, Hordei, pannici, Turcici Tritici
Ex Leguminum speciebus
Lignorum focalium ex Dominali Sylva per Parochianos convehi solitos Currus 
habet 30. quorum singulum a denariis 25. computando obveniunt
 florenos 7 denarios 50
Ex Vineis nihil
Latus floreni 17 denarii 50
[fol.83v]
Translatum floreni 17 denarii 50
A Parochianis quolibet hospite aut Inquilino in parata
In Natura Vini urnas nullas
Tritici mixti Metretas Posonienses 27. quarum singulam a denariis 50. computando 
efficiunt florenos 13 denarios 50
Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici, Turcici Tritici
Butiri medias nullas
De Altilibus, Panibus, Leguminibu, Larido, Sale, Ovis, et his similibus
Ex Sedecima, Decima, Octava, vel Quarta Decimae attactarum specierum
- Agnellis, aut Apum Alvearibus
- Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem /: aut alterius:/ habet 
in parata vel naturalibus.
- Generali Parochorum Cassa
- Fundo 34000 florenorum in pias Diaecesis Magno-Varadinensis causas destinato
 florenos 50
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 87
12o Cum nulli hic Nobiles sint in praeattactis fixis praestationibus non concurrunt
13o Ex Stola collatis plurium annorum Matriculis annue percipit, signanter:
A Baptismatibus 12 a denariis 28 1/3 florenos 3 denarios 40
- Introductione totidem Puerperarum a denariis 5. sed cum nihil solvatur
- Copulationibus 6. solvendum esset a floreno 1 denariis 13. sed re ipsa non nisi a 
denariis 56. <florenos 3 denarios 36>
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Introductione Neo Nuptae non est in usu solutio
Sepulturis 6. Seniorum a denariis 85. florenos 5 denarios 10
Sepulturis 6. Iuniorum denariis 28. 1/3 florenum 1 denarios 70
Ex Coleda nihil
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 13 denarii 56
Summa Proventuum fixorum Ejusdem floreni 87
Summa Summarum floreni 94 denarii 56
14o Cum Nobiles nulli sunt, quaestio cessat.
15to Quaestio simpliciter cessat.
16o Quaestio aeque cessat
17o Parochiani hactenus observata praxi Stolari inhaerent
Praenominata Parochia nullas habet Filiales
18vo Parochiam hanc dividere opus non est; hinc
19o Quaestio cessat.
20o Quaestio cessat.
21o Quaestio cessat.
22o Quaestio cessat.
23o Parochus Capellanum non habet, nec indiget illo.
Ludi Magister 
in hac Matre existit
1o Domus Scholaris nulla est, nisi Domus pro habitatione Ludi Magistri per se, 
propriisque sumptibus e ligneis Materialibus aedificata, statui utcunque commoda.
Habet autem Proventus annue ex Fundis cum nulli assignati sint
Lignorum focalium, aut Urnarum Vini ex Vineis
A Parochianis omnibus in concreto habet Metretas Tritici Posonienses 8. quae 
singulam a denariis 50. computando, efficiunt florenos 4
Latus floreni 4
[fol.84r]
Translatum floreni 4
In Natura Vini Urnas nullas. Prout nec in parata quidquam
Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici, Turcici Tritici
Butiri nihil. Item de Altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, ovis, et his 
similibus
Ex agnellis, aut apium alvearibus
- Sedecima, Decima, Octava vel Quarta Decimae praeattactarum Specierum
- Fundatione Domini Terrestris, aut alterius in parata vel Naturalibus
- Generali Parochorum Cassa nil, sed solum ex praespecificato 34000 florenorum 
fundo florenos 22
Summa proventus fixi Ludi Magistri floreni 26
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Ex Stola annue percipit signanter
A Baptismate a denariis 5.
- Copulatione deberet quidem percipere denarios 10. ast effective nihil
- Sepultura Senioris deberet percipere denarios 40. sed effective nihil
- Caeteris nihil
Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri
Aedituus 
idemque Campanator in hac Matre existit, qui annue habet
A Parochianis Tritici Metretas Posonienses 3. a denariis 50. florenum 1 denarios 50
Ex Stola nihil, nisi ex pulsu funebrali pro 10. Mortuis a denariis 12
 florenum 1 denarios 44
Summa Universi Proventus Aeditui floreni 2 denarii 94
Praesentem Conscriptionem peractam esse in Possessione Rév Anno 1777o Die 
21a Decembris Testamur.
Joannis Simon manu propria
Ecclesiae Graeci Ritus Catholicae, et Cathedralis Canonicus, et Parochus Magno-
Varadiensis
Franciscus Szegesdj
Inclyti Comitatus Bihariensis Vice Judex Nobilium manu propria
Coram me Michaele Domokos manu propria
Provisore Reviensi Varadiensi Capituli
Adamus Szerdahelyi
Inclyti Comitatus Bihariensis Iurassor manu propria
[fol.84v]
Conscriptio Parochiae Graeci Ritus Catholicae Reviensis
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[fol.85r]
Conscriptio
Parochiae Banlakiensis32 Graeci Ritus Catholicae
in Diaecesi Magno-Varadinensi et Comitatu Bihariensi sitae in obsequium 
Clementissimae Resolutionis Regiae per Excelsum Consilium R. Locumtenentiale 
Hungaricum die 27ma Octobris anni 1777 Intimatae, anno, die, locove infrascriptis 
per nos Deputatos juxta normam Schematice deductam peracta est modo 
sequenti:
Parochia Mater est de nomine Banlaka errecta circa annum hujus Saeculi 20mum
1mo Dominus Terrestris est Excelsa Camera Regia Hungarico Aulica.
2o Ius Patronatus eadem competit
3o In hac Matre animae confessionis capaces reperiuntur No229. Ex his Graeci 
Ritus Catholicae No17. Schismaticae vero No212 existunt
4o Ex his singulis exurgunt Sessiones Colonicales 20. Inquilinariae vero 8
5o Schismatici in hoc loco degentes oratorium nullum, Ministrum vero suae 
Religionis habent
6o Nec Nobiles, nec Libertini hic loci existunt
7o Ecclesiae Structura lignea, vetus, per Communitatem aedificata, in fulcris ligneis 
consistens, cujus Tectum Scandulis quidem coopertum, ast ob antiquitatem ruinae 
proximum, et vel maxime Turricula, ex qua Campanula per Communitatem 
comparata librarum circiter 30. pendet.
Supellectilibus, seu ornatibus nullis fere provisa est, et qui etiam adsunt, vix aliquam 
propter Vilitatem merentur considerationem; Casula quippe est ex Materia Coton, 
ad valorem 2. circiter Rhenensem florenum, eaque a Parochi Praedecessore dono 
aquisita; alba ex Tela crassa, cujus usua veniret a denariis 7.; Manipuli attriti et 
nullius usus, Turribulum cupreum, denarios valens circiter 17. In locum Ciborii 
habetur Pixis lignea valens circiter denarium 1. in qua Venerabile Charta bibula 
tectum. Calix lamineus non inauratus, inutilis Stella ferrea, patenula laminea, Palea 
ex Strophio denarios circiter 7. valente. Corporalia ex Panno: Libri, Ochtoich, 
et Lyturgicon existunt, caeteri vero desiderantur, utpote: Triphologion, Triodion, 
Evangelion, Epistolaris, Concionatorius, Sztrasznyik, Psalterium. Iconosterion 
vero ex Imaginibus est Cartaceis; Vexillum 1. ex Tela denariorum circiter 30. 
Ecclesia animarum capax circiter 50.
8vo Proventus annue habet fixos ex Capitalibus
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis
- Criptis pulsu Campanarum Marsupiali, et alia eleemosyna
Summa Proventuum Ecclesiae fixorum
9o Necessitatibus Ecclesiae providet nullus
10o Domus Parochialis lignea vetusta, uno constans cubiculo, argilla illita ruinae 
proxima, et ob luridum ejus statum uno Presbytero haud digna consequenter 
statui minime commoda; errecta circa annum saeculi hujus 20mum
32  Körösbánlaka (1910-ig Bánlaka), Bălnaca [RO], Bihar megye;
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11o 
Parochus 
habet Proventus annue: ex Fundo.
Ex agro per se cultivari solito unius Metretae capaci; quia tamen omnes labores 
ipsummet concernunt, hinc pro proventu exponitur
- Pruneto circa Ecclesiam consito in procreatione sona sperari possunt Metretae 
Posonienses 4. quarum singula computata a denariis 8. possunt in proventum 
assummi denarios 53 1/3
Latus denarii 53 1/3
[fol.85v]
Translatum denarii 53 1/3
Ex Gramine
 Siligine, avena, hordeo, Pannico, Turcico Tritico
 Leguminum speciebus 
 Lignis focalibus
 Vineis
A Parochianis: In Natura Vini Urnas pro Missae Sacrificiis, et in usum 
communicantium Parochus unusque providere solitus est
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici, Turcici, Tritici
Butyri medias nullas
De altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, Ovis, et his similibus
Ex Sedecima, Decima, Octava, aut Quarta Decimae
- Agnellis nihil; Imo a Parocho ex agnellis Decima pro Domino Terrestrali per 
officiales Dominales desummi solet
- Apum alvearibus
- Fundatione Domini Terrestris, aut alterius cujuscumque
- Fundo 34000 florenorum in pias Diaecesis Magno-Varadinensis causas destinato 
annue participat florenos 50
Summa Proventuum Parochi fixorum floreni 50 denarii 53 1/3
12o Cum hic loci nulli existant Nobiles, consequenter ad Intertentionem Parochi 
non concurrunt
13o Ex Stola: inspecta plurium annorum Matricula, exindeque facta deductione, 
possunt in annuum proventum assummi:
A Baptismate duorum a denariis 28. denarios 56
- Introductione totidem puerperarum a denariis 5. denariis 70
- Copulatione 1. paris deberet quidem secundum normam Stolarem percipere 
Rhenensem florenum 1. denarios 15. percipit interim florenum 1
- Promulgatione: Stola non est in usu
- Introductione Neo-nuptae pariter non est in usu
- Sepultura Senioris unius a denariis 85. denarios 85
- Sepultura Iunioris unius a denariis 28 1/3 denarios 28 1/3
Ex Coleda cum sint pauci denarios 6 1/3
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
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Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 2 denarii 85 2/3
Summa Proventuum fixorum Ejusdem floreni 50 denarii 53 1/3
Summa Summarum floreni 53 denarii 39
14o Parochus a Nobilibus, cum nulli sint, nec Stolam desummit. Proin
15o Quaestio cessat.
16o Quaestio pariter cessat.
17o Caeteri Parochiani consvetae Praxi Stolari inhaerere vellent semet declararunt
Praenominata Parochia habet Filiales nullas
18vo Parochiam hanc dividere opus non est. hinc
19o Quaestio cessat.
20o Quaestio cessat.
21o Quaestio cessat.
22o Quaestio cessat.
23o Parochus Capellanum non habet nec indiget illo.
[fol.86r]
Ludi-Magister
in hac Matre nullus existit
Domus Scholaris nulla.
Aedituus, et Campanator 
nullus existit, quorum defectum ipse Parochus cum sua Domestica supplet 
Familia; proinde pro illis Titulo proventus nihil adnotari potest.
Praesentem Conscriptionem peractam esse in Possessione Banlaka Die 20ma 
Mensis Decembris 1777o hisce Testamur.
Coram me Francisco Domokos manu propria
Regio Cameralis Dominii Élesd substituto Provisore
Joannes Simon manu propria
Ecclesiae Graeci Ritus Catholicae, et Cathedralis Canonicus, et Parochus Magno-
Varadiensis
Franciscus Szegesdy
Inclyti Comitatus Bihariensis Judex Nobilium manu propria
Adamus Szerdahelyi
Ejusdem Inclyti Comitatus Iurassor manu propria
[fol.86v]
Conscriptio Parochiae Graeci Ritus Catholicae Banlakiensis
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[fol.87r]
Conscriptio
Parochiae Krajnyikfalvensis33 Graeci Ritus Catholicae
in obsequium Clementissimae Resolutionis Regiae per Excelsum Consilium 
Regium Locumtenentiale Hungaricum Die 27ma Octobris anni 1777mi emanatae 
anno, Die, Locove infrascriptis per nos Deputatos, juxta Puncta Schematice 
deducta peracta est modo sequenti:
In Comitatu Bihariensi Diaecesi Graeco Catholica Magno-Varadinensi situata. 
Parochia Mater est de nomine Krajnyikfalva erecta circa annum hujus Saeculi 
Quinquagesimum Tertium
1o Dominus Terrestris est Capitulum Magno-Varadinense
2o Ius Patronatus habet idem Capitulum
3o Animae in hac Matre Confessionis capaces sunt 100. ex quibus Graeco-
Catholicae sunt 23. non unitae autem 77.
4o Hic Loci reperiuntur Sessiones integrae 5. et 1/8 Inquilinariae vero 10.
5o Hic residentes non uniti nec Oratorium nec Ministrum sui ritus habent, sed 
frequentant vicinae Possessionis Dubricsony Ecclesiam
6o Nec Nobiles, nec Libertini hic reperiuntur.
7o Ecclesiae Structura e ligneis materialibus anno 1753o per hujus loci eo tum 
Parochum propriis sumptibus erecta, utcunque commoda nulla reparatione eget, 
nisi necessariis ornatibus, et supellectilibus, utpote Ciborio /:cum actu sit ligneum 
:/ Calice, Patenula, Stellula, Velis, Purificatoriis, Vestibus item Ecclesiasticis 
omnibus, prout et Libris: Evangelio, Epistolari, Missali, Triodio, Pentecostario, 
Horologio, et Psalterio. Capax vero est animarum 60.
8vo Habet annue Proventus fixos ex Capitali, cum nullum sit, nihil
Ex Fundis Ecclesiae donatis, vel legatis, et Criptis cum nihil horum sit
Pulsu Campanarum, vel alia Eleemosyna
Summa Proventus Ecclesiae
9o In defectu Proventus Ecclesiae, ejus necessitatibus, praeter administratorem 
parochiae nemo providet
10o Domus Parochialis nulla est, nec fundus pro ejus aedificatione excisus
11o 
33  Krajnikfalva, Josani [RO], Bihar megye;
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Parochus 
autem habet Proventus annue:
Ex Fundis per Dominium Terrestrale, aut alium assignatis
- Pruneto circa Ecclesiam consito provenit fructus efficiens florenum 1 denarios 55
- Gramine per se colligi solito Currum faeni 1. a floreno 1. florenum 1
- Agris nihil
Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici, Turcici, Tritici
Leguminum speciebus et lignis focalibus, aut Vineis
A Parochianis in paratis nihil
In Natura Vini, Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici, Turcici, Tritici, et Butyri
De Altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, ovis, et his similibus
Ex Sedecima, Decima, Octava vel Quarta Decimae
- Agnellis aut Apium Alvearibus
A Domino Terrestri aut altero, nec fundum Parochialem, nec aliud
Ex Generali Parochorum Cassa
- Fundo 34000 florenorum in pias Diaecesis Magno-Varadinensis causas destinato 
annue percipit florenos 50
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 52 denarii 55
[fol.87v]
12o Cum in Parochia hac nulli sint Nobiles quaestio cessat
13o Ex Stola, collata plurium annorum matricula annue percipit signanter
A Baptismate a denariis 28. 1/3 denarios 28 1/3
- Introductione Puerperae a denariis 2. 1/3 denarios 2 1/3
- Copulatione, quanquam florenum 1. et denarios 13 percipere deberet, percipit 
tamen denarios 28 1/3 denarios 28 1/3
- Promulgatione non est in usu solutio
- Introductione neo nuptae non est in usu
- Sepultura Senioris a denariis 85. denarios 85
- Sepultura Iunioris a denariis 28. 1/3
Ex Coleda, et Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa Proventus Stolaris Parochi florenus 1 denarii 46
Summa Proventuum Fixorum Ejusdem floreni 52 denarii 55
Summa Summarum floreni 54 denarius 1
14o Cum Nobilis nullus sit, quaestio cessat. Item
15o Quaestio cessat.
16o Quaestio aeque cessat
17o Parochiani quoad Praestationes stolares hactenus usitatae Praxi inhaerere 
volunt Praenominata Parochia nullas Filiales habet.
18vo Parochiam hanc dividere opus non est, Hinc
19o Nihil
20o Nihil
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21o Nihil
22do Nihil
23o Parochus Capellanum non habet, nec indiget illo.
Ludi Magister 
in hac Matre nullus est, nec pariter Domus scholaris,
Proin quantum ad omnes ejus Proventus Quaestio cessat
Aedituus autem, simul Cantor et Campanator 
existit, Qui habet
Ex Fundatione alicujus in parata, vel naturalibus
- Cassa, vel Fundo aliquo
Stola nihil
Summa
Praesentem Conscriptionem peractam esse in Possessione Krajnyikfalva anno 
1777mo die 22da Decembris testamur
Joannes Simon
Ecclesiae Graeci Ritus Catholicae et Cathedralis Canonicus et Parochus Magno-
Varadiensis 
Franciscus Szegesdy
Inclyti Comitatus Bihariensis Vice Judex Nobilium manu propria
Coram me Michaele Domokos manu propria
Provisore Révensi Varadiensi Capituli
[fol.88r]
[fol.88v]
Conscriptio Parochiae Graeci Ritus Catholicae Krajnyikfalvensis
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[fol.89r]
Conscriptio
Parochiae Őssiensis,34 Graeci Ritus Catholicae 
in Diaecesi Magno-Varadinensi, et Inclyto Comitatu Bihariensi sitae, in 
Obsequium Clementissimae Resolutionis Regiae, per Excelsum Consilium 
Regium Locumtenentiale Hungaricum die 27ma Octobris anni 1777mi Intimatae, 
anno, die, locove infrascriptis per Nos Deputatos juxta normam Schematice 
deductam peracta est modo sequenti:
In Comitatu Bihariensi, Diaecesi Magno-Varadinensi situata:
Parochia Mater est de nomine Őssi, errecta circa annum hujus saeculi 25tum:
1o Dominus Terrestris est Excelsa Camera Regia Hungarico-Aulica 
2o Ius Patronatus eidem Excelsae Camerae competit.
3o In hac Matre reperiuntur animae Confessionis capaces No 187, ex quibus 
Graeci Ritus Catholicae 67. Schismaticae vero 120. existunt
4o Ex his exurgunt Sessiones Colonicales No 8. 3/8, Inquilinariae vero No 10.
5o Schismatici hic loci degentes nec Oratorium, nec Ministrum suae Confessionis 
habent.
6o Nobiles, et Libertini nulli existunt.
7o Ecclesiae Structura lignea, per Communitatem circa annum hujus Saeculi 25tum 
errecta, cujus praesertim Tectum adeo ruinosum, et pluviis undique pervium, ut 
Sanctissimum in Sacratio asservari nequeat.
Ornatibus, seu Supellectili Sacra ad necessitatem prorsus destituitur.
Quiqui autem reperiuntur Ornatus, ob vetustatem nulli deserviunt usui, velut 
nimium attriti, et vetustate, ut praemissum est, consumpti, adeoque desiderarentur 
vel maxime sequentia: Casula, seu Phaelon, Alba, Manipuli, Cingulus, Calix, et 
patenula in locum Calicis et Patenulae stanneae cum reliquis appertinentiis.
Libri: Triphologion, seu Minej,Triodion, Octoich, Pentecostarion.
Iconosterion, seu Frontispicium Arae ex Imaginibus Cartaceis est, quod vetustate 
consumptum lacerum existit, in cujus Locum aliud substituendum veniret. 
Vexillum nullum est.
Campana per Communitatem comparata Libras ponderat circiter 25.
[fol.89v]
Ecclesia haec animarum capax est circiter 50. quae nova penitus errectione egeret
8o Habet Proventus annue fixos nullos
34  Kisősi, Auşeu [RO], Bihar megye;
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Summa Proventus Ecclesiae Fixi
9o Necessitatibus Ecclesiae, jam jam ruinam minantis providet nullus
10o Domus Parochialis per Dominium Terrestrale neo-errecta statui quidem sat 
commoda, sed nondum in effectum plene deducta habetur
11o 
Parochus 
autem habet Proventus annue:
Ex Fundis per Dominium Terrestrale, aut per alium quempiam assignatis, nihil
- Hortis pariter
- Gramine
- Agris: Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici, Turcici, Tritici, habet Metretas 
nullas
- Leguminum speciebus nihil
- Lignis Focalibus, Arundine, Stramine, nihil
- Vineis: Vini Urnas
A Parochianis: a quolibet hospite, aut Inquilino, in Parata, nihil
In Natura Vini Urnas
In usum vero Missae Sacrificium, et Communicantium ipse Parochus hucdum 
providere solebat
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici, Turcici Tritici Metretas
Butyri medias nullas
De Altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Ovis, Sale, et his similibus
Ex Sedecima aut Decima, Octava, aut quarta Decimae, cujuscunque Speciei
- Agnellis, et Apum Alvearibus
- Fundatione Domini Terrestris, aut alterius cujuscunque ultra fundum Parochialem 
/: siquidem Fundo Parochiali provisus non sit:/ nihil
- Fundo 34000 florenorum in pias Diaecesis Magno-Varadinensis Causas destinato 
participat annue florenos 50
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 50
12o Nobiles cum hic Loci haud degant, ad Intertentionem Parochi non concurrunt
13o Ex Stola: Testante plurium annorum Matricula percipit annue; signanter:
[fol.90r]
A Baptismate Trium Infantum a denariis 28 1/3 denarios 85
Ab Introductione totidem Puerperarum a denariis 3 1/3 denarios 10
A Promulgatione, siquidem Taxa desumi non soleat
A Copulatione, deberet quidem a singulo Pari Rhenensi floreno 1 denariis 13. 
percipere ast effective dumtaxat percipit denariis 56 ½ copulat autem Paria duo 
adeoque in toto florenum 1 denarios 13
Ab Introductione Neo-Nuptae taxa non est in usu cum functio non sit de ritu
A Sepultura Senioris a denariis 85. sepelit autem unum, adeoque denarios 85
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Sepultura Iunioris Taxa quidem esset denarios 40. percipit interim denarios 28 
1/3, adeoque annue a Tribus denarios 85
Ex Coleda circiter denarios 11 1/3
- Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis, nihil
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 3 denarii 89 1/3
Summa Proventus Fixi floreni 50
Summa Summarum floreni 53 denarii 89 1/3
14o Parochus a Nobilibus, et Libertinis hic loci non existentibus Taxam Stolarem 
non desumit, consequenter,
15o Stola eorum nullam, efficit summam.
16o Pro Casu abrogandae Stolae propter non Existentiam sui, Nobiles nihil 
tribuunt
17o Parochiam caeteri solitae praxi stolari inhaerent.
Praenominata Parochia Filiales habet nullas consequenter Proventus in Ordine ad 
Puncta in Matre praeexposita nulli exponi possunt.
Ludimagister, 
Domus Scholaris, Aedituus, et Campanator nullus existit, ac ob id Proventus 
quoque exponi nequit.
Quorum omnium defectum ipse Parochus cum sua domestica supplet Familia.
Praesentem Conscriptionem in Possessione Őssi, anno 1777mo die 22da Decembris 
per nos peractam esse testamur.
Coram me Francisco Domokos manu propria
Regio-Cameralis Dominii Elesd substituto Provisore
Joannes Simon manu propria
Cathedralis Ecclesiae Graeci Ritus Catholicae Canonicus et Parochus Magno-
Varadinensis
Franciscus Szegesdy
Inclyti Comitatus Bihariensis Vice Judex Nobilium manu propria
Adamus Szerdahelyi
Ejusdem Inclyti Comitatus Jurassor manu propria
[fol.90v]
Conscriptio Parochiae Graeci Ritus Catholicae Őssiensis
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[fol.91r]
Conscriptio 
Parochiae Graeco-Catholicae Almosdiensis35
 in obsequium Benigno-Gratiosi Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici 
de dato 27ae Octobris Anni 1777mi sub No 5545o emanati Intimati in conformitate 
punctorum eatenus praescriptorum Die 18a Decembris ejusdem anni 1777mi per 
nos infrascriptos Deputatos instituta, et peracta modo, qui sequitur.
In Comitatu Bihariensi Diaecesi Graeco-Catholica Magno Varadiensi situata 
Parochia Mater est de nomine Álmosd ante annos 3. erecta.
1o Domini Terrrestres sunt Dominus Comes Ladislaus Teleki, Domini Domini 
Emericus Pécsi Samuel költség, Stephanus, et Georgius Csanádi, Ludovicus Bálku 
Helveticae Confessioni addicti.
2o Ius Patronatus habet nullus.
3o Animae in hac Matre confessionis capaces Graeco Catholicae sunt 86. 
Helveticae vero confessioni addictae 488. Iudaicae autem 47.
4o Ex his singulis Graeco-Catholici sunt Inquilini et Subinquilini Patres Familias 
25. reliqui Servitores Helveticae Confessionis 6/8 Coloni sunt 2. 5/8 Coloni sunt 
2. 4/8 Coloni 2. 2/8 Coloni 4. 2/8 Coloni 13. 1/8 Coloni 8 et 153. Inquilini et 
Subinquilini.
5o Nobiles in hoc loco Graeco-Catholici sunt 2.
6o Helveticae Confessioni addicti habent in hoc loco Ministrum, et Oratorium.
7o Ecclesiae Structura est lignea ex virgultis hoc anno 1777o per Parochum, et 
Parochianos erecta, Tabulato, et Ornatibus, Libris, et reliquis supellectilibus 
destituta capax animarum 72.
8o Habet Proventus fixos annue Ex Capitali nihil.
Ex Fundis Ecclesiae donatis, vel legatis nihil
Crypta nulla est.
Ex Pulsu Campanarum Marsupiali, vel alia Eleemosyna nihil
Summa Proventuum Ecclesiae
9o Necessitatibus Ecclesiae ipse Parochus, in quantum potest providet.
[fol.91v]
35  Álmosd [HU], Hajdú-Bihar megye;
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10o Domus Parochialis, seu potius Iugurium ex virgultis per Parochum erectum 
statui est haud commodum.
11o 
Parochus 
autem habet annue Proventus
Siquidem Fundi nulli sint assignati, ex his nihil
A Parochianorum quolibet hospite habet annue in Parata a denariis 5.
 florenum 1 denarios 25
In Natura Vini Urnas nullas
Tritici Metretas Posonienses 3. a denariis 70 florenos 2 denarios 10
Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici etc. nihil
Turcici Tritici Metretas Posonienses 3. a denariis 20. denarios 60
Butyri medias nullas
De Altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, Ovis, et his similibus nihil
Ex Sedecima, Decima octava, Quarta Decimae
Ex Agnellis Apium Alvearibus nihil
Ex Fundatione Domini Terrestris, aut alterius
Ex Generali Parochorum Cassa nihil
Ex Fundo 34000. florenorum in pias Diaecesis Magno-Varadiensis causas 
destinato annue percipit florenos 50
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 53 denarii 95
12o Nobiles ad Intertentionem Parochi in hoc loco degentes non concurrunt.
13o Ex Stola: collata plurium annorum matricula annue percipit signanter
A Baptismate a denariis 28 1/3 denarios 85
Introductione Puerperae nihil
Copulatione a floreno 1. denariis 13. florenum 1 denarios 13
Promulgatione nihil
Introductione Neo-Nuptae non est in usu solutio
Sepultura Iunioris a denariis 40. denarios 40
Sepultura Senioris a denariis 85. denarios 85
Ex Coleda nihil
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil
Summa Proventus Stolaris floreni 3 denarii 23
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 53 denarii 95
Summa Summarum floreni 57 denarii 18
14o Praespecificatam Stolam fixam Parochus etiam a Nobilibus desumit
[fol.92r]
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15o Cum solummodo bini Graeco Catholici Nobiles hoc in loco existant, 
compluribus etiam annis computatis vix aliquam Proventus Stolaris a Nobilibus 
praestari soliti summam efficit tanto magis, quod Nobiles Plebeis plus haud 
praestent.
16o Nobiles circa praestationes Stolares inhaerent hactenus observato usui.
17o Similiter etiam reliqui Parochiani inhaerent hactenus observato usui.
Praementionata Parochia habet Filialem nullam
18o Hanc Parochiam dividere neque expedit, neque est necessarium: Hinc
19o Quaestio cessat
20o Quaestio aeque cessat
21o Quaestio similiter cessat
22o Quaestio etiam cessat
23o Parochus Capellanum nullum habet, neque eget eo.
Ludi Magister 
in Matre Almosd
1o Ludi Magister simul et Cantor, neque ipse Domum habet, neque Domus 
Scholaris datur ulla.
2o Habet Proventus annue a Parochianis
Tritici Metretarum Posoniensium 2. a denariis 70. florenum 1 denarios 40
Turcici Metretarum Posoniensium 2. a denariis 20. in Fistulis denarios 40
Ex Stola annue percipit signanter
A Baptismate a denariis 5. denarios 15
Copulatione a denariis 10. denarios 10
Sepultura Iunioris a denariis 20. denarios 20
Sepultura Senioris a denariis 40. denarios 40
In reliquo nihil
Summa Proventuum Ludi Magistri floreni 2 denarii 65
Aedituus simul, et Campanator 
habitat in Fundo Dominii Terrestralis
[fol.92v]
Habet annue Tritici Metretae Posoniensis 1. a denariis 70 denarios 70
Summa Proventus Aeditui denarii 70
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Super qua modo praevio per nos infrascriptos Deputatos coram Iudicibus, Iuratis, 
ac Senioribus Loci hujus instituta, et peracta Conscriptionis Serie praesentem 
nostram humillimam facimus Relationem signatum Almosd Die Mense et Anno 
supra notatis.
Jacobus Aron
Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Episcopi MagnoVaradiensis Graeci ritus 
Catholicorum Vicarius generalis et Capituli Praepositus
Emericus Lakatos de Szent Simon Inclyti Comitatus Bihariensis Primarius Iudex 
nobilium manu propria
[fol.93r]
Conscriptio Parochiae Graeco-Catholicae Almosd
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[fol.94r]
Conscriptio 
Parochiae Graeco-Catholicae Hajó,36 Ronthó,37 Szent Marton38
in Obsequium Clementissimae Resolutionis Regiae per Excelsum Consilium 
Regium Locumtenentiale Hungaricum Die 27ma Octobris Anni 1777mi emanatae 
anno 1778. Die 2a Mensis Januarii per Nos infrascriptos Deputatos juxta Normam 
Schematice deductam peracta est modo sequenti.
In Comitatu Bihariensi Diaecesi Graeco-Catholica Magno-Varadiensi situata 
Parochia Mater est de Nomine Hajó, Ronthó, Szent Márton anno 1778. erecta.
1o In Hajó Dominus Terrestris Vacante Episcopatu Latini Ritus Magno-
Varadiensi est Excelsa <Camera> Camera Hungarica Aulica. In Rontho Vice 
Capitulum Magno-Varadiense Latini Ritus, in Szent Marton Sacer exemptus Ordo 
Canonicorum Praemonstratensium.
2o Ius Patronatus Vacante dicto Episcopatu Excelsa Camera Hungarico-Aulica 
habet.
3o Animae in hac Matre Confessionis capaces Graeco-Catholicae sunt 71. 
Schismaticae vero 117.
4to Ex his singulis Graeci Ritus Catholici Coloni In Hajo 3/8 sunt 2. 2/8 Coloni 
2. et 4. Inquilini. Schismatici vero 3/8 Coloni sunt 6. 2/8 4. 1/8 8.
In Rontho vero Graeci Ritus Catholici Coloni sunt 4. praeterea 4. Inquilini, et 22. 
Coloni Schismatici 4/8 omnes.
In Szent Marton porro sex inquilini Graeco Catholici omnes.
5o Schismatici in hac Parochia degentes Ministrum quidem habent, sed Oratorium 
nullum.
6o In hoc loco Nobiles, aut Libertini sunt nulli.
7o Ecclesiae Structura est murata vetus adeo ut nec sciatur per quem sit aedificata? 
Tecti et Campanilis reparatione spectatur Supellectilibus, et Ornatibus plane 
destituitur. Capax animarum 180.
8o Habet annue Proventus fixos Ex Capitali
Ex Fundis Ecclesiae donatis, vel legatis
Crypta nulla est, Pulsu Campanarum Marsupiali vel alia Eleemosyna
Summa Proventus Ecclesiae
36  Hájó, Haieu [RO], Bihar megye;
37  Rontó, Rontău [RO], Bihar megye;
38  Váradszentmárton, Sânmartin [RO], Bihar megye;
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[fol.94v]
9o Ecclesiae necessitatibus aliqua ex parte Dominium Terrestrale providet.
10o Domus Parochialis Statui est commoda non ita pridem per Dominium 
Terrestrale aedificata, cum tamen translocatione aliarum Domum jam facta 
solitaria remanserit in Medio Campi, ad assignatum per Dominium Fundum 
transferendum est, quod Robottis Dominalium subditorum facile praestari posset.
11o 
Parochus 
autem habet Proventus annue
Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis 2/8 Sessionis efficientibus et 
quidem:
Ex Fundo Intravillano praeter exigua olera
Ex Gramine per se colligi solito Faeni currus 3. deductis deducendis expensis a 
floreno 1. denariis 40. florenos 4 denarios 20
Ex Agris per se cultivari solitis Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici, 
Leguminum speciebus.
Turcici, Tritici Metretas Posonienses 24. deductis praevie deducendis a denariis 
50. florenos 12
Lignorum Focalium e Sylva Dominali Orgias 6. per se convehi solitas a denariis 
25 florenum 1 denarios 50
Ex Vineis nihil
Ex Sedecima Decima octava, vel quarta Decimae
Ex Agnellis Apium Alvearibus
A Parochianis in Parata vel Naturalibus
Ex Fundatione Domini Terrestris aut alterius ultra Fundum Parochialem
Ex Generali Parochorum cassa
Ex Fundo 34000 florenorum in pias Diaecesis Magno-Varadiensis causas destinato
 florenos 50
Ex eodem Fundo titulo Deputati Metretas Posonienses Tritici 16. a denariis 70.
 florenos 11 denarios 20
Item Vini Urnas 8. a florenis 2. denariis 55. florenos 20 denarios 40
Summa Proventuum Fixorum floreni 99 denarii 30
12o Siquidem Nobiles in hoc loco nulli sint, quaestio cessat
[fol.95r]
13o Ex Stola: collata plurium annorum Matricula:
Signanter:
A Baptismate a denariis 28 1/3
Introductione Puerperae
Copulatione a floreno 1 denariis 13
Promulgatione nihil
Introductione Neo Nuptae
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Sepultura Iuniores a denariis 40
Sepultura Senioris a denariis 85
Ex Coleda nihil
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa Proventus Stolaris Parochi
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 99 denarii 30
Summa Summarum floreni 99 denarii 30
14o 15o 16o Siquidem Nobiles hoc in loco sint nulli, quaestio cessat.
17o Parochiani quoad non praestandam Stolam ob paupertatem inhaerent 
hactenus observato usui.
Praementionata Parochia Filiales habet nullas.
18o Hanc parochiam neque expedit, neque est necesse dividere. Hinc
19o 20o 21o 22o Quaestio cessat
23o Parochus Capellano non eget.
Ludi Magister
in hac Matre nullus est neque Domus Scholaris ulla, quae robottis subditorum 
Dominalium facile exstrui posset.
Cantor habitat in Fundo Ecclesiastico, et habet annue Proventus Ex Fundo 
Intravillano praeter pauca olera nihil.
Ex Gramine per se colligi solito Faeni currus 2. a floreno 1. denariis 40.
 florenos 2 denarios 80
Ex Agris per se cultivari solitis Tritici Metretas Posonienses 6. a denariis 50.
 florenos 3
In reliquo nullus alios proventus habet
Summa Proventus Cantoris floreni 5 denarii 80
Aedituus simul et Campanator 
habitat in Fundo
[fol.95v]
In Fundo exiguo Ecclesiae, Fundum Intravillanum, nullum habet, ita etiam 
proventus nullos.
Super qua modo praevio per nos coram primoribus loci peracta Conscriptionis 
Serie praesentem nostram humillimam facimus relationem. Signatum Loco, Die, 
Mense, et Anno praenotatis.
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Jacobus Aron manu propria
Praepositus Graeci Ritus  MagnoVaradiensis et vicarius Generalis
Ladislaus Király de Leffkócz Inclyti Comitatus Bihariensis Primarius Vice Iudlium 
manu propria
Coram me Joanne Kováts manu propria 
Capitularium et Episcopalium Bonorum Inspectore
[fol.96r]
Conscriptio Parochiae Graeci Ritus Catholicae Hájó - Ronthó - Sz. Marton
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[fol.97r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholicae Vassad39 
in obsequium Benigno Gratiosi Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici 
de dato 27mae Octobris Anni 1777mi sub No 5545to emanati Intimati Die 16a Mensis 
Decembris ejusdem Anni 1777mi per nos infrascriptos Deputatos instituta, et 
peracta est modo, qui sequitur.
In Comitatu Bihariensi Diaecesi Graeco-Catholica Magno-Varadiensi situata 
Parochia Mater est, de nomine Vassad ab immemoriali erecta.
1o Dominus Terrestris est V. Capitulum Magno-Varadiense.
2o Idem Ius Patronatus habet
3io Animae in hac Matre Confessionis capaces Graeco Catholicae sunt 478. alterius 
Religionis nulla.
4o Ex his singulis Graeco-Catholici integrae Sessionis Coloni sunt 3. 7/8 Coloni 
21. 6/8 Coloni 2. 5/8 Coloni 40. 4/8 Coloni 10. 3/8 Coloni 2. 2/8 Coloni 23. 1/8 
Coloni 3. et 8. Inquilini.
5to Cum hic Acatholici non sint, nec Ministrum, nec Oratorium habent
6o Hic Nobiles ab invicem divisi sunt 2. ambo Graeco-Catholici.
7o Ecclesiae Structura est lignea ex virgultis per Communitatem ante 36. annos 
aedificata, Parietum, et Trabium Fundamentalium, quibus Parietes innituntur, 
reparatione indigens. Praeterea Calice, Patenula, et Ciborio est destituta, aliis 
Ornatibus, et Supellectilibus utcunque provisa, capax animarum 186.
8o Habet annue Proventus fixos Ex Capitali nil
Ex Fundis Ecclesiae donatis, vel legatis nil
Ex Crypta, quae nulla est, adeoque nihil
Ex Pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna nihil
Summa Proventus Ecclesiae
[fol.97v]
9o Necessitatibus Ecclesiae Parochiani in quantum possunt provident.
10o Domus Parochialis est lignea ex virgultis ante 20. annos per Parochianos 
aedificata, statui incommoda.
39  Érvasad, Văşad [RO], Bihar megye;
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11o 
Parochus 
autem habet Proventus annue
Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis 6/8 Sessionis efficientibus.
Ex Fundo Intravillano nihil.
Ex Gramine per se colligi solito Faeni currus 3. deductis deducendis a denariis 85.
 florenos 2 denarios 55
Ex Agris per se cultivari solitis solam araturam Parochianis praestantibus Metretas 
Posonienses 31. deductis deducendis a denariis 36. florenos 11 denarios 16
Siliginis, Hordei, Avenae nihil
Ex Leguminibus Speciebus nihil
Lignorum Focalium nihil
Ex Vineis nihil
A Parochianis in Parata nihil
In Natura Vini Urnas nullas
Tritici Metretas Posonienses 16. a denariis 70 florenos 11 denarios 20
Turcici, Avenae, mixtim Metretas Posonienses 16. a denariis 40.
 florenos 6 denarios 40
Butyri medias nullas
De Altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, Ovis et his similibus nihil
E Sedecima, Decima octava, aut quarta Decimae
Ex Agnellis Apium Alvearibus nihil
Ex Fundatione Domini Terrestris, aut alterius ultra Fundum Parochialem in 
Parata vel Naturalibus nihil
E Generali Parochorum Cassa nihil
E Fundo 34000 florenorum in pias Diaecesis Magno-Varadiensis causas destinato 
annue percipit florenos 50
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 81 denarii 31
12o Cum Nobiles hic degentes reliquis [fol.98r] Parochianis plus haud praestent, 
eorum a quoque praestatio inter reliquorum superius notata existit.
13o E Stola: collata plurium annorum Matricula, annue percipit signanter:
A Baptismate a denariis 28 1/3 florenos 2 denarios 28 1/3
Introductione Puerperae nihil
Copulatione a floreno 1. et denariis 13. florenos 3 denarios 39
Promulgatione nihil
Introductione Neo-Nuptae non est in usu
Sepultura Iunioris a denariis 40. florenos 2 denarios 80
Sepultura Senioris a denariis 85. florenos 4 denarios 25
Ex Coleda nihil
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 13 denarii 27 1/3
Summa Proventuum Fixorum floreni 81 denarii 31
Summa Summarum floreni 94 denarii 48 1/3
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14o Parochus a Nobilibus hoc in loco degentibus eandem praespecificatam Stolae 
Fixarum desumit.
15o Stola Nobilium sola praemissis Stolaribus Proventibus jam immixta, cum duo 
tantum sint, vix aliquando quidpiam efficit.
16o et 17o Tam Nobiles, quam reliqui Parochiani quoad praestationes Stolares 
inhaerent hactenus observato usui.
Praementionata Parochia habet Filialem nullam
18vo Hanc Parochiam dividere nec expedit, neque est necessarium. Hinc
19o Quaestio cessat.
20o Quaestio etiam cessat.
21o Quaestio similiter cessat.
22o Quaestio aeque cessat.
23o Parochus 
Capellanum 
habet, qui omnino est necessarius.  
[fol.98v]
Percipit autem Capellanus annue Ex Fundo 34000 florenorum in pias Diaecesis 
Magno Varadiensis causas destinato florenos 24
Ex Fundis autem, et Stola quantum, dum et quando Parochus sua sponte quidpiam 
cedit
Habitat autem in Domo Ludi Magistri
Ludi Magister 
in Matre hac Vassad, cujus Domus statui minus commoda, Ex Fundamentis nova 
erigenda veniret, hanc Capellanus inhabitat.
Domus vero Scholaris ante 3. annos per Parochianos aedificata commoda est, 
haec deservit Ludi Magistro tam pro habitatione, quam etiam pro Stola, erigi 
itaque deberet domus pro capellano.
Ludi Magister percipit annue Ex Fundo 2/8 Sessionis efficiente Intravillano
Ex Gramine per se colligi solito Faeni currus 2. a denariis 85
. florenum 1 denarios 70
Ex Agris per se cultivari solitis dempto semine, et deductis deducendis Metretas 
Posonienses 4. a denariis 35. excepta aratura per Parochianos praestita
  florenum 1 denarios 40
Siliginis, Avenae Hordei et cetera nihil
A Parochianis Tritici Metretas Posonienses 9. a denariis 70. florenos 6 denarios 30
Turcici, Avenae et cetera mixtim Metretas 9. a 40 denariis florenos 3 denarios 60
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Ex Fundo 34000 florenorum in pias Diaecesis Magno-Varadiensis causas destinato
 florenos 29
E Stola: a Baptismate a denariis 5 denarios 50
Copulatione a denariis 10 denarios 30
Sepultura Iunioris a denariis 20 florenum 1 denarios 40
Sepultura Senioris a denariis 40 florenos 2
De reliquo nihil
Summa Proventuum Ludi Magistri floreni 46 denarii 20
Aedituus, et Campanator 
habitat in Fundo Dominii Terrestralis, qui percipit annue a Parochianis Metretas 
Posonienses 5 a denariis 70 florenos 3 denarios 50
De reliquo nihil
Summa Proventus Aeditui floreni 3 denarii 50
Super qua modo praevio per nos infrascriptos [fol.99r] Deputatos coram Iudicibus, 
Iuratis, ac Senioribus Loci instituta et peracta Conscriptionis Serie praesentem 
nostram humillimam facimus Relationem. Signatum Loco, Die, mense et Anno, 
quibus supra.
Jacobus Aron manu propria
Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Episcopi Magno-Varadiensis Graeco 
Catholici Vicarius Generalis et Capituli Praepositus.
Emericus Lakatos de Szent Simon
Inclyti Comitatus Bihariensis Primarius Vice Judex Nobilium 
Adamus Behm Bonorum Capitularium Inspector manu propria
[fol.99v]
Conscriptio Parochiae Graeco Catholicae Vassad
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[fol.100r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholicae Szent-Andrásiensis40 
in Diaecaesi Magno Varadiensi Inclyto Comitatui Bihariensi sitae, quae in 
obsequium Benigno Gratiosi Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici de 
dato 27ma Mensis Octobris Anno 1777. et No 5545o emanati Intimati conformiter 
Schemati eatenus praescripto die 12a Decembris Anni ejusdem 1777mi per nos 
infrascriptos Deputatos peracta.
Parochia Mater est de nomine Szent András quae referentibus Loci Senioribus 
ante annos circiter 41. erecta est.
1o Dominia Terrestralia sunt Excelsa Camera Hungarico Aulica, et Capitulum 
Magno Varadiense.
2o Ius Patronatus habet praelaudata Camera Hungarico Aulica, et Capitulum 
Magno Varadiense, qua Dominia Terrestralia.
3o Animae in hac Parochia, Matre confessionis capaces omnes Graeco-Catholicae 
praeexistunt No 607.
4o Coloni Integrae Sessionis nullus, mediae autem Sessionis No 3 Coloni trium 
Octavorum No 13. Coloni duarum Octavarum No 33. Coloni unius Octavae No 
20. et Inquilini No 41. numerantur.
5o Acatholicis nullius Confessionis hic loci degentibus Oratorium nullum, prout 
nec Minister ullius confessionis praeexistit.
6o Nobilis duntaxat unus est Graeco-Catholicus, Libertinus vero nullus.
7o Ecclesia e ligneis Materialibus, et virgultis exstructa arundine tecta est, antiqua, 
quam ipsi Parochiani propriis impensis aedificari curarunt annis ab hinc circiter 
40. Reparata autem extitit per eosdem Parochianos ante 10. annos.
Nova rursus indiget reparatione, utpote tam extrinseca, quam intrinseca 
incrustatione, novi tecti erectione, duabus item annis ad altare requisitis ornatibus 
necessariis attritis provisa est, cochlear, et stella e cupro confecta noviter inaurari 
deberent, prout etiam libris utpote: Triod, Pentecostario, Lyturgia Rituali, 
Evangelio et concionali indiget. Capax universim Animarum No 60.
[fol.100v]
8o Habet annue Proventus fixos Ex Capitali nihil
Ex Fundis donatis, vel legatis nihil
Cripta nulla est
40  Biharszentandrás (korábban Szentandrás), Sântandrei [RO], Bihar megye;
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Ex Marsupiali collecta annue proveniunt circiter florenos 2
Ex aliis Eleemosynis nihil
Summa Proventus Ecclesiae floreni 2
9o Necessitatibus Ecclesiae hujus in quantum Proventus hicce minus sufficiens 
esset. Parochiani pro suo quisque posse provident.
10o Domus Parochialis statui ut ut commoda e ligneis materialibus, et virgultis 
per ipsosmet Parochianos ante 6. annos erecta stramine tecta. Quoniam autem 
duo Graeco-Catholici hic loci Parochi Joannes quippe Papp, et Thomas Szöke 
praeexistant, unus eorum Joannes videlicet Papp Domum propriam in Fundo 
colonicali erectam incolit. 
11o 
Parochus 
autem habet Proventus annue
Ex Fundis per Dominia Terrestralia assignatis
Unam integram Sessionem efficientibus
Habet Parochus Thomas Szőke Domui, quam incolit contigue adjacentem 
Hortulum nulla consideratione dignum.
Prunetum vero, ex quo facta plurium annorum combinatione prosperari potest, 
utriusque Parochi Proventus defalcatis praevie expensis florenos 3
Ex Gramine Habet haec Parochia pratum, unde ambo Parochorum siquidem 
illud falcari, et colligi curant adeoque defalcatis expensis annue prosperari possunt 
Faeni Currus No 3 qui singulum a florenis Rhenensibus 2 computando efficerent 
quidem Rhenenses florenos 6 condignam nihilominus in reflexionem sumpto 
eo, quod occasione majoris Fluvii Crysii intumescentiae gramen jam ad ordinem 
reductum persaepe abluat nullumque abinde fructum percipere possint, proventus 
exponi potest non nisi florenos 4
Ex Agris. Habet Parochia haec Agrum capacem Metretarum Posoniensium 
48 in Tribus Calcaturis. Unde /: reliquis duobus quotannis in arvo relictis:/ 
quantumvis post inseminatas Tritici Metretas Posonienses 12 Unum Annum cum 
alio combinando, singulo Anno sumpto calculo mediocri provenirent Metretas 
Posonienses 48 quia nihilominus dempto
Latus floreni 7
[fol.101r]
Translatum floreni 7
Semine in Metretis Posoniensibus 12 quod Parochi parato aere comparare 
necessitant; Parte item Trituratorum et Messorum in Metretis Posoniensibus 10 
nec non expensis internam subarationem prout et Messorum Intertentionem 
erogatis in Metretis Posoniensibus 10 adeoque in summa in Metretis Posoniensibus 
32 non nisi Metretarum Posoniensium 16 titulo puri lucri provenirent, ideoque 
singulam Metretam a floreno 1 computando in Proventum asummi. florenos 16
Ex Siligine nihil.
Avena, Hordeo, et Pannico nihil.
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Turcico, Tritico Quoniam praenominati Parochi parato aere … comparare, terram 
propriis expensis subarare cultivare, et fructum colligere debeant. Utriusque 
Proventus exponitur in Metretis Posoniensibus 20 in grano singulam a denariis 30 
computando facit florenos 10
Ex Leguminum Speciebus lignis Focalibus Arundine, Stramine, prout et Vineis 
nihil.
A Parochianis. Parochiani No 90 ex consuetudine hic loci jam dudum recepta 
praestare deberent quidem Parochis, singulus Parochianus in paratis per 3 denarios 
in Naturalibus vero utpote ex Tritico, vel Hordeo ½ Metretam Posoniensem Cum 
nihilominus recognoscentibus id ipsum loci Iudicibus, et Primoribus jam a 4 
ab hinc retractis annis nihil titulo hoc Parochis praestiterint, ideo in Proventum 
Parochorum nihil assummi.
Ex Vino in Natura nihil
Siligine, Avena, Pannico, Turcico, Tritico nihil
Butyro nihil
De Altilibus Panibus Leguminibus, Larido, Sale, Ovis, et his similibus nihil.
Ex Sedecima, aut 18a, vel 4ta Decimae Tritici Siliginis Hordei, Avenae, Vini Pannici 
Turcici Tritici Butyri Agnellorum, et Apium Alveariorum nihil
Ex Fundatione Dominorum Terrestrium ultra Fundum Parochialem habet in 
Parata vel Naturalibus nihil
Ex Fundatione alia seu in Paratis, sive in Naturalibus nihil
Ex Generali Parochorum Cassa nihil. Sed ex Fundo 34000 florenorum in pias 
causas Diaecesis MagnoVaradiensis destinato titulo subsidii annue singulus 
Parochorum percipit. florenos 50
Latus floreni 133
[fol.101v]
Translatum floreni 133
Rhenenses florenos 50 adeoque ambo percipiunt florenos 100
Ultra praespecificatos, et jam rubricaliter expositos Proventus Parochi hic loci 
nihil percipiunt
Summa Proventuum Fixorum Parochialium floreni 133
12o Nobilis, uti praemissum est hic loci unicus duntaxat degens ad intertentionem 
Parochorum non concurrit.
13o Ex Stola. Facta ex plurium annorum Matricula accurata combinatione; 
Quantumvis e speciebus Stolaribus ab infraspecificandis Taxam per suam 
Maiestatem Sacratissimam clementer extraditam percipere deberent, Parochi, quia 
tamen Parochiani illam ob miserum eorum statum partim in medietate, partim 
tertialitate /: prout id ipsum Iudices, et loci Primores recognoscerent:/ solvant, 
quin immo alii solvendo incapaces nihil titulo Stolae praestent, ideo determinato 
calculo erui haud queunte, Proventum assummi circiter.
A Baptismate a denariis 28 1/3 florenos 3
Introductione Puerperae a denariis 5 nil dare consuevere
Copulatione a Rhenensi floreno 1 denariis 13 1/3 florenum 1 denarios 13 1/3
Promulgatione Taxa desummi non solet
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Introductione Neo-Nuptae In usu non est.
Sepultura Iunioris a denariis 40 florenos 2
Sepultura Senioris a denariis 85 florenos 6
Coleda circiter florenum 1 denarios 13 1/3
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis In usu non est.
Summa Proventus Stolaris Parochorum floreni 13 denarii 26 2/3
Summa Proventuum Fixorum floreni 133
Summa summarum floreni 146 denarii 26 2/3
14o Eandem praespecificatam Stolae Taxam a Nobili quoque desummere 
consveverunt Parochi
15o Stola Nobilis hujus infert nihil
16o Nobilibus praeter unum Libertinis vero nullis hic loci degentibus, quaestionem 
eatenus cessare.
17o Pro casu abrogandae Stolae, Baptismi videlicet, Copulationis, et Sepulturae 
ordinariae excepta illa, quae cum externo apparatu, Campanarum pulsu 
extraordinariae Concione, et Missae Sacrificiis peragenda desideraretur invicem 
Stolae istius duabus his Parochis annue in concreto in Paratis Parochiani tribuere 
volunt Rhenenses florenos 15.
[fol.102r]
ea tamen sub conditione, ut Puncto Schematis hujus
11o a Parochianis antehac desummi solita in Paratis 3 denariorum in Naturalibus 
vero ex Tritico, vel Hordeo ½ Metretae Posoniensis Taxa in futurum quoque 
cesset, et nihil titulo hoc amplius praestent.
Praenominata Parochia habet Filialem No 1
Haec Filialis est Praedium 
Palota41 
distat a Matre medio duntaxat quadrante.
1o Dominium Terrestrale est Excelsa Camera Hungarico Aulica
2o Ius Patronatus habet nullus
3io Animae in hac Filiali confessionis capaces omnes Catholicae sunt No 27
4o Hi omnes sunt partim Servitores, partim Mercenarii, et circulatores Dominales 
in Fundo Dominali degentes
5o Nullum Oratorium prout nec Minister Acatholicus ullus praeexistit.
6o Nobilis vel Libertinus nullus est.
7o Ecclesia nulla
8o Ecclesiae Proventus nulli.
41  Újpalota, Palota [RO], Bihar megye;
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9o Provisione nulla opus est.
10o Domus Parochialis nulla.
11o 
Parochi 
habent Proventus ex Filiali.
Ex Fundis nihil.
Gramine, et Agris nihil.
Siligine, Avena, Hordeo, Pannico, Turcico Tritico
Leguminum Speciebus Lignis Focalibus, Arundine, Stramine nihil.
Ex Vineis nihil.
A Parochianis a quolibet hospite in Paratis nihil
In Natura Vini nihil
Ex Tritico, Gramine, Siligine, Avena, Hordeo, Pannico, Turcico Tritico, Butyro, 
Altilibus Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, Ovis et his similibus nihil.
Ex Sedecima aut 18a vel 4ta Decimae Tritici, Graminis, in Natura Vini, Siliginis, 
Avenae, Hordei, Pannici, Turcici, Tritici, Butyri, Altilium, Panum, Leguminum, 
Laridi, Salis, Ovorum, et his similium, prout et Agnellorum, et Apium Alveariorum 
nihil.
Ex Fundatione Dominii Terrestralis neque in Paratis, neque in Naturalibus 
quidquam percipiunt.
[fol.102v]
Ex Fundatione alterius aeque nihil.
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii ab Administratione Filialis hujus 
nihil percipiunt
12o Nobilibus, uti praeattactum est praeter unicum nullis hic loci degentibus in 
ejusmodi praestationibus non concurrunt
13o Ex Stola. Facta plurium annorum combinatione recurrente item eadem, quae 
Puncto 13o quoad Parochiam Matrem inducta habetur, reflexione Proventuum 
assummi circiter.
A Baptismate a denariis 28 1/3 denarios 28 1/3
Introductione Puerperae a denariis 5 nihil solent dare
Copulatione a Rhenensi floreno 1 denariis 13 nihil
Promulgatione Taxa nulla nec quidquam desummi solet
Introductione Neo Nuptae In usu nihil est.
Sepultura Senioris a denariis 85 denarios 27
Sepultura Iunioris a denariis 40 denarios 20
Ex Coleda nihil
Offertoriis ad Ecclesiam Matrem deferri solitis In usu non est
Proventus Parochorum ex Filiali hac a Prandiis in paratis, aut Naturalibus nullus
Summa Proventus Parochorum In Filiali denarii 75 1/3
In Matre floreni 146 denarii 26 2/3
Summa Universorum Parochialium Proventuum floreni 147 denarii 2
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18o Quoniam haec Parochia Mater unam non nisi habet et Filialem, ideo eam 
dividere aut Filialem in Matrem evehere necessarium haud esse.
19o Necessitate Divisionis, aut Filialis in Matrem evectionis cessante, de subsistentia 
non Parochi nulla provisione opus est.
20o Ex praeapposita ratione quaestionem cessare.
21o Ex Fundamento eodem quaestionem cessare.
22o Ex ratione praevia similiter quaestionem cessare
23o Capellano hic loci nullo praeexistente quoniam, uti praeattactum bini essent 
Parochi, ideo eorundem necessitatem ultro videri
Ludi Magister
in Matre Szent András
1o Domus Scholaris nulla, verum Ludi Magister idem est, qui Cantor Ecclesiae, 
degitque in Domo propria e ligneis materialibus, et virgultis erecta, [fol.103r] quae 
in Fundo Parochum concernente posita est
Ludi Magister habet Proventus
Ex Fundis nihil
Gramine, vel Agris nihil
Siligine, Avena, Hordeo, Pannico, Turcico, Tritico
Leguminibus, Lignis Focalibus, Arundine, aut Stramine nihil
Ex Vineis nihil
A Parochianorum quolibet Hospite, vel Domo in paratis nihil
In Natura Vini nihil
Ex Tritico Siligine, Avena, Hordeo, Pannico, Turcico, Tritico, Butyro, Altilibus 
Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, Ovis, et his similibus nihil
Ex Sedecima 18a aut 4ta Decimae In Natura Vini, Tritici, Graminis, Siliginis, 
Avenae, Hordei, Pannici, Turcici, Tritici, Butyri, Altilium, Panum, Leguminum, 
Laridi, Salis, Ovorum, Agnellorum, et Apium Alveariorum nihil
Ex Fundatione Domini Terrestris, nec in Paratis, neque in Naturalibus quidquam 
percipit
Ex Fundatione alterius cujuscunque nihil
Ex Generali Parochorum Cassa nihil
A Nobilibus nihil
Ex Stola: facta plurium annorum combinatione inductis praeterea iis, quae 
puncto 13o tam quoad Parochiam Matrem quam et Filialem expressata habentur, 
reflexionibus Proventum Stolarem assummi circiter
A Baptismate a denariis 5 nihil
Introductione Puerperae Taxa nulla, prout nec quidquam dari solet
Introductione Neo Nuptae In usu non est
Copulatione a denariis 10 nihil
Promulgatione Taxa nulla est, prout nec quidquam desummi solet
Sepultura Seniorum a denariis 40 florenum 1 denarios 13 1/3
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Sepultura Iuniorum a denariis 20 denarios 57 1/3
Ex Coleda circiter  denarios 10
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis in usu non est
A nobilibus quoque uti praemissum est, similis cum reliquis Parochianis Taxa 
Stolaris desummi solet
Summa Proventus Ludi Magistri florenus 1 denarii 80 2/3
[fol.103v]
Stola Nobilium nihil infert.
Nec Nobilibus, neque Libertinis, uti superius attactum est degentibus, quaestionem 
itidem cessare
Quoad Punctum 17mi pro casu abrogandae Stolae solitae exceptis omnibus iis, 
quae hoc puncto circa Parochos declarata sunt, Parochiani in concreto Ludi 
Magistro annue in paratis tribuere volunt Rhenenses florenos 5.
Aedituus
idem, qui Campanator
A Baptismate Taxa nulla, prout nec dari quidquam solet
Pulsu Funebrali Taxa nulla, nec quidquam accipit
Nec ex aliis quocumque nomine vocitatis quidquam percipit
Summa Proventus Aeditui
Ludi Magister
in Filiali Palota idem, qui in Matre
1o Domus Scholaris nulla est
Ludi Magister habet Proventus Ex Fundis nihil
Ex Gramine, Agris, Siligine, Avena, Hordeo, Pannico, Turcico, Tritico Leguminum 
speciebus Lignis focalibus Arundine, et Stramine nihil
Ex Vineis nihil
A Parochianis In Paratis nihil, In Natura Vini nihil
Ex Tritico, Siligine, Avena, Hordeo, Pannico, Turcico, Tritico, Butyro, Altilibus, 
Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, Ovis, et his similibus nihil
Ex Sedecima 18a aut 4ta Decimae In natura Vini nil
Tritici, Graminis, Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici, Turcici, Tritici, Butyri, 
Altilium, Panum, Leguminum, Larido, Salis, Ovorum, Agnellorum, Apium 
Alveariorum nihil
Ex Fundatione Dominii Terrestralis, aut Fundatione alterius nihil
Ex Generali Parochorum Cassa, aut Nobilibus nihil
Ex Stola A Baptismate a denariis 5 nihil
Introductione Puerperae Taxa nulla prout nec quidquam desummi solet
Copulatione a denariis 10 nihil. Promulgatione Taxa nec quidquam desummi solet.
Ab Introductione Neo Nuptae In usu non est. A sepultura Senioris a denariis 40. 
a Iunioris a denariis 20 nihil.
Ex Coleda, et Offertoriis nihil
Summa Proventus Ludi Magistri in Filiale
In Matre florenus 1 denarii 80 2/3
Summa Summarum florenus 1 denarii 80 2/3
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[fol.104r]
Quoad Punctum 17mi Parochiani pro casu abrogandae Stolae praeter illos 5 
Rhenenses florenos, quorum intuitu in Matre facta est mentio, nihil praestare 
volunt, adeoque praemissam 5 florenorum solutionem ita intelligendam venire, ut 
et hi cum reliquis in Matre existentibus Parochianis in solutionem 5 florenorum 
concurrant.
Aedituus
idem, qui in Matre
A Baptismate Taxa nulla, percipit nihil
Introductione Puerperae Taxa nulla prout nec dari solet quidquam
Pulsu funebrali Taxa nulla necquidquam percipit
Nec ex aliis quocumque nomine vocitatis percipit quidquam
Summa Proventus Aeditui in Filiali
Summa Proventus in Matre
Summa Summarum
Super qua modo praevio per nos peracta Conscriptionis Serie humillimam facimus 
Relationem. Signatum Szent András Die, Mense, Annove ut supra
Nicetas Horvat Ecclesiae Cathedralis Graeco Catholicae Magno Varadiensis 
Canonicus Ecclesiarcha manu propria
Michael Kovács manu propria
Inclyti Comitatus Bihariensis Substitutus Judex Nobilium
Coram me Joanne Kováts manu propria
Capitularium et Episcopalium Bonorum Inspectore
[fol.104v]
Conscriptio Parochiae Graeco-Catholicae Szent András
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[fol.105r]
Conscriptio
Parochiae Graeco Catholicae Szombtsagiensis42 
in obsequium Benigno Gratiosi Excelsi Consilii Regii Hungarici Locumtenentialis 
de dato 27ae Octobris Anni 1777 sub No 5545o emanati Intimati in conformitate 
Punctorum eatenus praescriptorum per nos infrascriptos Deputatos instituta, et 
peracta est Anno, Die, Mense, Locove infra notatis modo sequenti.
In Comitatu Bihariensi, Diaecesi Magno Varadiensi Graeco Catholica situata 
Parochia Mater est de nomine Szombatság Anno 1776 erecta
1o Dominus Terrestris est Excelsa Camera Regia Hungarico Aulica
2o Ius Patronatus habet eadem Excelsa Camera Regia
3o Animae in hac Matre Graeco Catholicae Confessionis capaces sunt No 60. 
Schismaticae vero No 250
4o Ex his singulis Colonus 1. 1/8 Sessionis, et 15 Inquilini omnes Graeco Catholici. 
Reliqui 40 Inquilini, et Subinquilini sunt Schismatici.
5o Graeci Ritus non Uniti hoc in loco habent Oratorium, et Ministrum
6o Nobilis hic aut Libertinus degit nullus
7o Ecclesia cum nulla sit, ob praeexpositam et exponendam in Filialibus quoque 
animarum copiam partim ob periculum in mora administrandorum viatici, 
aliorumque Sacramentorum partim quia reliquorum Incolarum spes conversionis 
etiam affulgeret, erigenda demisse projectatur.
8o Habet Proventus annue fixos Ex Capitali
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis
Ex Criptis Campanarum pulsu Marsupiali, vel alia Eleemosyna nihil
Summa Proventus Ecclesiae
[fol.105v]
9o Ecclesiae non existentis, necessitatibus providet nullus, sed speratur Excelsa 
Camera tam Ecclesiae aedificendae, quam etiam futuris ejus necessitatibus 
provisura.
10o Domus Parochialis est lignea, per Parochi Parentes ante annos circiter 30 
aedificata statui utcunque commoda est.
42  Szombatság, Sâmbăta [RO], Bihar megye;
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11o
Parochus
autem habet Proventus annue
E Fundis per Dominium Terrestrale assignatis mediam Sessionem efficientibus
Ex Horto praeter pauca olera, quibus suas explet necessitates in Proventum 
assummitur
Ex Gramine per se colligi solito habet Falcastrum capax Curruum Faeni 6 singulus 
Currus deductis praevie deducendis a Rhenensi floreno 1  florenos 6
Ex Agris per se cultivari solitis habet Terras Metretarum Posoniensium 24 
capaces, sed quia ob Terrae sterilitatem aliasque aeris vicissitudines vix quotannis 
inseminari possunt, manet Terra quotannis inseminari solita capax 12 Metretarum 
Posoniensium, unde deductis cultivationis, aliisque in eam causatis Expensis in 
fructum exponi possunt Metretas 17 a denariis 70. florenos 17 denarios 90
Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici, Turcici, Tritici, Metretas Posonienses nullas
Ex Leguminum speciebus nihil
Lignorum focalium, per se convehi solitorum e Sylva Dominali Orgias 6 a denariis 
25 florenum 1 denarios 50
A Parochianorum quolibet hospite, Domo, aut Inquilino in Paratis annue habet 
nihil
In Natura Vini Urnas nullas
Tritici Metretas nullas
Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici, Turcici, Tritici nihil
Butyri nihil
De Altilibus Panibus, Leguminibus Sale, Ovis, Larido et his similibus nihil
Ex Decima, aut 18a vel quarta Decimae nihil
Ex Agnellis, Apum Alvearibus nihil
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem nihil
Latus floreni 19 denarii 40
[fol.106r]
Translatum floreni 19 denarii 40
Ex Fundatione item alterius in Parata, vel Naturalibus nihil
Ex Generali Parochorum Cassa annue titulo subsidii percipit ex Fundo 34000 
florenorum in pias Diaecesis MagnoVaradiensis causas destinato florenos 50
Aliunde
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 69 denarii 40
12o Nobiles cum hic nulli sint in praeattactis ejusmodi fixis praestationibus non 
concurrunt
13o Ex Stola facto e Matricula 2 annorum computu adinventum est Parochum 
percipere a 2 Baptismatibus a denariis 28 1/3 denarios 56 2/3
Introductione Puerperarum totidem Taxa non est in usu
Copulatione a Rhenensi floreno 1 denariis 13
Promulgatione solutio non est in usu
Introductione Neo Nuptae non est in usu
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Sepultura Senioris a denariis 85 denarios 80
Sepultura Iunioris a denariis 40 a duabus denarios 80
Ex Coleda <nihil> denarios 10
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 2 denarii 26 2/3
Summa Proventuum Fixorum floreni 69 denarii 40
Summa Summarum floreni 71 denarii 66 2/3
14o Parochus a Nobilibus hic non existentibus nullam desummit Stolam
15o Stola Nobilium nullam efficit summam
16o Pro casu abrogandae solitae Stolae, quia Nobiles et Libertini nulli sunt, in 
concreto aut singillative nihil pendunt
17o Parochiani quoad praestationes Stolares observato hactenus usui inhaerent
Praenominata Parochia habet Filiales tres
1o Prima Filialis nomine
Rogocz43
distat media hora a Matre
hujus Filialis est Dominus Terrestris Episcopatus vacans MagnoVaradiensis 
2o Ius Patronatus habet Idem
3o In hac Filiali animae confessionis capaces reperiuntur No 6 Graeco Catholicae 
reliquae vero Graeci Ritus non unitae
4o Ex his singulis omnes sunt Inquilini
5o Graeci Ritus non Uniti hoc in loco Oratorium [fol.106v] quidem habent, in quo 
alterius Possessionis Presbyter divina peragit
6o Nullus hic Nobilis datur, aut Libertinus
7o Ecclesia nulla est, unde
8o Proventus Ecclesia nullos habet
9o Cum Ecclesia nulla sit, necessitatibus ejus providet nullus
10o Domus Parochialis nulla est.
11o 
Parochus 
annue Ex Fundis cum nulli sint a Parochianis
Ex aliqua Fundatione, aut Cassa, Stola, siquidem raro admodum contingat 
baptisare et ratione hujus Filialis percipit nihil, neque Prandia exigit ulla
Summa Proventuum Parochi ex Filiali
12o13o 14o 15o Quaestio cessat.
16o Cum Nobiles, aut Libertini non sint quaestio cessat
43  Rogoz, Rogoz [RO], Bihar megye;
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17o Fine eodem caeteri Parochiani iique pauci stolari Praxi occurrente casu 
inhaerent
Secunda Filialis est de nomine
Albessii44
quae distat a Matre spatio horae mediae
Tertia Filialis est de nomine
Csejsora45
a Matre media hora distans
1o harum Filialium Dominus Terrestris est Excelsa Camera Regia Hungarico 
Aulica
2o Ius Patronatus eadem habet
3o Animae in 2da Filiali sunt No5. In tertia Filiali No2
4o Hi omnes tres Inquilini sunt
5o Graeci Ritus non uniti sua Oratoria, et Ministra nihil Locis habent
6o Nobiles, aut Libertini hisce in Locis sunt nulli
7o In his Filialibus Ecclesia est nulla
8o Hinc neque Proventus habent ullos
9o Quaestio cessat
10o Domus Parochialis est nulla
11o
Parochus
ex his Filialibus Proventus Ex Fundis a Parochianis, Sedecima, Fundatione, aut 
respectu harum Filialium Cassa aliqua habet nullos
12o Cum Nobiles non sint, quaestio cessat
13o Ex Stola etiam compluribus annis vix aliquid [fol.107r] consideratione dignum 
percipit
14o Quaestio Nobilibus nullis existentibus cessat
15o Quaestio cessat
16o Quaestio aeque cessat
17o Parochiani danda occasione inhaerebunt hactenus observato usui
18o Parochiani hanc dividere necesse non est, sed Ecclesiam in Matre erigere
19o Quaestio cessat
20o Spes affulget Dominium Terrestrale in erectionem Ecclesiae aliquid eo fine 
collaturum
21o Quaestio cessat.
22o Quaestio aeque cessat.
23o Capellanum non habet, neque eget illo
Ludi Magister
in Matre nullus
44  Albest, Albeşti [RO], Bihar megye;
45  Cseiszár, Ceişoara [RO], Bihar megye;
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1o Siquidem Ludi Magister in Matre nullus sit, eo tamen Ecclesia haec egeret, 
illocandus demisse censeretur, cui de congrua subsistentia provideri aliunde non 
speratur, nisi ex Benignitate clementiae Caesareo-Regiae
2o Spes quidem affulget Excelsam Cameram Regiam hoc fine quidpiam collaturam 
esse
3o Siquidem per Introductionem Ludi Magistri in hanc Parochiam nulla avulsio, 
sequatur, nulli quidquam decederet
4o Hic quidem Loci alias cum primis necessaria Scholaris Domus nulla est, haec 
tamen exiguis admodum Expensis Robottis videlicet Dominalium subditorum 
exstrui posset
Aedituus aut Campanator
hic loci nullus est, sed neque si esset, e Stolaribus aut Fixis reditibus aliquid 
participaret
Super qua modo praevio per nos infrascriptos Deputatos coram Primoribus Loci 
hujus peracta Conscriptionis serie humillimam facimus relationem
Signatum Szombatság Die 4ta Decembris 1777.
Georgius Farkas, Cathedralis Ecclesiae Magno Varadiensis Graeci Ritus 
Catholicorum Canonicus Primicerius et Scholasticus
Michael Lengyel Inclyti comitatus Bihar ordinarius Judex Nobilium manu propria
Coram me Ioanne Kováts manu propria
Capitularium et Episcopalium Bonorum Inspectore.
[fol.107v]
Conscriptio Parochiae Graeco-Catholicae Szombatságiensis
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[fol.108r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholico Kopacsel46 
in obsequium Clementissimae Resolutionis Regiae per Excelsum Consilium 
Regium Locumtenentiale Hungaricum die 27ma Octobris Anni 1777mi intimatae 
Anno 1778 die 2a Januarii per nos infrascriptos Deputatos juxta Normam 
Schematice deductam peracta est modo sequenti.
In Comitatu Bihariensi Diaecesi Graeco Catholica MagnoVaradiensi situata 
Parochia Mater est de nomine Kopacsel ante memoriam hominum erecta
1o Dominus Terrestris est Excelsa Camera Hungarico-Aulica
2o Eadem Ius quoque Patronatus habet
3o Animae in hac Matre Confessionis capaces Graeco-Catholicae sunt 39. 
Schismaticae vero 95.
4o Ex his singulis Graeco-Catholici 2/8 Coloni sunt 2. 1/8 Coloni 4. Schismatici 
vero 3/8 Colonus unus 2/8 Coloni 5. 1/8 Coloni 25.
5o Disuniti in hoc loco habent Ministrum orant vero in domo privata unius nempe 
ex Colonis
6o Nobiles hic nulli sunt
7o Ecclesiae Structura est lignea ex trabibus ante quadraginta annos per Incolas 
aedificata, ab hic vero annis 20. per eosdem Incolas reparata, Basis reparatione 
eget, necessariis ornatibus supellectilibus, et Libris est destituta, capax animarum 
centum.
8o Habet annue Proventus fixos Ex Capitali
Ex Fundis Ecclesiae donatis, vel legatis
Crypta nulla est, Pulsu Campanarum Marsupiali, vel alia Eleemosyna
Summa Proventus Ecclesiae
9o Ecclesiae necessitatibus Parochus, priorumque hominum Liberalitas providet
[fol.108v]
10o Domus Parochialis nulla est, siquidem illa, quam hodie Parochus inhabitat 
ipsius sumptibus sit erecta ante annos 3. sed ne haec quidem statui est commoda, 
cum non solum cubili constet.
46  Kiskopács, Copăcel [RO], Bihar megye;
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11o
Parochus
autem habet Proventus annue Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis 
2/8 Sessionis efficientem: equidem
Ex Fundo Intravillano praeter pauca olera nihil
Ex Gramine per se colligi solito Currus Faeni 3 deductis praevie Expensis a 
floreno 1 denariis 40 florenos 4 denarios 20
Ex Agris per se cultivari solitis dempto semine Trituratorum parte, aliisque 
Expensis Tritici Metretas Posonienses 12 a denariis 70 florenos 8 denarios 40
Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici, Turcici
Ex Leguminum Speciebus
Lignorum Focalium e Sylvis Dominalibus per se convehi solitas Orgias 6 a denariis 
25 florenum 1 denarios 30
Ex Vineis nihil
A Parochianis in Paratis, et Natura
E Sedecima, Decima octava, vel quarta Decimae
Ex Agnellis Apium Alvearibus
Ex Fundatione Domini Terrestris, aut alterius ultra Fundum Parochialem in 
Paratis vel Natura nihil
Ex Generali Parochorum Cassa
Ex Fundo 34000 florenorum Pias Diaecesis MagnoVaradiensis causas destinato
 florenos 50
Summa Proventuum Fixorum Parochi florenos 64 denarios 10
12o Siquidem Nobiles nulli sint, quaestio cessat
13o Ex Stola: collata plurium annorum Matricula annue percipit, signanter
A Baptismate a denariis 28 1/3
Introductione Puerperae
Copulatione a floreno 1 denariis 13
Introductione Neo-Nuptae
Promulgatione
Latus
[fol.109r]
Translatum
A Sepultura Senioris a denariis 85
Sepultura Iunioris a denariis 40
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Ex Coleda nihil
Summa Proventus Stolaris Parochi
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 64 denarii 10
Summa Summarum floreni 64 denarii 10
Parochiani ob paupertatem Stolam non solvunt
Ad 14um 15um Cum Nobiles non existant, quaestio cessat
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16um47
17o Parochiani circa praestationes Stolares inhaerent observato hactenus usui nihil 
solvendi
Praementionata Parochia habet Filiales nullas
18o Hanc Parochiam neque expedit neque necessarium est dividere. Hinc
19o
Q
ua
es
tio
 
ce
ss
at20o
21o
22o 
23o Capellanus non est necessarius.
Ludi Magister
in Matre Kopacsel, quoniam nec Domus Scholaris est ulla, ita et is nullus est, 
proinde Domus Scholaris aedificanda veniret, quae subditorum Robottis facile 
exstrui posset in Fundo per Dominium assignando.
Cantor
similiter ob defectum Proventuum nullus est
Ita etiam Campanator eadem de causa existit nullus, sed Parochus de Cantore et 
Campanatore, ut et quando potest, magna cum difficultate providet.
Super qua modo praevio per nos coram Primoribus Loci peracta Conscriptionis 
serie, praesentem nostram humillimam facimus relationem. Signatum Loco, Die, 
Mense, Annove ut supra
Jacobus Aron manu propria
Praepositus Graeci Ritus Catholicorum MagnoVaradensium et Vicarius Generalis
Ladislaus Király de Leffkócz Inclyti Comitatus Bihariensis Primarium Judlium
Coram me Ioanne Kováts manu propria
Capitularium et Episcopalium Bonorum Inspectore
[fol.109v]
Conscriptio Parochiae Graeco-Catholicae Kopacsel
47  nincs kitöltve
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[fol.110r]
Conscriptio
Parochiae Graeco Catholicae Nagy Léta48
 in obsequium Benigno-Gratiosi Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici 
de dato 27mae Octobris Anni 1777mi sub Nro 5545 emanati Intimati in conformitate 
punctorum eatenus praescriptorum per nos infrascriptos Deputatos Die 19na 
Decembris Anni ejusdem 1777mi instituta, et peracta modo qui sequitur.
In Comitatu Bihariensi Diaecesi Graeco-Catholica Magno-Varadiensi situata est 
duplex Parochia Valachorum scilicet, et Ruthenorum utraque Mater de nomine 
Nagy Léta ab immemorabili erecta.
1o Dominus Terrestris est Excellentissimus Dominus Comes a Dietrichstein 
Religione Romano-Catholicus
2o Ius Patronatus habet Idem Excellentissimus Dominus Comes
3o Animae in hac Matre confessionis capaces Graeco-Catholicae Valachorum 
sunt 476. Graeco-Catholicae Ruthenorum 61. Helveticae autem confessionis 415.
4o Ex his singulis Valachi unius integrae Sessionis Coloni sunt 5. 7/8 19. 6/8 5. 
5/8 12. 4/8 18. 3/8 2. 2/8 39. 1/8 34. et 18. Inquilini.
Rutheni unius integrae Sessionis Coloni sunt 1. 5/8 1. 3/8 1. 2/8 6. 1/8 6. et 1. 
Inquilinus. Helveticae porro confessionis Coloni integrae Sessionis sunt 8. 7/8 7. 
6/8 2. 5/8 20. 4/8 9. 3/8 10. 2/8 50. 1/8 50. et 54. Inquilini.
5o Acatholici Confessionis Helveticae habent in hoc loco Oratorium, et Ministrum
6o Hic Graeco-Catholici Nobiles sunt 3. Helveticae autem Confessionis Nobiles 
sunt in hoc loco 4.
[fol.110v]
7o Ecclesiae Graeco-Catholicorum Valachorum Structura est murata Anno 1770o 
per Parochianos aedificata, nulla reparatione egens, omnibus tamen ornatibus, et 
supellectilibus destituta capax animarum 288.
Ecclesiae Graeco-Catholicae Ruthenorum Structura est lignea per Parochianos 
Anno 1746. aedificata Tecti reparatione, Picturis, Calice, Patenula, Stellula, 
Ciborio, et Sacris apparamentis egens; capax animarum 144.
8o Habent annue Proventus fixos Ex Capitali nihil
Ex Fundis Ecclesiae donatis aut legatis nihil
Crypta nulla datur
48  Létavértes (Nagyléta és Vértes községek egyesítésével jött létre 1970-ben.) [HU] 
Hajdú-Bihar megye;
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Ex Campanarum Pulsu, Marsupiali vel alia Eleemosyna nihil
Summa Proventuum Ecclesiarum nulla
9o Necessitatibus Ecclesiarum Parochiani juxta facultatum suarum vires provident
10o Domus Parochialis utraque est lignea ex virgultis Valachorum quidem 
Parochi ruinae proxima, qua ex ratione suam in Ludi Magistri Domum transtulit 
habitationem, pridem equidem est aedificata. Ast per Dominium Terrestrale Anno 
1740. assignata, et tradita. Ruthenorum vero Parochi Domus per Parochianos 
Anno 1770. aedificata, statui utcunque commoda.
11o
Parochus
autem Valachorum habet Proventus annue. Ex Fundis per Dominium Terrestrale 
assignatis integram Sessionem efficientibus. Et quidem
Ex Fundo Intravillano variis inseminari solito deductis praevie deducendis
 florenum 1
Ex Gramine per se colligi solito Faeni currus 6 deductis deducendis a denariis 50
 florenos 3
Ex Agris per se cultivari solitis 10. Iugerorum capacibus dempro semine 
deductisque aliis
Latus floreni 4
[fol.111r]
Translatum floreni 4
aliis deduci solitis expensis Frumenti mixti, Tritici nempe, et Siliginis Metretas 
Posonienses 23. a denariis 50. florenos 11 denarios 50
Turcici Expensae absorbent Lucrum adeoque nihil
Ex Leguminum Speciebus nihil
Lignorum Focalium nihil
Ex Vineis, quae nullae dantur, adeoque nihil
A Parochianis in Paratis nihil
In Natura Vini Urnas nihil
Tritici partim, partim vero Turcici Metretas Posonienses 42. a denariis 50.
 florenos 21
Avenae, Hordei, Pannici et cetera nihil
Butyri medias nullas
De Altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, Ovis, et his similibus nihil
Ex Sedecima, Decima octava, quarta Decimae nihil
Ex Agnellis Apium Alvearibus nihil
Ex Fundatione Domini Terrestris, aut alterius ultra Fundum Parochialem in 
Parata, vel Natura nihil
Ex Generali Parochorum Cassa nihil
Ex Fundo 34000 florenorum in pias Diaecesis MagnoVaradiensis causas destinato
 florenos 50
Summa Proventuum Fixorum Parochi Valachi floreni 86 denarii 50
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12o Nobiles ad Intertentionem Parochi concurrunt, uti reliqui Parochiani, quibus 
etiam jam adnumerati sunt
13o Ex Stola: collata plurium annorum Matricula annue percipit signanter:
A Baptismate a denariis 28 1/3 florenos 3 denarios 25
Introductione Puerperae nihil
Promulgatione nihil
Copulatione a floreno 1 denariis 13 florenos 4 denarios 52
Introductione Neo-Nuptae nihil
Sepultura Iunioris a denariis 40 florenos 2 denarios 40
Latus floreni 10 denarii 17
[fol.111v]
Translatum floreni 10 denarii 17
A Sepultura Senioris a denariis 85. florenos 4 denarios 25
Ex Coleda nihil
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil
Summa Proventus Stolaris Parochi Valachi floreni 14 denarii 42
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 86 denarii 50
Summa Summarum floreni 100 denarii 92
14o Parochus etiam a Nobilibus praespecificatam Stolae fixam desumit
15o Stola Nobilium cum pauci sint compluribus etiam annis computatis vix 
aliquam considerabilem summam efficit
17o Tam Nobiles, quam et reliqui Parochiani quoad praestationes Stolares 
inhaerent observato hactenus usui
Praementionata Parochia habet Filialem nullam
Parochus 
vero Ruthenorum habet annue Proventus fixos Ex Fundis per Dominium 
Terrestrale assignatis integram Sessionem efficientibus. Et quidem:
Ex Fundo Intravillano deductis praevie deducendis florenum 1
Ex Gramine per se colligi solito Faeni currus 6. deductis deducendis a denariis 50.
 florenos 3
Ex Agris 10. Iugerorum capacibus per se cultivari solitis dempto Semine aliisque 
expensis Frumenti mixti Posonienses Metretas 23. a denariis 50.
 florenos 11 denarios 50
Tritici Turcici expensae Lucrum absorbent ideoque
Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici, et cetera nil
Ex Leguminum Speciebus nihil
Lignorum Focalium nihil
Latus floreni 15 denarii 50
[fol.112r]
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Translatum floreni 15 denarii 50
Ex Vineis, cum nullae sint, nihil
A Parochianis 14. Hospitibus singulis denarios 28 1/3 florenos 3 denarios 97 2/3
In Natura Vini Urnas 6. a florenis 3. florenos 18
Frumenti mixti Metretas Posonienses 14. a denariis 50. florenos 7
Butyri medias nullas
De Altilibus Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, Ovis, et his similibus nihil
Ex Sedecima, Decima octava, Quarta Decimae
Ex Agnellis Apium Alvearibus nihil
Ex Fundatione Domini Terrestris, aut alterius ultra Fundum Parochialem in 
Parata vel Natura nihil
Ex Generali Parochorum Cassa nihil
Ex Fundo 34000 florenorum in pias Diaecesis MagnoVaradiensis causas destinato
 florenos 90
Summa Proventuum Fixorum Parochi Rutheni floreni 134 denarii 47 2/3
12o Nobiles cum nulli sint, quaestio cessat
13o Ex Stola: eruta ex complurium annorum Matricula annue percipit signanter
A Baptismate a denariis 28 1/3 denarios 56 2/3
Introductione Puerperae nihil
Promulgatione nihil
Copulatione a floreno 1 denariis 13 florenos 1 denarios 13
Introductione Neo Nuptae nihil
Sepultura Iunioris a denariis 40. denarios 40
Sepultura Senioris a denariis 85. denarios 85
Ex Coleda nihil
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil
Summa Proventus Stolaris Parochi Rutheni floreni 2 denarii 94 2/3
Summa Proventuum Fixorum Parochi Rutheni floreni 134 denarii 47 2/3
Summa summarum floreni 137 denarii 42 1/3
14o49
15o50
16o Siquidem Nobiles nulli sint, quaestio quoad haec tria puncta cessat
[fol.112v]
17o Parochiani circa praestationes Stolares inhaerent hactenus observato usui
Praementionata Parochia habet Filialem nullam
18o Hanc Parochiam dividere neutram est necesse
19o Quaestio cessat
49  nincs kitöltve
50  nincs kitöltve
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20o Quaestio aeque cessat
21o Quaestio similiter cessat
22o Quaestio non absimiliter cessat
23o Hi duo Parochi Capellanum nullum habent, esset tamen Parocho Valachorum 
Capellanus necessarius, sed Fundus hic, ex quo subsistentia Capellani esset, nullus 
est, praeter quam Clementia Regia, et Benignissima provisio.
Ludi Magister
in hac Matre Nagy Léta Parochiae Valachorum agit simul Cantorem
Domus Scholaris statui est commoda per Parochianos non pridem erecta. Ludi 
Magister simul, et Cantor habet Proventus annue ex Fundis per Dominium 
Terrestrale assignatis, et quidem
Ex Fundo Intravillano deductis deducendis florenum 1
Ex Gramine per se colligi solito Faeni currus 2. deductis deducendis a denariis 50.
 florenum 1
Ex Agris 1. Iugerum per se cultivari solitis Metretas Posonienses 2. Frumenti 
mixti deductis deducendis a denariis 50. florenum 1
A Parochianis Frumenti mixti Metretas Posonienses 12. a denariis 50. florenos 6
Ex Fundo 34000 florenorum in pias Diaecesis MagnoVaradiensis causas destinato
 florenos 35
Latus floreni 44
[fol.113r]
Translatum floreni 44
Ex Stola annue percipit signanter
A Baptismate a denariis 5. denarios 75
Copulatione a denariis 10. denarios 40
Sepultura Iunioris a denariis 20. florenum 1 denarios 20
Sepultura Senioris a denariis 40. florenos 2
In reliquo aliunde nihil
Summa Proventuum Ludi Magistri Valachi floreni 48 denarii 35
Aedituus simul et Campanator
Parochiae Valachorum habitat in Fundo Domini Terrestris
Habet annue Proventus a Parochianis Frumenti Metretas Posonienses 4. a denariis 
50. florenos 2
Summa Proventus Aeditui Valachi floreni 2
Ludi Magister 
Parochiae Ruthenorum in hac Matre Nagy Léta agit simul Cantorem
Domus Scholaris est ruinae proxima
Habet annue Proventus Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis 1/8 
efficientibus, et quidem
Ex Fundo Intravillano deductis deducendis florenum 1
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Ex Gramine per se colligi solito Faeni Currus 2. deductis deducendis a denariis 
50. florenum 1
Ex Agris per se cultivari solitis 1. Iugerum capacibus Frumenti Mixti Metretas 2. 
a denariis 50. florenum 1
Ex Fundo 34000 florenorum in pias Diaecesis MagnoVaradiensis causas
 florenos 21
Ex Stola annue percipit signanter
A Baptismate a denariis 5. denarios 10
Copulatione a denariis 10. denarios 10
Sepultura Iunioris a denariis 20. denarios 20
Sepultura Senioris a denariis 40. denarios 40
In reliquo nihil
Summa Proventus Ludi Magistri Rutheni floreni 24
Aedituus simul, et Campanator 
habitat in Fundo Dominii Terrestralis, et habet annuos Proventus nullos
Super qua modo praevio coram Primoribus Loci
[fol.113v]
per Nos infrascriptos Deputatos instituta et peracta Conscriptionis Serie 
praesentem nostram humillimam facimus Relationem. Sigantum Loco, Die, 
Mense, et Anno quibus supra
Jacobus Aron manu propria
Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Episcopi Magno Varadiensi Graeco 
Catholicorum Vicarius Generalis et Capituli Praepositus
Franciscus Voschitz Provisor Dominalis manu propria
Emericus Lakatos de Szent Simon Inclyti Comitatus Bihariensis Primarius Judex 
Nobilium manu propria
[fol.114r]
Conscriptio 
Parochiae Graeco-Catholicae Nagy Léta
Note Bene Spectat ad fasciculum Conscriptionum Parochiarum Diaecesis Graeci 
Catholici MagnoVaradiensis
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[fol.115r]
Conscriptio
Parochiae Graeci Ritus Catholicae Makoviensis51
in conformitate Benigno-Gratiosi Excelsi Consilii Locumtenentialis Regii Intimati 
sub vigesima septima Octobris Anni proxime evoluti Millesimi Septingentesimi 
Septagesimi Septimi emanati, et secundum Normam eatenus praescriptam peracta
In Inclyto Comitatu Csanadiensi, quoad Graeco-Catholicos Diaecesi Magno-
Varadiensi Parochia Mater est Oppidum Episcopale Makó, Anno Millesimo 
Septingentesimo Quadragesimo Septimo erecta
1mo Dominus Terrestris est Illustrissimus Dominus Emericus Kristovics Episcopus 
Csanadiensis
2do Idem et Ius Patronatus habet
3io Animae in hac Matre Confessionis capaces sunt 604.
4o Ex his integrae Sessionis nullus est, mediae vero dantur 2
Quartae Sessionis 7
Trium Octavarum 4
Unius Octavae 4
Inquilini 82
Subinquilini 52
Schismatici reperimur 17
Ex his vero mediae Sessionis unus est 1
5to In hoc loco non Uniti nec Oratorium neque, Ministrum habent
6to Graeco Catholici Nobiles in hoc Loco universim reperiuntur 5
quorum quattuor bini, et bini quintus autem divisus residet
7o Ecclesiae Structura ex crudis Materialibus per praefatam Communitatem ante 
Annos 31. erecta non Annis sed debilitate Materiae vetusta, saepius per eandem 
Communitatem reparata Imagunculis aliquot, una cum illa vetustis provisa, jam 
in tantum ruinata est, ut amplius neque reparationis capax sit, et ideo timendum 
praeserim vehementiori vento agitante ne Populum Divinis vacantem aliquando 
obruat, provisa est sequentibus: utpote, Ara Magna, seu Sacra Mensa, Linteamine 
uno, Prothesis pariter uno, eadem Prothesis Mensalibus saltem communibus 
Candellabris duabus Ara similibus quatuor, Calice cupreo, et disco,  ornamentis: 
Albis duabus ex rudi tela consutis, Casula una sericea, et Stola aliquantum noviori 
altera Casula, et Stola ex tela picta, laciniis jam proxima.
51  Makó [HU], Csongrád megye;
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Libris sequentibus et quidem Valachicis: Evangeliorum, et Epistolarum, Octoik 
parvo, et Orologion [fol.115v] his quidem novis, sequentibus vero Lingva 
Illyrica, seu Rustico-Slavica Psalterio, Rituali parvo, Octoik parvo, Mineologion, 
Triodion, Sztrasznyk, Pentecostarion, et hi omnes ab aliis Ecclesiis Graeco-
Catholicis ex Diaecesi Munkacsiensi titulo Eleemosinae impetrati, siquidem jam 
sint antiquissimi, et reparati, amplius reparari seu reconpingi non valent, caeteris 
autem prorsus destituta est,
Adeoque quemadmodum Ecclesia ruinae proxima, et amplius reparationis incapax, 
loco sui novam erigi desiderat, ita Libris novis, aliisque appertinentiis, et ornatibus 
provideri cupit, et quidem Lingva valachia Libris sequentibus: Catavasiario, Rituali, 
Lyturgiali, Triodion, Sztraszmik, Pentecostarion, et Mineologion.
Lingva vero Ruthenica Lyturgiali /: Siquidem hucdum mutuato, et jam lacero 
utatur:/ Orologion, Rituali, Psalterio, Libro Evangeliorum, et Epistolarum, 
Mineologion, Octoik Magno, Triodion Sztrasznik, Pentecostarion, Catavasiarion 
Ornatibus autem: pluribus Mappis ad Aram Sacram, et Prothesim, Casula, Stola, 
Manipulis, Albis nobilioribus, Calice, Disco, aeque ex nobiliori Materia, Ciborio, 
Candelabris ad Aram convenientibus sex, ad Protheim duobus.
Imagines quatuor majores, et duodecim Apostolorum ac in medio horum Christi 
Salvatoris, quae sumptibus Parochi Ladislai Sarkadi consurrexerunt, habentur, 
item duo vexilla vetusta, crux funebralis, ante Imagines majores, tres parvae, ante 
Aram vero majuscula aeneae Lampadulae, hae Imagines valiturae videntur in 
erigenda nova Ecclesia ad vestibulum Faeminarum, caeterum providenda veniret 
toto Frontispicio Altaris, ante illud necessariis quatuor Candelabris Magnis, 
duobus vero ad Vestibulum Faeminarum, denique duobus vexillis, siquidem haec 
proxima sint laciniis, ex eo quod de hyeme humiditas exederit
Eadem praefata Ecclesia non nisi ducentarum animarum capax est, id est 200
Habet duas Campanulas unam viginti octo, alteram quadraginta octo Librarum, 
plebeculae contribucutis sumptibus procuratas.
8vo Nullum capitale, adeoque nullos Proventus habet
Fundos legatos, aut donatos nullos, ex Cryptis, Pulsu Campanarum, et Eleemosyna 
nihil
Ex Marsupiali collectione vero colimatis pluribus Annis, annue proveniunt circiter
 florenos 8
Summa Proventuum Ecclesiae floreni 8
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus pro necessitatibus ejusdem, 
communitas, una cum ejus servitoribus inter se, et medio Curatorum occasione 
nundinali a Christianis aliquam summulam colligunt, cujus quantitas sciri nequit
10o Domus Parochialis ex crudis Materialibus ante Annos quatuordecim per 
Parochianos erecta, ex uno Cubiculo, Culina, et Camera constans Sacerdoti 
praecipue studioso longe incommoda, quia cum Familia simul cohabitare cogitur.
11o
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Parochus
ex Terreno Extravillano, unam Sessionem efficiente, per piae memoriae Comitem 
Antonium Enyl, Episcopum Csanadiensem, qua Terrestrem Dominum assignato, 
per se cultivari solito, Proventus habet sequentes:
[fol.116r]
Inseminare solet Tritici Metretas Posonienses decem, Hordei viginti.
Procreatio Tritici desumpto semine producit, Metretas Posonienses florenos 30
Procreatio Hordei pariter desumpto Semine ascendit ad Metretas florenos 60
Faenile Currus Faeni procreat florenos 12
Tritici Metretae Posonienses 30. singula, mediocri pretio, a denariis 34. facimus
 florenos 17
Hordei Metretae Posoienses 60. singula a denariis 18. conputando florenos 18
Duodecim Currus Faeni singulus a florenis 2. denariis. 30 conputando florenos 30
Summa una cum Expensis floreni 65
Expensae: pro inseminatione decem Metretarum Tritici, et viginti Hordei, 
singulam per denarios 34. assumendo faciunt florenos 17
Triginta operariis id est quindecim Falcatoribus et totidem Collectoribus, simul et 
cumulatoribus singulo, a denariis 17. assumendo florenos 8 denarios 30
Horum Cibus singuli a denariis 7. florenos 3 denarios 30
Triticum, et Hordeum conportanti in Stramine florenos 2 denarios 15
Trituratorum pars septima Tritici, ex Metretis 30. singula a denariis 34.
 florenos 2 denarios 25 ½
Trituratorum Hordei pars sexta Metretarum 60. a denariis 18. florenos 3
Metreta Prandii, vulgo Ebed véka denarios 57
Pro duodecim curruum Faeni Falcatione, et Collectione, demptis octodecim 
operariis, quos gratuito52 Oppidum praestare solet, Parochus expendit
 florenos 7 denarios 24
Pro convectione Faeni ad Tugurium florenos 2 denarios 30
Summa Expensarum floreni 47 denarii 31 1/2
Itaque in calculum assumptis expensis, in cultivationem Terreni Extravillani 
erogatio ad florenos 47. denarios 31 ½ ascendentibus, ac a pretio procreationis 
florenorum 65. subtractis, ex Terreno Parocho Proventus manet
 florenos 17 denarios 28 ½
Horto, et Arboribus nullis existentibus, Proventus nullus
De Siligine nihil
De Avena, Pannico, Turcico, Tritico et caetera
Ex Leguminibus
Ex Sylvis Dominalibus
Aeque cum neque Communitas, neque ipsemet habeat Sylvas Lignorum Focalium 
Orgiae
52  betoldás
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Loco Lignorum Focalium ex usu communi, Loci hujus a 138. Parochianis hoc 
onus perferre valentibus a quolibet Arundinis 10. Manipulos percipit, in toto 
1380. singulus a denario 1. assumendo faciunt florenos 23
Nullis Vineis propriis existentibus, Vini Urnae sunt nullae
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino in Paratis
In Natura Vini Urnae nullae
Summa Lateris floreni 40 denarii 28 ½
[fol.116v]
Latus translatum floreni 40 denarii 28 ½
Pro sacrificio vero, et communione, vinum emitur ex collectione Marsupiali.
Tritici Metretas Posonienses a 137. Familiis Parochianorum, exceptis Neo-Colonis, 
ad hanc praestationem inhabilibus a quolibet pari unam Metretam Posoniensem 
conputando, percipit universim 137. Metretas, singula a denariis 34. accipiendo 
faciunt florenos 77 denarios 38
De Siligine nihil
Avenae, Hordei, Pannici, Turcici, Tritici Metreta nulla
De Butyro nihil
De Altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, Ovis et his similibus usus non 
est.
Ex Sedecima Decima Octava, vel quarta, cum haec non sint in usu
Agnelli
Apium Alvearia nulla
Cum Fundatio Domini Terrestris ultra Fundum Parochialem, et Terrenum 
Extravillanum sit nulla, Parochus inde habet nihil.
Aeque alia Fundatio cum sit nulla, ideo neque titulo ejus onus est Parochi
Ex Generali Cassa Parochorum titulo subsidii habet Parochus Benigne resolutos 
florenos 50. ex quibus singulo Anno, pro intertentione Papali, demptis florenis 
duobus, et denariis 48. pro fatigio extradantis, in parato percipit
 florenos 47 denarios 12
Summa Fixorum Proventuum Parochi floreni 165 denarii 18 ½
12o Nobiles in hoc loco degentes praeter unum, qui Cantorem agit adinstar 
reliquorum Parochianorum, inter quos superius jam computati habentur, ad 
intertentionem Parochi etiam concurrunt
13o Ex Stola ex plurium Annorum Matricula conbinata, annue a Baptizmate 
viginti parvulorum, a singulus per 30. denarios conputando percipit florenos 10
A Benedictione Aquae die 1ae Nati infantis in domo puerperae fieri solita per 3. 
denarios sumendo annue florenum 1
Ab introductione puerperae, pariter a 3. denariis florenum 1
A Copulatione a paribus annue octo intervenire solita, singula per florenum 1. 
denarios 30. assumendo veniunt florenos 12
A Promulgatione nihil
Ab Introductione nihil
Pro Sepultura Senioris per florenum 1um adeoque annue a tribus intervenire solitis
 florenos 3
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Pro Sepultura Juniorum 14cim pariter annue intervenire solitis singula a denariis 30.
 florenos 7
Ex Coleda in Festo Epiphaniae fieri solita quotannis denarios 15 ½
Offertorium, siquidem usus nullus, proventus aeque nullus
Summa Stolaris Proventus Parochi floreni 34 denarii 15 ½
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 165 denarii 18 ½
Summa Summarum floreni 199 denarii 34
[fol.117r]
14o Parochus a Nobilibus in hoc Loco degentibus eandem cum caeteris Stolam 
desumit, quae in superius denotata Stola conprehenditur
adeoque:
15o Nobilium Stolae seorsivae Proventus nullus
16o In vicem Stolae pro Baptismate, Introductionibus, Copulatione, Sepultura 
ordinaria, uti et Nobiles:
17o Ita et caeteri Parochiani, Parocho determinatam summam semet solvere 
nullatenus obligant.
1o Praesens Parochia Formalem Filialem non habet, verum ad distantiam unius, et 
mediae horae, in Possessione
Főldeák53
nominata, per Familiam Navaianam, Romano-Catholicam possessa Ecclesia 
quidem non datur.
2o Reperiuntur tamen animae Confessionis capaces 49
Inter quos Inquilini sunt 4
Reliqui vero No 12. Subinquilini, et hi omnes cum sint Opiliones, ideo instabiles 
sunt 12
3o Ecclesiam, et Parochum Romano-Catholici habent.
4o Ex praedictis Graeco-Catholicis, Nobilis aut Libertinus nullus est
5o Antehac circiter 12cim Annis dum in praefata Possessione Főldeák Graeco-
Catholici plures residebant Parocho singulus praestabat unam Metretam Tritici, 
et 10. Manipulos Arundinis, posteaquam vero multi eorum dispersi fuerunt, 
tanquam instabiles Opiliones, et qui remanserunt nihil eidem praestant
Ab octo Annis uno solum demortuo pro sepultura accepit Parochus florenum 1um 
pro Copulatione vero alterius florenum 1um denarios 30. quae summa si in octo 
Annos divideretur, parvum admodum obveniret, adeoque calculo dignum esse 
non conferi.
Adeoque Summa Proventus in Matre Mako floreni 199 denarii 34
In Possessione praeattacta Földeák annue Summa
Summa Universorum Parochi Proventuum floreni 199 denarii 34
53  Földeák, [HU] Csongrád megye;
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Adeoque ad
Numeros 18. 19. 20. 21. et 22um Informatione opus non esse, Parochus autem 
Capellanum nec habuit, neque actu habet
Ludi-Magister
in hac Matre Graeco-Catholica contra distinguitur a Cantore Ecclesiae, qui omni 
tempore Parocho adesse debet in Divinis longe prolixissimis, in quibus si Ludi 
Magister per Annum Sacerdoti diebus etiam communibus Divina Officia operanti 
adesse deberet, Tenelli ejusdem disciplinae concrediti, tertiam Anni partem 
incassum perdere cogerentur: Ideo in conformitate Benignio-Gratiosi Excelsi 
[fol.117v] Consilii Locumtenentialis Regii Intimati per Inclytum Comitatum ex 
communi Cassa Oppidana pro Ludi Magistro ordinati sunt
 florenos 50
Domus Scholaris ex crudis materialibus existens, per huiusce communitatem 
communibus sumptibus empta, jam ob vetustatem suam ruinae proxima, et 
alioquin insufficiens est, siquidem ex unico saltem cubiculo constat, adeoque major, 
et comodior, ubi et Ludi Magister, praeter domum Studii a parte comoditatem 
habere possit, alia nova erigi desideratur.
1o 
Cantor 
Ecclesiae Nobilis Domum propriam incolit, qui si cantoratum resignaret, Domus 
quo novus cantor illocaretur non habetur, ideoque ejus erectio necessaria esset.
2o Cantor Proventus annue habet sequentes:
Terrenum Extravillanum Mediae Sessionis, quo inseminat Tritici54 Metretas 
Posonienses quinque, Hordei Metretas 10 colligit de Faeno currus sex, Tritici 
procreatio dempto semine Metretae Posonienses 15cim quarum singula a denariis 
34 calculando facit florenos 8 denarios 30
Hordei procreatio 10 Metretarum dempto Semine facit Metretas Posonienses 30 
singula a denariis 18 assumendo florenos 9
Sex Currus Faeni singulus a florenis duobus denariis 30 assumendo faciunt
 florenos 15
Summa floreni 32 denarii 30
Pro inseminatione quinque Metratarum Tritici, et 10 Hordei pro singula denarios 
34 florenos 8 denarios 30
Quindecim Operariis, Falcatoribus, Collectoribus, et Cumulatoribus singulo per 
denarios 17cim florenos 4 denarios 15
Cibus horum a denariis septem florenum 1 denarios 45
Tritici, et Hordei in Stramine ad Locum conportatio florenum 1 denarios 7 ½
Ex quindecim Metretis Tritici pars septima Trituratorum singula a denariis 34
 florenum 1 denariis 12 ½
Trituratorum pars sexta Hordei, ex Metretis 30 singula a denariis 18
54  betoldás Tritici
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 florenum 1 denarios 30
Metreta Prandii, vulgo Ebéd Véka denarios 28 ½
Pro sex Curruum Faeni defalcatione, collectione, cumulatione, demptis novem 
operariis ab Oppido praestari solitis, expendere debet florenos 3 denarios 42
Comportatio Faeni florenum 1 denarios 15
Summa Erogatur floreni 23 denarii 45 ½
Summa
 floreni 8 denarii 44 ½
Itaque demptis in calculum assumptis Expensis Proventus
Ex Horto, et arboribus siquidem non dentur, fructus nullus
Ex Avena, Hordeo, Pannico, Turcico, Tritico, et Leguminibus
Ligna Focalia cum Sylvae nullae sint
Sed horum loco propria opera, et expensis omni Parochianorum sub levamine 
hoc in passu destitutus Arundines solus comparare cogitur
Ex Vineis Fructum nullum
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino in Parato nihil
[fol.118r]
In Natura Vini nihil
Tritici metretas Posonienses a 137 paribus solvendi capacibus Parochianis, 68 et 
½ Metretas Posonienses singula a denariis 34 computando percipit
 florenos 38 denarios 49
Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici, et Turcici, Tritici, Metretas
De Butyro, altilibus, panibus, Leguminibus, Larido, Sale, Ovis et his similibus, 
Agnellis item Apium Alveariis caeterisque nihil
Siquidem his loci Fundationes nullae sint, Proventus quoque nullus
Ex Cassa Generali Parochorum titulo subsidii nihil
3tio Ex Stola Cantori praestari solita, quamvis major pars desumi nequeat, taliterque 
relinquere cogatur, obveniret tamen ei Proventus annue
A Baptismate, quamvis deberet certam pensionem ex proportione55 Stolae Parochi 
duarum Grossorum habere /: Siquidem Baptizmus in Graeco Ritu absque Cantore 
conferri non soleat, nisi in necessitate :/ adeoque a 20 per Annum baptizari solitis, 
ei obvenirent floreni 2 percipit tamen
Ab introductione puerperae
A Copulatione octo parium per Annum a singulo pari per denarios 12
 florenum 1 denarios 36
A Sepultura trium Seniorum annue decedere solitorum a denariis 24
 florenum 1 denarios 12
A Sepultura vero 14 parvulorum singula a denariis 12 assumendo
 florenos 2 denarios 48
Ex Coleda denarios 4 ½
Offertorii usus est nullus
Summa Proventuum Stolarium Cantoris floreni 5 denarii 40 ½
55  betoldás proportione
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Summa totius Proventus floreni 53 denarii 14
Aedituus, seu Campanator
siquidem illiteratus sit
A Baptizmate, ubi Cantoris vices agere deberet, habet nihil
Ab introductione puerperae usus non est
A pulsu funebrali, occasione funerum, siquidem hic loci combinatis pluribus 
Annis annue emoriantur 17 a singulo per denarios 6 accipit florenum 1 denarios 42
Summa Proventus Campanatoris florenus 1 denarii 42
Filiales prout praemissum habentur cum sint nullae,
Cantor tantum unus in ipsa Matre titulo
Ludi Magister vero alter est
[fol.118v]
Quam praevio modo per nos peractam Conscriptionem sub scriptionibus, 
et sigillis propriis roboramus. Signatum in Oppido Episcopali Mako, Inclyto 
Comitatui Csanadiensi ingremiato, Die 14a Mensis Januarii, Anno 1778o.
Franciscus Szilvássy
Inclyti Comitatus Csanadiensis Ordinarius Iurassor manu propria (pecsét)
Joannes Pertóczy
Episcopatus Csanadiensis Makoviensis Bonorum Rationista manu propria 
(pecsét)
Franciscus Joó
Surrogatus Iudex manu propria
Josephus Torök
Juratus Oppidi manu propria
Joannes Molnár
Iurassor Oppidi
Joannes Halasz
Iurassor Oppidi manu propria
Paulus Beregi manu propria
Graeco Catholicae Ecclesiae Cathedralis MagnoVaradiensis Canonicus 
Cartaphilax, pro hoc et actu Conscriptionis ex Consistorio exmissus. (pecsét)
Appendix ad Numerum septimum pertinens.
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Et si huicce Communitati Graeco Catholicae Makoviensi, in iis, quae rerfert (!)
deferam, quod nimirum per hunce Inclytum Comitatum Csanadiensem anno 
superiore, Excelso Consilio Regio, ejusdem Communitatis novam Ecclesiam 
erigendi insufficientia, caeteraque, detecta sint, nihilominus, id quod sub 
Numero 7mo inter ea, quibus Ecclesia haec provisa habetur, inadvertentes inter 
seri omissum est, jam non Praesentibus, hic superius subscriptis officialibus, 
fideliter declarandum, aut saltem humillime in memoriam revocandum esse 
duxi, Communitatem hanc erigendorum aedificiorum esse quidem incapacem; 
ast prope 80 000 aut adminimum 70 000 millia coctorum Laterum, pro nova 
Ecclesia, a pia memoriae Comite Antonio Engel Episcopo Csanadiensi relictorum 
habere. Eadem in oppido Episcopali Makó die 15a Mensis Januarii 1778. Idem qui 
superius.
Paulus Beregi manu propria (pecsét)
Graeco Catholicae Ecclesiae Cathedralis MagnoVaradiensis Canonicus 
Cartophilax
[fol.119r]
[fol.119v]
Conscriptio Parochiae Graeco Catholicae Makoviensis Anno 1778vo facta
Nota Bene spectat ad fasciculum Conscriptionum Parochiarum Diaecesis Graeco 
Catholicae MagnoVaradiensis
Cassae Parochorum No 9ae Mater Extraord.
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[fol.120r]
Conscriptio
Parochiae Graeco Catholicae Aradiensis56
in conformitate Benigno Gratiosi Excelsi Consilii Locumtenentialis Regii sub 27a 
Mensis Octobris Anni proxime evoluti Millesimi Septingentesimi, Septuagesimi, 
Septimi emanati Intimati, et secundum normam eatenus praescriptum per nos 
infrascriptos peracta.
In Inclyto Comitatu Aradiensi, quoad Graeco Catholicos Diaecesi 
MagnoVaradiensi, Parochia Mater est Canonicale Oppidum Arad, Millesimo 
Septingentesimo Septuagesimo Sexto erecta
1o Dominus Terrestris est Excelsa Camera Regia, quae et
2o Ius Patronatus habet
3io In hac Matre Animae Confessionis capaces sunt 54
Disuniti vero in hoc loco sunt, Romano et Graeco Catholicorum numerum 
superantes
4to Ex Graeco Catholicis integrae Sessionis Colonus nullus
Octavalista vero est unicus
Inquilini quatuor decim
Subinqilini tredecim
5to Disuniti in hoc loco Templa habent duo, Saedem Episcopi, et praeter 
Episcopum et Archimandritam ejus, Ministros undecim
6to Nobiles ex Disunitis sunt quinque, reliqui vero Privilegio Oppidi gaudent.
Nobilis Graeco Catholicus is qui V. Fiscalis Comitatus est unus.
7o Praesens Ecclesia est murata, sumptibus suae Majestatis Regiae Anno Millesimo 
Septingentesimo Septuagesimo sexto erecta, sequentibusque provisa ad invenitur: 
ut pote duabus campanulis ad Sacram Mensam Candellabris sex, ad Prothesim 
uno, Aliis duobus magnis ante Fores Regias situatis. Frontispicio Altaris ex parte 
operae Arcularii, et sculptoris. Una Lampadula parva argentea. Alba una. Stola et 
casula una, nova quidem et sericea sed ex Materia debili.
Manipulis duobus. Linteaminibus. [fol.120v] aeque duobus. Ad Aram Uno, et 
Prothesim altero duobus superpeliceis puerorum. Libris item sequentibus: 
Libro Evangeliorum et Epistolarum Lingva Valachia, Psalterio. Orologion, 
Catavassiarion, seu Cantionali, Mineologion. Octoich parvo. Triodion, nec non 
56  Arad, Arad [RO], Arad megye;
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recenter et post humillime submissam ex parte hujusce Ecclesiae necessitatum 
medio sui ritus Episcopi MagnoVaradiensis Excelso Consilio Regio informationem, 
in uno, et uno Exemplari emptis Sztrasztnich Pentecostarion, et Octoich Magno.
Destituta, seu adhuc providenda adinvenitur sequentibus: libro videlicet 
Evangeliorum et Epistolarum lingva Illyrica, Missali seu Lyturgiali lingva utraque; 
Illyrica et Valachica. Rituali ad unius lingva una, eaque Valachica. Sztrasztnyik in 
uno adhuc Exemplari. Libro Pentecostarion, et Triodion.
Apparamentis item Nobilioribus: ad Prothesim videlicet et Sacram Mensam 
pluribus Mappis, Calice, Ciborio, Tabernaculo, Lampade majori, Albis, et Crucula 
ad manus Pontificantis. Item totius Frontispici et aliarum Imaginum Pictura. 
Protheseos idonaea structura. Armariolis duobus, pro librorum et aliorum 
Apparamentorum ac Supellectilium asservatione.
Cruce Funebrali Separatione vestibuli Faeminarum, Sellis, Vexillis, adhuc quinque 
Candellabris, Cinctura, Ecclesia, et Fenestrarum munitione. Sed et Fundo pro 
Thure, Oleo, et caereis caret.
Eadem Ecclesia fere 200. Animarum capax.
8o Capitale Fixum Fundi vel donati, vel legati nulli. Cryptae aeque nullae, exindeque 
proventus Ecclesiae nullus.
Ex pulsu Campanarum hactenus
Obvenirent tamen a singula Sepultura 6 denarios 
Ex marsupiali collectione per hunc unum Annum florenos 4 denarios 15 ½
Summa Proventuum Ecclesiae floreni 4 denarii 15 1/2 
[fol.121r]
9o In casu insufficientis Proventus Ecclesiae in Anno evoluto v. Fiscalis 
Comitatensis, et ipsemet Parochus passim ex proprio, passim ab amicis 
mendicando necessitatibus Ecclesiae succurrebant.
10o Domus Parochialis murata statui commoda, sumptibus Regiis Anno 1776. 
aedificata est.
Eadem Intrinsece Mensulis, extrinsece vero destituitur ad huc debitis cincturis 
Portis, et Arae clausuris. Item Stabulo, Putri superficio, et aliis per opifices 
specificatis, et per praeattactum sui Ritus Episcopum MagnoVaradiensem fors 
hactenus Excelso, Consilio Regio submissis.
11o 
Parochus 
Annue Proventus habet sequentes:
1o Titulo Fundi extravillani Benigne, ab Excelsa Camera, resolutos, et per 
Dominium Aradiensem extradari solitos percipit florenos 50
2do Ex Hortulo, siquidem necessariis careat Seprimentis percipit
Postquam vero ab Araea Domus separatus et cinctus fuerit, prosperare poterit 
dempto semine et expensis, ex oleribus /: si quidem arbores nullae sint florenus 
1 denarii 30
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3io Ex Gramine et aliis frugibus cujuscunque speciei, velut Fundo carens, nihil 
percipere potest
Sylvae communes, aut Propriae Parochi non dantur, neque horum loco de 
Arundine, vel Stramine nisi, aere comparet quidquam habet.
Haec Parochia nullis Vineis provisa est
A Parochianis vero exiguis, iisque egenis in parato nihil percipit
Pro Sacrificiis, et communione ex parte vini Fundo non existente, partim a vicinis 
partim ab uno ex Fidelibus ampullatim hucdum succurrebatur
Prospheras vero Parochus pro omni tempore prius curare, et pro curare cogitur, 
quae hebdomadatim denarios 10 expensas causant. Id est Annue floreni 8 denarii 
40 Praeter Focum
4to De Tritico, Siligine, Hordeo, etc. Butyro, Altilibus, Panibus, Leguminibus, 
Larido, Sale, Ovis, et his [fol.121v] similibus. Ex decima, decima octava vel quarta 
decimae item de agnellis Apium alveariis, nequi usus hic loci, nequi Proventus
5to Praeter superius signatos Titulo Fundi extravillani floreni 50. Ex parte Domini 
Terrestris, aut alterius cujusquam cum, vel sine onere Parochi, nulla Fundatio 
datur
Ex Generali Cassa Parochorum habet annue florenos 100
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 150
12o Nobilis in hac Matre est unus, qui prout et reliqui exigui Parochiani ad 
intertentionem Parochi non concurrit.
13o Ex hujusce Anni primi erectae Parochiae Matricula signantur Proventus 
sequentes Stolares: a Baptismate trium infantum a singulo per denarios 14
 denarios 42
A Benedictione aquae in domo Puerperarum trium a singula denarii 3 percipiendi 
ei remissent denarii 9 propter egestatem tamen earum percepit
Ab Introductione earundem praemisso pretio venissent ei denarii 9 ex eadem 
ratione percepit
Copulatio cum nulla intervenerit exinde proventus Stolaris erui nequit.
A promulgatione et introductione Nuptae solvendi usus non est
A Sepultura trium Seniorum a singulo 51 denarii ei obvenissent 2 floreni 33 
denarii percepit tamen ab uno denarios 17
Ab altero vero denarios 51
A Tertio ob paupertatem
A sepultura duorum Iuniorum a singulo 24 denarii insimul 48 denarii obvenissent, 
percipere tamen nihil potuit
Ex Coleda jam bis peracta agnoscitur Annue percepisse denarios 33 ½
Offertorii usus est nullus
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 2 denarii 23 ½
Summa Proventuum Fixorum floreni 150
Summa Summarum floreni 152 denarii 23 ½
14to Parochus a Nobili uno, quem habet nullam distrinctam Stolam accipit adeoque
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15o Stola Nobilis est aeque nulla
16o In locum ordinariae Stolae abrogandae Nobilis se ad nullam certam 
praestationem obligat. Pariter
17o caeteri Parochiani, dum, et quando, et cui solvendum venerit, penes posse vel 
non posse manent.
[fol.122r]
Praenominata haec Parochia Graeco Catholica Aradiensis
1o Formalem Filialem habet nullam. Attamen
2o Habet dispersas Animas, unam duabus, alteram quinque, quatuor, septem 
horis remotas. Horum unus est Inquilinus, caeteri Subinquilini. Ad quos propriis 
expensis in necessitate excurrere cogitur Parochus, nec quidquam Titulo Prandii 
in parato exigere potest, imo iis succurrere saepius cogitur, a quibus, si quidem 
nullus obiit, neque natus, aut copulatus sit, Stolam nullam percipit.
Proinde ad Puncta sub numero 18o, 19o, 20o, 21o, Responsis ex parte Filialium in 
Matrem erigendarum etc. pro hic, et nunc cessat.
22do Ad puncti sub No22o Partem secundam Parochus hicce capellanum non 
habet. Adest tamen ei, Alexius Rossian Presbyter, e schismaticis convertita, qui 
in Ecclesia, dum hic in operationibus spiritualibus abest, munia, et servitia Divina 
obire solet. Ast idem subsidio nec dum provisus, magno cum onere jam ab Anno 
integro per eundem Parochum intertenetur.
Ludi Magister seu Cantor
in Matre Graeco Catholica Aradiensi datur
1o Sed neque Domum, in qua habitet, neque Scholarem habet, sed cum 
aggrario penes Parochum delitescit. Prouti ex Domini hujus Ritus Episcopi 
MagnoVaradiensis Repraesentatione et Facta desuper Excelso Regio Consilio 
relatione57 uberius constabit.
2do Ex iis, quae sub No 10o normaliter specifice positae habentur, quem admodum 
Parochus ita et Cantor nihil percipit.
Eo super addito quod Cantor neque fundum intra, vel extravillanum, neque hujus 
Titulo quidquam percipiat.
Solum modo ex Generali Cassa Parochorum Titulo subsidii etiam sui, Benigne 
emensuratos Annue percipit florenos 50
Summa Fixorum Proventuum Cantoris floreni 50
Latus
[fol.122v]
Translatum floreni 50
3io Nobilis ad intertentionem Cantoris, seu Ludi Magistri aliter non concurrit, nisi 
dum, et quando ex commiseratione etiam ei praebet.
Caeteri vero Parochiani, prout non possunt, ita nihil prorsus ei succurrunt.
4to Secundum Numerum 13um
57  betoldás relatione
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Ex stola
A Baptismate Trium, a singulo 3 denarios denarios 9
A Copulatione quae quidem non est interventa et si interveniret haberet 7 denarios 
a singulo Pari.
A Sepultura trium Seniorum, a singulo 24 denarii obvenissent ei, florenus 1 
denariios 12 a duobus percepit nihil, a tertio autem percepit denarios 24
A duobus minoribus Sepultis per 12 denarios obvenissent 24 denariios percipere 
autem potius nihil 
Ex Coleda hucdum percepit Annue denarios 11 ½
Offertorium simile nullum datur
Summa Stolarium Proventuum Cantoris denarii 44 ½
Summa Proventus Fixi floreni 50
Summa summarum floreni 50 denarii 44 ½
Aedituus seu Campanator
est nullus, sine qua Ecclesia magnum deffectum habet
Ludi Magistrorum in Filialibus, et Domorum Scholarium, cum similes Filiales 
non dentur, ratio pro hic et nunc nulla est.
Quam praevio modo Parochiae Graeco Catholica Aradiensis peractam 
Conscriptionem Propriarum Manuum Nostrarum subscriptionibus et sigillis 
roboratam devimus in Canonicali Oppido Aradiensi Die 20im Ianuarii 1778
Paulus Beregi manu propria (pecsét)
Graeco Catholicae Ecclesiae Cathedralis MagnoVaradiensis Canonicus 
Cartophilax pro hoc Actu Consistorialiter exmissus
Paulus Hendrei manu propria
Salis Perceptor et Inclyti Comitatus hujus Assessor (pecsét)
Josephus Gaal manu propria
Inclyti Comitatus Aradiensis Iurassor (pecsét)
Conscriptio Parochiae Graeco Catholicae Aradiensis Anno 1778o
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[Bihar, Arad, Temes vármegyék]
[fol.1r]
Fasc. 2o
No 1o
Diaecesis Graeci Ritus MagnoVaradiensis 1782
Bihares
Arades Comitatus
Temeszes
[fol.2r]
Conscriptio 
Parochiae Graeco-Catholicae Nagy-Létaiensis58
Dioecesis Magno-Varadinensis, in Obsequium Gratiosi Intimati Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici die 3. Decembris anno 1781. sub Numero 
7591. emanati peracta:
In Comitatu Bihariensi Dioecesi Magno-Varadinensi situata Parochia Mater est de 
Nomine Nagy-Léta pro Ruthenis erecta est anno 1752o.
1. Dominus Terrestris est Dominus Comes Dietrichstein Religionis Romano-
Catholicae.
2. Jus Patronatus habet nullus.
3. Sunt animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis capaces 95.
4. Ecclesiae Structura est ex materialibus Ligneis Scandulis tecta, per Parochianos 
anno 1746 aedificata.
eget reparatione Tecti, Altaris, et Murorum.
provisa est necessariis Ornatibus Commode
eget tamen Libris.
animarum capax 140.
Habet annue proventus fixos ex Capitali
58  Létavértes (Nagyléta és Vértes községek egyesítésével jött létre 1970-ben.) [HU], 
Hajdú-Bihar megye;
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Ex Fundis Ecclesiae donatis
nihilEx Fundis Ecclesiae legatis
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna
Summa Proventus Ecclesiae
6. Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet 
Populus, in quantum facultates admittunt.
7. Domus Parochialis Statui commoda non est. Ex materialibus Ligneis per 
Parochianos. Anno 1770. aedificata.
8. 
Parochus 
habet Proventus annue
Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis,
Sessionem 1 efficientibus
Ex gramine per se colligi solito
Currus Foeni Numero 6 a floreno 1 florenos 6
Ex Agris per se cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis, Tritici Metretas 40. a floreno - denariis 20 quia mixtum est
 florenos 13 denarios 20
Siliginis Metretas a floreno - denario -
Avenae Metretas a floreno - denario -
Hordei Metretas a floreno - denario -
Pannici Metretas a floreno - denario -
Turcici Tritici Metretas 100 a floreno - denariis 12 in culmis florenos 20
Ex Leguminibus Metretas a floreno - denario -
Lignorum Orgias ex sylva a floreno -
Arundinis currus per Numero -a floreno - denario -
Straminis Currus Numero -per - a floreno -
Latus floreni 39 denarii 20
[fol.2v]
Translatum floreni 39 denarii 20
Ex vineis Urnas Vini a floreno -
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denariis 17 insimul a 25 
hospitibus florenos 7 denarios 5
In natura vini Urnas 6. (excluso vino, quod in usum Missae Sacrificiorum, et 
Communicantium praestatur) a florenis 2 florenos 12
Mixti Tritici Metretas 14 a floreno - denariis 20 florenos 4 denarios 40
Siliginis Metretas a floreno -
Avenae Metretas a floreno -
Hordei Metretas a floreno -
Pannici Metretas a floreno -
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Turcici Tritici Metretas a floreno -
Butyri Medias a denario -
De altilibus Numero a denario -
Panibus Numero a denario -
Leguminibus Metretas a floreno -
Larido Libras a denario -
Sale Libras a denario -
Ovis Numero a floreno -
Ex Sedecima, aut Decima, Octava, vel quarta Decimae:
Tritici metretas a floreno - 
Siliginis Metretas a floreno -
Avenae Metretas a floreno -
Hordei Metretas a floreno -
Pannici Metretas a floreno -
Turcici Tritici Metretas a floreno
Agnelli Numero a denario -
Apium alvearia Numero a floreno -
Ex Fundatione Domini Terestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro, quibus habet Obligationem
Ex Proventibus Dominii Belényes 6 Urnas Vini a 2 florenis florenos 12
Item 12 Metretas Tritici a floreno 1 florenos 12
Ex Generali Parochorum Cassa, titulo subsidii annue percipit
Ex 8500 florenis in Diaecesis necessitates destinatis florenos 90
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 177 denarii 5
9. Ex Stola:
A Baptismate a denariis 17 pro 8 florenos 2 denarios 16
Introductione Puerperae a denario
Copulatione a denario a denariis 51 Copulatus nullas (!), ideo
Promulgatione a denario
Introductione Neonuptae a denario 
Sepultura Senioris a floreno 1 florenum 1
Sepultura Junioris a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda circiter
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 3 denarii 40
Summa Proventuum fixorum floreni 177 denarii 5
Summa Summarum floreni 180 denarii 45
10. Parochus desumit a Nobilibus, in hoc loco degentibus stolarem Taxam
11. Sola Stola Nobilium, praemissis Stolaribus proventibus immixta, annue circiter 
facit
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12. Pro Casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis, et sepulturae ordinariae, excepta illa, quae cum 
externo apparatu, extraordinario Campanarum pulsu, Concione, et Missae 
Sacrificiis peragenda desideraretur, in vicem stolae hujus Nobiles, aut Libertini 
per aversionem contribuere volunt
Latus
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[fol.3r]
Conscriptio 
Parochiae Graeco-Catholicae Létaiensis59
pro Valachis Dioecesis Magno-Varadinensis, in Obsequium Gratiosi Intimati 
Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici die 3. Decembris anno 1781. 
sub Numero 7591. emanati peracta:
In Comitatu Bihariensi, Dioecesi MagnoVaradinensi situata Parochia Mater est de 
Nomine Nagy-Léta erecta est anno 1770o
1. Dominus Terrestris est Dominus Comes Dietrichstein
Religionis Romano-Catholicae
2. Jus Patronatus habet nullus
3. Sunt animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis capaces 500.
4. Ecclesiae Structura est ex materialibus solidis, scandulis tecta, anno 1770o per 
Parochianos.
eget reparatione Tecti, et Frontispicii.
provisa est necessariis Ornatibus nullis.
eget Vestimentis, Imaginibus, et Libris.
animarum capax 150.
5. Habet annue proventus fixos ex Capitali
Ex Fundis Ecclesiae donatis
nihilEx Fundis Ecclesiae legatis
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna
Summa Proventus Ecclesiae
6. Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet 
Populus.
7. Domus Parochialis Statui commoda est. Ex materialibus in coctis quippe 
lateribus per Parochianos
Anno 1779no aedificata.
8. 
Parochus 
habet Proventus annue
59  Létavértes (Nagyléta és Vértes községek egyesítésével jött létre 1970-ben.), [HU], 
Hajdú-Bihar megye;
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Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis,
Sessionem Integram efficientibus
Ex gramine per se colligi solito
Currus Foeni Numero 4 a floreno 1 florenos 4
Ex Agris per se partim, partim per Parochianos cultivari solitis, dempto semine, 
et Trituratorum parte, aliisque expensis, Tritici Metretas 40 a floreno - denariis 20
 florenos 13 denarios 20
Siliginis Metretas a floreno - denario -
Avenae Metretas a floreno - denario -
Hordei Metretas a floreno - denario -
Pannici Metretas a floreno - denario -
Turcici Tritici Metretas 90 a floreno - denariis 12. In Culmis florenos 18
Ex Leguminibus Metretas a floreno - denario -
Lignorum Orgias ex sylva a floreno -
Arundinis currus per 
Numero - a floreno - denario -
Straminis Currus Numero - per - a floreno
Latus floreni 35 denarii 20
[fol.3v]
Translatum floreni 35 denarii 20
Ex vineis Urnas Vini a floreno -
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
In natura vini Urnas (excluso vino, quod in usum Missae Sacrificiorum, et 
Communicantium praestatur) a floreno -
Tritici Metretas 59 a floreno - denariis 20 florenos 19 denarios 40
Siliginis Metretas a floreno -
Avenae Metretas a floreno -
Hordei Metretas a floreno -
Pannici Metretas a floreno -
Turcici Tritici Metretas a floreno -
Butyri Medias a denario -
De altilibus Numero a denario -
Panibus Numero a denario -
Leguminibus Metretas a floreno -
Larido Libras a denario -
Sale Libras a denario -
Ovis Numero a floreno -
Ex Sedecima, aut Decima, Octava, vel quarta Decimae:
Tritici Metretas a floreno -
Siliginis Metretas a floreno -
Avenae Metretas a floreno -
Hordei Metretas a floreno -
Pannici Metretas a floreno -
ni
hi
l
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Turcici Tritici Metretas a floreno -
Agnelli Numero a denario -
Apium alvearia Numero a floreno -
Ex Fundatione Domini Terestris ultra fundum Parochialem habet in 
Parata
In Naturalibus
Pro quibus habet Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa, titulo subsidii annue percipit
ni
hi
l
Ex 8500 florenis in Diaecesis necessitates destinatis florenos 100
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 155
9. Ex Stola:
A Baptismate a denariis 17 pro 60 denarios 17
Introductione Puerperae a denariis -
Copulatione a denariis 34 pro 7 florenos 3 denarios 58
Promulgatione a denariis -
Introductione Neonuptae a denariis -
Sepultura Senioris a floreno 1 denariis 25 pro 9 florenos 12 denarios 45
Sepultura Junioris a denariis 24 pro 14 florenos 5 denarios 36
Ex Coleda circiter
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 39 denarii 19
Summa Proventuum fixorum floreni 155
Summa Summarum floreni 194 denarii 19
10. Parochus desumit à (!) Nobilibus, in hoc loco degentibus stolarem Taxam
11. Sola Stola Nobilium, praemissis Stolaribus proventibus immixta, annue circiter 
facit
12. Pro Casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis, et sepulturae ordinariae, excepta illa, quae cum 
externo apparatu, extraordinario Campanarum pulsu, Concione, et Missae 
Sacrificiis peragenda desideraretur, in vicem stolae hujus Nobiles, aut Libertini 
per aversionem Contribuere volunt
Latus -[fol.4r]
Translatum -
13. Fine eodem dependere volunt caeteri Parochiani
14. In Casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani, út (!) aliás (!)
Praenominata Parochia habet Filialem Numero nullam.
Prima Filialis est de nomine -
distat a Matre hor -
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1. Dominium Terestrale est -
Religionis -
2. Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt -
Parochus habet Proventus annue -
Ex Fundis per - assignatis,
Sessionem - efficientibus
Ex gramine per - colligi solito, currus Faeni Numero a floreno -
Agris per - cultivari solitis,
dempto Semine, et Trituratorum parte, aliisque expensis Tritici Metretarum a 
floreno -
Siliginis Metretas a floreno -
Avenae Metretas a floreno -
Hordei Metretas a floreno -
Pannici Metretas a floreno -
Turcici Metretas a floreno -
Ex Leguminibus Metretas a floreno -
Lignorum Orgias ex sylva a floreno -
Arundinis currus per - Numero a -
Straminis Currus Numero per - 
Ex vineis Urnas Vini - a - 
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
Tritici Metretas a -
Siliginis Metretas a -
Avenae Metretas a -
Hordei Metretas a -
Pannici Metretas a -
Turcici Tritici Metretas a -
Butyri medias a -
De altilibus a -
Panibus Numero a -
Leguminibus Metretas a -
Larido Libras a -
Sale Libras a -
Ovis Numero a -
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata -
In Naturalibus -
Pro quibus Obligationem -
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit -
Summa Proventuum Parochi in Filiali -
In Matre -
Summa Universorum Parochi Proventuum -
Hanc Parochiam dividere non est necesse.
15. 16. Stantibus Parochi Proventibus, qui in Filiali in Matrem, erigenda, et
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huic adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper Proventus novus 
Parochus
Eidem provideri posset de congrua Subsistentia
17. Quod Dominus Terrestris hoc fine aliquid collaturus sit, spes
Latus -
[fol.4v]
Translatum -
18. Et siquidem alteri Parocho per Filialis in Matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset
19. In hac Filiali in Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis - earum 
- prospici posset
20. Parochus habet in hac Filiali Capellanum et in casu separationis a Matre ultro 
necessarius
Habet proventus a Parochi distinctos
Ludi-Magister 
in Matre est.
21. Domus Scholaris Statui commoda adhuc utcunque.
22. Habet Proventus ex 8500 florenis florenos 10 denarios 30
Ex Fundo Intravillano deductis deducendis florenum 1
Gramine per se colligi solito deductis deducendis Currus Faeni 2 a denariis 30
 florenum 1
Ex Stola: Item a Parochianis 12 Metretas Tritici a denariis 20 florenos 4
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione a denariis 6 denarios 42
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris a denariis 23 florenos 3 denarios 27
Sepultura Junioris a denariis 6 florenum 1 denarios 24
Pulsu funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludi-Magistri floreni 22 denarii 3
Aedituus 
vero habet a Parochianis Tritici Metretas 2 a denariis 20 denarios 40
A Baptismate a denariis 15 pro 60 florenos 15
Introductione puerperae
Copulatione
Introductione Neonuptae
Sepultura senioris a denariis 6 denarios 54
Sepultura junioris a denariis 6 florenum 1 denarios 24
Pulsu Funebrali
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Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Aeditui floreni 17 denarii 58
Ludi-Magister 
in Filiali
Domus Scholaris Statui commoda
Habet Proventus
Ex stola
A Baptismate
Introductione Puerperae
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris
Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludimagistri in Filiali
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[fol.5r]
Conscriptio 
Parochiae Graeco-Catholicae Ér-Adonyiensis60
Dioecesis Magno-Varadinensis, in Obsequium Gratiosi Intimati Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici die 3. Decembris anno 1781. sub Numero 
7591. emanati peracta:
In Comitatu Bihariensi Dioecesi MagnoVaradinensi situata
Parochia Mater est de Nomine Ér-Adony erecta est 1778.
1. Dominus Terrestris est Dominus Comes Antonius Haller.
Religionis Romano-Catholicae
2. Jus Patronatus habet Idem
3. Sunt animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis capaces 179.
4. Ecclesiae Structura est ex materialibus lateis
eget reparatione Turris, eget item pictura altaris
provisa est necessariis Ornatibus neutiquam
eget libris, et vestimentis
animarum capax 170
5. Habet annue proventus fixos ex Capitali
Ex Fundis Ecclesiae donatis
nihilEx Fundis Ecclesiae legatis
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna
Summa Proventus Ecclesiae
6. Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet 
Populus
7. Domus Parochialis Statui commoda non est Ex materialibus lateis per Dominum 
Comitem Antonium Haller Anno 1780 aedificata
8. 
Parochus 
habet Proventus annue
Ex Fundis per Dominium Terrestrale -assignatis,
Sessionem is partem nullam efficientibus, adeoque nulla consideratione dignis
60  Éradony, Adoni [RO], Bihar megye;
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Ex gramine per - colligi solito
ni
hi
l
Currus Foeni Numero a floreno -
Ex Agris per - cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, 
aliisque expensis, Tritici Metretas a floreno - denario -
Siliginis Metretas a floreno - denario -
Avenae Metretas a floreno - denario -
Hordei Metretas a floreno - denario -
Pannici Metretas a floreno - denario -
Turcici Tritici Metretas -a floreno - denario -
Ex Leguminibus Metretas - a floreno - denario -
Lignorum Orgias ex sylva a floreno -
Arundinis currus per - Numero a floreno - denario -
Straminis Currus Numero - per - a floreno -
Latus -
[fol.5v] Translatum -
Ex vineis Urnas Vini - a floreno -
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios - insimul
In natura vini Urnas (excluso vino, quod in usum Missae Sacrificiorum, et 
Communicantium praestatur) a floreno -
Tritici Metretas 7 ½ a floreno 1 florenos 7 denarios 30
Siliginis Metretas - a floreno -
Avenae Metretas 7 ½ a floreno - denariis 10 florenum 1 denarios 15
Hordei Metretas a floreno -
Pannici Metretas a floreno -
Turcici Tritici Metretas a floreno -
Butyri Medias a denario -
De altilibus Numero a denario -
Panibus Numero a denario -
Leguminibus Metretas a floreno -
Larido Libras a denario -
Sale Libras a denario -
Ovis Numero a floreno -
Ex Sedecima, aut Decima, Octava, vel quarta Decimae:
Tritici Metretas a floreno -
Siliginis Metretas a floreno -
Avenae Metretas a floreno -
Hordei Metretas a floreno -
Pannici Metretas a floreno -
Turcici Tritici Metretas a floreno -
Agnelli Numero a denario -
Apium alvearia Numero a floreno -
Ex Fundatione Domini Terestris ultra fundum Parochialem habet in 
Parata
ni
hi
l
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In Naturalibus
Pro quibus habet Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa, titulo subsidii annue percipit
ni
hi
l
Ex 8500 florenis in Diaecesis necessitates destinatis florenos 60
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 68 denarii 45
9. Ex Stola:
A Baptismate a denariis 17 pro 4 florenum 1 denarios 8
Introductione Puerperae a denario -
Copulatione a floreno 1 pro 1 florenum 1
Promulgatione a denario -
Introductione Neonuptae a denario -
Sepultura Senioris a floreno 1 denariis 25 pro 1 florenum 1 denarios 25
Sepultura Junioris a denariis 17 pro 1 denarios 17
Ex Coleda circiter
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 3 denarii 50
Summa Proventuum fixorum floreni 68 denarii 45
Summa Summarum floreni 72 denarii 35
10. Parochus desumit á (!) Nobilibus, in hoc loco degentibus stolarem Taxam
11. Sola Stola Nobilium, praemissis Stolaribus proventibus immixta, annue circiter 
facit
12. Pro Casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis, et sepulturae ordinariae, excepta illa, quae cum 
externo apparatu, extraordinario Campanarum pulsu, Concione, et Missae 
Sacrificiis peragenda desideraretur, in vicem stolae hujus Nobiles, aut Libertini 
per aversionem contribuere volunt
Latus -
[fol.6r]
Translatum -
13. Fine eodem dependere volunt caeteri Parochiani
14. In Casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani ut alias
Praenominata Parochia habet Filialem --- Numero nullam
Prima Filialis est de nomine -
distat a Matre hor -
1. Dominium Terestrale est -
Religionis -
2. Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt ---
Parochus habet Proventus annue ---
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Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito, currus Foeni ---
Numero --- a floreno ---
Agris per --- cultivari solitis, dempto Semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas--- a floreno ---
Avenae Metretas--- a floreno ---
Hordei Metretas--- a floreno ---
Pannici Metretas--- a floreno ---
Turcici Tritici --- a floreno ---
Ex Leguminibus Metretas--- a floreno ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a ---
Straminis Currus Numero --- per ---
Ex vineis Urnas Vini --- a ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
Tritici Metretas--- a ---
Siliginis Metretas--- a ---
Avenae Metretas--- a ---
Hordei Metretas--- a ---
Pannici Metretas--- a ---
Turcici Tritici Metretas--- a ---
Butyri medias --- a ---
De altilibus --- a ---
Panibus Numero --- a ---
Leguminibus Metretas--- a ---
Larido Libras --- a ---
Sale Libras --- a ---
Ovis Numero --- a ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata ---
In Naturalibus ---
Pro quibus Obligationem ---
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit ---
Summa Proventuum Parochi in Filiali ---
In Matre ---
Summa Universorum Parochi Proventuum ---
Hanc Parochiam dividere non est necesse
15. 16. Stantibus Parochi Proventibus, qui in Filiali in Matrem, erigenda, et huic 
adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper Proventus novus Parochus
Eidem provideri posset de congrua Subsistentia
17. Quod Dominus Terrestris hoc sine aliquid collaturus sit, spes
Latus --- [fol.6v]
Translatum ---
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18. Et siquidem alteri Parocho per Filialis in Matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset
19. In hac Filiali in Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis --- 
earum --- prospici posset
Parochus habet in hac Filiali Capellanum --- et in casu separationis a Matre ultro 
necessarius
Habet proventus a Parochi distinctos
Ludi-Magister 
in Matre est.
21. Domus Scholaris Statui commoda? nulla est:
22. Habet Proventus Tritici Metretas 3 a floreno 1 a Parochianis florenos 3
Ex 8500 florenis florenos 3
Ex Stola:
A Baptismate a denariis 6 denarios 24
Introductione puerperae
Copulatione a
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris a denariis 17 denarios 17
Sepultura Junioris a denariis 6 denarios 6
Pulsu funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludi-Magistri florenos 6 denarios 47
Aedituus
vero habet
A Baptismate
ni
hi
l
Introductione puerperae
Copulatione
Introductione Neonuptae
Sepultura senioris
Sepultura junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Aeditui ---
Ludi-Magister
in Filiali
Domus Scholaris Statui commoda
Habet Proventus
Ex stola
A Baptismate
Introductione Puerperae
Introductione Neonuptae
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Sepultura Senioris
Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludimagistri in Filiali
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[fol.7r]
Conscriptio 
Parochiae Graeco-Catholicae Hoszupályiensis61
Dioecesis Magno-Varadinensis, in Obsequium Gratiosi Intimati Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici die 3. Decembris anno 1781. sub Numero 
7591. emanati peracta:
In Comitatu Bihariensi Dioecesi MagnoVaradinensi situata
Parochia Mater est de Nomine Hoszupályi
erecta est anno 1760
1. Dominus Terrestris est Excellentissimus Dominus C. Dietrichstein, Familia 
Draveczki
Religionis Ille Romano-Catholicae, haec partim Catholicae, partim Augustanae.
2. Jus Patronatus habet Familia Draveczki.
3. Sunt animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis capaces 160
4. Ecclesiae Structura est ex materialibus ligneis per Parochianos anno 1760 
aedificata
eget reparatione ex Integro, ruinae enim proxima
provisa est necessariis Ornatibus neutiquam
eget vestimentis sacris.
animarum capax 120 circiter
5. Habet annue proventus fixos ex Capitali
Ex Fundis Ecclesiae donatis
nihilEx Fundis Ecclesiae legatis
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna
Summa Proventus Ecclesiae ---
6. Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet 
Populus
7. Domus Parochialis Statui commoda non est. Ex materialibus virgulteis per 
Parochianos Anno 1760 aedificata
8. 
Parochus 
habet Proventus annue
Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis,
61  Hosszúpályi [HU], Hajdú-Bihar megye;
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Sessionem 1/8 efficientibus
Ex gramine per se colligi solito
Currus Foeni Numero 1 a floreno 1 florenum 1
Ex Agris per --- cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis, Tritici Metretas
--- a floreno --- denario ---
Siliginis Metretas 24 a floreno --- denariis 20 florenos 8
Avenae Metretas --- a floreno --- denario ---
Hordei Metretas --- a floreno --- denario ---
Pannici Metretas --- a floreno --- denario ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno --- denario ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno --- denario ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a floreno --- denario ---
Straminis Currus Numero --- per --- a floreno ---
Latus floreni 9
[fol.7v]
Translatum florenos 9
Ex vineis Urnas Vini --- a floreno ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
In natura vini Urnas (excluso vino, quod in usum Missae Sacrificiorum, et 
Communicantium praestatur) a floreno ---
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas 30 a floreno --- denariis 17 florenos 8 denarios 30
Avenae Metretas a floreno ---
Hordei Metretas a floreno ---
Pannici Metretas a floreno ---
Turcici Tritici Metretas a floreno ---
Butyri Medias --- a denario ---
De altilibus Numero --- a denario ---
Panibus Numero --- a denario ---
Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Larido Libras --- a denario ---
Sale Libras --- a denario ---
Ovis Numero --- a floreno ---
Ex Sedecima, aut Decima, Octava, vel 
quarta Decimae:
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
ni
hi
l
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Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Agnelli Numero --- a denario ---
Apium alvearia Numero --- a floreno 
---
Ex Fundatione Domini Terestris ultra 
fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro, quibus habet Obligationem
ni
hi
l
Ex Generali Parochorum Cassa, titulo subsidii annue percipit
Ex 8500 florenis in Dioecesis necessitates destinatis florenos 50
Summa Proventuum Fixorum Parochi florenos 67 denarios 30
9. Ex Stola:
A Baptismate a denariis 17 pro 10 florenos 2 denarios 50
Introductione Puerperae --- a denario ---
Copulatione a denariis 34 pro 1 denarios 34
Promulgatione a denario ---
Introductione Neonuptae a denario ---
Sepultura Senioris a floreno 1 denariis 25 pro 3bus florenos 4 denarios 15
Sepultura Junioris a denariis 17 pro 2bus denarios 34
Ex Coleda circiter
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 8 denarii 13
Summa Proventuum fixorum floreni 67 denarii 30
Summa Summarum floreni 75 denarii 43
10. Parochus desumit a Nobilibus, in hoc loco degentibus stolarem Taxam
11. Sola Stola Nobilium, praemissis Stolaribus proventibus immixta, annue circiter 
facit
12. Pro Casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis, et sepulturae ordinariae, excepta illa, quae cum 
externo apparatu, extraordinario Campanarum pulsu, Concione, et Missae 
Sacrificiis peragenda desideraretur, in vicem stolae hujus Nobiles, aut Libertini 
per aversionem contribuere volunt
Latus ---
[fol.8r]
Translatum ---
13. Fine eodem dependere volunt caeteri Parochiani
14. In Casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani ut alias
Praenominata Parochia habet Filialem --- Numero nullam
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Prima Filialis est de nomine ---
distat a Matre hor ---
1. Dominium Terestrale est ---
Religionis ---
2. Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt ---
Parochus habet Proventus annue ---
Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito, currus Foeni --- Numero --- a floreno ---
Agris per --- cultivari solitis, dempto Semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici --- a floreno ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a ---
Straminis Currus Numero --- per ---
Ex vineis Urnas Vini --- a ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denario insimul
Tritici Metretas --- a ---
Siliginis Metretas --- a ---
Avenae Metretas --- a ---
Hordei Metretas --- a ---
Pannici Metretas --- a ---
Turcici Tritici Metretas --- a ---
Butyri medias --- a ---
De altilibus --- a ---
Panibus Numero --- a ---
Leguminibus Metretas --- a ---
Larido Libras --- a ---
Sale Libras --- a ---
Ovis Numero --- a ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit ---
Summa Proventuum Parochi in Filiali ---
In Matre ---
Summa Universorum Parochi Proventuum ---
Hanc Parochiam dividere non est necesse
15. 16. Stantibus Parochi Proventibus, qui in Filiali in Matrem, erigenda, et huic 
adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper Proventus novus Parochus
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Eidem provideri posset de congrua Subsistentia
17. Quod Dominus Terrestris hoc sine aliquid collaturus sit, spes
Latus --- [fol.8v]
Translatum ---
18. Et siquidem alteri Parocho per Filialis in Matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset
19. In hac Filiali in Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis --- 
earum --- prospici posset
20. Parochus habet in hac Filiali Capellanum --- et in casu separationis a Matre 
ultro necessarius
Habet proventus a Parochi distinctos
Ludi-Magister
in Matre est
21. Domus Scholaris Statui commoda? nulla est
22. Habet Proventus a Parochianis Siliginis Metretas 15 a denariis 17
 florenos 4 denarios 15
Ex 8500 florenis florenos 8
Ex Stola:
A Baptismate a denariis 3 percepit
Introductione puerperae
Copulatione a denariis 6 pro 1 denarios 6
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris a denariis 17 pro 3bus denarios 51
Sepultura Junioris a denariis 6 pro 2bus denarios 12
Pulsu funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludi-Magistri floreni 13 denarii 24
Aedituus 
vero habet 10mam Partem proventus Stolaris Parochi denarios 49
A Baptismate
In
 r
el
iq
uo
 n
ih
ilIntroductione puerperae
Copulatione
Introductione Neonuptae
Sepultura senioris
Sepultura junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Aeditui denarii 49
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Ludi-Magister in Filiali
Domus Scholaris Statui commoda
Habet Proventus
Ex stola
A Baptismate
Introductione Puerperae
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris
Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludimagistri in Filiali ---
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[fol.9r]
Conscriptio 
Parochiae Graeco-Catholicae Sályiensis62
Dioecesis Magno-Varadinensis, in Obsequium Gratiosi Intimati Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici die 3. Decembris anno 1781. sub Numero 
7591. emanati peracta:
In Comitatu Bihariensi, Dioecesi MagnoVaradinensi situata
Parochia Mater est de Nomine Sályi
erecta est 1780o
1. Dominus Terrestris est Canonicus L. R. Varad Dominus Alexius Bimbo
Religionis Romano-Catholicae
2. Jus Patronatus habet Idem
3. Sunt animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis capaces 200
4. Ecclesiae Structura est ex materialibus ligneis
eget reparatione externa; eget item pictura
provisa est necessariis Ornatibus: nullis bonis, sed attritis
eget omnibus novis vestibus
animarum capax 318
5. Habet annue proventus fixos ex Capitali
Ex Fundis Ecclesiae donatis
nihilEx Fundis Ecclesiae legatis
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna 
Summa Proventus Ecclesiae ---
6. Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet 
Populus, ut potest
7. Domus Parochialis Statui commoda non est, Ex materialibus ligneis per 
Parochianos
Anno 1776 aedificata
8. 
Parochus 
habet Proventus annue
Ex Fundis per Dominum Terrestrem assignatis,
Sessionem --- efficientibus
62  Biharsályi, Şauaieu [RO], Bihar megye;
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Ex gramine per se colligi solito
Currus Foeni Numero 4 a floreno 1 florenos 4
Ex Agris per --- cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis, Tritici Metretas
--- a floreno --- denario ---
Siliginis Metretas --- a floreno --- denario ---
Avenae Metretas --- a floreno --- denario ---
Hordei Metretas --- a floreno --- denario ---
Pannici Metretas --- a floreno --- denario ---
Turcici Tritici Metretas 6 a floreno --- denariis 30 In Grano florenos 3
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno --- denario ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a floreno --- denario ---
Straminis Currus Numero --- per --- a floreno ---
Latus floreni 7
[fol.9v]
Translatum floreni 7
Ex vineis Urnas Vini --- a floreno ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denario insimul
In natura vini Urnas (excluso vino, quod in usum Missae Sacrificiorum, et 
Communicantium praestatur) a floreno ---
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Butyri Medias --- a denario ---
De altilibus Numero --- a denario ---
Panibus Numro --- a denario ---
Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Larido Libras --- a denario ---
Sale Libras --- a denario ---
Ovis Numero --- a floreno ---
Ex Sedecima, aut Decima, Octava, vel quarta Decimae:
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Agnelli Numero --- a denario ---
Apium alvearia Numero --- a floreno ---
Ex Fundatione Domini Terestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus habet Obligationem
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Ex Generali Parochorum Cassa, titulo subsidii annue percipit
Ex 8500 florenis ad Dioecesis necessitates destinatis florenos 50
Summa Proventuum Fixorum Parochi florenos 57
9. Ex Stola:
A Baptismate a denariis 17 nihil tamen accepit
Introductione Puerperae a denariis 6 pariter nihil.
Copulatione a floreno 1 denariis 8 pro 1 florenum 1 denarios 8
Promulgatione a denario ---
Introductione Neonuptae a denario ---
Sepultura Senioris a denariis 51 pro 2 florenum 1 denarios 42
Sepultura Junioris a denariis 24 nihil accepit
Ex Coleda circiter
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 2 denarii 50
Summa Proventuum fixorum floreni 57
Summa Summarum floreni 59 denarii 50
10. Parochus desumit a Nobilibus, in hoc loco degentibus stolarem Taxam
11. Sola Stola Nobilium, praemissis Stolaribus proventibus immixta, annue circiter 
facit
12. Pro Casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis, et sepulturae ordinariae, excepta illa, quae cum 
externo apparatu, extraordinario Campanarum pulsu, Concione, et Missae 
Sacrificiis peragenda desideraretur, in vicem stolae hujus Nobiles, aut Libertini 
per aversionem contribuere volunt
Latus --- [fol.10r] Translatum ---
13. Fine eodem dependere volunt caeteri Parochiani
14. In Casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani ut alias
Praenominata Parochia habet Filialem --- Numero nullam
Prima Filialis est de nomine ---
distat a Matre hor ---
1. Dominium Terestrale est ---
Religionis ---
2. Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt ---
Parochus habet Proventus annue ---
Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito, currus Foeni --- Numero --- a floreno ---
Agris per --- cultivari solitis, dempto Semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas ---
a floreno ---
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Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici --- a floreno ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a ---
Straminis Currus Numero --- per ---
Ex vineis Urnas Vini --- a ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denario insimul
Tritici Metretas --- a ---
Siliginis Metretas --- a ---
Avenae Metretas --- a ---
Hordei Metretas --- a ---
Pannici Metretas --- a ---
Turcici Tritici Metretas --- a ---
Butyri medias --- a ---
De altilibus --- a ---
Panibus Numero --- a ---
Leguminibus Metretas --- a ---
Larido Libras --- a ---
Sale Libras --- a ---
Ovis Numero --- a ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit
Summa Proventuum Parochi in Filiali ---
In Matre ---
Summa Universorum Parochi Proventuum ---
Hanc Parochiam dividere non est necesse
15. 16. Stantibus Parochi Proventibus, qui in Filiali in Matrem, erigenda, et huic 
adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper Proventus novus Parochus
Eidem provideri posset de congrua Subsistentia
17. Quod Dominus Terrestris hoc sine aliquid collaturus sit, spes
Latus --- [fol.10v] Translatum ---
18. Et siquidem alteri Parocho per Filialis in Matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset
19. In hac Filiali in Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis --- 
earum --- prospici posset
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20. Parochus habet in hac Filiali Capellanum --- et in casu separationis a Matre 
ultro necessarius
Habet proventus a Parochi distinctos
Ludi-Magister 
in Matre non est
21. Domus Scholaris Statui commoda nulla.
22. Habet Proventus
Ex Stola:
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione a
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris a
Sepultura Junioris a
Pulsu funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludi-Magistri ---
Aedituus 
vero habet
A Baptismate
ni
hi
l
Introductione puerperae
Copulatione
Introductione Neonuptae
Sepultura senioris
Sepultura junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Aeditui ---
Ludi-Magister in Filiali
Domus Scholaris Statui commoda
Habet Proventus
Ex stola
A Baptismate
Introductione Puerperae
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris
Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludimagistri in Filiali ---
[fol.11r]
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Conscriptio 
Parochiae Graeco-Catholicae Réviensis63
Dioecesis Magno-Varadinensis, in Obsequium Gratiosi Intimati Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici die 3. Decembris anno 1781. sub Numero 
7591. emanati peracta:
In Comitatu Bihariensi Dioecesi MagnoVaradinensi situata
Parochia Mater est de Nomine Rév
erecta est anno 1738vo per Communitatem
1. Dominus Terrestris est Excellentissimus Dominus Comes Josephus Batthyán
Religionis Romano-Catholicae
2. Jus Patronatus habet Idem Dominus Terrestris.
3. Sunt animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis capaces 572
4. Ecclesiae Structura est ex materialibus ligneis
eget reparatione nulla
provisa est necessariis Ornatibus utcunque
eget hic et nunc nullis
animarum capax 100
5. 
Habet annue proventus fixos ex Capitali
nihilEx Fundis Ecclesiae donatisEx Fundis Ecclesiae legatis
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna
Summa Proventus Ecclesiae --- 
6. Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet 
Populus
7. Domus Parochialis Statui commoda nulla est Ex materialibus ligneis per 
Parochum propriis sumptibus Anno 1779 aedificata
8. 
Parochus 
habet Proventus annue
Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis,
63  Rév, Vadu Crişului [RO], Bihar megye;
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Sessionem 6/8 efficientibus
Ex gramine per se colligi solito
Currus Foeni Numero 6 a floreno 1 florenos 6
Ex Agris per se cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis, Tritici Metretam 1 a floreno 1 denario --- florenum 1
Siliginis Metretas --- a floreno --- denario ---
Avenae Metretas --- a floreno --- denario ---
Hordei Metretas --- a floreno --- denario ---
Pannici Metretas --- a floreno --- denario ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno --- denario ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno --- denario ---
Lignorum <Orgias> Currus 30 ex Dominali sylva a floreno --- denariis 15
 florenos 7 denarios 30
Arundinis currus per --- Numero --- a floreno --- denario ---
Straminis Currus Numero --- per --- a floreno --- denario ---
Latus floreni 14 denarii 30
[fol.11v]
Translatum floreni 14 denarii 30
Ex vineis Urnas Vini --- a floreno ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denario insimul
In natura vini Urnas (excluso vino, quod in usum Missae Sacrificiorum, et 
Communicantium praestatur) a floreno ---
Tritici Metretas 27 a floreno --- denariis 30 florenos 13 denarios 30
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Butyri Medias --- a denario ---
De altilibus Numero --- a denario ---
Panibus Numero --- a denario ---
Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Larido Libras --- a denario ---
Sale Libras --- a denario ---
Ovis Numero --- a floreno ---
Ex Sedecima, aut Decima, Octava, vel quarta Decimae:
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Agnelli Numero --- a denario ---
Apium alvearia Numero --- a floreno ---
Ex Fundatione Domini Terestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
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Pro quibus habet Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa, titulo subsidii annue percipit
Ex 8500 florenis ad Dioecesis necessitates destinatis florenos 50
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 78
9. Ex Stola:
A Baptismate a denariis 17 pro 15 florenos 4 denarios 15
Introductione Puerperae a denario ---
Copulatione a denariis 51 pro 5 Paribus florenos 4 denarios 15
Promulgatione a denario ---
Introductione Neonuptae a denario ---
Sepultura Senioris a floreno 1 denariis 8 pro Tribus florenos 3 denarios 24
Sepultura Junioris a denariis 24 pro Septem florenos 2 denarios 48
Ex Coleda circiter
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 14 denarii 42
Summa Proventuum fixorum floreni 78
Summa Summarum floreni 92 denarii 42
10. Parochus desumit a Nobilibus, in hoc loco degentibus stolarem Taxam
11. Sola Stola Nobilium, praemissis Stolaribus proventibus immixta, annue circiter 
facit
12. Pro Casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis, et sepulturae ordinariae, excepta illa, quae cum 
externo apparatu, extraordinario Campanarum pulsu, Concione, et Missae 
Sacrificiis peragenda desideraretur, in vicem stolae hujus Nobiles, aut Libertini 
per aversionem contribuere volunt
Latus --- [fol.12r]
Translatum ---
13. Fine eodem dependere volunt caeteri Parochiani
14. In Casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani ut alias
Praenominata Parochia habet Filialem --- Numero nullam
Prima Filialis est de nomine ---
distat a Matre hor ---
1. Dominium Terestrale est ---
Religionis ---
2. Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt ---
Parochus habet Proventus annue ---
Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito, currus Faeni --- Numero ---a floreno ---
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Agris per --- cultivari solitis, dempto Semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici --- a floreno ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a ---
Straminis Currus Numero --- per ---
Ex vineis Urnas Vini --- a ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denario --- insimul
Tritici Metretas --- a ---
Siliginis Metretas --- a ---
Avenae Metretas --- a ---
Hordei Metretas --- a ---
Pannici Metretas --- a ---
Turcici Tritici Metretas --- a ---
Butyri medias --- a ---
De altilibus --- a ---
Panibus Numero --- a ---
Leguminibus Metretas --- a ---
Larido Libras --- a ---
Sale Libras --- a ---
Ovis Numero --- a ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit
Summa Proventuum Parochi in Filiali ---
In Matre ---
Summa Universorum Parochi Proventuum ---
Hanc Parochiam dividere non est necesse
15. 16. Stantibus Parochi Proventibus, qui in Filiali in Matrem, erigenda, et huic 
adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper Proventus novus Parochus
Eidem provideri posset de congrua Subsistentia
17. Quod Dominus Terrestris hoc fine aliquid collaturus sit, spes
Latus --- [fol.12v]
Translatum ---
18. Et siquidem alteri Parocho per Filialis in Matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset
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19. In hac Filiali in Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis --- 
earum --- prospici posset
20. Parochus habet in hac Filiali Capellanum --- et in casu separationis a Matre 
ultro necessarius
Habet proventus a Parochi distinctos
Ludi-Magister 
in Matre est
21. Domus Scholaris Statui commoda nulla, sed in propria degit
22. Habet Proventus a singulo Capite annue 30 denarios adeoque annue circiter, 
ex 8500 florenis ad Dioecesis necessitates destinatis florenos 8
Ex Stola:
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione a
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris a denariis 24 pro Tribus itaque florenum 1 denarios 12
Sepultura Junioris a
Pulsu funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludi-Magistri floreni 9 denarii 12
Aedituus 
vero habet a Parochianis 3 Metretas Tritici a denariis 30
 florenum 1 denarios 30
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione
Introductione Neonuptae
Sepultura senioris a denariis 12 adeoque pro Tribus denarios 36
Sepultura junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Aeditui floreni 2 denarii 6
Ludi-Magister in Filiali
Domus Scholaris Statui commoda
Habet Proventus
Ex stola
A Baptismate
Introductione Puerperae
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris
Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludimagistri in Filiali ---
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[fol.13r]
Conscriptio 
Parochiae Graeco-Catholicae Makoviensis64
Dioecesis Magno-Varadinensis, in Obsequium Gratiosi Intimati Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici die 3. Decembris anno 1781. sub Numero 
7591. emanati peracta:
In Comitatu Csanádiensi Dioecesi MagnoVaradinensi situata
Parochia Mater est de Nomine Makó
erecta est anno 1745o
1. Dominus Terrestris est Excellentissimus Dominus Episcopus L. R. Csanadiensis
Religionis Romano-Catholicae
2. Jus Patronatus habet Idem.
3. Sunt animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis capaces 519
4. Ecclesiae Structura est ex materialibus solidis
eget reparatione nulla
provisa est necessariis Ornatibus nullis
eget libris, vestimentis, imaginibus, et candelabris
animarum capax 1000
5. Habet annue proventus fixos ex Capitali
Ex Fundis --- Ecclesiae donatis
Ex Fundis --- Ecclesiae legatis florenos 7 denarios 25
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna
Summa Proventus Ecclesiae floreni 7 denarii 25
6. Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet nullus
7. Domus Parochialis Statui commoda minus, Ex materialibus crudis per 
Parochianos
Anno 1763o aedificata
8. 
Parochus
habet Proventus annue
Ex Fundis per Dominium Terrestrale juxta Urbarium assignatis,
Sessionem unam efficientibus
Ex gramine per conductos operarios colligi solito
Currus Foeni Numero 5 a florenis 2 florenos 10
64  Makó [HU], Csongrád megye;
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Ex Agris per conductos operarios cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum 
parte, aliisque expensis, Tritici Metretas 20 a floreno --- denariis 34
 florenos 11 denarios 20
Siliginis Metretas --- a floreno --- denario ---
Avenae Metretas 6 a floreno --- denariis 15 florenum 1 denarios 30
Hordei Metretas 8 a floreno --- denariis 15 florenos 2
Pannici Metretas --- a floreno --- denario ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno --- denario ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno --- denario ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per Parochianos convehi solitae Currus.
Numero 4 a floreno --- denariis 50 florenos 3 denarios 20
Straminis Currus Numero --- per --- a floreno ---
Latus floreni 28 denarii 10
[fol.13v]
Translatum floreni 28 denarii 10
Ex vineis Urnas Vini --- a floreno ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denario --- insimul
In natura vini Urnas (excluso vino, quod in usum Missae Sacrificiorum, et 
Communicantium praestatur) a floreno ---
Tritici Metretas 85 a floreno --- denariis 34 florenos 118 denarios 10
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Butyri Medias --- a denario ---
De altilibus Numero --- a denario ---
Panibus Numero --- a denario ---
Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Larido Libras --- a denario ---
Sale Libras --- a denario ---
Ovis Numero --- a floreno ---
Ex Sedecima, aut Decima, Octava, vel quarta Decimae:
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Agnelli Numero --- a denario ---
Apium alvearia Numero --- a floreno ---
Ex Fundatione Domini Terestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus habet Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa, titulo subsidii annue percipit
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 florenos 46 denarios 42
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 123 denarii 2
9. Ex Stola:
A Baptismate a denariis 17 pro 15 florenos 4 denarios 15
Introductione Puerperae a denariis 3 pro 15 denarios 45
Copulatione a floreno 1 denariis 8 pro 2 florenos 2 denarios 16
Promulgatione a denario ---
Introductione Neonuptae a denario ---
Sepultura Senioris a denariis 51 pro 3 florenos 2 denarios 33
Sepultura Junioris a denariis 24 pro 8 florenos 3 denarios 12
Ex Coleda circiter denarios 51
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 13 denarii 52
Summa Proventuum fixorum floreni 123 denarii 2
Summa Summarum floreni 136 denarii 54
10. Parochus desumit a Nobilibus, in hoc loco degentibus stolarem Taxam
11. Sola Stola Nobilium, praemissis Stolaribus proventibus immixta, annue circiter 
facit
12. Pro Casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis, et sepulturae ordinariae, excepta illa, quae cum 
externo apparatu, extraordinario Campanarum pulsu, Concione, et Missae 
Sacrificiis peragenda desideraretur, in vicem stolae hujus Nobiles, aut Libertini 
per aversionem contribuere volunt
Latus --- [fol.14r]
Translatum ---
13. Fine eodem dependere volunt caeteri Parochiani
14. In Casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani ut alias
Praenominata Parochia habet Filialem --- Numero 1
Prima Filialis est de nomine 
Földiák65
distat a Matre hora 1
1. Dominium Terestrale est Familia Návoi
Religionis Romano-Catholicae
2. Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt 40
Parochus habet Proventus annue
65  Földeák [HU] Csongrád megye;
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Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito, currus 
Foeni --- Numero a floreno ---
Agris per --- cultivari solitis, dempto 
Semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas ---  a floreno ---
Avenae Metretas ---  a floreno ---
Hordei Metretas ---  a floreno ---
Pannici Metretas ---  a floreno ---
Turcici Metretas ---  a floreno ---
Ex Leguminibus Metretas ---  a floreno ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno 
---
Arundinis currus per --- Numero --- a ---
Straminis Currus Numero --- per ---
Ex vineis Urnas Vini --- a ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel 
Domo, aut Inquilino denario insimul
Tritici Metretas --- a ---
Siliginis Metretas --- a ---
Avenae Metretas --- a ---
Hordei Metretas --- a ---
Pannici Metretas --- a ---
Turcici Tritici Metretas --- a ---
Butyri medias --- a ---
De altilibus --- a ---
Panibus Numero --- a ---
Leguminibus Metretas --- a ---
Larido Libras --- a ---
Sale Libras --- a ---
Ovis Numero --- a ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra 
fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus Obligationem
ni
hi
l
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit
Summa Proventuum Parochi in Filiali ---
In Matre ---
Summa Universorum Parochi Proventuum ---
Hanc Parochiam dividere non est necesse
15. 16. Stantibus Parochi Proventibus, qui in Filiali in Matrem, erigenda, et
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huic adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper Proventus novus 
Parochus
Eidem provideri posset de congrua Subsistentia
17. Quod Dominus Terrestris hoc sine aliquid collaturus sit, spes
Latus --- [fol.14v]
Translatum ---
18. Et siquidem alteri Parocho per Filialis in Matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset
19. In hac Filiali in Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis --- 
earum --- prospici posset
20. Parochus habet in hac Filiali Capellanum --- et in casu separationis a Matre 
ultro necessarius
Habet proventus a Parochi distinctos
Ludi-Magister
in Matre est
21. Domus Scholaris Statui commoda non est
22. Habet Proventus a Parochianis Tritici Metretas 42 ½ a denariis 34
 florenos 24 denarios 5
Ex Stola:
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione a denariis 12 denarios 24
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Sepultura Junioris a denariis 12 florenum 1 denarios 36
Pulsu funebrali
Ex Coleda circiter denarios 12
Summa Proventuum Ludi-Magistri floreni 27 denarii 29
Aedituus 
vero habet
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione
Introductione Neonuptae
Sepultura senioris
Sepultura junioris
Pulsu Funebrali a denariis 6 florenum 1 denarios 6
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Aeditui florenus 1 denarii 6
Ludi-Magister in Filiali non est.
Domus Scholaris Statui commoda
Habet Proventus
Ex stola
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A Baptismate
Introductione Puerperae
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris
Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludimagistri in Filiali ---
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[fol.15r]
Conscriptio 
Parochiae Graeco-Catholicae Ér-Selindiensis66
Dioecesis Magno-Varadinensis, in Obsequium Gratiosi Intimati Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici die 3. Decembris anno 1781. sub Numero 
7591. emanati peracta:
In Comitatu Bihariensi, Dioecesi MagnoVaradinensi situata Parochia Mater est de 
Nomine Ér–Selind erecta est anno 1612o
1. Dominus Terrestris est Capitulum Latini Ritus-Varadinense Religionis Romano-
Catholicae
2. Jus Patronatus habet Idem
3. Sunt animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis capaces 216
4. Ecclesiae Structura est ex materialibus solidis eget reparatione ex Integro, ob 
vetustatem enim ruinae proxima provisa est necessariis Ornatibus neutiquam eget 
omnibus requisitis vestimentis novis animarum capax 150
5.
Habet annue proventus fixos ex Capitali
nihilEx Fundis Ecclesiae donatisEx Fundis Ecclesiae legatis
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna
Summa Proventus Ecclesiae ---
6. Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet 
Populus
7. Domus Parochialis Statui commoda est. Ex materialibus lateis arundine tecta 
per Parochianos
Anno 1778 aedificata
8. Parochus habet Proventus annue
Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis,
Sessionem 3/8 efficientibus
Ex gramine per se colligi solito
Currus Foeni Numero 2 a floreno 1 florenos 2
Ex Agris per --- cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis, Tritici Metretas
--- a floreno --- denario ---
Siliginis Metretas 12 a floreno --- denario 30 florenos 6
Avenae Metretas a floreno --- denario ---
66  Érselénd, Şilindru [RO], Bihar megye;
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Hordei Metretas a floreno --- denario ---
Pannici Metretas a floreno --- denario ---
Turcici Tritici Metretas a floreno --- denario ---
Ex Leguminibus Metretas a floreno --- denario ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero a floreno --- denario ---
Straminis Currus Numero --- per --- a floreno --- denario ---
Latus floreni 8
[fol.15v]
Translatum floreni 8
Ex vineis Urnas Vini --- a floreno ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denario --- insimul
In natura vini Urnas (excluso vino, quod in usum Missae Sacrificiorum, et 
Communicantium praestatur) a floreno ---
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas 25 a floreno --- denariis 30 florenos 12 denarios 30
Avenae Metretas --- a floreno ---
ni
hi
l
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Butyri Medias --- a denario ---
De altilibus Numero --- a denario ---
Panibus Numero --- a denario ---
Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Larido Libras --- a denario ---
Sale Libras --- a denario ---
Ovis Numero --- a floreno ---
Ex Sedecima, aut Decima, Octava, vel quarta Decimae:
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Agnelli Numero --- a denario ---
Ex Fundatione Domini Terestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus habet Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa, titulo subsidii annue percipit
Ex 8500 florenis ad Dioecesis necessitates destinatis florenos 50
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 70 denarii 30
9. Ex Stola:
A Baptismate a denariis 17 pro 20 florenos 5 denarios 40
Introductione Puerperae a denario ---
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Copulatione a floreno 1 pro 4 florenos 4
Promulgatione a denario ---
Introductione Neonuptae a denario ---
Sepultura Senioris a floreno 1 denariis 25 pro 2 florenos 2 denarios 50
Sepultura Junioris a denariis 17 pro 6 florenum 1 denarios 42
Ex Coleda circiter
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 14 denarii 12
Summa Proventuum fixorum floreni 70 denarii 30
Summa Summarum floreni 84 denarii 42
10. Parochus desumit a Nobilibus, in hoc loco degentibus stolarem Taxam
11. Sola Stola Nobilium, praemissis Stolaribus proventibus immixta, annue circiter 
facit
12. Pro Casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis, et sepulturae ordinariae, excepta illa, quae cum 
externo apparatu, extraordinario Campanarum pulsu, Concione, et Missae 
Sacrificiis peragenda desideraretur, in vicem stolae hujus Nobiles, aut Libertini 
per aversionem contribuere volunt
Latus --- [fol.16r]
Translatum ---
13. Fine eodem dependere volunt caeteri Parochiani
14. In Casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani ut alias
Praenominata Parochia habet Filialem --- Numero nullam
Prima Filialis est de nomine ---
distat a Matre hor ---
1. Dominium Terestrale est ---
Religionis ---
2. Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt ---
Parochus habet Proventus annue ---
Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito, currus Foeni --- Numero --- a floreno ---
Agris per --- cultivari solitis, dempto Semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Metretas --- a floreno ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
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Arundinis currus per --- Numero --- a ---
Straminis Currus Numero --- per ---
Ex vineis Urnas Vini --- a ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denario --- insimul
Tritici Metretas --- a ---
Siliginis Metretas --- a ---
Avenae Metretas --- a ---
Hordei Metretas --- a ---
Pannici Metretas --- a ---
Turcici Tritici Metretas --- a ---
Butyri medias --- a ---
De altilibus --- a ---
Panibus Numero --- a ---
Leguminibus Metretas --- a ---
Larido Libras --- a ---
Sale Libras --- a ---
Ovis Numero --- a ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit
Summa Proventuum Parochi in Filiali ---
In Matre ---
Summa Universorum Parochi Proventuum ---
Hanc Parochiam dividere non est necesse.
15. 16. Stantibus Parochi Proventibus, qui in Filiali in Matrem, erigenda, et huic 
adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper Proventus novus Parochus
Eidem provideri posset de congrua Subsistentia
17. Quod Dominus Terrestris hoc sine aliquid collaturus sit, spes
Latus --- [fol.16v]
Translatum ---
18. Et siquidem alteri Parocho per Filialis in Matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset
19. In hac Filiali in Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis --- 
earum --- prospici posset
20. Parochus habet in hac Filiali Capellanum --- et in casu separationis a Matre 
ultro necessarius
Habet proventus a Parochi distinctos
Ludi-Magister 
in Matre datur
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21. Domus Scholaris Statui commoda non est, ruinae enim proxima
22. Habet Proventus ex 8500 florenis a quolibet capite annuos 30 denarios
 florenos 14 denarios 30
Ex agris unius Jugeri deductis deducendis Tritici Metretas 4 a denariis 30 florenos 2
a Parochianis Tritici Metretas 12 a denariis 30 florenos 6
Ex Stola:
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione a denariis 6 denarios 24
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris a denariis 12 denarios 24
Sepultura Junioris a denariis 6 denarios 36
Pulsu funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludi-Magistri floreni 23 denarii 54
Aedituus 
vero habet a Parochianis 6 Metretas Tritici a denariis 30 florenos 3
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione a denariis 3 denarios 12
Introductione Neonuptae
Sepultura senioris a denariis 6 denarios 12
Sepultura junioris a denariis 6 denarios 36
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Aeditui floreni 4
Ludi-Magister in Filiali
Domus Scholaris Statui commoda
Habet Proventus
Ex stola
A Baptismate
Introductione Puerperae
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris
Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludimagistri in Filiali ---
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[fol.17r]
Conscriptio 
Parochiae Graeco-Catholicae Vassadiensis67
Dioecesis Magno-Varadinensis, in Obsequium Gratiosi Intimati Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici die 3. Decembris anno 1781. sub Numero 
7591. emanati peracta:
In Comitatu Bihariensi, Dioecesi MagnoVaradinensi situata Parochia Mater est de 
Nomine Vassad erecta est anno 1746o
1. Dominus Terrestris est Capitulum L. R. MagnoVaradinense Religionis Romano-
Catholicae
2. Jus Patronatus habet Idem
3. Sunt animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis capaces 480
4. Ecclesiae Structura est ex materialibus ligneis, scandulis tecta eget reparatione 
ex Integro, ruinam enim minatur provisa est necessariis Ornatibus neutiquam 
satis eget Libris, et Indumentis sacris animarum capax 200
5. Habet annue proventus fixos ex Capitali
Ex Fundis per Dominium Terrestrale Ecclesiae donatis florenos 10
Ex Fundis --- Ecclesiae legatis
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna
Summa Proventus Ecclesiae floreni 10
6. Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet nullus, 
verum ex superiori proventu, illis subvenitur
7. Domus Parochialis Statui commoda non est, Ex materialibus lateis per 
Parochianos
Anno 1754 aedificata
8. Parochus habet 
Proventus 
annue
Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis,
Sessionem 6/8 efficientibus
Ex gramine per se colligi solito
Currus Foeni Numero 3 a floreno --- denariis 51 florenos 2 denarios 33
67  Érvasad, Văşad [RO], Bihar megye;
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Ex Agris per se cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis, Tritici Metretas 20 a floreno --- denariis 30 florenos 10
Siliginis Metretas --- a floreno --- denario ---
Avenae Metretas --- a floreno --- denario ---
Hordei Metretas --- a floreno --- denario ---
Pannici Metretas --- a floreno --- denario ---
Turcici Tritici Metretas 20 a floreno --- denariis 17 florenos 5 denarios 40
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno --- denario ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a floreno --- denario ---
Straminis Currus Numero --- per --- a floreno ---
Latus floreni 18 denarii 13
[fol.17v]
Translatum floreni 18 denarii 13
Ex vineis Urnas Vini --- a floreno ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denario --- insimul
In natura vini Urnas (excluso vino, quod in usum Missae Sacrificiorum, et 
Communicantium praestatur) a floreno ---
Tritici Metretas 32 a floreno --- denariis 30 florenos 16
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Butyri Medias --- a denario ---
De altilibus Numero --- a denario ---
Panibus Numero --- a denario ---
Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Larido Libras --- a denario ---
Sale Libras --- a denario ---
Ovis Numero --- a floreno ---
Ex Sedecima, aut Decima, Octava, vel quarta Decimae:
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Agnelli Numero --- a denario ---
Apium alvearia Numero --- a floreno ---
Ex Fundatione Domini Terestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus habet Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa, titulo subsidii annue percipit
Ex 8500 florenis ad Dioecesis necessitates destinatis florenos 50
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 84 denarii 13
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9. Ex Stola:
A Baptismate a denariis 17 pro 20 florenos 5 denarios 40
Introductione Puerperae --- a denario ---
Copulatione a floreno 1 pro 5 florenos 5
Promulgatione a denario ---
Introductione Neonuptae a denario ---
Sepultura Senioris a floreno 1 denariis 8 pro 7 florenos 7 denarios 56
Sepultura Junioris a denariis 17 pro 10 florenos 2 denarios 50
Ex Coleda circiter
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 21 denarii 26
Summa Proventuum fixorum floreni 84 denarii 13
Summa Summarum floreni 105 denarii 39
10. Parochus desumit a Nobilibus, in hoc loco degentibus stolarem Taxam
11. Sola Stola Nobilium, praemissis Stolaribus proventibus immixta, annue circiter 
facit
12. Pro Casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis, et sepulturae ordinariae, excepta illa, quae cum 
externo apparatu, extraordinario Campanarum pulsu, Concione, et Missae 
Sacrificiis peragenda desideraretur, in vicem stolae hujus Nobiles, aut Libertini 
per aversionem contribuere volunt
Latus --- [fol.18r]
Translatum ---
13. Fine eodem dependere volunt caeteri Parochiani
14. In Casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani ut alias
Praenominata Parochia habet Filialem --- Numero nullam
Prima Filialis est de nomine ---
distat à Matre hor---
1. Dominium Terestrale est ---
Religionis ---
2. Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt ---
Parochus habet Proventus annue ---
Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito, currus Foeni --- Numero --- a floreno ---
Agris per --- cultivari solitis, dempto Semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
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Turcici Metretas --- a floreno ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a ---
Straminis Currus Numero --- per ---
Ex vineis Urnas Vini --- a ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denario --- insimul
Tritici Metretas --- a ---
Siliginis Metretas --- a ---
Avenae Metretas --- a ---
Hordei Metretas --- a ---
Pannici Metretas --- a ---
Turcici Tritici Metretas --- a ---
Butyri medias --- a ---
De altilibus --- a ---
Panibus Numero --- a ---
Leguminibus Metretas --- a ---
Larido Libras --- a ---
Sale Libras --- a ---
Ovis Numero --- a ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit
Summa Proventuum Parochi in Filiali ---
In Matre ---
Summa Universorum Parochi Proventuum ---
Hanc Parochiam dividere non est necesse
15. 16. Stantibus Parochi Proventibus, qui in Filiali in Matrem, erigenda, et huic 
adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper Proventus novus Parochus
Eidem provideri posset de congrua Subsistentia
17. Quod Dominus Terrestris hoc sine aliquid collaturus sit, spes
Latus --- [fol.18v]
Translatum ---
18. Et siquidem alteri Parocho per Filialis in Matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset
19. In hac Filiali in Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis --- 
earum --- prospici posset
20. Parochus habet in hac Filiali Capellanum --- et in casu separationis a Matre 
ultro necessarius
Habet proventus a Parochi distinctos
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Ludi-Magister 
in Matre est
21. Domus Scholaris Statui commoda est
22. Habet Proventus ex 8500 florenis florenos 13
Praeterea ex agris 8 Metretas Tritici a denariis 30 florenos 4
Ex Stola:
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione a denariis 3 denarios 15
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris a denariis 6 denarios 42
Sepultura Junioris a denariis 3 denarios 30
Pulsu funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludi-Magistri floreni 18 denarii 27
Aedituus
 vero habet decimam partem proventus Stolaris Parochi
 florenos 2 denarios 8 ½
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione
Introductione Neonuptae
Sepultura senioris a denariis 6 denarios 42
Sepultura junioris a denariis 3 denarios 30
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Aeditui floreni 3 denarii 20 ½
Ludi-Magister in Filiali
Domus Scholaris Statui commoda
Habet Proventus
Ex stola
A Baptismate
Introductione Puerperae
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris
Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludimagistri in Filiali --- 
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[fol.19r]
Conscriptio 
Parochiae Graeco-Catholicae Dédensis68 
Dioecesis Magno-Varadinensis, in Obsequium Gratiosi Intimati Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici die 3. Decembris anno 1781. sub Numero 
7591. emanati peracta:
In Comitatu Bihariensi Dioecesi MagnoVaradinensi situata Parochia Mater est de 
Nomine Déda erecta est, quando ignoratur 
1. Dominus Terrestris est Excellentissimus Dominus Comes Károlyi
Religionis Romano-Catholicae
2. Jus Patronatus habet Idem quoad Fundos assignatos
3. Sunt animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis capaces 110
4. Ecclesiae Structura est ex materialibus ligneis, Trabibus insidens anno 1759o per 
Parochum aedificata eget reparatione vel potius Turris aedificatione provisa est 
necessariis Ornatibus nullis eget omnibus animarum capax 150
5.
Habet annue proventus fixos ex Capitali
nihilEx Fundis Ecclesiae donatis.Ex Fundis Ecclesiae legatis.
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna
Summa Proventus Ecclesiae ---
6. Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet 
Parochus cum Parochianis
7. Domus Parochialis Statui commoda non est Ex materialibus ligneis Tuguris 
similis per Parochianos Anno 1774o aedificata.
8. 
Parochus 
habet Proventus annue
Ex Fundis per Dominium assignatis,
Sessionem 1/8 efficientibus
Ex gramine per Incolas colligi solito
Currus Foeni Numero 2 a floreno 1 denariis 25 florenos 2 denarios 50
68  Berettyódéda, Ghida [RO], Bihar megye;
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Ex Agris per  --- cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis, Tritici Metretas
--- a floreno --- denario ---
Siliginis Metretas --- a floreno --- denario ---
Avenae Metretas --- a floreno --- denario ---
Hordei Metretas --- a floreno --- denario ---
Pannici Metretas --- a floreno --- denario ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno --- denario ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno --- denario ---
Lignorum Orgias 4 ex Comuni sylva a floreno --- denariis 30 florenos 2
Arundinis currus per --- Numero --- a floreno --- denario ---
Straminis Currus Numero --- per --- a floreno ---
Latus floreni 4 denarii 50
[fol.19v]
Translatum floreni 4 denarii 50
Ex vineis Urnas Vini --- a floreno ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denario --- insimul
In natura vini Urnas (excluso vino, quod in usum Missae Sacrificiorum, et 
Communicantium praestatur) a floreno ---
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Butyri Medias --- a denario ---
De altilibus Numero --- a denario ---
Panibus Numero --- a denario ---
Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Larido Libras --- a denario ---
Sale Libras --- a denario ---
Ovis Numero --- a floreno ---
Ex Sedecima, aut Decima, Octava, vel 
quarta Decimae:
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Agnelli Numero --- a denario ---
Apium alvearia Numero --- a floreno ---
Ex Fundatione Domini Terestris ultra 
fundum Parochialem habet in Parata
ni
hi
l
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In Naturalibus
Pro quibus habet Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa, titulo 
subsidii annue percipit
ni
hi
l
Ex 8500 florenis ad Dioecesis necessitates destinatis florenos 50
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 54 denarii 50
9. Ex Stola:
A Baptismate a denariis 17 pro 4 florenum 1 denarios 8
Introductione Puerperae a denario ---
Copulatione a floreno 1 denariis 8 pro 1 florenum 1 denarios 8
Promulgatione a denario ---
Introductione Neonuptae a denario ---
Sepultura Senioris a denariis 51 pro 1 denarios 51
Sepultura Junioris a denariis 24 pro 1 denarios 24
Ex Coleda circiter
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 3 denarii 31
Summa Proventuum fixorum floreni 54 denarii 50
Summa Summarum floreni 58 denarii 21
10. Parochus desumit a Nobilibus, in hoc loco degentibus stolarem Taxam
11. Sola Stola Nobilium, praemissis Stolaribus proventibus immixta, annue circiter 
facit
12. Pro Casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis, et sepulturae ordinariae, excepta illa, quae cum 
externo apparatu, extraordinario Campanarum pulsu, Concione, et Missae 
Sacrificiis peragenda desideraretur, in vicem stolae hujus Nobiles, aut Libertini 
per aversionem contribuere volunt
Latus ---
[fol.20r]
Translatum ---
13. Fine eodem dependere volunt caeteri Parochiani
14. In Casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani ut alias
Praenominata Parochia habet Filialem --- Numero nullam
Prima Filialis est de nomine ---
distat a Matre hor ---
1. Dominium Terestrale est ---
Religionis ---
2. Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt ---
Parochus habet Proventus annue ---
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Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito, currus Foeni --- Numero --- a floreno ---
Agris per --- cultivari solitis, dempto Semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Metretas --- a floreno ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a ---
Straminis Currus Numero --- per ---
Ex vineis Urnas Vini --- a ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios --- insimul
Tritici Metretas --- a ---
Siliginis Metretas --- a ---
Avenae Metretas --- a ---
Hordei Metretas --- a ---
Pannici Metretas --- a ---
Turcici Tritici Metretas --- a ---
Butyri medias --- a ---
De altilibus --- a ---
Panibus Numero --- a ---
Leguminibus Metretas --- a ---
Larido Libras --- a ---
Sale Libras --- a ---
Ovis Numero --- a ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit
Summa Proventuum Parochi in Filiali ---
In Matre ---
Summa Universorum Parochi Proventuum ---
Hanc Parochiam dividere non est necesse
15. 16. Stantibus Parochi Proventibus, qui in Filiali in Matrem, erigenda, et huic 
adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper Proventus novus Parochus
Eidem provideri posset de congrua Subsistentia
17. Quod Dominus Terrestris hoc sine aliquid collaturus sit, spes
Latus --- [fol.20v]
Translatum ---
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18. Et siquidem alteri Parocho per Filialis in Matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset
19. In hac Filiali in Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis --- 
earum --- prospici posset
20. Parochus habet in hac Filiali Capellanum --- et in casu separationis a Matre 
ultro necessarius
Habet proventus a Parochi distinctos
Ludi-Magister 
in Matre est
21. Domus Scholaris Statui commoda? nulla est
22. Habet Proventus in Fixo nullos
Ex Stola:
A Baptismate a denariis 3 denarios 12
Introductione puerperae
Copulatione a denariis 6 denarios 6
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
Sepultura Junioris a denariis 12 denarios 12
Pulsu funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludi-Magistri denarii 54
Aedituus 
vero habet
A Baptismate
ni
hi
l
Introductione puerperae
Copulatione
Introductione Neonuptae
Sepultura senioris
Sepultura junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Aeditui ---
Ludi-Magister in Filiali
Domus Scholaris Statui commoda
Habet Proventus
Ex stola
A Baptismate
Introductione Puerperae
Introductione Neonuptae
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Sepultura Senioris
Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludi magistri in Filiali ---
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[fol.21r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholicae Acsádiensis69
Dioecesis Magno-Varadiensis, in Obsequium Gratiosi Intimati Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici die 3. Decembris anno 1781 sub Numero 7591 
emanati peracta:
In Comitatu Bihariensi, Diaecesi MagnoVaradiensi situata Parochia Mater est de 
Nomine Acsád erecta est Anno 1711o
1. Dominus Terrestris est Comitissa Szirmai Religionis Romano-Catholicae
2. Jus Patronatus habet Eadem
3. Sunt animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis capaces 260
4. Ecclesiae Structura est materialibus ligneis, scandulis tecta eget reparatione ex 
Integro, ruinae enim proxima provisa est necessariis Ornatibus nullatenus eget 
omnibus animarum capax 250
5. 
Habet animae proventus fixos ex Capitali 
nihilEx fundis ecclesiae donatis
Ex fundis ecclesiae legatis
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna
Summa Proventus Ecclesiae ---
6. Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet
Populus, ut potest
7. Domus Parochialis Statui commoda utcunque Ex materialibus ligneis per 
Parochianos Anno 1763o aedificata
8. 
Parochus 
habet Proventus annue
Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis,
Sessionem 1/8 efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito 
Currus Foeni Numero --- a floreno ---
69  Nyíracsád [HU], Hajdú-Bihar megye;
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Ex agris per --- cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis, Tritici Metretas--- a floreno --- denario ---
Siliginis Metretas 6 a floreno --- denariis 20 florenos 2
Avenae Metretas --- a floreno --- denario ---
Hordei Metretas --- a floreno --- denario ---
Pannici Metretas --- a floreno --- denario ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno --- denario ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno --- denario ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a floreno --- denario ---
Straminis Currus Numero --- per --- a floreno ---
Latus floreni 2
[fol.21v]
Translatum floreni 2
Ex vineis Urnas Vini --- a floreno ---
A parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denario --- insimul
In natura vini Urnas (excluso vino, quod in usum Missae Sacrificiorum, et 
Communicantium praestatur) a floreno ---
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas 30 a floreno --- denariis 20 florenos 10
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Butyri Medias --- a denario ---
De altilibus Numero --- a denario ---
Panibus Numero --- a denario ---
Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Larido Libras --- a denario ---
Sale Libras --- a denario ---
Ovis Numero --- a floreno ---
Ex Sedecima, aut Decima, Octava, vel quarta Decimae:
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Agnelli Numero --- a denario ---
Apium alvearia Numero --- a floreno ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra Fundum Parochialem 
habet in Parata
In Naturalibus
ni
hi
l
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Pro quibus habet Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa, titulo subsidii annue percipit
nihil
Ex 8500 florenis ad Dioecesis necessitates destinatis florenos 50
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 62
9. Ex Stola:
A Baptismate a denariis 17 pro 15 florenos 4 denarios 15
Introductione Puerperae --- a denario ---
Copulatione a floreno 1 denariis 8 pro 2 florenos 2 denarios 16
Promulgatione a denario ---
Introductione Neonuptae a denario
Sepultura Senioris a floreno 1 denariis 25 pro 5 florenos 7 denarios 5
Sepultura Junioris a denariis 17 pro 20 florenos 5 denarios 40
Ex Coleda circiter
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 19 denarii 16
Summa Proventuum fixorum floreni 62
Summa summarum floreni 81 denarii 16
10. Parochus desumit a Nobilibus, in hoc loco degentibus stolarem Taxam
11. Sola Stola Nobilium, praemissis Stolaribus proventibus immixta, annue circiter 
facit
12. Pro casu abrogandae Stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis, et sepulturae ordinariae, excepta illa, quae cum 
externo apparatu, extraordinario Campanarum pulsu, Concione, et Missae 
Sacrificiis peragenda desideraretur, in vicem stolae huius Nobiles aut Libertini per 
aversionem contribuere volunt
Latus --- [fol.22r]
Translatum ---
13. Fine eodem dependere volunt caeteri Parochiani
14. In Casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani ut alias
Praenominata Parochia habet filialem --- Numero nullam
Prima filialis de nomine ---
distat a Matre hor ---
1. Dominium Terrestrale est ---
Religionis ---
2. Animae in hac Filiali confessionis capaces sunt ---
Parochus habet Proventus annue ---
Ex fundis per  --- assignatis,
sessionem --- efficientibus
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Ex gramine per --- colligi solito, currus Foeni --- Numero --- a floreno ---
Agris per --- cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici --- a floreno ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a ---
Straminis Currus Numero --- per ---
Ex vineis Urnas Vini --- a ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios --- insimul
Tritici Metretas --- a ---
Siliginis Metretas --- a ---
Avenae Metretas --- a ---
Hordei Metretas --- a ---
Pannici Metretas --- a ---
Turcici Tritici Metretas --- a ---
Butyri medias --- a ---
De altilibus --- a ---
Panibus Numero --- a ---
Leguminibus Metretas --- a ---
Larido Libras --- a ---
Sale Libras --- a ---
Ovis Numero --- a ---
Ex Fundatione Domini terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit
Summa Proventuum Parochi in Filiali ---
In Matre ---
Summa Universorum Parochi Proventuum ---
Hanc Parochiam dividere non est necesse
15. 16. Stantibus Parochi Proventibus, qui in Filiali in Matrem, erigenda, et huic 
adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper Proventus novus Parochus
Eidem provideri posset de congrua Subsistentia
17. Quod Dominus Terrestris hoc sine aliquid collaturus fit, spes
Latus --- [fol.22v]
Translatum ---
18. Et siquidem alteri Parocho per Filialis in Matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset
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19. In hac Filiali in Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis --- 
earum --- prospici posset
20. Parochus habet in hac Filiali Capellanum --- et in casu reparationis a Matre 
ultro necessarius
Habet Proventus a Parochi distinctos
Ludi-Magister 
in Matre datur
21. Domus Scholaris statui commoda nulla est
22. Habet Proventus ex 8500 florenis florenos 4 denarios 40
Item a Parochianis Siliginis Metretas 20 a denariis 20 florenos 6 denarios 40
Ex Stola:
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione a denariis 6 denarios 12
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris a denariis 36 florenos 3
Sepultura Junioris a denariis 6 florenos 2
Pulsu funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludi-Magistri floreni 16 denarii 32
Aedituus 
vero habet
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione
Introductione neonuptae
Sepultura senioris
Sepultura junioris
Pulsu Funebrali a denariis 6 florenos 2 denarios 30
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Aeditui floreni 2 denarii 30
Ludi-Magister in filiali
Domus Scholaris Statui commoda
Habet Proventus
Ex stola
A Baptismate
Introductione Puerperae
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris
Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludimagistri in Filiali ---
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[fol.23r]
Conscriptio Parochiae Graeco-Catholicae Kécziensis70
Dioecesis Magno-Varadiensis, in Obsequium Gratiosi Intimati Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici die 3. Decembris anno 1781 sub Numero 7591. 
emanati peracta:
In Comitatu Bihariensi Diaecesi MagnoVaradiensi situata Parochia Mater est de 
Nomine Kécz erecta est 1753
1. Dominus Terrestris est Excellentissimus Dominus Comes Antonius Károlyi 
Religionis Romano Catholicae
2. Jus Patronatus habet Idem
3. Sunt animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis capaces 400
4. Ecclesiae Structura est ex materialibus ligneis, scandulis tecta eget reparatione 
Turris Provisa est necessariis Ornatibus sufficienter eget nihil 
animarum capax 150
5. 
Habet animae proventus fixos ex Capitali 
nihilEx Fundis Ecclesiae donatisEx Fundis Ecclesiae legatis
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna
Summa Proventus Ecclesiae ---
6. Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet 
Populus in quantum potest
7. Domus Parochialis Statui commoda non est Ex materialibus ligneis per 
Parochum, et Parochianos Anno 1769 aedificata
8. 
Parochus 
habet Proventus annue
Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis,
Sessionem 4/8 efficientibus
Ex gramine per se colligi solito
Currus Foeni Numero 2 a floreno 1 florenos 2
70  Kécz, Cheţ [RO], Bihar megye;
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Ex Agris per se cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis, Tritici Metretas 12 a floreno --- denariis 30 florenos 6
Siliginis Metretas --- a floreno --- denario ---
Avenae Metretas --- a floreno --- denario ---
Hordei Metretas --- a floreno --- denario ---
Pannici Metretas --- a floreno --- denario ---
Turcici Tritici Metretas 25 a floreno --- denariis 6 In culmis florenos 2 denarios 30
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno --- denario ---
Lignorum <Orgias> Currus 12 ex Dominali sylva a floreno --- denariis 9
 florenum 1 denarios 48
Arundinis currus per --- Numero --- a floreno --- denario ---
Straminis Currus Numero --- per --- a floreno ---
Latus floreni 12 denarii 18
[fol.23v]
Translatum floreni 12 denarii 18
Ex vineis Urnas Vini --- a floreno ---
A parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios --- insimul
In Natura Vini Urnas (excluso vino, quod in usum Missae Sacrificiorum, et 
Communicantium praestatur) a floreno ---
Tritici Metretas 24 a floreno --- denariis 30 florenos 12
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Butyri Medias --- a denario ---
De altilibus Numero --- a denario ---
Panibus Numero --- a denario ---
Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Larido Libras --- a denario ---
Sale Libras --- a denario ---
Ovis Numero --- a floreno ---
Ex Sedecima, aut Decima, Octava vel quarta decimae:
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Agnelli Numero --- a denario ---
Apium alvearia Numero --- a floreno ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in 
Parata
In Naturalibus
Pro quibus habet Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa, titulo subsidii annue percipit
ni
hi
l
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Ex 8500 florenis ad Dioecesis necessitates destinatis florenos 120
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 144 denarii 18
9. Ex Stola:
A Baptismate a denariis 12 pro 12 florenos 2 denarios 24
Introductione Puerperae --- a denario ---
Copulatione a denariis 34 pro 5 florenos 2 denarios 50
Promulgatione a denario ---
Introductione Neonuptae a denario ---
Sepultura Senioris a floreno 1 denariis 8 pro 5 florenos 5 denarios 40
Sepultura Junioris a denariis 17 pro 7 florenum 1 denarios 59
Ex Coleda circiter
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 12 denarii 53
Summa Proventuum fixorum floreni 144 denarii 18
Summa summarum floreni 157 denarii 11
10. Parochus desumit a Nobilibus, in hoc loco degentibus stolarem Taxam
11. Sola Stola Nobilium, praemissis Stolaribus proventibus immixta, annue circiter 
facit
12. Pro casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis, et sepulturae ordinariae, excepta illa, quae cum 
externo apparatu, extraordinario Campanarum pulsu, Concione, et Missae 
Sacrificiis peragenda desideraretur, in vicem stolae huius Nobiles, aut Libertini 
per aversionem contribuere volunt
Latus ---
[fol.24r]
Translatum ---
13. Fine eodem dependere volunt caeteri Parochiani
14. In casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani ut alias
Praenominata Parochia habet Filialem --- Numero nullam
Prima filialis est de nomine ---
distat a Matre hor ---
1. Dominium Terrestrale est ---
Religionis ---
2. Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt ---
Parochus habet Proventus annue ---
Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito, currus Foeni --- Numero --- a floreno ---
Agris per --- cultivari solitis, dempto Semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
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Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici --- a floreno ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a ---
Straminis Currus Numero --- per ---
Ex vineis Urnas Vini --- a ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo aut inquilino denarios --- insimul
Tritici Metretas --- a ---
Siliginis Metretas --- a ---
Avenae Metretas --- a ---
Hordei Metretas --- a ---
Pannici Metretas --- a ---
Turcici Tritici Metretas --- a ---
Butyri medias --- a ---
De altilibus --- a ---
Panibus Numero --- a ---
Leguminibus Metretas --- a ---
Larido Libras --- a ---
Sale Libras --- a ---
Ovis Numero --- a ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra Fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit
Summa Proventuum Parochi in Filiali ---
In Matre ---
Summa Universorum Parochi Proventuum ---
Hanc Parochiam dividere non est necesse
15. 16. Stantibus Parochi Proventibus, qui in Filiali in Matrem, erigenda, et huic 
adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper Proventus novus Parochus
Eidem provideri posset de congrua Subsistentia
17. Quod Dominus Terrestris hoc sine aliquid collaturus fit, spes
Latus ---
[fol.24v]
Translatum
18. Et siquidem alteri Parocho per Filialis in Matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset
19. In hac Filiali in Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis --- 
earum --- prospici posset
20. Parochus habet in hac Filiali Capellanum --- et in casu reparationis a matre 
ultro necessarius
Habet Proventus a Parochi distinctos
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Ludi-Magister 
in Matre est
21. Domus Scholaris Statui commoda est, nam decenter errecta
22. Habet Proventus ex 8500 florenis florenos 8 denarios 45
Ex agris per se cultivari solitis Tritici metretas 2 1/2 florenum 1 denarios 15
A Parochianis Detto Metretas 8 a denariis 30 florenos 4
Ex Stola:
A Baptismate
Introductione Puerperae
Copulatione a denariis 16 denarios 30
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris a denariis 22 florenum 1 denarios 50
Sepultura Junioris a denariis 6 denarios 42
Pulsu funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludi-Magistri floreni 17 denarii 2
Aedituus 
vero habet a Parochianis 3 Metretas Tritici a denariis 30
 florenum 1 denarios 30
A Baptismate
ni
hi
l
Introductione puerperae
Copulatione
Introductione neonuptae
Sepultura senioris
Sepultura junioris
Pulsu funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Aeditui florenus 1 denarii 30
Ludi-Magister in Filiali
Domus Scholaris, Statui commoda
Habet Proventus
Ex stola
A Baptismate
Introductione Puerperae
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris
Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum LudiMagistri in Filiali ---
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[fol.25r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholicae Vértesiensis71
Dioecesis Magno-Varadiensis, in Obsequium Gratiosi Intimati Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici die 3. Decembris anno 1781. sub Numero 
7591. emanati peracta:
In Comitatu Bihariensi Dioecesi MagnoVaradiensi situata
Parochia Mater est de Nomine Vértes erecta est anno 1755o per Parochianos
1. Dominus Terrestris est Compossessores sunt Numero 12 Religionis partim 
Catholicae, partim helveticae, et augustanae
2. Jus Patronatus habet Nemo
3. Sunt animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis capaces 254
4. Ecclesiae Structura est ex materialibus ligneis, arundine tecta eget reparatione 
Tecti, et extensione, est enim parva provisa est necessariis Ornatibus sufficienter
eget libris sacris
animarum capax 70
5.
Habet annue Proventus fixos ex Capitali
nihilEx Fundis Ecclesiae donatisEx Fundis Ecclesiae legatis
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna
Summa Proventus Ecclesiae ---
6. Pro Casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus illius providet 
Parochus cum Parochianis
7. Domus Parochialis Statui commoda non est. Ex materialibus ligneis per 
Parochum
Anno 1765o aedificata
8. Parochus habet Proventus annue ---
Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito
Currus Foeni Numero --- a floreno ---
71  Létavértes (Nagyléta és Vértes községek egyesítésével jött létre 1970-ben.), [HU], 
Hajdú-Bihar megye;
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Ex Agris per --- cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, aliis 
expensis, Tritici Metretas --- a floreno --- denario ---
Siliginis Metretas --- a floreno --- denario ---
Avenae Metretas --- a floreno --- denario ---
Hordei Metretas --- a floreno --- denario ---
Pannici Metretas --- a floreno --- denario ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno --- denario ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno --- denario ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a floreno --- denario ---
Straminis Currus Numero --- per --- a floreno ---
Latus --- [fol.25v]
Translatum ---
Ex vineis Urnas Vini --- a floreno ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo aut Inquilino denarios --- insimul
In Natura vini Urnas (excluso vino, quod in usum Missae Sacrificiorum et 
Communicantium praestatur) a floreno ---
Tritici Metretas 30 a floreno --- denariis 30 florenos 15
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Butyri Medias --- a denario ---
De altilibus Numero --- a denario ---
Panibus Numero --- a denario ---
Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Larido Libras --- a denario ---
Sale Libras --- a denario
Ovis Numero --- a floreno ---
Ex Sedecima aut Decim, Octava, vel quarta Decimae:
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Agnelli Numero --- a denario ---
Apium alvearia Numero --- a floreno ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus habet Obligationem
Ex generali Parochorum Cassa, titulo subsidii annue percipit
Ex 8500 florenis ad Dioecesis necessitates destinatis florenos 50
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 65
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9. Ex Stola:
A Baptismate a denariis 17 pro 13 florenos 3 denarios 41
Introductione Puerperae --- a denario ---
Copulatione a denariis 34 pro 3 florenum 1 denarios 42
Promulgatione a denario ---
Introductione Neonuptae a denario ---
Sepultura Senioris a floreno 1 denariis 42 pro 4 florenos 6 denarios 48
Sepultura Junioris a denariis 24 pro 19 florenos 7 denarios 36
Ex Coleda circiter
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 19 denarii 47
Summa Proventuum fixorum floreni 65
Summa Summarum floreni 84 denarii 47
10. Parochus desumit a Nobilibus, in hoc loco degentibus stolarem Taxam
11. Sola Stola Nobilium, praemissis Stolaribus proventibus immixta, annue circiter 
facit
12. Pro casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis, et sepulturae ordinariae, excepta illa, quae cum 
externo apparatu, extraordinario Campanarum pulsu, Concione, et Missae 
Sacrificiis peragenda desideraretur, in vicem stolae hujus Nobiles, aut Libertini 
per aversionem contribuere volunt
Latus --- [fol.26r] 
Translatum ---
13. Fine eodem dependere volunt caeteri Parochiani
14. In Casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani ut alias
Praenominata Parochia habet Filialem --- Numero nullam
Prima Filialis est de nomine ---
distat a matre hor---
1. Dominium Terrestrale est ---
Religionis ---
2. Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt ---
Parochus habet Proventus annue ---
Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito, currus Foeni --- Numero --- a floreno ---
Agris per --- cultivari solitis, dempto Semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici  --- a floreno ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno ---
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Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a ---
Straminis Currus Numero --- per ---
Ex vineis Urnas Vini --- a ---
A parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios --- insimul
Tritici Metretas --- a ---
Siliginis Metretas --- a --- 
Avenae Metretas --- a --- 
Hordei Metretas --- a ---
Pannici Metretas --- a ---
Turcici Tritici Metretas --- a ---
Butyri medias --- a ---
De altilibus --- a ---
Panibus Numero --- a ---
Leguminibus Metretas --- a ---
Larido Libras --- a ---
Sale Libras --- a ---
Ovis Numero --- a ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit
Summa Proventuum Parochi in Filiali ---
In Matre ---
Summa Universorum Parochi Proventuum ---
Hanc Parochiam dividere non est necesse
15. 16. Stantibus Parochi Proventibus, qui in Filiali in Matrem, erigenda, et huic 
adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper Provetus novus Parochus
Eidem provideri posset de congrua Subsistentia
17. Quod Dominus Terrestris hoc sine aliquid collaturus sit, spes
Latus --- [fol.26v]
Translatum ---
18. Et siquidem alteri Parocho per Filialis in Matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset
19. In hac Filiali in Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis --- 
earum --- prospici posset
20. Parochus habet in hac Filiali Capellanum --- et in casu separationis a Matre 
ultro necessarius
Habet proventus a Parochi distinctos
Ludi-Magister 
in Matre est
21. Domus Scholaris Statui commoda? nulla est
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22. Habet Proventus Parochus ei dat 5 Metretas Tritici a denariis 30
 florenos 2 denarios 30
Ex 8500 florenis florenos 3
Ex Stola:
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione a denariis 6 pro 3 denarios 18
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris a denariis 23 pro 4 florenum 1 denarios 32
Sepultura Junioris a denariis 6 pro 19 florenum 1 denarios 54
Pulsu funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludi-Magistri floreni 9 denarii 14
Aedituus
 vero habet
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione
Introductione Neonuptae
Sepultura senioris
Sepultura junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter 
nihil, sed a Parochianis 2 ½ metretas Tritici 
a denariis 30 florenum 1 denarios 15
Summa Proventuum Aeditui florenus 1 denarii 15
Ludi-Magister in Filiali
Domus Scholaris Statui commoda
Habet Proventus
Ex Stola
A Baptismate
Introductione Puerperae
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris
Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludimagistri in Filiali ---
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[fol.27r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholicae Genyétensis72
Dioecesis Magno-Varadiensis, in Obsequium Gratiosi Intimati Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici die 3. Decembris anno 1781. sub Numero 
7591. emanati peracta:
In Comitatu Bihariensi Dioecesi MagnoVaradiensi situata Parochia Mater est de 
Nomine Genyéte erecta est anno 1760mo per Parochianos
1. Dominus Terrestris est Dominus Paulus Szlavi, Camerarum Regium Directio 
Religionis Romano-Catholicae
2. Jus Patronatus habet Idem
3. Sunt animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis Capaces 300
4. Ecclesiae Structura est ex materialibus ligneis, per Parochianos aedificata anno 
1758 eget reparatione Turriculae provisa est necessariis Ornatibus ad sufficientiam
eget nihil
animarum capax 100
5.
Habet annue proventus fixos ex Capitali
nihilEx Fundis Ecclesiae donatisEx Fundis Ecclesiae legatis
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna
Summa Proventus Ecclesiae ---
6. Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet 
Populus
7. Domus Parochialis Statui commoda non est, Ex materialibus ligneis, Ruinae 
proxima per Parochum
Anno 1767o aedificata
8. 
Parochus 
habet Proventus annue
Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis,
Sessionem 1/8 efficientibus
Ex gramine per se colligi solito
Currus Foeni Numero 3 a floreno 1 deductis deducendis florenos 3
72  Genyéte, Ghenetea [RO], Bihar megye;
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Ex Agris per --- cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis, Tritici Metretas--- a floreno --- denario ---
Siliginis Metretas --- a floreno --- denario ---
Avenae Metretas --- a floreno --- denario ---
Hordei Metretas --- a floreno --- denario ---
Pannici Metretas --- a floreno --- denario ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno --- denario ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno --- denario ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a floreno --- denario ---
Straminis Currus Numero --- per --- a floreno ---
Latus floreni 3
[fol.27v]
Translatum floreni 3
Ex vineis Urnas Vini --- a floreno ---
ni
hi
l
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denario --- insimul
In natura vini Urnas (excluso vino, quod in usum Missae Sacrificiorum, 
et Communicantium praestatur) a floreno ---
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Butyri Medias --- a denario ---
De altilibus Numero --- a denario ---
Panibus Numero --- a denario ---
Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Larido Libras --- a denario ---
Sale Libras --- a denario ---
Ovis Numero --- a floreno ---
Ex Sedecima, aut Decima, Octava, vel quarta Decimae:
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Agnelli Numero --- a denario ---
Apium alvearia Numero --- a floreno ---
Ex Fundatione Domini Terestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In naturalibus
Pro quibus habet Obligationem nihil
Ex Generali Parochorum Cassa, titulo subsidii annue percipit
Ex 8500 florenis ad Dioecesis necessitates destinatis florenos 50
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Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 53
9. Ex Stola:
A Baptismate a denariis 12 pro 10 florenos 2
Introductione puerperae a denariis 1 ½ denarios 15
Copulatione a denariis 34 pro 4 florenos 2 denarios 16
Promulgatione a denario ---
Introductione Neonuptae a denario ---
Sepultura Senioris a floreno 1 denariis 25 pro tribus florenos 4 denarios 15
Sepultura Junioris a denariis 17 pro 4 florenum 1 denarios 8
Ex Coleda circiter
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 9 denarii 54
Summa Proventuum fixorum floreni 53
Summa summarum floreni 62 denarii 54
10. Parochus desumit a Nobilibus, in hoc loco degentibus stolarem taxam
11. Sola Stola Nobilium praemissis Stolaribus proventibus immixta, annue circiter 
facit
12. Pro casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis, et sepulturae ordinariae, excepta illa, quae cum 
externo apparatu, extraordinario Campanarum pulsu, Concione, et Missae 
Sacrificiis peragenda desideraretur, in vicem stolae hujus Nobiles, aut Libertini 
per aversionem contribuere volunt
Latus ---
[fol.28r]
Translatum ---
13. Fine eodem dependere volunt caeteri Parochiani
14. In Casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani ut alias
Praenominata Parochia habet Filialem --- Numero nullam
Prima Filialis est de nomine ---
distat a Matre hor ---
1. Dominium Terestrale est ---
Religionis ---
2. Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt ---
Parochus habet Proventus annue ---
Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex Gramine per --- colligi solito, currus Foeni --- Numero --- a floreno ---
Agris per --- cultivari solitis, dempto Semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
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Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a ---
Straminis Currus Numero --- per ---
Ex vineis Urnas Vini --- a ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios --- insimul
Tritici Metretas --- a ---
Siliginis Metretas --- a ---
Avenae Metretas --- a ---
Hordei Metretas --- a ---
Pannici Metretas --- a ---
Turcici Tritici Metretas --- a ---
Butyri medias --- a ---
De altilibus --- a ---
Panibus Numero --- a ---
Leguminibus Metretas --- a ---
Larido Libras --- a ---
Sale Libras --- a ---
Ovis Numero --- a ---
Ex Fudatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit
Summa proventuum Parochi in Filiali ---
In Matre ---
Summa Universorum Parochi Proventuum ---
Hanc Parochiam dividere non est necesse
15. 16. Stantibus Parochi Proventibus, qui in Filiali in Matrem, erigenda, et huic 
adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper Proventus novus Parochus
Eidem provideri posset de congrua Subsistentia
17. Quod Dominus Terrestris hoc sine aliquid collaturus sit, spes
Latus --- [fol.28v]
Translatum ---
18. Ex siquidem alteri Parocho per Filialis in Matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset
19. In hac Filiali in Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis --- 
earum --- prospici posset
20. Parochus habet in hac Filiali Capellanum --- et in casu separationis a Matre 
ultro necessarius
Habet proventus a Parochi distinctos
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Ludi-Magister i
in Matre datur
21. Domus Scholaris Statui commoda est
22. Habet Proventus
Ex Stola:
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione a denariis 7 denarios 28
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris a denariis 23 florenum 1 denarios 9
Sepultura Junioris a denariis 6 denarios 24
Pulsu funebrali
Ex coleda circiter
Summa Proventuum Ludi-Magistri floreni 2 denarius 1
Aedituus 
vero habet
A Baptismate
P
ra
et
er
 I
m
m
un
it
at
em
 
ni
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Introductione puerperae
Copulatione
Introductione neonuptae
Sepultura senioris
Sepultura junioris
Pulsu Funebrali
Ex coleda circiter 
Summa Proventuum Aeditui ---
Ludi-Magister in Filiali
Domus Scholaris Statui commoda
Habet Proventus
Ex Stola
A Baptismate
Introductione Puerperae
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris
Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludimagistri in Filiali ---
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[fol.29r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholicae Papfalvensis73
Dioecesis Magno-Varadiensis, in Obsequium Gratiosi Intimati Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici die 3. Decembris anno 1781. sub Numero 
7591. emanati peracta:
In Comitatu Bihariensi, Diaecesi MagnoVaradinensi situata Parochia Mater est de 
Nomine Papfalva erecta est anno 1730mo per quem nescitur.
1. Dominus Terrestris est Dominus Caspar Baranyi Religionis Romano-Catholicae
2. Jus Patronatus habet Idem ratione assignati Fundi
3. Sunt animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis capaces 350
4. Ecclesiae Structura est ex materialibus ligneis, scandulis tecta eget reparatione 
nulla provisa est necessariis Ornatibus bene eget pictura altaris
animarum capax 300
5. Habet annue proventus fixos ex capitali 20 florenorum florenum 1 denarios 12
Ex Fundis --- Ecclesiae donatis
Ex Fundis --- Ecclesiae legatis
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna
Summa Proventus Ecclesiae florenus 1 denarii 12
6. Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet nullus
7. Domus Parochialis Statui commoda est, Ex materialibus ligneis per Dominum 
Terrestrem Anno 1768 incepta aedificata, terminata 1770
8. 
Parochus 
habet Proventus annue
Ex Fundis per Dominium Terrestralem assignatis,
Sessionem 3/8 efficientibus
Ex gramine per se colligi solito
Currus Foeni Numero 2 a floreno --- denariis 45  florenum 1 denarios 30
Ex agris per se --- cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis, Tritici Metretas a floreno --- denario ---
Siliginis Metretas a floreno --- denario ---
Avenae Metretas a floreno --- denario ---
73  Papfalva, Popeşti [RO], Bihar megye;
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Hordei Metretas a floreno --- denario ---
Pannici Metretas a floreno --- denario ---
Turcici Tritici Metretas 7 a floreno --- denariis 15 florenum 1 denarios 45
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno --- denario ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a floreno --- denario ---
Straminis Currus Numero --- per --- a floreno ---
Latus floreni 3 denarii 15
[fol.29v]
Translatum florenos 3 denarios 15
Ex vineis Urnas Vini --- a floreno ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios --- insimul
In natura vini Urnas (excluso vino, quod in usum Missae Sacrificiorum, et 
Communicantium praestatur) a floreno ---
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas 24 a floreno --- denariis 15 florenos 6
Butyri Medias --- a denario ---
De altilibus Numero --- a denario ---
Panibus Numero --- a denario ---
Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Larido Libras --- a denario ---
Sale Libras --- a denario ---
Ovis Numero --- a floreno ---
Ex Sedecima, aut Decima, Octava, vel quarta Decimae:
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Agnelli Numero --- a denario ---
Apium alvearia Numero --- a floreno ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata ---
In Naturalibus ---
Pro quibus habet Obligationem ---
Ex Generali Parochorum Cassa, titulo subsidii annue percipit
Ex 8500 florenis in Dioecesis necessitates destinatis florenos 50
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 59 denarii 15
9. Ex Stola:
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A Baptismate a denariis 12 pro 11 florenos 2 dennarios 12
Introductione Puerperae a denario ---
Copulatione a denariis 34 pro 6 florenos 3 denarios 24
Promulgatione a denario ---
Introductione Neonuptae a denario ---
Sepultura Senioris a floreno 1 denariis 8 pro 11 florenos 4 denarios 32
Sepultura Junioris a denariis 12 pro 3 denarios 36
Ex coleda circiter
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 10 denarii 44
Summa Proventuum Fixorum floreni 59 denarii 15
Summa summarum floreni 69 denarii 59
10. Parochus desumit a Nobilibus, in hoc loco degentibus stolarem Taxam
11. Sola Stola Nobilium, praemissis Stolaribus proventibus immixta, annue circiter 
facit
12. Pro casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis, 
Introductionum, Copulationis, et sepulturae ordinariae, excepta illa, quae cum 
externo apparatu, extraordinario Campanarum pulsu, Concione, et Missae 
Sacrificiis peragenda desideraretur, in vicem stolae hujus Nobiles, aut Libertini 
per aversionem contribuere volunt.
Latus ---
[fol.30r]
Translatum ---
13. Fine eodem dependere volunt caeteri Parochiani
14. In Casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani ut alias
Praenominata Parochia habet Filialem --- Numero nullam
Prima Filialis est de Nomine ---
distat a Matre hor---
1. Dominium Terrestrale est ---
Religionis ---
2. Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt ---
Parochus habet Proventus annue ---
Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito, currus Foeni --- Numero --- a floreno ---
Agris per --- cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
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Turcici Tritici --- a floreno ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a ---
Straminis Currus Numero --- per ---
Ex vineis Urnas Vini --- a ---
A Parochianis quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios --- insimul
Tritici Metretas --- a ---
Siliginis Metretas --- a ---
Avenae Metretas --- a ---
Hordei Metretas --- a ---
Pannici Metretas --- a ---
Turcici Tritici Metretas --- a ---
Butyri medias --- a ---
De altilibus --- a ---
Panibus Numero --- a ---
Leguminibus Metretas --- a ---
Larido Libras --- a ---
Sale Libras --- a ---
Ovis Numero --- a ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata ---
In Naturalibus ---
Pro quibus Obligationem ---
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit ---
Summa Proventuum Parochi in Filiali ---
In Matre ---
Summa Universorum Parochi Proventuum ---
Hanc Parochiam dividere non est necesse
15. 16. Stantibus Parochi Proventibus, qui in Filiali in Matrem, erigenda, et huic 
adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper Proventus novus Parochus
Eidem provideri posset de congrua Subsistentia
17. Quod Dominus Terrestris hoc sine aliquid collaturus sit, spes
Latus --- [fol.30v]
Translatum ---
18. Et siquidem alteri Parocho per Filialis in Matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset
19. In hac Filiali in Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis --- 
earum --- prospici posset
20. Parochus habet in hac Filiali Capellanum --- et in casu separationis a Matre 
ultro necessarius
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Habet Proventus a Parochi distinctos
Ludi-Magister
in Matre est
21. Domus Scholaris statui commoda? nulla est
22. Habet Proventus a Parochianis Indici Metretas 9 a denariis 15
 florenos 2 denarios 15
Ex 8500 florenis florenos 10 denarios 15
Ex Stola:
N
ih
il
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione a
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris a
Sepultura Junioris a
Pulsu funebrali
Ex Coleda circiter 
Summa Proventuum Ludi-Magistri floreni 12 denarii 30
Aedituus 
vero habet
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione
Introductione Neonuptae
Sepultura senioris
Sepultura junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter 
N
ih
il
Summa Proventuum Aeditui ---
Ludi-Magister in Filiali
Domus Scholaris Statui commoda
Habet Proventus
Ex stola
A Baptismate
Introductione Puerperae
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris
Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludimagistri in Filiali ---
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[fol.31r]
Conscriptio 
Parochiae Graeco-Catholicae Gálos-Petriensis74
Dioecesis Magno-Varadiensis, in Obsequium Gratiosi, Intimati Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici die 3. Decembris anno 1781. sub Numero 
7591. emanati peracta:
In Comitatu Bihariensi, Dioecesi Magno-Varadiensi situata Parochia Mater est de 
Nomine Gálos-Petri erecta est anno 1762
1. Dominus Terrestris est Vidua Draveczkiana Religionis augustanae
2. Jus Patronatus habet ---
3. Sunt animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis capaces 250
4. Ecclesiae Structura est ex materialibus ligneis, arundine tecta Per Parochum et 
Parochianos aedificata eget reparatione Turris provisa est necessariis Ornatibus 
nullis
eget vestimentis et libris
animarum capax 96
5. Habet annue proventus fixos ex Capitali
Ex Fundis --- Ecclesiae donatis
Ex Fundis --- Ecclesiae legatis
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna
Summa Proventus Ecclesiae ---
6. Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet nullus
7. Domus Parochialis Statui commoda non est, Ex materialibus ligneis arundine 
tecta per Parochianos
Anno 1764o aedificata
8. 
Parochus 
habet Proventus annue
Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito
Currus Foeni Numero --- a floreno ---
74  Gálospetri, Galoşpetreu [RO], Bihar megye;
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Ex Agris per --- cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis, Tritici Metretas
--- a floreno --- denario ---
Siliginis Metretas --- a floreno --- denario ---
Avenae Metretas --- a floreno --- denario ---
Hordei Metretas --- a floreno --- denario ---
Pannici Metretas --- a floreno --- denario ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno --- denario ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno --- denario ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a floreno --- denario ---
Straminis Currus Numero --- per --- a floreno ---
Latus --- [fol.31v]
Translatum ---
Ex vineis Urnas Vini --- a floreno ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios --- insimul
In natura vini Urnas (excluso vino, quod in usum Missae Sacrificiorum, et 
Communicantium praestatur) a floreno ---
Tritici Metretas 24 a floreno --- denariis 30 florenos 12
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas 24 a floreno --- denariis 10 florenos 4
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Butyri Medias --- a denario ---
De altilibus Numero --- a denario ---
Panibus Numero --- a denario ---
Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Larido Libras --- a denario ---
Sale Libras --- a denario ---
Ovis Numero --- a floreno ---
Ex Sedecima, aut Decima, Octava, vel quarta Decimae:
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Agnelli Numero --- a denario ---
Apium alvearia Numero --- a floreno ---
Ex Fundatione Domini Terestris ultra fundum Parochialem habet in Parata ---
In Naturalibus ---
Pro quibus habet Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa, titulo subsidii annue percipit
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Ex 8500 florenis ad Dioecesis necessitates destinatis florenos 50
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 66
9. Ex Stola:
A Baptismate a denariis 17 pro 8 florenos 2 denarios 16
Introductione Puerperae --- a denario ---
Copulatione a denariis 20 pro 2 denarios 40
Promulgatione a denario ---
Introductione Neonuptae a denario ---
Sepultura Senioris a floreno 1 denariis 40 pro 2 florenos 3 denarios 20
Sepultura Junioris a denariis 17 pro 4 florenum 1 denarios 8
Ex Coleda circiter ---
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 7 denarii 24
Summa Proventuum fixorum floreni 66
Summa Summarum floreni 73 denarii 24
10. Parochus desumit a Nobilibus, in hoc loco degentibus stolarem Taxam
11. Sola Stola Nobilium, praemissis Stolaribus proventibus immixta, annue circiter 
facit
12. Pro Casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis, et sepulturae ordinariae, excepta illa, quae cum 
externo apparatu, extraordinario Campanarum pulsu, Concione, et Missae 
Sacrificiis peragenda desideraretur, in vicem stolae hujus Nobiles, aut Libertini 
per aversionem contribuere volunt
Latus --- [fol.32r]
Translatum ---
13. Fine eodem dependere volunt caeteri Parochiani
14. In Casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani ut alias
Praenominata Parochia habet Filialem --- Numero nullam
Prima Filialis est de nomine ---
distat a Matre hor ---
1. Dominium Terrestrale est ---
Religionis ---
2. Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt ---
Parochus habet Proventus annue ---
Ex fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito, currus Foeni --- Numero --- a floreno ---
Agris per --- cultivari solitis, dempto Semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
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Ex Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a ---
Straminis Currus Numero --- per ---
Ex vineis Urnas Vini --- a ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denario --- insimul
Tritici Metretas --- a ---
Siliginis Metretas --- a ---
Avenae Metretas --- a ---
Hordei Metretas --- a ---
Pannici Metretas --- a ---
Turcici Tritici Metretas --- a ---
Butyri medias --- a ---
De altilibus --- a ---
Panibus Numero --- a ---
Leguminibus Metretas --- a ---
Larido Libras --- a ---
Sale Libras --- a ---
Ovis Numero --- a ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus ---
Pro quibus Obligationem ---
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit
Summa Proventuum Parochi in Filiali ---
In Matre ---
Summa Universorum Parochi Proventuum ---
Hanc Parochiam dividere non est necesse
15. 16. Stantibus Parochi Proventibus, qui in Filiali in Matrem, erigenda, et huic 
adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper Proventus novus Parochus
Eidem provideri posset de congrua Subsistentia
17. Quod Dominus Terrestris hoc sine aliquid collaturus fit, spes
Latus --- [fol.32v]
Translatum ---
18. Et siquidem alteri Parocho per Filialis in Matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset
19. In hac Filiali in Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis --- 
earum --- prospici posset
20. Parochus habet in hac Filiali Capellanum --- et in casu separationis a Matre 
ultro necessarius
Habet Proventus a Parochi distinctos
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Ludi-Magister 
in Matre est
21. Domus Scholaris Statui commoda non est, cum sit parva
22. Habet Proventus a Parochianis Tritici Metretas 6 a denariis 42
 florenos 4 denarios 12
Ex 8500 florenis florenos 7
Ex Stola:
A Baptismate ---
Introductione puerperae ---
Copulatione a denariis 6 denarios 12
Introductione Neonuptae ---
Sepultura Senioris a denariis 17 florenos 34
Sepultura Junioris a denariis 6 florenos 24
Pulsu funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludi-Magistri floreni 12 denarii 22
Aedituus 
vero habet a Parochianis Tritici Metretas 2 a denariis 42
 florenum 1 denarios 24
et 2 Metretas Indici a denariis 12 denarios 24
A Baptismate
ni
hi
l
Introductione puerperae
Copulatione
Introductione neonuptae
Sepultura senioris
Sepultura junioris
Pulsu funebrali
Ex coleda circiter 
Summa Proventuum Aeditui florenus 1 denarii 48
Ludi-Magister in Filiali
Domus Scholaris Statui commoda
Habet Proventus
Ex stola
A Baptismate
Introductione Puerperae
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris
Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludimagistri in Filiali ---
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[fol.33r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholicae Kakadiensis75
Dioecesis Magno-Varadiensis, in Obsequium Gratiosi Intimati Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici die 3. Decembris anno 1781. sub Numero 
7591. emanati peracta:
In Comitatu Bihariensi Diaecesi MagnoVaradiensi situata Parochia Mater est de 
Nomine Kakad erecta est ab Immemorabili
1. Dominus Terrestris est Excellentissimus Dominus Comes Joannes Dietrichstein 
Religionis Romano-Catholicae
2. Jus Patronatus habet nullus
3. Sunt animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis capaces 100
4. Ecclesiae Structura est ex materialibus ligneis anno 1752o per Parochianos 
errecta eget reparatione Turris provisa est necessariis Ornatibus nullis eget 
omnibus
animarum capax 100
5.
Habet animae proventus fixos ex Capitali
nihilEx Fundis --- Ecclesiae donatisEx Fundis --- Ecclesiae legatis
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna
Summa Proventus Ecclesiae ---
6. Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet nullus
7. Domus Parochialis Statui commoda non est Ex materialibus ligneis per 
Parochianos Anno 1762o aedificata
8. 
Parochus 
habet Proventus annue
Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis,
Sessionem 2/8 circiter efficientibus
Ex gramine per se colligi solito
Currus Foeni Numero 2 a floreno 1 florenos 2
75  Kokad [HU], Hajdú-Bihar megye;
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Ex Agris per se cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis, Tritici Metretas --- a floreno --- denario ---
Siliginis Metretas 20 a floreno --- denariis 20 florenos 6 denarios 40
Avenae Metretas 12 a floreno --- denariis 10 florenos 2
Hordei Metretas --- a floreno --- denario ---
Pannici Metretas --- a floreno --- denario ---
Turcici Tritici Metretas 12 in fist. a floreno --- denariis 12 florenos 2 denarios 24
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno --- denario ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a floreno --- denario ---
Straminis Currus Numero --- per --- a floreno ---
Latus floreni 13 denarii 4
[fol.33v]
Translatum --- floreni 13 denarii 4
Ex vineis Urnas Vini --- a floreno ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inqilino denarios --- insimul
In natura vini Urnas (excluso vino, quod in usum Missae Sacrificiorum, et 
Communicantium praestatur) a floreno ---
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas 26 a floreno --- denariis 20 florenos 8 denarios 40
Avenae Metretas 26 a floreno --- denariis 10 florenos 4 denarios 20
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Butyri Medias --- a denario ---
De altilibus Numero --- a denario ---
Panibus Numero --- a denario ---
Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Larido Libras --- a denario ---
Sale Libras --- a denario ---
Ovis Numero --- a floreno ---
Ex Sedecima, aut Decima, Octava, vel 
quarta Decimae:
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Agnelli Numero --- a denario ---
Apium alvearia Numero --- a floreno ---
ni
hi
l
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Ex Fundatione Domini Terrestris ultra 
fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus habet Obligationem n
ih
il
Ex Generali Parochorum Cassa, titulo subsidii annue percipit
Ex 8500 florenis ad Dioecesis necessitates destinatis florenos 50
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 76 denarii 4
9. Ex Stola:
A Baptismate a denariis 17 pro 7 florenum 1 denarios 59
Introductione Puerperae --- a denario ---
Copulatione a denariis 51 denarios 51
Promulgatione a denario ---
Introductione Neonuptae a denario ---
Sepultura Senioris a floreno 1 denariis 25 pro 4 florenos 5 denarios 40
Sepultura Junioris a denariis 17 pro 2bus denarios 34
Ex Coleda circiter
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 9 denarii 4
Summa Proventuum fixorum floreni 76 denarii 4
Summa Summarum floreni 85 denarii 8
10. Parochus desumit a Nobilibus, in hoc loco degentibus stolarem Taxam
11. Sola Stola Nobilium, praemissis Stolaribus proventibus immixta, annue circiter 
facit
12. Pro Casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis, et sepulturae ordinariae, excepta illa, quae cum 
externo apparatu, extraordinario Campanarum pulsu, Concione, et Missae 
Sacrificiis peragenda desideraretur, in vicem stolae hujus Nobiles, aut Libertini 
per aversionem contribuere volunt
Latus --- [fol.34r]
Translatum ---
13. Fine eodem dependere volunt caeteri Parochiani
14. In Casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani ut alias
Praenominata Parochia habet Filialem --- Numero nullam
Prima Filialis est de nomine ---
distat a Matre hor ---
1. Dominium Terestrale est ---
Religionis ---
2. Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt ---
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Parochus habet Proventus annue ---
Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito, currus Foeni --- Numero --- a floreno ---
Agris per --- cultivari solitis, dempto Semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici --- a floreno ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a ---
Straminis Currus Numero --- per ---
Ex vineis Urnas Vini --- a ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut inquilino denarios --- insimul
Tritici Metretas --- a ---
Siliginis Metretas --- a ---
Avenae Metretas --- a ---
Hordei Metretas --- a ---
Pannici Metretas --- a ---
Turcici Tritici Metretas --- a ---
Butyri medias --- a ---
De altilibus --- a ---
Panibus Numero --- a ---
Leguminibus Metretas --- a ---
Larido Libras --- a ---
Sale Libras --- a ---
Ovis Numero --- a ---
Ex fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata ---
In Naturalibus ---
Pro quibus Obligationem ---
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit
Summa Proventuum Parochi in Filiali ---
In Matre ---
Summa Universorum Parochi Proventuum ---
Hanc Parochiam dividere non est necesse
15. 16. stantibus Parochi proventibus, qui in Filiali in Matrem, erigenda, et huic 
adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper Proventus novus Parochus
Eidem provideri posset de congrua Subsistentia
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17. quod Dominus Terrestris hoc sine aliquid collaturus s it, spes
Latus --- [fol.34v]
Translatum ---
18. Et siquidem alteri Parocho per Filialis in Matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset
19. In hac Filiali in Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis --- 
earum --- prospici posset
20. Parochus habet in hac Filiali Capellanum et in casu separationis a Matre ultro 
necessarius
Habet Proventus a Parochi distinctos
Ludi-Magister 
in Matre est
21. Domus Scholaris Statui commoda utcunque
22. Habet Proventus ex 8500 florenis annue plus minus, prout …orum est 
numerus florenos 9 denarios 30
Item 3 Metretas Tritici mixti a denariis 20 florenum 1
Ex Stola:
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione a denariis 6 denarios 6
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris a denariis 6 denarios 24
Sepultura Junioris a denariis 6 denarios 12
Pulsu funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludi-Magistri floreni 11 denarii 12
Aedituus 
vero habet
Ex Stola nihil verum
A Parochianis 1 Metretam Tritici denarios 20
Turcici Tritici Metretam 1 a denariis 12 denarios 12
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione
Introductione neonuptae
Sepultura senioris
Sepultura junioris
Pulsu funebrali
Ex Coleda circiter 
Summa Proventuum Aeditui denarii 32
Ludi-Magister in Filiali
Domus Scholaris Statui commoda
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Habet Proventus
Ex stola
A Baptismate
Introductione Puerperae
Introductione neonuptae
Sepultura Senioris
Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludimagistri in Filiali ---
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[fol.35r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholicae Potsaiensis76
Dioecesis Magno-Varadiensis, in Obsequium Gratiosi Intimati Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici die 3. Decembris anno 1781. sub Numero 
7591. emanati peracta:
In Comitatu Bihariensi Dioecesi Magno-Varadiensi situata
Parochia Mater est de Nomine Potsai
erecta est anno 1737 per quem ? nescitur
1. Dominus Terrestris est Episcopus L. R. Magno-Varadiensis Religionis Romano-
Catholicae
2. Jus Patronatus habet Idem
3. Sunt animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis capaces 900
4. Ecclesiae structura est ex materialibus ligneis, scandulis tecta eget reparatione 
nulla, verum cum Fideles non capiat nova erectione provisa est necessariis 
Ornatibus ad sufficientiam
eget nullis
Animarum capax 200
5. Habet annue proventus fixos ex Capitali 100 florenorum florenos 6
Ex Fundis --- Ecclesiae donatis
Ex Fundis --- Ecclesiae legatis
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna
Summa Proventus Ecclesiae floreni 6
6. Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet 
Populus
7. Domus Parochialis Statui commoda est, Ex materialibus ligneis per Parochianos
Anno 1768o aedificata
8. 
Parochus 
habet Proventus annue
Ex Fundis per Episcopos Latini Ritus assignatis,
Sessionem Integram efficientibus
Ex gramine per se colligi solito
76  Pocsaj [HU], Hajdú-Bihar megye;
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Currus Foeni Numero 8 a floreno 1 denariis 24 florenos 11 denarios 12
Ex Agris per se partim, partim per Incolas arari, et per se cultivari solitis, dempto 
semine, et Trituratorum parte, aliisque expensis, Tritici Metretas 68 a floreno --- 
denariis 42 florenos 47 denarios 36
Siliginis Metretas a floreno --- denario ---
Avenae Metretas a floreno --- denario ---
Hordei Metretas a floreno --- denario ---
Pannici Metretas a floreno --- denario ---
Turcici Tritici Metretas 24 a floreno --- denariis 15 florenos 6
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno --- denario ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a floreno --- denario ---
Straminis Currus Numero --- per --- a floreno ---
Latus floreni 64 denarii 48
[fol.35v]
Translatum floreni 64 denarii 48
Ex vineis Urnas Vini --- a floreno ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios 4 ¼ insimul
 florenos 7 denarios 42
In natura vini Urnas (excluso vino, quod in usum Missae Sacrificiorum, et 
Communicantium praestatur) a floreno ---
Tritici Metretas 16 a floreno --- denariis 30 florenos 8
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas 17 a floreno --- denariis 30 In Grano florenos 8 denarios 30
Butyri Medias --- a denario ---
De altilibus Numero --- a denario ---
Panibus Numero ---- a denario ---
Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Larido Libras --- a denario ---
Sale Libras --- a denario ---
Ovis Numero --- a floreno ---
Ex Sedecima, aut Decima, Octava, vel quarta Decimae:
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Agnelli Numero --- a denario ---
Apium alvearia Numero --- a floreno ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata ---
In Naturalibus ---
Pro quibus habet Obligationem ---
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Ex Generali Parochorum Cassa, titulo subsidii annue percipit
Ex 8500 florenis ad Dioecesis necessitates destinatis florenos 50
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 139
9. Ex Stola:
A Baptismate a denariis 17 pro 37 florenos 10 denarios 29
Introductione Puerperae --- a denario ---
Copulatione a denariis 34 pro 8 florenos 4 denarios 32
Promulgatione a denario ---
Introductione Neonuptae a denario ---
Sepultura Senioris a floreno 1 denariis 8 pro 5 florenos 5 denarios 40
Sepultura Junioris a denariis 24 pro 6 florenos 2 denarios 24
Ex Coleda circiter
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 23 denarii 5
Summa Proventuum fixorum floreni 139
Summa Summarum floreni 162 denarii 5
10. Parochus desumit a Nobilibus, in hoc loco degentibus stolarem Taxam sicut a 
reliquis, jam supra comprehensis
11. Sola Stola Nobilium, praemissis Stolaribus proventibus immixta, annue circiter 
facit
12. Pro casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis, et sepulturae ordinariae, excepta illa, quae cum 
externo apparatu, extraordinario Campanarum pulsu, Concione, et Missae 
Sacrificiis peragenda desideraretur, in vicem stolae hujus Nobiles, aut Libertini 
per aversionem contribuere volunt
Latus --- [fol.36r]
Translatum ---
13. Fine eodem dependere volunt caeteri Parochiani
14. In Casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani ut alias
Praenominata Parochia habet Filialem --- Numero nullam
Prima Filialis est de nomine ---
distat a Matre hor ---
1. Dominium Terrestrale est ---
Religionis ---
2. Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt ---
Parochus habet Proventus annue ---
Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex Gramine per --- colligi solito, currus Foeni --- Numero --- a floreno ---
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Agris per --- cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici --- a floreno ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a ---
Straminis Currus Numero --- per ---
Ex vineis Urnas Vini --- a ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
Tritici Metretas --- a ---
Siliginis Metretas --- a ---
Avenae Metretas --- a ---
Hordei Metretas --- a ---
Pannici Metretas --- a ---
Turcici Tritici Metretas --- a ---
Butyri medias --- a ---
De altilibus --- a ---
Panibus Numero --- a ---
Leguminibus Metretas --- a ---
Larido Libras --- a ---
Sale Libras --- a --- 
Ovis Numero --- a ---
Ex fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata ---
In Naturalibus ---
Pro quibus Obligationem ---
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit
Summa Proventuum Parochi in Filiali ---
In Matre ---
Summa Universorum Parochi Proventuum ---
Hanc Parochiam dividere non est necesse
15. 16. Stantibus Parochi Proventibus, qui in Filiali in Matrem, erigenda, et huic 
adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper Proventus novus Parochus
Eidem provideri posset de congrua Subsistentia
17. Quod Dominus Terrestris hoc sine aliquid collaturus sit, spes
Latus --- [fol.36v]
Translatum ---
18. Et siquidem alteri Parocho per Filialis in Matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset
19. In hac Filiali in Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis --- 
earum --- prospici posset
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20. Parochus habet in hac Filiali Capellanum --- et in casu separationis a Matre 
ultro necessarius
Habet Proventus a Parochi distinctos
Ludi-Magister 
in Matre est
21. Domus Scholaris Statui commoda ? nulla, sed in proprio degit
22. Habet Proventus ex 8500 florenis florenos 7
Ex Stola:
Nihil verum ex Gramine Currus Foeni 2 a floreno 1
denariis 24 florenos 2 denarios 48
Tritici Metretas 17 a denariis 42 florenos 11 denarios 54
Turcici Metretas 8 a denariis 15 In Culmis florenos 2
A singulo hospite 3 ½ denarios in Summa florenos 4 denarios 
24
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione a
Introductione neonuptae
Sepultura senioris a
Sepultura junioris a
Pulsu funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludi-Magistri floreni 28 denarii 6
Aedituus 
vero habet
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione
Introductione Neonuptae
Sepultura senioris
Sepultura junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Aeditui ---
Ludi-Magister in Filiali
Domus Scholaris Statui commoda
Habet Proventus
Ex stola
A Baptismate
Introductione Puerperae
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris
Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludimagistri in Filiali ---
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[fol.37r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholicae Piskoltiensis77
Dioecesis Magno-Varadiensi, in Obsequium Gratiosi Intimati Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici die 3. Decembris anno 1781. sub Numero 
7591. emanati peracta:
In Comitatu Bihariensi Dioecesi Magno-Varadiensi situata Parochia Mater est de 
Nomine Piskolt erecta est Anno Domini 1750o
1. Dominus Terrestris est Dominus Franciscus Rhedai Religionis Helveticae 
Confessionis
2. Jus Patronatus habet nullus
3. Sunt animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis capaces 200
4. Ecclesiae Structura est ex materialibus ligneis, scandulis tecta eget reparatione 
altaris provisa est necessariis Ornatibus utcunque eget tamen libris
animarum capax 300
5. 
Habet annue proventus fixos ex Capitali
nihilEx Fundis --- Ecclesiae donatisEx Fundis --- Ecclesiae legatis
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna
Summa Proventus Ecclesiae ---
6. Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet nullus
7. Domus Parochialis Statui commoda non est Ex materialibus luteis stramine 
tecta per Parochianos
Anno 1760mo aedificata
8. 
Parochus 
habet Proventus annue ex Fundo Intravillano 20 Metretas Indici a 12 denariis
 florenos 4
Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito
ni
hi
l
77  Piskolt, Pişcolt [RO], Bihar megye;
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Currus Foeni Numero --- a floreno ---
Ex Agris per --- cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, 
aliisque expensis, Tritici Metretas --- a floreno --- denario ---
Siliginis Metretas --- a floreno --- denario ---
Avenae Metretas --- a floreno --- denario ---
Hordei Metretas --- a floreno --- denario ---
Pannici Metretas --- a floreno --- denario ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno --- denario ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno --- denario ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a floreno --- denario ---
Straminis Currus Numero --- per --- a floreno --- 
N
ih
il
Latus floreni 4
[fol.37v]
Translatum floreni 4
Ex vineis Urnas Vini a floreno ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
In natura vini Urnas (excluso vino, quod in usum Missae Sacrificiorum et 
Communicantium praestatur) a floreno ---
Tritici Metretas 30 a floreno --- denariis 20 florenos 10
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas 30 a floreno --- denariis 10 florenos 5
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Butyri Medias --- a denario ---
De altilibus Numero --- a denario ---
Panibus Numero --- a denario ---
Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Larido Libras --- a denario ---
Sale Libras --- a denario ---
Ovis Numero --- a floreno ---
Ex Sedecima, aut Decima, Octava, vel quarta Decimae:
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Agnelli Numero --- a denario ---
Apium alvearia Numero --- a floreno ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus habet Obligationem 
N
ih
il
Ex Generali Parochorum Cassa, titulo subsidii annue percipit
Ex 8500 florenis ad Dioecesis necessitates destinatis florenos 50
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 69
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9. Ex Stola:
A Baptismate a denariis 17 pro 8 florenos 2 denarios 16
Introductione Puerperae a denario ---
Copulatione a denariis 17 pro 4 florenum 1 denarios 8
Promulgatione a denario ---
Introductione Neonuptae a denario ---
Sepultura Senioris a floreno 1 denariis 8 pro 2bus florenos 2 denarios 16
Sepultura Junioris a denariis 17 pro tribus denarios 51
Ex Coleda circiter
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 6 denarii 31
Summa Proventuum fixorum floreni 69
Summa Summarum floreni 75 denarii 31
10. Parochus desumit a Nobilibus, in hoc loco degentibus stolarem Taxam
11. Sola Stola Nobilium, praemissis Stolaribus proventibus immixta, annue circiter 
facit
12. Pro Casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis, et sepulturae ordinariae, excepta illa, quae cum 
externo apparatu, extraordinario Campanarum pulsu, Concione, et Missae 
Sacrificiis peragenda desideraretur, in vicem stolae hujus Nobiles, aut Libertini 
per aversionem contribuere volunt
Latus --- [fol.38r]
Translatum ---
13. Fine eodem dependere volunt caeteri Parochiani
14. In Casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani ut alias
Praenominata Parochia habet Filialem --- Numero nullam
Prima filialis est de nomine ---
distat a matre hor ---
1. Dominium Terrestrale est ---
Religionis ---
2. Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt ---
Parochus habet Proventus annue ---
Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito, currus Foeni --- Numero --- a floreno ---
Agris per --- cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
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Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici --- a floreno ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a ---
Straminis Currus Numero --- per ---
Ex vineis Urnas Vini --- a ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
Tritici Metretas --- a ---
Siliginis Metretas --- a ---
Avenae Metretas --- a ---
Hordei Metretas --- a ---
Pannici Metretas --- a ---
Turcici Tritici Metretas --- a ---
Butyri medias --- a ---
De altilibus --- a ---
Panibus Numero --- a ---
Leguminibus Metretas --- a ---
Larido Libras --- a ---
Sale Libras --- a ---
Ovis Numero --- a ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra Fundum Parochialem habet in Parata ---
In Naturalibus ---
Pro quibus Obligationem ---
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit
Summa Proventuum Parochi in Filiali ---
In Matre ---
Summa Universorum Parochi Proventuum ---
Hanc Parochiam dividere non est necesse
15. 16. Stantibus Parochi Proventibus, qui in Filiali in Matrem, erigenda, et huic 
adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper Proventus
novus Parochus
Eidem provideri posset de congrua Subsistentia
17. quod Dominus Terrestris hoc sine aliquid collaturus sit, spes
Latus ---
[fol.38v]
Translatum ---
18. Et quidem alteri Parocho per Filialis in Matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset
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19. In hac Filiali in Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis --- 
earum --- prospici posset
20. Parochus habet in hac Filiali Capellanum --- et in casu separationis a Matre 
ultro necessarius
Habet Proventus a Parochi distinctos
Ludi-Magister 
in Matre est
21. Domus Scholaris Statui commoda non est
22. Habet Proventus ex 8500 florenis florenos 5
Ex Stola:
E
x 
St
ol
a 
ni
hi
l
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione a
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris a
Sepultura Junioris a
Pulsu funebrali 
Ex Coleda circiter
Summa proventuum Ludi-Magistri floreni 5
Aedituus 
vero habet 10mam Partem proventus Stolaris Parochi denarios 39
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione
Introductione Neonuptae
Sepultura senioris
Sepultura junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Aeditui floreni 39
Ludi-Magister in Filiali
Domus Scholaris Statui commoda
Habet Proventus
Ex stola
A Baptismate
Introductione Puerperae
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris
Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludimagistri in Filiali ---
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[fol.39r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholicae Hagymátfalvensis78
Dioecesis Magno-Varadiensis, in Obsequium Gratiosi Intimati Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici die 3. Decembris anno 1781. sub Numero 
7591. emanati peracta:
In Comitatu Bihariensi, Dioecesi Magno-Varadiensi situata
Parochia Mater est de Nomine Hagymátfalva
erecta est anno 1740
1. Dominus Terrestris est Dominus Illustrissimus Baro Alexander Huszár 
Religionis Romano-Catholicae
2. Jus Patronatus habet nullus
3. Sunt animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis capaces 230
4. Ecclesiae Structura est ex materialibus ligneis, scandulis tecta eget reparatione 
nulla provisa est necessariis Ornatibus sufficienter eget nihil animarum capax 300
5. Habet annue proventus fixos ex Capitali
Ex Fundis --- Ecclesiae donatis
Ex Fundis --- Ecclesiae legatis
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna
Summa Proventus Ecclesiae ---
6. Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet nullus
7. Domus Parochialis Statui commoda nulla est Ex materialibus --- per ---
Anno --- aedificata
8. 
Parochus 
habet Proventus annue
Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito
Currus Foeni Numero --- a floreno ---
Ex Agris per Parochianos cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, 
aliisque expensis, Tritici Metretas 31 a floreno --- denariis 20 florenos 10 denarios 20
Siliginis Metretas --- a floreno --- denario ---
78  Hagymádfalva, Spinuş [RO], Bihar megye;
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Avenae Metretas --- a floreno --- denario ---
Hordei Metretas --- a floreno --- denario ---
Pannici Metretas --- a floreno --- denario ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno --- denario ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno --- denario ---
Lignorum Orgias 4 ex Dominali sylva a floreno --- denariis 30 florenos 2
Arundinis currus per --- Numero --- a floreno --- denario ---
Straminis Currus Numero --- per --- a floreno ---
Latus floreni 12 denarii 20
[fol.39v]
Translatum floreni 12 denarii 20
Ex vineis Urnas Vini --- a floreno ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
In natura vini Urnas (excluso vino, quod in usum Missae Sacrificiorum, et 
Communicantium praestatur) a floreno ---
Tritici Metretas 6 a floreno --- denariis 20 florenos 2
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas 36 a floreno --- denariis 12 florenos 7 denarios 12
Butyri Medias --- a denario ---
De altilibus Numero --- a denario ---
Panibus Numero --- a denario ---
Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Larido Libras --- a denario ---
Sale Libras --- a denario ---
Ovis Numero --- a floreno ---
Ex Sedecima, aut Decima, Octava, vel quarta Decimae:
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Agnelli Numero --- a denario ---
Apium alvearia Numero --- a floreno ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata ---
In Naturalibus ---
Pro quibus habet Obligationem ---
Ex Generali Parochorum Cassa, titulo subsidii annue percipit
Ex 8500 florenis ad Dioecesis necessitates destinatis florenos 50
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 71 denarii 32
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9. Ex stola:
A Baptismate a denariis 17 pro 8 florenos 2 denarios 16
Introductione Puerperae a denario ---
Copulatione a floreno 1, 25 denariis pro 2bus florenos 2 denarios 50
Promulgatione a denario ---
Introductione Neonuptae a denario ---
Sepultura Senioris a floreno 1 denariis 12 pro 2bus florenos 2 denarios 24
Sepultura Junioris a denariis 34 pro tribus florenum 1 denarios 42
Ex Coleda circiter
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 9 denarii 12
Summa Proventuum fixorum floreni 71 denarii 32
Summa Summarum floreni 80 denarii 44
10. Parochus desumit a Nobilibus, in hoc loco degentibus stolarem Taxam
11. Sola Stola Nobilium, praemissis Stolaribus proventibus immixta, annue circiter 
facit
12. Pro Casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis, et sepulturae ordinariae, excepta illa, quae cum 
externo apparatu, extraordinario Campanarum pulsu, Concione, et Missae 
Sacrificiis peragenda desideraretur, in vicem stolae hujus Nobiles, aut Libertini 
per aversionem contribuere volunt
Latus --- [fol.40r]
Translatum ---
13. Fine eodem dependere volunt caeteri Parochiani
14. In Casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani ut alias
Praenominata Parochia habet Filialem --- Numero Unam
Prima Filialis est de nomine Nádán-Telek
distat a Matre horae quadrante
1. Dominium Terestrale est idem, quod in Matre
Religionis ut supra
2. Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt 250
Parochus habet Proventus annue
Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito, currus Foeni --- Numero --- a floreno ---
Agris per --- cultivari solitis, dempto Semine, et Trituratorum parte 
aliisque expensis Tritici Metretas --- a floreno ---
ni
hi
l
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Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici --- a floreno ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a ---
Straminis Currus Numero --- per ---
Ex vineis Urnas Vini --- a ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
Tritici Metretas --- a ---
Siliginis Metretas --- a ---
Avenae Metretas --- a ---
Hordei Metretas --- a ---
Pannici Metretas --- a ---
Turcici Tritici Metretas --- a ---
Butyri medias --- a ---
De altilibus --- a ---
Panibus Numero --- a ---
Leguminibus Metretas --- a ---
Larido Libras --- a ---
Sale Libras --- a ---
Ovis Numero --- a --- 
N
ih
il
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata nihil; 
verum ex 8500 florenis, uti Parochus, ita et hic sacerdos et respective Capellanus
 florenos 50
In Naturalibus ---
Pro quibus Obligationem ---
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit
Summa Proventuum Parochi in Filiali ---
In Matre ---
Summa Universorum Parochi Proventuum ---
Hanc Parochiam dividere non est necesse, verum Filialis in Matrem evehi deberet
15. 16. Stantibus Parochi Proventibus, qui in Filiali in Matrem, erigenda, et huic 
adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper Proventus novus Parochus 
ex iisdem 8500 florenis, ut supra florenorum 50
Eidem provideri posset de congrua Subsistentia
[*] ex remanentia 8500 florenorum [*]
17. Quod Dominus Terrestris hoc sine aliquid collaturus sit, spes nulla
Latus ---
[fol.40v]
Translatum ---
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18. Et siquidem alteri Parocho per Filialis in Matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset: cessat quaestio
Cum in hac Filiali distinctus a Parocho sit sacerdos
19. In hac Filiali in Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis nulla sit, 
earum errectioni et aedificationi prospici posset ex antelatorum 8500 florenorum 
remanentia
20. Parochus habet in hac Filiali Capellanum ut supradictum et in casu separationis 
a Matre ultro necessarius non esset
Habet Proventus a Parochi distinctos velut supra recensitum
Ludi-Magister 
in Matre idem qui Cantor
21. Domus Scholaris Statui commoda? nulla
22. Habet Proventus
Ex Stola: 
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione a denariis 6 denarios 12
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris a denariis 23 denarios 46
Sepultura Junioris a denariis 6 denarios 18
Pulsu funebrali
Ex Coleda circiter denarios 15
Summa Proventuum Ludi-Magistri florenus 1 denarii 31
Aedituus 
vero habet
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione
Introductione Neonuptae
Sepultura senioris
Sepultura junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter denarios 5
Summa Proventuum Aeditui denarii 5
Ludi-Magister in Filiali nullas
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Domus Scholaris statui commoda
C
es
sa
t 
qu
ae
st
io
Habet Proventus
Ex Stola
A Baptismate
Introductione puerperae
Introductione neonuptae
Sepultura senioris
Sepultura junioris
Pulsu funebrali
Ex coleda circiter 
Summa Proventuum Ludimagistri in Filiali ---
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[fol.41r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholicae Almosdiensis79
Dioecesis Magno-Varadiensis, in Obsequium Gratiosi Intimati Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici die 3. Decembris anno 1781. sub Numero 
7591. emanati peracta:
In Comitatu Bihariensi Dioecesi Magno-Varadiensi situata Parochia mater est de 
Nomine Álmosd erecta est anno 1772do
1. Dominus Terrestris est Dominus Emericus Pétsi, Comites ad Teleki et cetera 
Religionis Helveticae
2. Jus Patronatus habet nullus
3. Sunt animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis capaces 160
4. Ecclesiae Structura est ex materialibus luteis, arundine tecta
eget reparatione nulla, verum nova sui errectione
provisa est necessariis Ornatibus utcunque
eget tamen libris sacris
animarum capax circiter 70
5.
Habet annue proventus fixos ex Capitali
NihilEx Fundis --- Ecclesiae donatisEx Fundis --- Ecclesiae legatis
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel Eleemosyna 
Summa Proventus Ecclesiae ---
6. Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet
In quantum potest, Parochus
7. Domus Parochialis Statui commoda non est Ex materialibus luteis Tugurio 
similis per Parochum
Anno 1770mo aedificata
8. 
Parochus 
habet Proventus annue
Ex fundis per --- assignatis
79  Álmosd [HU], Hajdú-Bihar megye;
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Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito
Currus Foeni Numero --- a floreno ---
Ex agris per --- cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis, Tritici Metretas --- a floreno --- denario ---
N
ih
il
Siliginis Metretas --- a floreno --- denario ---
Avenae Metretas --- a floreno --- denario ---
Hordei Metretas --- a floreno --- denario ---
Pannici Metretas --- a floreno --- denario ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno --- denario ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno --- denario ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a floreno --- denario ---
Straminis Currus Numero --- per --- a floreno --- 
Latus ---
[fol.41v]
Translatum ---
Ex vineis Urnas Vini --- a floreno ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul ---
In natura vini Urnas (excluso vino, quod in usum Missae Sacrificiorum, et 
Communicantium praestatur) a floreno ---
Tritici Metretas 27 a floreno --- denariis 40 florenos 18
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Butyri Medias --- a denario ---
De altilibus Numero --- a denario ---
Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Larido Libras --- a denario ---
Sale Libras --- a denario ---
Ovis Numero --- a floreno ---
Ex Sedecima, aut Decima, Octava, vel quarta Decimae:
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Agnelli Numero --- a denario ---
ni
hi
l
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Apium alvearia Numero --- a floreno ---
Ex fundatione Domini Terestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus habet Obligationem 
N
ih
il
Ex Generali Parochorum Cassa, titulo subsidii annue percipit
Ex 8500 florenis in Dioecesis necessitates destinatis florenos 50
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 68
9. Ex Stola:
A Baptismate a denariis 17 pro tribus denarios 51
Introductione Puerperae a denario ---
Copulatione a floreno 1 florenum 1
Promulgatione a denario ---
Introductione Neonuptae a denario ---
Sepultura Senioris a floreno 1 denariis 40 pro 3 florenos 5
Sepultura Junioris a denariis 17 denarios 17
Ex Coleda circiter
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 7 denarii 8
Summa Proventuum fixorum floreni 68
Summa Summarum floreni 75 denarii 8
10. Parochus desumit a Nobilibus, in hoc loco degentibus stolarem Taxam
11. Sola Stola Nobilium, praemissis Stolaribus proventibus immixta, annue circiter 
facit
12. Pro Casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis, et sepulturae ordinariae, excepta illa, quae cum 
externo apparatu, extraordinario Campanarum pulsu, Concione, et Missae 
Sacrificiis peragenda desideraretur, in vicem stolae hujus Nobiles, aut Libertini 
per aversionem contribuere volunt
Latus --- [fol.42r]
Translatum ---
13. Fine eodem dependere volunt caeteri Parochiani
14. In Casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani ut alias
Praenominata Parochia habet Filialem --- Numero nullam
Prima Filialis est de nomine ---
distat a Matre hor---
1. Dominium Terrestrale est ---
Religionis ---
2. Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt ---
Parochus habet Proventus annue ---
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Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito, currus Foeni --- Numero --- a floreno ---
Agris per --- cultivari solitis, dempto Semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici --- a floreno ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a ---
Straminis Currus Numero --- per ---
Ex vineis Urnas Vini --- a ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios --- insimul
Tritici Metretas --- a ---
Siliginis Metretas --- a ---
Avenae Metretas --- a ---
Hordei Metretas --- a ---
Pannici Metretas --- a ---
Turcici Tritici Metretas --- a ---
Butyri medias --- a ---
De altilibus --- a ---
Panibus Numero --- a ---
Leguminibus Metretas --- a ---
Larido Libras --- a ---
Sale Libras --- a ---
Ovis Numero --- a ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus ---
Pro quibus Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit
Summa Proventuum Parochi in Filiali ---
In Matre ---
Summa Universorum Parochi Proventuum ---
Hanc Parochiam dividere non est necesse
15. 16. Stantibus Parochi Proventibus, qui in Filiali in Matrem, erigenda, et huic 
adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper Proventus novus Parochus
Eidem provideri posset de congrua Subsistentia
17. Quod Dominus Terrestris hoc sine aliquid collaturus sit, spes
Latus --- [fol.42v]
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Translatum ---
18. Et siquidem alteri Parocho per Filialis in Matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset
19. In hac Filiali in Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis --- 
earum --- prospici posset
20. Parochus habet in hac Filiali Capellanum --- et in casu separationis a Matre 
ultro necessarius
Habet Proventus a Parochi distinctos
Ludi-Magister
in Matre est
21. Domus Scholaris Statui commoda non est, quia nimis parva
22. Habet Proventus 9 Metretas Tritici a denariis 40 florenos 6
Ex 8500 florenis florenos 3
Ex stola:
N
ih
il
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione a
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris a
Sepultura Junioris a
Pulsu funebrali
Ex Coleda circiter 
Summa Proventuum Ludi-Magister floreni 9
Aedituus 
vero habet
A Baptismate
D
ec
im
am
 P
ar
te
m
 
P
ro
ve
n
tu
s 
St
o
la
ri
s 
P
ar
o
ch
i, 
id
 e
st
de
na
rio
s 4
2
Introductione puerperae
Copulatione
Introductione Neonuptae
Sepultura senioris a
Sepultura junioris a
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter 
Summa Proventuum Aeditui  denarii 42
Ludi-Magister in Filiali
Domus Scholaris Statui commoda
Habet Proventus
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Ex stola
A Baptismate
Introductione Puerperae
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris
Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludimagistri in Filiali ---
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[fol.43r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholicae Ér-Tarcsaiensis80
Dioecesis Magno-Varadinensis, in Obsequium Gratiosi Intimati Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici die 3. Decembris anno 1781. sub Numero 
7591. emanati peracta:
In Comitatu Bihariensi Dioecesi Magno-Varadiensi situata Parochia Mater est de 
Nomine Ér-Tarcsa erecta est anno 1780mo
1. Dominus Terrestris est Capitulum L.R. Varad et Dominus Comes Antonius 
Haller
Religionis Romano-Catholicae
2. Jus Patronatus habent iidem
3. Sunt animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis capaces 295
4. Ecclesiae Structura est ex materialibus solidis eget reparatione Turris, eget item 
pictura provisa est necessariis Ornatibus utcunque eget hic et nunc nihil
animarum capax 150 circiter
5.
Habet annue proventus fixos ex Capitali
NihilEx Fundis --- Ecclesiae donatisEx Fundis --- Ecclesiae legatis
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna
Summa Proventus Ecclesiae ---
6. Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet 
Populus
7. Dominus Parochialis Statui commoda est, Ex materialibus luteis, per Parochianos
Anno 1778o aedificata
8. 
Parochus
habet Proventus annue
Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis,
Sessionem vix Inquilini efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito ni
hi
l
80  Értarcsa, Tarcea [RO], Bihar megye;
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Currus Foeni Numero --- a floreno ---
Ex agris per --- cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum 
parte, aliisque expensis, Tritici Metretas
--- a floreno --- denario ---Siliginis Metretas --- a floreno --- 
denario ---
Avenae Metretas --- a floreno --- denario ---
Hordei Metretas --- a floreno --- denario ---
Pannici Metretas --- a floreno --- denario ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno --- denario ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno --- denario ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a floreno --- denario ---
Straminis Currus Numero --- per --- a floreno ---
D
ed
uc
tis
 d
ed
uc
en
di
s N
ih
il
Latus ---
[fol.43v]
Translatum ---
Ex vineis Urnas Vini --- a floreno ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut inquilino denarios insimul
In natura vini Urnas (excluso vino, quod in usum Missae Sacrificiorum, et 
Communicantium praestatur) a floreno ---
Tritici Metretas 54 a floreno --- denariis 20 florenos 18
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Butyri Medias --- a denario ---
De altilibus Numero --- a denario ---
Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Larido Libras --- a denario ---
Sale Libras --- a denario ---
Ovis Numero --- a floreno ---
Ex Sedecima, aut Decima, Octava vel quarta Decimae:
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Agnelli Numero --- a denario ---
Apium alvearia Numero --- a floreno ---
Ex Fundatione Domini Terestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus ---
Pro quibus habet Obligationem ---
Ex Generali Parochorum Cassa, titulo subsidii annue percipit
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Ex 8500 florenis ad Dioecesis necessitates destinatis florenos 50
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 68
9. Ex Stola:
A Baptismate a denariis 17 pro 8 florenos 2 denarios 16
Introductione Puerperae a denario ---
Copulatione a denariis 34 pro 2 florenum 1 denarios 8
Promulgatione a denario ---
Introductione Neonuptae a denario ---
Sepultura Senioris a floreno 1 denariis 25 pro tribus florenos 4 denarios 15
Sepultura Junioris a denariis 17 pro 2 denarios 34
Ex Coleda circiter
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 8 denarii 13
Summa Proventuum fixorum floreni 68
Summa Summarum floreni 76 denarii 13
10. Parochus desumit a Nobilibus, in hoc loco degentibus stolarem Taxam
11. Sola Stola Nobilium, praemissis Stolaribus proventibus immixta, annue circiter 
facit
12. Pro Casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis, 
Introductionum, Copulationis, et sepulturae ordinariae, excepta illa, quae cum 
externo apparatu, extraordinario Campanarum pulsu, Concione, et Missae 
Sacrificiis, peragenda desideraretur, in vicem stolae hujus Nobiles, aut Libertini 
per aversionem contribuere volunt.
Latus --- [fol.44r]
Translatum ---
13. Fine eodem dependere volunt caeteri Parochiani
14. In casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani ut alias
Praenominata Parochia habet Filialem --- Numero nullam
Prima Filialis est de nomine ---
distat a matre hor ---
1. Dominium Terrestrale est ---
Religionis ---
2. Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt ---
Parochus habet Proventus annue ---
Ex fundis per --- assignatis, Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito, currus Foeni --- Numero --- a floreno ---
Agris per --- cultivari solitis, dempto Semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
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Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici --- a floreno ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a ---
Straminis Currus Numero --- per ---
Ex vineis Urnas Vini --- a ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarioa insimul
Tritici Metretas --- a ---
Siliginis Metretas --- a ---
Avenae Metretas --- a ---
Hordei Metretas --- a ---
Pannici Metretas --- a ---
Turcici Tritici Metretas --- a ---
Butyri medias --- a ---
De altilibus --- a ---
Panibus Numero --- a ---
Leguminibus Metretas --- a ---
Larido Libras --- a ---
Sale Libras --- a ---
Ovis Numero --- a ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata ---
In Naturalibus ---
Pro quibus Obligationem ---
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit
Summa Proventuum Parochi in Filiali ---
In Matre ---
Summa Universorum Parochi Proventuum ---
Hanc Parochiam dividere non est necesse
15. 16. Stantibus Parochi Proventibus, qui in Filiali in Matrem, erigenda, et huic 
adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper Proventus novus Parochus
Eidem provideri posset de congrua Subsistentia
17. Quod Dominus Terrestris hoc sine aliquid collaturus sit, spes
Latus --- [fol.44v]
Translatum ---
18. Et siquidem alteri Parocho per Filialis in Matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset
19. In hac Filiali in Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis --- 
earum --- prospici posset
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20. Parochus habet in hac Filiali Capellanum --- et in casu separationis a Matre 
ultro necessarius
Habet proventus a Parochi distinctos
Ludi-Magister 
in Matre est
21. Domus Scholaris Statui commoda est
22. Habet Proventus ex 8500 florenis florenos 4
Ex Stola:
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione a denariis 7 florenos 14
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris a denariis 23 florenum 1 denarios 9
Sepultura Junioris a denariis 3 denarios 12
Pulsu funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludi-Magistri floreni 5 denarii 35
Aedituus
vero habet a Parochianis 3 Metretas Tritici a denariis 30
 florenum 1 denarios 30
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione
Introductione Neonuptae
Sepultura senioris a denariis 6 denarios 18
Sepultura junioris a denariis 3 denarios 6
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Aeditui florenus 1 denarii 54
Ludi-Magister in Filiali
Domus Scholaris Statui commoda
Habet Proventus
Ex stola
A Baptismate
Introductione Puerperae
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris
Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludimagistri in Filiali ---
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[fol.45r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholicae Bagamériensis81
Dioecesis Magno-Varadinensis, in Obsequium Gratiosi Intimati Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici die 3. Decembris anno 1781. sub Numero 
7591. emanati peracta:
In Comitatu Bihariensi Dioecesi Magno-Varadinensi situata Parochia Mater est de 
Nomine Bagamér erecta est anno 1756to
1. Dominus Terrestris est Capitulum Latini Ritus MagnoVaradiensis Religionis 
Romano-Catholicae
2. Jus Patronatus habet Idem
3. Sunt animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis capaces 86
4. Ecclesiae Structura est ex materialibus ligneis arundine tecta eget reparatione in 
reliquo nulla, sed desideratur Turris provisa est necessariis Ornatibus nullis eget 
omnibus
animarum capax 80
5. 
Habet annue proventus fixos ex Capitali
NihilEx Fundis --- Ecclesiae donatisEx Fundis --- Ecclesiae legatis
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna 
Summa Proventus Ecclesiae ---
6. Pro Casu insufficientis Ecclesiae, proventus necessitatibus illius providet 
Parochus cum Parochianis
7. Domus Parochialis Statui commoda utcunque Ex materialibus ligneis per 
Parochianos
Anno 1780o aedificata
8. 
Parochus 
habet Proventus annue
Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis,
Sessionem 2/8 efficientibus
81  Bagamér [HU], Hajdú-Bihar megye;
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Ex gramine per se colligi solito
Currus Foeni Numero 2 a floreno --- denariis 30 florenum 1
Ex Agris per se cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis, Tritici Metretas 16 a floreno --- denariis 30 florenos 8
Siliginis Metretas --- a floreno --- denario ---
Avenae Metretas --- a floreno --- denario ---
Hordei Metretas --- a floreno --- denario ---
Pannici Metretas --- a floreno --- denario ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno --- denario ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno --- denario ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a floreno --- denario ---
Straminis Currus Numero --- per --- a floreno ---
Latus floreni 9
[fol.45v]
Translatum floreni 9
Ex vineis Urnas Vini --- a floreno ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
In natura vini Urnas (excluso vino, quod in usum Missae Sacrificiorum, et 
Communicantium praestatur) a floreno ---
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas 20 a floreno --- denariis 20 florenos 6 denarios 40
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Butyri Medias --- a denario ---
De altilibus Numero --- a denario ---
Panibus Numero --- a denario ---
Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Larido Libras --- a denario ---
Sale Libras --- a denario ---
Ovis Numero --- a floreno ---
Ex Sedecima, aut Decima, Octava, vel quarta Decimae:
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Agnelli Numero --- a denario ---
Apium alvearia Numero --- a floreno ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus habet Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa, titulo subsidii annue percipit
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Ex 8500 florenis ad Dioecesis necessitates destinatis florenos 50
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 65 denarii 40
9. Ex stola:
A Baptismate a denariis 17 pro 4 florenum 1 denarios 8
Introductione Puerperae --- a denario ---
Copulatione a denariis 50 pro 2 florenum 1 denarios 40
Promulgatione a denario ---
Introductione Neonuptae a denario ---
Sepultura Senioris a floreno 1 denariis 8 pro 1 florenum 1 denarios 8
Sepultura Junioris a denariis 17 pro 3 denarios 51
Ex Coleda circiter
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 4 denarii 47
Summa Proventuum fixorum floreni 65 denarii 40
Summa Summarum floreni 70 denarii 27
10. Parochus desumit a Nobilibus, in hoc loco degentibus stolarem Taxam
11. Sola Stola Nobilium, praemissis Stolaribus proventibus immixta, annue circiter 
facit
12. Pro Casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis, et sepulturae ordinariae, excepta illa, quae cum 
externo apparatu, extraordinario Campanarum pulsu, Concione, et Missae 
Sacrificiis peragenda desideraretur, in vicem stolae hujus Nobiles, aut Libertini 
per aversionem contribuere volunt
Latus --- [fol.46r]
Translatum ---
13. Fine eodem dependere volunt caeteri Parochiani
14. In Casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani ut alias
Praenominata Parochia habet Filialem --- Numero nullam
Prima Filialis est de nomine ---
distat a Matre hor ---
1. Dominium Terrestrale est ---
Religionis ---
2. Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt ---
Parochus habet Proventus annue
Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito, currus Foeni --- Numero --- a floreno ---
Agris per --- cultivari solitis, dempto Semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
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Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici --- a floreno ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a ---
Straminis Currus Numero --- per ---
Ex vineis Urnas Vini --- a ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
Tritici Metretas --- a ---
Siliginis Metretas --- a ---
Avenae Metretas --- a ---
Hordei Metretas --- a ---
Pannici Metretas --- a ---
Turcici Tritici Metretas --- a ---
Butyri medias --- a ---
De altilibus --- a ---
Panibus Numero --- a ---
Leguminibus Metretas --- a ---
Larido Libras --- a ---
Sale Libras --- a ---
Ovis Numero --- a ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit
Summa Proventuum Parochi in Filiali ---
In Matre ---
Summa Universorum Parochi Proventuum ---
Hanc Parochiam dividere non est necesse
15. 16. Stantibus Parochi Proventibus, qui in Filiali in Matrem, erigenda, et huic 
adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper Proventus novus Parochus
Eidem provideri posset de congrua Subsistentia
17. Quod Dominus Terrestris hoc sine aliquid collaturus sit, spes
Latus --- [fol.46v]
Translatum ---
18. Et siquidem alteri Parocho per Filialis in Matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset
19. In hac Filiali in Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis --- 
earum --- prospici posset
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20. Parochus habet in hac Filiali Capellanum --- et in casu separationis a Matre 
ultro necessarius
Habet Proventus a Parochi distinctos
Ludi-Magister 
in Matre est
21. Domus Scholaris Statui commoda: nulla est
22. Habet Proventus Ex 8500 florenis circiter florenos 6
Ex Stola:
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione a denariis 6 pro 2 denarios 12
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris a denariis 17 pro 1 denarios 17
Sepultura Junioris a denariis 6 pro 3 denarios 18
Pulsu funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludi-Magistri floreni 6 denarii 47
Aedituus 
vero habet
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione
Introductione Neonuptae
Sepultura senioris
Sepultura junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter 
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Summa Proventuum Aeditui denarii 21
Ludi-Magister in Filiali
Domus Scholaris Statui commoda
Habet Proventus
Ex Stola
A Baptismate
Introductione Puerperae
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris
Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludimagistri in Filiali ---
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[fol.47r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholicae Magno-Varadinensis82
Dioecesis Magno-Varadinensis, in Obsequium Gratiosi Intimati Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici die 3. Decembris anno 1781. sub Numero 
7591. emanati peracta:
In Comitatu Bihariensi Dioecesi Magno-Varadinensi situata Parochia Mater est de 
Nomine Magno-Varadinum erecta est anno 1744o per Episcopum L. R.  Magno-
Varadinensem, Comitem Nicolaum Csáki
1. Dominus Terrestris est Capitulum L. R. Magno-Varadinense Religionis 
Romano-Catholicae
2. Jus Patronatus habet sua Majestas Sacratissima
3. Sunt animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis capaces 1230
4. Ecclesiae Structura est ex materialibus solidis, eodem anno per eundem 
Episcopum errecta eget reparatione interna, Turri item, quae nulla est, nec non 
majoribus Campanis provisa est necessariis Ornatibus omnibus eget nullis
animarum capax 600
5. Habet annue proventus fixos ex Capitali 600 florenorum a 6 per centum 
 florenos 36
Ex Fundis --- Ecclesiae donatis
Ex Fundis nempe vinea per Fideles Ecclesiae legatae florenos 27 denarios 33
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna florenos 54
Summa Proventus Eccelsiae floreni 117 denarii 33
6. Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet 
Populus
7. Domus Parochialis Statui commoda est, Ex materialibus solidis per Ecclesiam
Anno 1779o <aedificata> comparata
8.
Parochus 
habet Proventus annue
82  Nagyvárad, Oradea [RO], Bihar megye;
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Ex fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito
Currus Foeni Numero --- a floreno ---
Ex agris per --- cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, aliisque 
N
ih
il
expensis, Tritici Metretas --- a floreno --- denario ---Siliginis Metretas --- a 
floreno --- denario ---
Avenae Metretas --- a floreno --- denario ---
Hordei Metretas --- a floreno --- denario ---
Pannici Metretas --- a floreno --- denario ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno --- denario ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno --- denario ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a floreno --- denario ---
Straminis Currus Numero --- per --- a floreno --- 
N
ih
il
Latus ---
[fol.47v]
Translatum ---
Ex vineis Urnas Vini --- a floreno ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
In natura vini Urnas (excluso vino, quod in usum Missae Sacrificiorum, et 
Communicantium praestatur) a floreno ---
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Butyri Medias --- a denario ---
De altilibus Numero --- a denario ---
Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Larido Libras --- a denario ---
Ovis Numero --- a floreno ---
Ex Sedecima, aut Decima, Octava, vel quarta Decimae:
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Agnelli Numero --- a denario ---
Apium alvearia Numero --- a floreno ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus habet Obligationem
Ex 8500 florenis 20 Metretas Tritici a floreno 1 florenos 20
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Item 8 Urnas Vini a florenis 2 denariis 32 ½ florenos 20 denarios 20
Ex Generali Parochorum Cassa, titulo subsidii annue percipit
Ex 8500 florenis in Dioecesis necessitates destinatis florenos 120
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 160 denarii 20
9. 
Ex Stola:
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A Baptismate a denariis 17 pro 20 florenos 5 denarios 40
Introductione Puerperae a denariis
Copulatione a floreno 1 denariis 8 pro 18 
paribus florenos 20 denarios 24
Promulgatione a denario ---
Introductione Neonuptae a denario ---
Sepultura Senioris a denariis 51 pro 22 florenos 18 denarios 42
Sepultura Junioris a denariis 24 pro 23 florenos 9 denarios 12
Ex Coleda circiter florenos 3
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 56 denarii 98
Summa Proventuum fixorum floreni 160 denarii 20
Summa Summarum floreni 217 denarii 18
10. Parochus desumit a Nobilibus, in hoc loco degentibus stolarem Taxam
11. Sola Stola Nobilium, praemissis Stolaribus proventibus immixta, annue circiter 
facit
12. Pro Casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis, 
Introductionum, Copulationis, et sepulturae ordinariae, excepta illa, quae cum 
externo apparatu, extraordinario Campanarum pulsu, Concione, et Missae 
Sacrificiis perageda desideraretur, in vicem stolae hujus Nobiles, aut Libertini per 
aversionem contribuere volunt
Latus ---
[fol.48r]
Translatum ---
13. Fine eodem dependere volunt caeteri Parochiani
14. In Casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani ut alias
Praenominata Parochia habet Filiales Numero 3
Prima Filialis est de nomine
 Várad-Olaszi83
distat a Matre horae medio quadrante
83  Nagyvárad, Oradea (Olaszi/Olosig, Nagyvárad városrésze) [RO], Bihar megye,
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1. Dominium Terrestrale est Episcopus Latini Ritus
Religionis ---
2. Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt 290
Parochus 
habet Proventus annue
Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito, currus Foeni --- Numero --- a floreno ---
Agris per --- cultivari solitis, dempto Semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici --- a floreno ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a ---
Straminis Currus Numero --- per ---
Ex vineis Urnas Vini --- a ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
Tritici Metretas --- a ---
Siliginis Metretas --- a ---
Avenae Metretas --- a ---
Hordei Metretas --- a ---
Pannici Metretas --- a ---
Turcici Tritici Metretas --- a ---
Butyri medias --- a ---
De altilibus --- a ---
Panibus Numero --- a ---
Leguminibus Metretas --- a ---
Larido Libras --- a ---
Sale Libras --- a ---
Ovis Numero --- a ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit
N
ih
il
Summa Proventuum Parochi in Filiali ---
In Matre ---
Summa Universorum Parochi Proventuum ---
Hanc Parochiam dividere ---
15. 16. Stantibus Parochi Proventibus, qui in Filiali in Matrem, erigenda, et huic 
adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper Proventus novus Parochus
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Eidem provideri posset de congrua Subsistentia per Dominum Latini Ritus 
Episcopum, si in Matrem eveheretur, uti necessarium censetur
17. Quod Dominus Terrestris hoc sine aliquid collaturus sit, spes esset, quia 
vigore Plani regulativi providere tenetur
Latus ---
[fol.48v]
Translatum ---
18. Et siquidem alteri Parocho per Filialis in Matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset
19. In hac Filiali Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis --- earum 
--- prospici posset
20. Parochus habet in hac Filiali Capellanum, vel Coadjutorem 1 et in casu 
separationis a Matre ultro necessarius non esset, quia in matre sunt Coadjutores
Habet Proventus a Parochi distinctos: nempe ex 8500 florenis florenos 50
Ludi-Magister 
in Matre est
21. Domus Scholaris Statui commoda est
22. habet Proventus Ex 8500 florenis florenos 50
Item 12 Metretas Tritici a floreno 1 florenos 12
Item 8 Urnas Cerevisia pro quibus accipit florenos 7 denarios 38
Ex stola:
A Baptismate a denariis 3 florenum 1
Introductione puerperae
Copulatione a denariis 7 florenos 2 denarios 6
Introductione Neonuptae
Sepltura Senioris a denariis 24 florenos 8 denarios 48
Sepultura Junioris a denariis 12 florenos 4 denarios 36
Pulsu funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludi-Magistri floreni 86 denarii 8
Aedituus 
vero habet
A Baptismate
Introductione puerperae
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Copulatione 
In Matre idem, qui Cantor, quorum duo sunt,
ex 8500 florenis singulus
florenos 50 adeoque uterque florenos 100
Praeterea nihil
Introductione Neonuptae
Sepultura senioris
Sepultura junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Aeditui ---
Ludi-Magister in Filiali hac non est
Domus Scholaris Statui commoda? nulla
Habet Proventus
C
es
sa
t 
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ae
st
io
Ex Stola
A Baptismate
Introductione Puerperae
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris
Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter 
Summa Proventuum Ludimagistri in Filiali ---
[fol.49r]
Translatum ---
13. Fine eodem dependere volunt caeteri Parochiani
14. In Casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani
Praenominata Parochia habet Filiale Numero ---
<Prima> Secunda Filialis est de nomine 
Várad-Velencze84
distat a Matre hora circiter media
1. Dominium Terrestrale est Episcopus Latini Ritus
Religionis ---
2. Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt 98
Parochus 
habet Proventus annue
84  Nagyvárad, Oradea (Velence/Velenţa, Nagyvárad városrésze) [RO], Bihar megye;
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Ex fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito, currus Foeni --- Numero --- a floreno ---
Agris per --- cultivari solitis, dempto Semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici --- a floreno ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a ---
Straminis Currus Numero --- per ---
Ex vineis Urnas Vini --- a ---
N
ih
il
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
Tritici Metretas --- a ---
Siliginis Metretas --- a ---
Avenae Metretas --- a ---
Hordei Metretas --- a ---
Pannici Metretas --- a ---
Turcici Tritici Metretas --- a ---
Butyri medias --- a ---
De altilibus --- a ---
Panibus Numero --- a ---
Leguminibus Metretas --- a ---
Larido Libras --- a ---
Sale Libras --- a ---
Ovis Numero --- a ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit 
N
ih
il
Summa Proventuum Parochi in Filiali ---
In Matre ---
Summa Universorum Parochi Proventuum ---
Hanc parochiam dividere
15. 16. Stantibus Parochi Proventibus, qui in Filiali in Matrem, erigenda, et huic 
adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper Proventus novus Parochus
Eidem provideri posset de congrua Subsistentia per Dominum Latini Ritus 
Episcopum, si in Matrem eveheretur, uti necessarium censetur
17. Quod Dominus Terrestris hoc sine aliquid collaturus sit, spes esset, quia 
vigore Plani regulativi providere tenetur
Latus ---
[fol.49v]
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Translatum ---
18. Et equidem alteri Parocho per Filialis in Matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset
19. In hac Filiali in Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis earum 
prospici posset
20. Parochus habet in hac Filiali Capellanum --- et in casu separationis a Matre 
ultro necessarius
Habet Proventus a Parochi distinctos
Ludi-Magister
in Matre
21. Domus Scholaris Statui commoda
22. Habet Proventus
Ex Stola:
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione a
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris a
Sepultura Junioris a 
Pulsu funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludi-Magistri ---
Aedituus 
vero habet
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione
Introductione Neonuptae
Sepultura senioris
Sepultura junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Aeditui ---
Ludi-Magister in Filiali
Domus Scholaris Statui commoda
Habet Proventus
Ex Stola
A Baptismate
Introductione Puerperae
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris
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Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludimagistri in Filiali --- [fol.50r]
Translatum ---
13. Fine eodem dependere volunt caeteri Parochiani
14. In Casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani
Praenominata Parochia habet Filiale Numero ---
Prima Tertia Filialis est de nomine 
Püspöki85
distat a Matre hora 1 ½
1. Dominium Terrestrale est Episcopus Latini Ritus Magno-Varadiensis
Religionis Romano-Catholicae
2. Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt 7
Parochus habet Proventus annue 
Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito, currus Foeni --- Numero --- a floreno ---
Agris per --- cultivari solitis, dempto Semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a ---
Straminis Currus Numero --- per ---
Ex vineis Urnas Vini --- a ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo aut Inquilino denarios insimul
Tritici Metretas --- a ---
Siliginis Metretas --- a ---
Avenae Metretas --- a ---
Hordei Metretas --- a ---
Pannici Metretas --- a ---
Turcici Tritici Metretas --- a ---
Butyri medias --- a ---
De altilibus --- a ---
85  Nagyvárad, Oradea (Biharpüspöki/Váradpüspöki, Nagyvárad városrésze) [RO], 
Bihar megye;
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Panibus Numero --- a ---
Leguminibus Metretas --- a ---
Larido Libras --- a ---
Sale Libras --- a ---
Ovis Numero --- a ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit
Summa Proventuum Parochi in Filiali ---
In Matre ---
Summa Universorum Parochi Proventuum ---
Hanc Parochiam dividere
15. 16. Stantibus Parochi Proventibus, qui in Filiali in Matrem, erigenda, et huic 
adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper Proventus novus Parochus
Eidem provideri posset de congrua Subsistentia
17. Quod Dominus Terrestris hoc sine aliquid collaturus sit, spes
Latus ---
[fol.50v]
Translatum ---
18. Et siquidem alteri Parocho per Filialis in Matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset
19. In hac Filiali in Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis --- 
earum --- prospici posset
20. Parochus habet in hac Filiali Capellanum --- et in casu separationis a Matre 
ultro necessarius
Habet Proventus a Parochi distinctos
Ludi-Magister 
in Matre ---
21. Domus Scholaris Statui commoda
22. Habet Proventus
Ex Stola:
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione a
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris a
Sepultura Junioris a 
Pulsu Funebrali
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Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludi-Magistri ---
Aedituus 
vero habet
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione
Introductione Neonuptae
Sepultura senioris
Sepultura junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Aeditui ---
Ludi-Magister in Filiali
Domus Scholaris Statui commoda
Habet Proventus
Ex stola
A Baptismate
Introductione Puerperae
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris
Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludimagistri in Filiali ---
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[fol.51r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholicae Szent-Andrásiensis86
Dioecesis Magno-Varadiensis, in Obsequium Gratiosi Intimati Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici die 3. Decembris anno 1781. sub Numero 
7591. emanati peracta:
In Comitatu Bihariensi, Dioecesi Magno-Varadiensi situata Parochia Mater est de 
Nomine Szent-András erecta est anno 1781 per Excelsam Cameram
1. Dominus Terrestris est Excelsa Camera
Religionis ---
2. Jus Patronatus habet Eadem
3. Sunt animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis capaces 700
4. Ecclesiae Structura est ex materialibus solidis eget reparatione nulla provisa est 
necessariis Ornatibus omnibus eget libris
animarum capax 600
5. Habet annue proventus fixos ex Capitali 42 florenorum 30 denariorum a …
plentum florenos 2 denarios 27
Ex Fundis --- Ecclesiae donatis
NihilEx Fundis ---Ecclesiae legatis
Ex Criptis, pulsu Cmpanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna 
Summa Proventus Ecclesiae floreni 2 denarii 27
6. Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet 
Parochus cum Parochianis
7. Domus Parochialis Statui commoda est, Ex materialibus ligneis per Parochianos
Anno 1745 aedificata
8. Parochus habet Proventus annue
Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis,
Sessionem 6/8 efficientibus
Ex gramine per se colligi solito
Currus Foeni Numero 3 a floreno 1 florenos 3
Ex Agris per se cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis, Tritici Metretas 25 a floreno 1 denario --- florenos 25
Siliginis Metretas --- a floreno --- denario ---
86  Biharszentandrás (korábban Szentandrás), Sântandrei [RO], Bihar megye;
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Avenae Metretas --- a floreno --- denario ---
Hordei Metretas --- a floreno --- denario ---
Pannici Metretas --- a floreno --- denario ---
Turcici Tritici Metretas 20 a floreno --- denariis 30 In Grano florenos 10
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno --- denario ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a floreno --- denario ---
Straminis Currus Numero --- per --- a floreno ---
Latus floreni 38
[fol.51v]
Translatum floreni 38
Ex vineis Urnas Vini --- a floreno ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
In natura vini Urnas (excluso vino, quod in usum Missae Sacrificiorum, et 
Communicantium praestatur) a floreno ---
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas 20 a floreno --- denariis 30 In Grano florenos 10
Butyri Medias --- a denario ---
De altilibus Numero --- a denario ---
Panibus Numero --- a denario ---
Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Larido Libras --- a denario ---
Sale Libras --- a denario ---
Ovis Numero --- a floreno ---
Ex Sedecima, aut Decima, Octava, vel 
quarta Decimae:
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Agnelli Numero --- a denario ---
Apium alvearia Numero --- a floreno 
---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra 
fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus habet Obligationem
ni
hi
l
Ex Generali Parochorum Cassa, titulo subsidii annue percipit
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Ex 8500 florenis ad Dioecesis necessitates destinatis florenos 50
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 98
9. Ex Stola:
A Baptismate a denariis 17 pro tribus florenos 51
Introductione Puerperae a denario ---
Copulatione a floreno 1 denariis 8 pro 4 florenos 4 denarios 32
Promulgatione a denario ---
Introductione Neonuptae a denario ---
Sepultura Senioris a denariis 51 pro 1 denarios 51
Sepultura Junioris a denariis 24 pro tribus percepit nihil
Ex Coleda circiter
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 6 denarii 14
Summa Proventuum fixorum floreni 48
Summa Summarum floreni 104 denarii 14
10. Parochus desumit a Nobilibus, in hoc loco degentibus stolarem Taxam
11. Sola Stola Nobilium, praemissis Stolaribus proventibus immixta, annue circiter 
facit
12. Pro Casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis, et sepulturae ordinariae, excepta illa, quae cum 
externo apparatu, extraordinario Campanarum pulsu, Concione, et Missae 
Sacrificiis peragenda desideraretur, in vicem stolae hujus Nobiles, aut Libertini 
per aversionem contribuere volunt
Latus --- [fol.52r]
Translatum ---
13. Fine eodem dependere volunt caeteri parochiani
14. In Casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani, ut alias
Praenominata parochia habet Filialem Numero 1
Prima Filialis est de nomine Praedium 
Palota87
distat a Matre horae quadrante uno
1. Dominium Terrestrale est Excelsa Camera
Religionis
2. Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt 29
Parochus habet Proventus annue
87  Újpalota, Palota [RO], Bihar megye;
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Ex fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito, currus 
Foeni Numero --- a floreno ---
Agris per --- cultivari solitis, dempto 
Semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas --- a floreno 
---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici --- a floreno ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno 
---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a 
floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a 
---
Straminis Currus Numero --- per ---
Ex vineis Urnas Vini --- a ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel 
Domo, aut Inquilino denarios insimul
Tritici Metretas --- a ---
Siliginis Metretas --- a ---
Avenae Metretas --- a ---
Hordei Metretas --- a ---
Pannici Metretas --- a ---
Turcici Tritici Metretas --- a ---
Butyri medias --- a ---
De altilibus --- a ---
Panibus Numero --- a ---
Leguminibus Metretas --- a ---
Larido Libras --- a ---
Sale Libras --- a ---
Ovis Numero --- a ---
ni
hi
l
Ex Fundatione Dominis Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit
Summa Proventuum Parochi in Filiali ---
In Matre ---
Summa Universorum Parochi Proventuum ---
Hanc Parochiam dividere non est necesse
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15. 16. Stantibus Parochi Proventibus, qui in Filiali in Matrem, erigenda, et huic 
adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper Proventus novus Parochus
Eidem provideri posset de congrua Subsistentia
17. Quod Dominus Terrestris hoc sine aliquid collaturus sit, spes
Latus --- [fol.52v]
Translatum ---
18. Et siquidem alteri Parocho per Filialis in Matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset
19. In hac Filiali in Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis --- 
earum --- prospici posset
20. Parochus habet in hac Filiali Capellanum --- et in casu separationis a Matre 
ultro necessarius
Habet proventus a Parochi distinctos
Ludi-Magister 
in Matre Idem qui Cantor
21. Domus Scholaris Statui commoda? nulla est
22. 
Habet Proventus
N
ih
il
Ex Stola:
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione a
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris a
Sepultura Junioris a
Pulsu funebrali
Ex Coleda circiter 
Summa Proventuum Ludi-Magistri ---
Aedituus 
vero habet
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione
Introductione Neonuptae
Sepultura senioris
Sepultura junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter 
Aedituus vero habet a
 D
at
iis
 I
m
m
un
it
at
em
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Summa Proventuum Aeditui ---
Ludi-Magister in Filiali non est
Domus Scholaris Statui commoda? nulla est
Habet Proventus
Ex stola
A Baptismate
Introductione Puerperae
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris
Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludimagistri in Filiali ---
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[fol.53r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholicae Hájóiensis88
Dioecesis Magno-Varadiensis, in Obsequium Gratiosi Intimati Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici die 3. Decembris anno 1781. sub Numero 
7591. emanati peracta:
In Comitatu Bihariensi, Dioecesi Magno-Varadiensi situata Parochia Mater est de 
Nomine Hájó erecta est anno incognito
1. Dominus Terrestris est Episcopus Latini Ritus Magno-Varadiensis Religionis 
Romano-Catholicae
2. Jus Patronatus habet Idem
3. Sunt animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis capaces 140
4. Ecclesiae Structura est ex materialibus solidis eget reparatione nulla, sed nova 
sui errectione, quia procul distat a pago provisa est necessariis ornatibus nullis 
eget omnibus vestimentis novis
animarum capax 300
5.
Habet annue proventus fixos ex Capitali
N
ih
ilEx Fundis --- Ecclesiae donatis
Ex Fundis --- Ecclesiae legatis
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna 
Summa Proventus Ecclesiae ---
6. Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet Ipse 
populus
7. Domus Parochialis Statui commoda est, Ex materialibus ligneis per Parochianos
Anno 1778vo aedificata
8. 
Parochus
habet Proventus annue
Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis,
Sessionem 2/8 efficientibus
Ex gramine per se colligi solito
88  Hájó, Haieu [RO], Bihar megye;
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Currus Foeni Numero 4 a floreno 1 florenos 4
Ex agris per se cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis, Tritici Metretas a floreno --- denario ---
Siliginis Metretas a floreno --- denario ---
Avenae Metretas a floreno --- denario ---
Hordei Metretas a floreno --- denario ---
Pannici Metretas a floreno --- denario ---
Turcici Tritici Metretas 15 a floreno --- denariis 30 In Grano florenos 7 denarios 30
Ex Leguminibus Metretas a floreno --- denario ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a floreno --- denario ---
Straminis Currus Numero --- per a floreno ---
Latus floreni 11 denarii 30
[fol.53v]
Translatum floreni 11 denarii 30
Ex vineis Urnas Vini a floreno ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
In natura vini Urnas (excluso vino, quod in usum Missae Sacrificiorum, et 
Communicantium praestatur) a floreno ---
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Butyri Medias --- a denario ---
De altilibus Numero --- a denario ---
Panibus Numero --- a denario ---
Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Larido Libras --- a denario ---
Sale Libras --- a denario ---
Ovis Numero --- a floreno ---
Ex Sedecima, aut Decima, Octava, vel 
quarta Decimae:
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Agnelli Numero --- a denario ---
Apium alvearia Numero --- a floreno 
---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra 
Fundum Parochialem habet in Parata
ni
hi
l
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In Naturalibus
Pro quibus habet Obligationem ni
hi
l
Ex Generali Parochorum Cassa, titulo subsidii annue percipit
Ex 8500 florenis ad Dioecesis necessitates destinatis florenos 50
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 61 denarii 30
Ex Stola:
A Baptismate a denariis 17 pro 1 denarios 17
Introductione Puerperae a denario ---
Copulatione a floreno 1 denariis 8 pro 1 florenum 1 denarios 8
Promulgatione a denario ---
Introductione Neonuptae a denario ---
Sepultura Senioris a denariis 51 pro 2 florenum 1 denarios 42
Sepultura Junioris a denariis 24 pro 1 denarios 24
Ex Coleda circiter
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 3 denarii 31
Summa Proventuum fixorum floreni 61 denarii 30
Summa Summarum floreni 65 denarius 1
10. Parochus desumit a Nobilibus, in hoc loco degentibus stolarem Taxam
11. Sola Stola Nobilium, praemissis Stolaribus proventibus immixta, annue circiter 
facit
12. Pro casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis, et sepulturae ordinariae, excepta illa, quae cum 
excepto apparatu, extraordinario Campanarum pulsu, Concione, et Missae 
Sacrificiis peragenda desideraretur, in vicem stolae hujus Nobiles, aut Libertini 
per aversionem contribuere volunt
Latus ---
[fol.54r]
Translatum ---
13. Fine eodem dependere volunt caeteri Parochiani
14. In Casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani ut alias
Praenominata Parochia habet Filialem Numero nullam
Prima Filialis est de nomine ---
distat a matre hor ---
1. Dominium Terrestrale est ---
Religionis ---
2. Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt ---
Parochus habet Proventus annue
Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito, currus foeni numero --- a floreno ---
Agris per --- cultivari solitis, dempto Semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas --- a floreno ---
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Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici --- a floreno ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a ---
Straminis Currus Numero --- per ---
Ex vineis Urnas Vini --- a ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
Tritici Metretas --- a ---
Siliginis Metretas --- a ---
Avenae Metretas --- a ---
Hordei Metretas --- a ---
Pannici Metretas --- a ---
Turcici Tritici Metretas --- a ---
Butyri medias --- a ---
De altilibus --- a ---
Panibus Numero --- a ---
Leguminibus Metretas --- a ---
Larido Libras --- a ---
Sale Libras --- a ---
Ovis Numero --- a ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit
Summa Proventuum Parochi in Filiali ---
In Matre ---
Summa Universorum Parochi Proventuum ---
Hanc Parochiam dividere non est necesse
15. 16. Stantibus Parochi Proventibus, qui in Filiali in Matrem, erigenda, et huic 
adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper Proventus novus Parochus
Eidem provideri posset de congrua Subsistentia
17. Quod Dominus Terrestris hoc sine aliquid collaturus sit, spes
Latus ---
[fol.54v]
Translatum ---
18. Et siquidem alteri Parocho per Filialis in Matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset
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19. In hac Filiali in Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis --- 
earum --- prospici posset
20. Parochus habet in hac Filiali Capellanum --- et in casu separationis a Matre 
ultro necessarius
Habet proventus a Parochi distinctos
Ludi-Magister 
in Matre non est, sed Cantor
21. Domus Scholaris Statui commoda? nulla est
22. Habet Proventus
Ex Stola:
A Baptismate
Introductione puerperae 
Copulatione a denariis 7 denarios 7
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris a denariis 17 denarios 34
Sepultura Junioris a denariis 7 denarios 7
Pulsu funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludi-Magistri denarii 48
Aedituus 
vero habet
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione
Introductione Neonuptae
Sepultura senioris
Sepultura junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter a
 R
o
b
o
ti
s 
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Summa Proventuum Aeditui ---
Ludi-Magister in Filiali
Domus Scholaris Statui commoda
Habet Proventus
Ex Stola
A Baptismate
Introductione Puerperae
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris
Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludimagistri in Filiali ---
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[fol.55r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholicae Gyiresiensis89
Dioecesis Magno-Varadiensis, in Obsequium Gratiosi Intimati Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici die 3. Decembris anno 1781. sub Numero 
7591. emanati peracta:
In Comitatu Bihariensi, Dioecesi Magno-Varadiensi situata Parochia Mater est de 
Nomine Gyires erecta est anno 1737o
1. Dominus Terrestris est Episcopus Latini Ritus Magno-Varadiensis
Religionis Romano-Catholicae
2. Jus Patronatus habet Idem
3. Sunt animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis capaces 280
4. Ecclesiae Structura est ex materialibus ligneis eget reparatione Turris, et Tecti 
item incrustatione provisa est necessariis Ornatibus nonnullis
eget pictura altaris, et vestimentis
animarum capax 390
5.
Habet annue proventus fixos ex Capitali
N
ih
ilEx Fundis --- Ecclesiae donatis
Ex Fundis --- Ecclesiae legatis
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna 
Summa Proventus Ecclesiae ---
6. Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet 
Populus
7. Domus Parochialis Statui commoda non est Ex materialibus ligneis per Populum
Anno 1776o aedificata
8. 
Parochus 
habet Proventus annue
Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis,
Sessionem 1 efficientibus
Ex gramine per se colligi solito
89  Körösgyéres, Girişu de Criş [RO], Bihar megye;
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Currus Foeni Numero 4 a floreno 1 florenos 4
Ex Agris per se cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis, Tritici Metretas 40 a floreno 1 denario --- florenos 40
Siliginis Metretas --- a floreno --- denario ---
Avenae Metretas --- a floreno --- denario ---
Hordei Metretas --- a floreno --- denario ---
Pannici Metretas --- a floreno --- denario ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno --- denario ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno --- denario ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a floreno --- denario ---
Straminis Currus Numero --- per --- a floreno ---
Latus floreni 44
[fol.55v]
Translatum floreni 44
Ex vineis Urnas Vini --- a floreno ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
In natura vini Urnas (excluso vino quod in usum Missae Sacrificiorum, et 
Communicantium praestatur) a floreno ---
Tritici Metretas 1 ½ a floreno 1 florenum 1 denarios 30
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Butyri Medias --- a denario ---
ni
hi
l
De altilibus Numero --- a denario ---
Panibus Numero --- a denario ---
Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Larido Libras --- a denario ---
Sale Libras --- a denario ---
Ovis Numero --- a floreno ---
Ex Sedecima, aut Decima, Octava, vel quarta Decimae:
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Agnelli Numero --- a denario ---
Apium alvearia Numero --- a floreno ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in 
Parata
In Naturalibus
Pro quibus habet Obligationem
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Ex Generali Parochorum Cassa, titulo subsidii annue percipit
Ex 8500 florenis ad Dioecesis necessitates destinatis florenos 50
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 95 denarii 30
9. Ex Stola:
A Baptismate a denariis 17 pro 2 denarios 34
Introductione Puerperae a denario ---
Copulatione a floreno 1 denariis 8 pro 1 florenum 1 denarios 8
Promulgatione a denario ---
Introductione Neonuptae a denario ---
Sepultura Senioris a denariis 51 pro 2 florenum 1 denarios 42
Sepultura Junioris a denariis 24 pro 1 denarios 24
Ex Coleda circiter
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 3 denarii 48
Summa Proventuum fixorum floreni 95 denarii 30
Summa Summarum floreni 99 denarii 18
10. Parochus desumit a Nobilibus, in hoc loco degentibus stolarem Taxam
11. Sola Stola Nobilium, praemissis Stolaribus proventibus immixta, annue circiter 
facit
12. Pro Casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis, et sepulturae ordinariae, excepta illa, quae cum 
externo apparatu, extraordinario Campanarum pulsu, Concione, et Missae 
Sacrificiis peragenda desideraretur, in vicem stolae hujus Nobiles, aut libertini per 
aversionem contribuere volunt
Latus --- [fol.56r]
Translatum ---
13. Fine eodem dependere volunt caeteri parochiani
14. In Casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani ut alias
Praenominata Parochia habet Filialem --- Numero nullam
Prima Filialis est de nomine ---
distat a Matre hor ---
1. Dominium Terrestrale est ---
Religionis
2. Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt ---
Parochus habet Proventus annue ---
Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito, currus foeni --- Numero --- a floreno ---
Agris per --- cultivari solitis, dempto Semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas --- a floreno ---
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Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici --- a floreno ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a ---
Straminis Currus Numero --- per ---
Ex vineis Urnas Vini --- a ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
Tritici Metretas --- a ---
Siliginis Metretas --- a ---
Avenae Metretas --- a ---
Hordei Metretas --- a ---
Pannici Metretas --- a ---
Turcici Tritici Metretas --- a ---
Butyri medias --- a ---
De altilibus --- a ---
Panibus Numero --- a ---
Leguminibus Metretas --- a ---
Larido Libras --- a ---
Sale Libras --- a ---
Ovis Numero --- a ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus ---
Pro quibus Obligationem ---
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit
Summa Proventuum Parochi in Filiali ---
In Matre ---
Summa Universorum Parochi Proventuum ---
Hanc Parochiam dividere non est necesse
15. 16. Stantibus Parochi Proventibus, qui in Filiali in Matrem, erigenda, et huic 
adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper Proventus novus Parochus
Eidem provideri posset de congrua Subsistentia
17. Quod Dominus Terrestris hoc sine aliquid collaturus sit, spes
Latus --- [fol.56v]
Translatum ---
18. Et siquidem alteri Parocho per Filialis in matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset
19. In hac Filiali in Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis --- 
earum --- prospici posset
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20. Parochus habet in hac Filiali Capellanum --- et in casu separationis a Matre 
ultro necessarius
Habet proventus a Parochi distinctos
Ludi-Magister 
in Matre est
21. Domus Scholaris Statui commoda? nulla; habitat in Fundo Colonicali
22. Habet Proventus ex 8500 florenis florenos 10
Ex Stola:
N
ih
il
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione a
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris a
Sepultura Junioris a
Pulsu funebrali
Ex Coleda circiter 
Summa Proventuum Ludi-Magistri floreni 10
Aedituus 
vero habet
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione
Introductione Neonuptae
Sepultura senioris
Sepultura junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
N
ih
il
Summa Proventuum Aeditui
Ludi-Magister in Filiali
Domus Scholaris Statui commoda
Habet Proventus
Ex stola
A Baptismate
Introductione Puerperae
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris
Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludimagistri in Filiali ---
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[fol.57r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholicae Betfiensis90
Dioecesis Magno-Varadinensis, in Obsequium Gratiosi Intimati Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici die 3. Decembris anno 1781. sub Numero 
7591. emanati peracta:
In Comitatu Bihariensi Dioecesi Magno-Varadinensi situata Parochia Mater est de 
Nomine Betfia erecta est 1773.
1. Dominus Terrestris est Praepositura S. Stephani Ordinum Praemonstratensium
Religionis per se Romano-Catholicae
2. Jus Patronatus habet Eadem
3. Sunt animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis capaces 100
4. Ecclesiae structura est ex materialibus ligneis eget reparatione Picturae provisa 
est necessariis Ornatibus nullis bonis, sed attritis eget omnibus vestimentis novis
animarum capax 300
5.
Habet annue proventus fixos ex Capitali
N
ih
ilEx Fundis --- Ecclesiae donatis
Ex Fundis --- Ecclesiae legatis
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna 
Summa Proventus Ecclesiae ---
6. Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet 
Populus
7. Domus Parochialis Statui  commoda non est Ex materialibus ligneis per 
Parochianos
Anno 1773o aedificata
8. 
Parochus 
habet Proventus annue
Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito 
90  Betfia, Betfia [RO], Bihar megye;
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Currus Foeni Numero 2 a floreno 1 florenos 2
Ex Agris per --- cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis, Tritici Metretas--- a floreno --- denario ---
Siliginis Metretas --- a floreno --- denario ---
Avenae Metretas --- a floreno --- denario ---
Hordei Metretas --- a floreno --- denario ---
Pannici Metretas --- a floreno --- denario ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno --- denario ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno --- denario ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a floreno --- denario ---
Straminis Currus Numero --- per --- a floreno ---
Latus floreni 2
[fol.57v]
Translatum floreni 2
Ex vineis Urnas Vini --- a floreno ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
In natura vini Urnas (excluso vino quod, in usum Missae Sacrificiorum, et 
Communicantium praestatur) a floreno ---
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Butyri Medias --- a denario ---
De altilibus Numero --- a denario ---
Panibus Numero --- a denario ---
Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Larido Libras --- a denario ---
Sale Libras --- a denario ---
Ovis Numero --- a floreno ---
Ex Sedecima, aut Decima, Octava, vel quarta Decimae:
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Agnelli Numero --- a denario ---
Apium alvearia Numero --- a floreno ---
Ex Fundatione Domini Terestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus habet Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa, titulo subsidii annue percipit
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Ex 8500 florenis ad Dioecesis necessitates destinatis florenos 50
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 52
9. Ex Stola:
A Baptismate a denariis 17 percipit raro, et ideo nec assumi potest
Introductione Puerperae a denariis 6 sed nihil praestant
Copulatione a floreno 1 denariis 8 pro 1 florenum 1 denarios 8
Promulgatione a denariis
Introductione Neonuptae a denario
Sepultura Senioris a denariis 51 pro 1 denarios 51
Sepultura Junioris a denariis 24 ob paupertatem nihil praestant
Ex Coleda circiter
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa proventus Stolaris Parochi florenus 1 denarii 59
Summa Proventuum fixorum floreni 52
Summa Summarum floreni 53 denarii 59
10. Parochus desumit a Nobilibus, in hoc loco degentibus stolarem Taxam
11. Sola Stola Nobilium, praemissis Stolaribus proventibus immixta, annue circiter 
facit
12. Pro Casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis, et sepulturae ordinariae, excepta illa, quae cum 
externo apparatu, extraordinario Campanarum pulsu, Concione, et Missae 
Sacrificiis peragenda desideraretur, in vicem stolae hujus Nobiles, aut Libertini 
per aversionem contribuere volunt
Latus --- [fol.58r]
Translatum ---
13. Fine eodem dependere volunt caeteri Parochiani
14. In Casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani ut alias
Praenominata Parochia habet Filialem Numero nullam
Prima Filialis est de nomine ---
distat a matre hor ---
1. Dominium Terestrale est
Religionis
2. Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt ---
Parochus habet Proventus annue
Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito, currus foeni Numero --- a floreno ---
Agris per --- cultivari solitis, dempto Semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
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Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici --- a floreno ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a ---
Straminis Currus Numero --- per ---
Ex vineis Urnas Vini --- a ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
Tritici Metretas --- a ---
Siliginis Metretas --- a ---
Avenae Metretas --- a ---
Hordei Metretas --- a ---
Pannici Metretas --- a ---
Turcici Tritici Metretas --- a ---
Butyri medias --- a ---
De altilibus --- a ---
Panibus Numero --- a ---
Leguminibus Metretas --- a ---
Larido Libras --- a ---
Sale Libras --- a ---
Ovis Numero --- a ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit
Summa Proventuum Parochi in Filiali ---
In Matre ---
Summa Universorum Parochi Proventuum ---
Hanc Parochiam dividere non est necesse
15. 16. Stantibus Parochi Proventibus, qui in Filiali in Matrem, erigenda, et huic 
adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper Proventus novus Parochus
Eidem provideri posset de congrua Subsistentia
17. Quod Dominus Terrestris hoc sine aliquid collaturus sit, spes
Latus --- [fol.58v]
Translatum ---
18. Et siquidem alteri Parocho per Filialis in Matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset
19. In hac Filiali in Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis --- 
earum --- prospici posset
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20. Parochus habet in hac Filiali Capellanum --- et in casu separationis a Matre 
ultro necessarius
Habet proventus a Parochi distinctos
Ludi-Magister
in Matre est
21. Domus Scholaris statui commoda? nulla est
22. Habet Proventus [*] 8500 florenis florenos 8
Ex Stola:
N
ih
il
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione a
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris a
Sepultura Junioris a
Pulsu funebrali
Ex Coleda circiter 
Summa Proventuum Ludi-Magistri floreni 8
Aedituus 
vero habet
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione
Introductione Neonuptae
Sepultura senioris
Sepultura junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter Pr
ae
te
r 
Im
m
un
it
at
em
 
ni
hi
l
Summa Proventuum Aeditui ---
Ludi-Magister in Filiali
Domus Scholaris Statui commoda
Habet Proventus
Ex Stola
A Baptismate
Introductione Puerperae
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris
Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludimagistri in Filiali ---
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[fol.59r]
Conscriptio 
Parochiae Graeco-Catholicae Bedőiensis91
Dioecesis Magno-Varadinensis, in Obsequium Gratiosi Intimati Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici die 3. Decembris anno 1781. sub Numero 
7591. emanati peracta:
In Comitatu Bihariensi Dioecesi Magno-Varadinensi situata Parochia Mater est de 
Nomine Bedő erecta est anno 1732o
1. Dominus Terrestris est Dominus Praepositus Major Latini Ritus Capituli Varad
Religionis Romano-Catholicae
2. Jus Patronatus habet Idem
3. Sunt animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis capaces 200
4. Ecclesiae Structura est ex materialibus ligneis eget reparatione nulla, verum 
nova sui errectione provisa est necessariis Ornatibus: nullis bonis sed attritis eget 
omnibus novis vestimentis
animarum capax 100.
5.
Habet annue Proventus fixos ex Capitali
NihilEx Fundis --- Ecclesiae donatisEx Fundis --- Ecclesiae legatis
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna 
Summa Proventus Ecclesiae ---
6. Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet 
Populus
7. Domus Parochialis Statui commoda est, Ex materialibus crudis per Parochum
Anno 1779o aedificata
8. 
Parochus 
habet Proventus annue
Ex Fundis per Dominum Terrestrem assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per se colligi solito
91  Bedő [HU], Hajdú-Bihar megye;
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Currus Foeni Numero 6 a floreno 1 florenos 6
Ex Agris per se cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis, Tritici Metretas 14 a floreno 1 denario --- florenos 14 
Siliginis Metretas --- a floreno --- denario ---
Avenae Metretas --- a floreno --- denario ---
Hordei Metretas --- a floreno --- denario ---
Pannici Metretas --- a floreno --- denario ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno --- denario ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno --- denario ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a floreno --- denario ---
Straminis Currus Numero --- per --- a floreno ---
Latus floreni 20
[fol.59v]
Translatum floreni 20
Ex vineis Urnas Vini --- a floreno ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
In natura vini Urnas (excluso vino quod in usum Missae Sacrificiorum, et 
Communicantium praestatur) a floreno ---
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Butyri Medias --- a denario ---
De altilibus Numero --- a denario ---
Panibus Numero --- a denario ---
Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Larido Libras --- a denario ---
Sale Libras --- a denario ---
Ovis Numero --- a floreno ---
Ex Sedecima, aut Decima, Octava, vel quarta Decimae:
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Agnelli Numero --- a denario ---
Apium alvearia Numero --- a floreno ---
Ex Fundatione Domini Terestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus habet Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa, titulo subsidii annue percipit
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Ex 8500 florenis ad Dioecesis necessitates destinatis florenos 50
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 70
9. Ex Stola:
A Baptismate a denariis 17 pro 2 denarios 34
Introductione Puerperae a denario
Copulatione a floreno 1 denariis 8 pro 2 florenos 2 denarios 16
Promulgatione a denario
Introductione Neonuptae a denario
Sepultura Senioris a denariis 51 pro 1 denarios 51
Sepultura Junioris a denariis 24 pro 1 denarios 24
Ex Coleda circiter
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 4 denarii 5
Summa Proventuum fixorum floreni 70
Summa Summarum floreni 74 denarii 5
10. Parochus desumit a Nobilibus, in hoc loco degentibus stolarem Taxam
11. Sola Stola Nobilium, praemissis Stolaribus proventibus immixta, annue circiter 
facit
12. Pro Casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis, et sepulturae ordinariae, excepta illa, quae cum 
externo apparatu, extraordinario Campanarum pulsu, Concione, et Missae 
Sacrificiis peragenda desideraretur, in vicem stolae hujus Nobiles, aut Libertini 
per aversionem contribuere volunt
Latus ---
[fol.60r]
Translatum ---
13. Fine eodem dependere volunt caeteri Parochiani
14. In Casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani ut alias
Praenominata Parochia habet Filialem Numero nullam
Prima Filialis est de nomine ---
distat a matre hor ---
1. Dominium Terestrale est ---
Religionis ---
2. Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt ---
Parochus habet Proventus annue
Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito, currus foeni --- Numero --- a floreno ---
Agris per --- cultivari solitis, dempto Semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
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Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici --- a floreno ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a ---
Straminis Currus Numero --- per ---
Ex vineis Urnas Vini --- a ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
Tritici Metretas --- a ---
Siliginis Metretas --- a ---
Avenae Metretas --- a ---
Hordei Metretas --- a ---
Pannici Metretas --- a ---
Turcici Tritici Metretas --- a ---
Butyri medias --- a ---
De altilibus --- a ---
Panibus Numero --- a ---
Leguminibus Metretas --- a --- 
Larido Libras --- a ---
Sale Libras --- a ---
Ovis Numero --- a ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit
Summa Proventuum Parochi in Filiali ---
In Matre ---
Summa Universorum Parochi Proventuum ---
Hanc Parochiam dividere non est necesse
15. 16. Stantibus Parochi Proventibus, qui in Filiali in Matrem, erigenda, et huic 
adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper Proventus novus Parochus
Eidem provideri posset de congrua Subsistentia
17. Quod Dominus Terrestris hoc sine aliquid collaturus sit, spes
Latus ---
[fol.60v]
Translatum ---
18. Et siquidem alteri Parocho per Filialis in Matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset.
19. In hac Filiali in Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis --- 
earum --- prospici posset
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20. Parochus habet in hac Filiali Capellanum --- et in casu separationis a Matre 
ultro necessarius
Habet proventus a Parochi distinctos
Ludi-Magister 
in Matre est et una Cantor
21. Domus Scholaris Statui commoda est
22. Habet Proventus ex 8500 florenis florenos 8
Ex Stola:
N
ih
il
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione a
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris a
Sepultura Junioris a
Pulsu funebrali
Ex Coleda circiter 
Summa Proventuum Ludi-Magistri floreni 8
Aedituus 
vero habet
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris
Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
N
ih
il
Summa Proventuum Aeditui ---
Ludi-Magister in Filiali
Domus Scholaris Statui commoda
Habet Proventus
Ex Stola
A Baptismate
Introductione Puerperae
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris
Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludimagistri in Filiali ---
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[fol.61r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholicae Nagy-Ürögdiensis92
Dioecesis Magno-Varadinensis, in Obsequium Gratiosi Intimati Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici die 3. Decembris anno 1781. sub Numero 
7591. emanati peracta:
In Comitatu Bihariensi, Dioecesi Magno-Varadinensi situata Parochia Mater est 
de Nomine Nagy-Ürögd erecta est ab Immemoriali
1. Dominus Terrestris est Episcopus Latini Ritus Magno-Varadinensis Religionis 
Romano-Catholicae
2. Jus Patronatus habet Idem
3. Sunt animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis capaces 200
4. Ecclesiae Structura est ex materialibus solidis eget reparatione nulla, ast nova 
sui errectione provisa est necessariis Ornatibus quidem, sed omnibus attritis eget 
libris, et vestimentis
animarum capax 230.
5.
Habet annue proventus fixos ex Capitali
NihilEx Fundis --- Ecclesiae donatisEx Fundis --- Ecclesiae legatis
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna
Summa Proventus Ecclesiae ---
6. Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet 
Populus
7. Domus Parochialis Statui commoda non est, Ex materialibus ligneis per 
Parochianos
Anno 1762o aedificata
8. 
Parochus 
habet Proventus annue
Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis,
Sessionem 3/8 efficientibus
Ex Gramine per --- colligi solito
92  Nagyürögd, Nojorid [RO], Bihar megye;
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Currus Foeni Numero --- a floreno ---
Ex Agris per se cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis, Tritici Metretas 15 a floreno 1 denario --- florenos 15
Siliginis Metretas --- a floreno --- denario ---
Avenae Metretas --- a floreno --- denario ---
Hordei Metretas --- a floreno --- denario ---
Pannici Metretas --- a floreno --- denario ---
Turcici Tritici Metretas 8 a floreno --- denariis 30 In Grano florenos 4
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno --- denario ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a floreno --- denario ---
Straminis Currus Numero --- per --- a floreno ---
Latus floreni 19
[fol.61v]
Translatum floreni 19
Ex vineis Urnas Vini --- a floreno ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
In natura vini Urnas (excluso vino quod in usum Missae Sacrificiorum, et 
Communicantium praestatur) a floreno ---
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Butyri Medias --- a denario ---
De altilibus Numero --- a denario ---
Panibus Numero --- a denario ---
Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Larido Libras --- a denario ---
Sale Libras --- a denario ---
Ovis Numero --- a floreno ---
Ex Sedecima, aut Decima, Octava, vel quarta Decimae:
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Agnelli Numero --- a denario ---
Apium alvearia Numero --- a floreno ---
Ex Fundatione Domini Terestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus habet Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa, titulo subsidii annue percipit
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Ex 8500 florenis ad Dioecesis necessitates destinatis florenos 50
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 69
9. Ex Stola:
A Baptismate a denariis 17 pro 2 denarios 34
Introductione Puerperae a denario ---
Copulatione a floreno 1 denariis 8 pro 1 florenum 1 denarios 8
Promulgatione a denario ---
Introductione Neonuptae a denario ---
Sepultura Senioris a denariis 51 pro 1 denarios 51
Sepultura Junioris a denariis 24 pro 1 denarios 24
Ex Coleda circiter
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 2 denarii 57
Summa Proventuum fixorum floreni 69
Summa Summarum floreni 71 denarii 57
10. Parochus desumit a Nobilibus, in hoc loco degentibus stolarem Taxam
11. Sola Stola Nobilium, praemissis Stolaribus proventibus immixta, annue circiter 
facit
12. Pro Casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis, et sepulturae ordinariae, excepta illa, quae cum 
externo apparatu, extraordinario Campanarum pulsu, Concione, et Missae 
Sacrificiis peragenda desideraretur, in vicem stolae hujus Nobiles, aut Libertini 
per aversionem contribuere volunt
Latus ---
[fol.62r]
Translatum ---
13. Fine eodem dependere volunt caeteri Parochiani
14. In Casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani ut alias
Praenominata Parochia habet Filialem Numero 1
Prima Filialis est de nomine Praedium 
Mácsa93
distat a matre hora 1
1. Dominium Terestrale est Episcopus Latini Ritus Varadinensis Religionis 
Romano-Catholicae
2. Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt 12
93  Mácsapuszta, Livada de Bihor [RO], Bihar megye;
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Parochus habet Proventus annue
Ex Fundis per --- assignatis,
N
ih
il
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito, currus foeni Numero --- a floreno ---
Agris per --- cultivari solitis, dempto Semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici --- a floreno ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a ---
Straminis Currus Numero --- per ---
Ex vineis Urnas Vini --- a ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
Tritici Metretas --- a ---
Siliginis Metretas --- a ---
Avenae Metretas --- a ---
Hordei Metretas --- a ---
Pannici Metretas --- a ---
Turcici Tritici Metretas --- a ---
Butyri medias --- a ---
De altilibus --- a ---
Panibus Numero --- a ---
Leguminibus Metretas --- a ---
Larido Libras --- a ---
Sale Libras --- a ---
Ovis Numero --- a ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit 
Summa Proventuum Parochi in Filiali ---
In Matre ---
Summa Universorum Parochi Proventuum ---
Hanc Parochiam dividere non est necesse
15. 16. Stantibus Parochi Proventibus, qui in Filiali in Matrem, erigenda, et huic 
adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper Proventus novus Parochus
Eidem provideri posset de congrua Subsistentia
17. Quod Dominus Terrestris hoc sine aliquid collaturus sit, spes
Latus ---
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[fol.62v]
Translatum ---
18. Et siquidem alteri Parocho per Filialis in Matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset.
19. In hac Filiali in Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis --- 
earum --- prospici posset
20. Parochus habet in hac Filiali Capellanum --- et in casu separationis a Matre 
ultro necessarius
Habet proventus a Parochi distinctos
Ludi-Magister 
in Matre non est
21. Domus Scholaris Statui commoda? nulla est
22. Habet Proventus
Ex Stola:
Q
ua
es
tio
 c
es
sa
tA BaptismateIntroductione puerperae
Copulatione a
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris a
Sepultura Junioris a
Pulsu funebrali
Ex Coleda circiter 
Summa Proventuum Ludi-Magistri ---
Aedituus 
vero habet
A Baptismate
N
ih
il
Introductione puerperae
Copulatione
Introductione Neonuptae
Sepultura senioris
Sepultura junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter 
Summa Proventuum Aeditui ---
Ludi-Magister in Filiali non est
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Domus Scholaris Statui commoda
Habet Proventus
Ex stola
A Baptismate
Introductione Puerperae
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris
Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Q
ua
es
tio
 c
es
sa
t
Summa Proventuum Ludimagistri in Filiali ---
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[fol.63r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholicae Kardoiensis94
Dioecesis Magno-Varadinensis, in Obsequium Gratiosi Intimati Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici die 3. Decembris anno 1781. sub Numero 
7591. emanati peracta:
In Comitatu Bihariensi Dioecesi Magno-Varadinensi situata Parochia Mater est de 
Nomine Kardó erecta est 1743o
1. Dominus Terrestris est Episcopus Latini Ritus Magno-Varadinensis
Religionis Romano-Catholicae
2. Jus Patronatus habet Idem
3. Sunt animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis capaces 300
4. Ecclesiae Structura est ex materialibus ligneis eget reparatione Tecti et Turris
provisa est necessariis Ornatibus omnibus eget tamen libris
animarum capax 200.
5.
Habet annue proventus fixos ex Capitali
N
ih
ilEx Fundis --- Ecclesiae donatis
Ex Fundis --- Ecclesiae legatis
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna 
Summa Proventus Ecclesiae ---
6. Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet 
Parochus cum Parochianis
7. Domus Parochialis Statui commoda nullatenus Ex materialibus ligneis per 
Parochianos Anno 1722 aedificata
8. 
Parochus 
habet Proventus annue
Ex Fundis per Dominium Terrestralem assignatis,
Sessionem 3/8 efficientibus
Ex gramine per se colligi solito
Currus Foeni Numero 2 a floreno --- denariis 51 florenum 1 denarios 42
94  Kardó, Cordău [RO], Bihar megye;
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Ex Agris per se cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis, Tritici Metretas --- a floreno ---  denario ---
Siliginis Metretas --- a floreno --- denario ---
Avenae Metretas --- a floreno --- denario ---
Hordei Metretas --- a floreno --- denario ---
Pannici Metretas --- a floreno --- denario ---
Turcici Tritici Metretas 8 a floreno --- denariis 30 Cum in Grano[*] florenos 4
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno --- denario ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a floreno --- denario ---
Straminis Currus Numero --- per --- a floreno ---
Latus floreni 5 denarii 42
[fol.63v]
Translatum floreni 5 denarii 42
Ex vineis Urnas Vini --- a floreno ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios --- insimul
In natura vini Urnas (excluso vino quod in usum Missae Sacrificiorum, et 
Communicantium praestatur) a floreno ---
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas 4 a floreno --- denariis 30. In Grano florenos 2
Butyri Medias --- a denario ---
De altilibus Numero --- a denario ---
Panibus Numero --- a denario ---
Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Larido Libras --- a denario ---
Sale Libras --- a denario ---
Ovis Numero --- a floreno ---
Ex Sedecima, aut Decima, Octava, vel quarta Decimae:
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Agnelli Numero --- a denario ---
Apium alvearia Numero --- a floreno ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus habet Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa, titulo subsidii annue percipit
Ex 8500 florenis ad Dioecesis necessitates destinatis florenos 50
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Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 57 denarii 42
9. Ex Stola:
A Baptismate a denariis 17 pro 1 denarios 17
Introductione Puerperae a denario ---
Copulatione a floreno 1 denariis 8 pro 2 florenum 2 denarios 16
Promulgatione a denario ---
Introductione Neonuptae a denario ---
Sepultura Senioris a denariis 51 pro 1 denarios 51
Sepultura Junioris a denariis 24 pro 2 denarios 48
Ex Coleda circiter
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 4 denarii 12
Summa Proventuum fixorum floreni 57 denarii 42
Summa Summarum floreni 61 denarii 54
10. Parochus desumit a Nobilibus, in hoc loco degentibus stolarem Taxam
11. Sola Stola Nobilium, praemissis Stolaribus proventibus immixta, annue circiter 
facit
12. Pro Casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis, et sepulturae ordinariae, excepta illa, quae cum 
externo apparatu, extraordinario Campanarum pulsu, Concione, et Missae 
Sacrificiis peragenda desideraretur, in vicem stolae hujus Nobiles, aut Libertini 
per aversionem contribuere volunt
Latus ---
[fol.64r]
Translatum ---
13. Fine eodem dependere volunt caeteri Parochiani
14. In Casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani ut alias
Praenominata Parochia habet Filialem Numero nullam
Prima Filialis est de Nomine ---
distat a Matre hor ---
1. Dominium Terestrale est
Religionis ---
2. Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt ---
Parochus habet Proventus annue
Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito, currus foeni Numero --- a floreno
Agris per --- cultivari solitis, dempto Semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
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Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici --- a floreno ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a ---
Straminis Currus Numero --- per ---
Ex vineis Urnas Vini --- a ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
Tritici Metretas --- a ---
Siliginis Metretas --- a ---
Avenae Metretas --- a ---
Hordei Metretas --- a ---
Pannici Metretas --- a ---
Turcici Tritici Metretas --- a ---
Butyri medias --- a ---
De altilibus --- a ---
Panibus Numero --- a ---
Leguminibus Metretas --- a ---
Larido Libras --- a ---
Sale Libras --- a ---
Ovis Numero --- a ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit
Summa Proventuum Parochi in Filiali ---
In Matre ---
Summa Universorum Parochi Proventuum ---
Hanc Parochiam dividere non est necesse
15. 16. Stantibus Parochi Proventibus, qui in Filiali in Matrem, erigenda, et huic 
adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper Proventus novus Parochus
Eidem provideri posset de congrua Subsistentia
17. Quod Dominus Terrestris hoc sine aliquid collaturus sit, spes
Latus --- [fol.64v]
Translatum ---
18. Et siquidem alteri Parocho per Filialis in Matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset
19. In hac Filiali in Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis --- 
earum --- prospici posset
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20. Parochus habet in hac Filiali Capellanum --- et in casu separationis a Matre 
ultro necessarius
Habet proventus a Parochi distinctos
Ludi-Magister 
in Matre est, idem qui Cantor
21. Domus Scholaris Statui commoda? nulla datur
22. Habet Proventus ex 8500 florenis percepit florenum 1
Ex Stola:
N
ih
il
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione a
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris a
Sepultura Junioris a
Pulsu funebrali
Ex Coleda circiter 
Summa Proventuum Ludi-Magistri florenus 1
Aedituus 
vero habet
N
ih
il
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione
Introductione Neonuptae
Sepultura senioris
Sepultura junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter 
Summa Proventuum Aeditui ---
Ludi-Magister in Filiali
Domus Scholaris Statui commoda
Habet Proventus
Ex Stola
A Baptismate
Introductione Puerperae
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris
Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludimagistri in Filiali ---
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[fol.65r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholicae Székely-Telekiensis95
Dioecesis Magno-Varadinensis, in Obsequium Gratiosi Intimati Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici die 3. Decembris anno 1781. sub Numero 
7591. emanati peracta:
In Comitatu Bihariensi Dioecesi Magno-Varadinensi situata
Parochia Mater est de Nomine Székely-Telek erecta est ab Immemoriali
1. Dominus Terrestris est Capitulum Latini Ritus Magno-Varadinense
Religionis Catholicae
2. Jus Patronatus habet Idem
3. Sunt animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis capaces 15
4. Ecclesiae Structura est ex materialibus ligneis
eget reparatione omni ex parte
provisa est necessariis Ornatibus omnibus verum attritis
eget libris
animarum capax 60
5.
Habet annue proventus fixos ex Capitali
NihilEx Fundis --- Ecclesiae donatisEx Fundis --- Ecclesiae legatis
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna 
Summa Proventus Ecclesiae ---
6. Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet 
Populus
7. Domus Parochialis Statui commoda? nulla est Ex materialibus --- per ---
Anno --- aedificata
8.
Parochus
habet Proventus annue
Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito
Currus Foeni Numero --- a floreno ---
Ex Agris per --- cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, 
aliisque expensis, Tritici Metretas --- a floreno --- denario ---
Siliginis Metretas --- a floreno --- denario ---
Avenae Metretas --- a floreno --- denario ---
Hordei Metretas --- a floreno --- denario ---
N
ih
il
95  Székelytelek, Sititelec [RO], Bihar megye;
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Pannici Metretas --- a floreno --- denario ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno --- a denario
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno --- denario ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a floreno --- denario ---
Straminis Currus Numero --- per --- a floreno ---
N
ih
il
Latus --- [fol.65v]
Translatum ---
Ex vineis Urnas Vini --- a floreno ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
In natura vini Urnas (excluso vino quod in usum Missae Sacrificiorum, et 
Communicantium praestatur) a floreno ---
Tritici Metretas --- a floreno ---
N
ih
il
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Butyri Medias --- a denario ---
De altilibus Numero --- a denario ---
Panibus Numero --- a denario ---
Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Larido Libras --- a denario ---
Sale Libras --- a denario ---
Ovis Numero --- a floreno ---
Ex Sedecima, aut Decima, Octava, vel quarta Decimae:
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Agnelli Numero --- a denario ---
Apium alvearia Numero --- a floreno ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus habet Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa, titulo subsidii annue percipit
Ex 8500 florenis ad Dioecesis necessitates destinatis florenos 50
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 50
9. Ex Stola:
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A Baptismate a denariis 17
Introductione Puerperae a denariis 6
Copulatione a floreno 1 denariis 8
Promulgatione a denario
Introductione Neonuptae a denario
Sepultura Senioris a denariis 51
Sepultura Junioris a denariis 24
Ex Coleda circiter
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Pe
rc
ip
it 
ni
hi
l
Summa proventus Stolaris Parochi ---
Summa Proventuum fixorum ---
Summa Summarum ---
10. Parochus desumit a Nobilibus, in hoc loco degentibus stolarem Taxam
11. Sola Stola Nobilium, praemissis Stolaribus proventibus immixta, annue circiter 
facit
12. Pro Casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis, et sepulturae ordinariae, excepta illa, quae cum 
externo apparatu, extraordinario Campanarum pulsu, Concione, et Missae 
Sacrificiis peragenda desideraretur, in vicem stolae hujus Nobiles, aut Libertini 
per aversionem contribuere volunt
Latus ---
[fol.66r]
Translatum ---
13. Fine eodem dependere volunt caeteri Parochiani
14. In Casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani ut alias
Praenominata Parochia habet Filialem Numero nullam
Prima Filialis est de nomine ---
distat a matre hor ---
1. Dominium Terestrale est
Religionis ---
2. Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt
Parochus habet Proventus annue
Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito, currus foeni Numero --- a floreno ---
Agris per --- cultivari solitis, dempto Semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
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Turcici Tritici --- a floreno ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a ---
Straminis Currus Numero --- per ---
Ex vineis Urnas Vini --- a ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
Tritici Metretas --- a ---
Siliginis Metretas --- a ---
Avenae Metretas --- a ---
Hordei Metretas --- a ---
Pannici Metretas --- a ---
Turcici Tritici Metretas --- a ---
Butyri medias --- a ---
De altilibus --- a ---
Panibus Numero --- a ---
Leguminibus Metretas --- a ---
Larido Libras --- a ---
Sale Libras --- a ---
Ovis Numero --- a ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit
Summa Proventuum Parochi in Filiali ---
In Matre ---
Summa Universorum Parochi Proventuum ---
Hanc Parochiam dividere non est necesse
15. 16. Stantibus Parochi Proventibus, qui in Filiali in Matrem, erigenda, et huic 
adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper Proventus novus Parochus
Eidem provideri posset de congrua Subsistentia
17. Quod Dominus Terrestris hoc sine aliquid collaturus sit, spes
Latus ---
[fol.66v]
Translatum ---
18. Et siquidem alteri Parocho per Filialis in Matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset.
19. In hac Filiali in Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis --- 
earum --- prospici posset
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20. Parochus habet in hac Filiali Capellanum --- et in casu separationis a Matre 
ultro necessarius
Habet proventus a Parochi distinctos
Ludi-Magister 
in Matre non est
21. Domus Scholaris Statui commoda
22. Habet Proventus
Ex Stola:
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione a
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris a
Sepultura Junioris a
Pulsu funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludi-Magistri ---
Aedituus 
vero habet nihil: qui idem est, qui Cantor
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione
Introductione Neonuptae
Sepultura senioris
Sepultura junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Aeditui ---
Ludi-Magister in Filiali
Domus Scholaris Statui commoda
Habet Proventus
Ex stola
A Baptismate
Introductione Puerperae
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris
Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludimagistri in Filiali ---
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[fol.67r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholicae Őssiensis96
Dioecesis Magno-Varadinensis, in Obsequium Gratiosi Intimati Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici die 3. Decembris anno 1781. sub Numero 
7591. emanati peracta:
In Comitatu Bihariensi, Dioecesi Magno-Varadinensi situata Parochia mater est 
de Nomine Őssi erecta est 1731o per Dominum Terrestrem
1. Dominus Terrestris est Excellentissimus Dominus Comes Josephus Batthyán
Religionis Romano-Catholicae
2. Jus Patronatus habet Idem
3. Sunt animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis capaces 217
4. Ecclesiae Structura est ex materialibus ligneis eget reparatione nulla provisa est 
necessariis Ornatibus utcunque eget nullis
animarum capax 140.
5.
Habet annue proventus fixos ex Capitali
N
ih
ilEx Fundis --- Ecclesiae donatis
Ex Fundis --- Ecclesiae legatis
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna 
Summa Proventus Ecclesiae ---
6. Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet 
Populus
7. Domus Parochialis Statui commoda est Ex materialibus ligneis per Dominum 
Terrestrem Anno 1778o aedificata
8. 
Parochus 
habet Proventus annue
Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito
Currus Foeni Numero --- a floreno ---
96  Kisősi, Auşeu [RO], Bihar megye;
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Ex Agris per --- cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis, Tritici Metretas
--- a floreno --- denario ---
Siliginis Metretas --- a floreno --- denario ---
Avenae Metretas --- a floreno --- denario ---
Hordei Metretas --- a floreno --- denario ---
Pannici Metretas --- a floreno --- denario ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno --- denario ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno --- denario ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a floreno --- denario ---
Straminis Currus Numero --- per --- a floreno ---
Latus ---
[fol.67v]
Translatum ---
Ex vineis Urnas Vini --- a floreno ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
In natura vini Urnas (excluso vino quod in usum Missae Sacrificiorum, et 
Communicantium praestatur) a floreno ---
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Butyri Medias --- a denario ---
De altilibus Numero --- a denario ---
Panibus Numero --- a denario ---
Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Larido Libras --- a denario ---
Sale Libras --- a denario ---
Ovis Numero --- a floreno ---
Ex Sedecima, aut Decima, Octava, vel quarta Decimae:
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Agnelli Numero --- a denario ---
Apium alvearia Numero --- a floreno ---
Ex Fundatione Domini Terestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus habet Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa, titulo subsidii annue percipit
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Ex 8500 florenis ad Dioecesis necessitates destinatis florenos 50
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 50
9. Ex Stola:
A Baptismate a denariis 17 itaque pro 7 florenum 1 denarios 59
Introductione Puerperae a denario
Copulatione a denariis 41 pro 5 florenos 3 denarios 25
Promulgatione a denario
Introductione Neonuptae a denario
Sepultura Senioris a floreno 1 denariis 42 pro Tribus florenos 5 denarios 6
Sepultura Junioris a denariis 24 pro Tribus florenum 1 denarios 12
Ex Coleda circiter
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 11 denarii 42
Summa Proventuum fixorum floreni 50
Summa Summarum floreni 61 denarii 42
10. Parochus desumit a Nobilibus, in hoc loco degentibus stolarem Taxam
11. Sola Stola Nobilium, praemissis Stolaribus proventibus immixta, annue circiter 
facit
12. Pro Casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis, et sepulturae ordinariae, excepta illa, quae cum 
externo apparatu, extraordinario Campanarum pulsu, Concione, et Missae 
Sacrificiis peragenda desideraretur, in vicem stolae hujus Nobiles, aut Libertini 
per aversionem contribuere volunt
Latus ---
[fol.68r]
Translatum ---
13. Fine eodem dependere volunt caeteri Parochiani
14. In Casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani ut alias
Praenominata Parochia habet Filialem Numero nullam
Prima Filialis est de nomine ---
distat a Matre hor ---
1. Dominium Terestrale est ---
Religionis ---
2. Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt ---
Parochus habet Proventus annue
Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito, currus foeni --- Numero --- a floreno ---
Agris per --- cultivari solitis, dempto Semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas --- a floreno ---
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Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici --- a floreno ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a ---
Straminis Currus Numero --- per ---
Ex vineis Urnas Vini --- a ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
Tritici Metretas --- a ---
Siliginis Metretas --- a ---
Avenae Metretas --- a ---
Hordei Metretas --- a ---
Pannici Metretas --- a ---
Turcici Tritici Metretas --- a ---
Butyri medias --- a ---
De altilibus --- a ---
Panibus Numero --- a ---
Leguminibus Metretas --- a ---
Larido Libras --- a ---
Sale Libras --- a ---
Ovis Numero --- a ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit
Summa Proventuum Parochi in Filiali ---
In Matre ---
Summa Universorum Parochi Proventuum ---
Hanc Parochiam dividere non est necesse
15. 16. Stantibus Parochi Proventibus, qui in Filiali in Matrem, erigenda, et huic 
adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper Proventus novus Parochus
Eidem provideri posset de congrua Subsistentia
17. Quod Dominus Terrestris hoc sine aliquid collaturus sit, spes
Latus ---
[fol.68v]
Translatum ---
18. Et siquidem alteri Parocho per Filialis in Matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset
19. In hac Filiali in Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis --- 
earum --- prospici posset
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20. Parochus habet in hac Filiali Capellanum --- et in casu separationis a Matre 
ultro necessarius
Habet proventus a Parochi distinctos
Ludi-Magister
in Matre est
21. Domus Scholaris Statui commoda? nulla est, sed in propria degit
22. Habet Proventus
Ex Stola:
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione a denariis 7 adeoque, pro 5 denarios 35
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris a denariis 24 pro Tribus florenum 1 denarios 12
Sepultura Junioris a denariis 7 pro Tribus denarios 21
Pulsu funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludi-Magistri floreni 2 denarii 8
Aedituus 
vero habet
N
ih
il
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione
Introductione Neonuptae
Sepultura senioris
Sepultura junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter 
Summa Proventuum Aeditui ---
Ludi-Magister in Filiali
Domus Scholaris Statui commoda
Habet Proventus
Ex Stola
A Baptismate
Introductione Puerperae
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris
Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludimagistri in Filiali ---
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[fol.69r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholicae Bánlakensis97
Dioecesis Magno-Varadinensis, in Obsequium Gratiosi Intimati Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici die 3. Decembris anno 1781. sub Numero 
7591. emanati peracta:
In Comitatu Bihariensi Dioecesi Magno-Varadinensi situata Parochia Mater est de 
Nomine Bánlaka erecta est anno 1756o per Communitatem
1. Dominus Terrestris est Excellentissimus Dominus Comes Josephus Batthyán
Religionis Romano-Catholicae
2. Jus Patronatus habet Idem Dominus Terrestris
3. Sunt animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis capaces 210
4. Ecclesiae Structura est ex materialibus ligneis eget reparatione nulla, verum 
integra sui restauratione provisa est necessariis Ornatibus utcumque eget nullis 
hic, et nunc
animarum capax 60
5.
Habet annue proventus fixos ex Capitali
NihilEx Fundis --- Ecclesiae donatisEx Fundis --- Ecclesiae legatis
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna 
Summa Proventus Ecclesiae ---
6. Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet 
Populus
7. Domus Parochialis Statui commoda non est Ex materialibus ligneis per 
Communitatem Anno 1720 aedificata
8. 
Parochus 
habet Proventus annue
Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex Gramine per --- colligi solito
97  Körösbánlaka (1910-ig Bánlaka), Bălnaca [RO], Bihar megye;
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Currus Foeni Numero --- a floreno ---
Ex Agris per se cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis, Tritici Metretas
--- a floreno --- denario ---
Siliginis Metretas --- a floreno --- denario ---
Avenae Metretas --- a floreno --- denario ---
Hordei Metretas --- a floreno --- denario ---
Pannici Metretas --- a floreno --- denario ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno --- denario ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno --- denario ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a floreno --- denario ---
Straminis Currus Numero --- per --- a floreno ---
Latus ---
[fol.69v]
Translatum ---
Ex vineis Urnas Vini --- a floreno ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
In natura vini Urnas (excluso vino, quod in usum Missae Sacrificiorum, et 
Communicantium praestatur) a floreno ---
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Butyri Medias --- a denario ---
De altilibus Numero --- a denario ---
Panibus Numero --- a denario ---
Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Larido Libras --- a denario ---
Sale Libras --- a denario ---
Ovis Numero --- a floreno ---
Ex Sedecima, aut Decima, Octava, vel quarta Decimae:
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Agnelli Numero --- a denario ---
Apium alvearia Numero --- a floreno ---
Ex Fundatione Domini Terestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus habet Obligationem
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Ex Generali Parochorum Cassa, titulo subsidii annue percipit
Ex 8500 florenis ad Dioecesis necessitates destinatis florenos 50
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 50
9. Ex Stola:
A Baptismate a denariis 17 adeoque pro duobus denarios 34
Introductione Puerperae a denario ---
Copulatione a denariis 34 adeoque pro duobus Paribus florenum 1 denarios 8
Promulgatione a denario
Introductione Neonuptae a denario
Sepultura Senioris a floreno 1 florenum 1
Sepultura Junioris a denariis 24 pro uno itaque sepulto denarios 24
Ex Coleda circiter
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa proventus Stolaris parochi floreni 3 denarii 6
Summa Proventuum fixorum floreni 50
Summa Summarum floreni 53 denarii 6
10. Parochus desumit a Nobilibus, in hoc loco degentibus stolarem Taxam, cum 
nulli existant, adeoque
11. Sola Stola Nobilium, praemissis Stolaribus proventibus immixta, annue circiter 
facit
12. Pro Casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis, et sepulturae ordinariae, excepta illa, quae cum 
externo apparatu, extraordinario Campanarum pulsu, Concione, et Missae 
Sacrificiis peragenda desideraretur, in vicem stolae hujus Nobiles, aut Libertini 
per aversionem contribuere volunt
Latus ---
[fol.70r]
Translatum ---
13. Fine eodem dependere volunt caeteri Parochiani
14. In Casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani ut alias
Praenominata Parochia habet Filialem --- Numero nullam
Prima Filialis est de nomine ---
distat a Matre hora ---
1. Dominium Terestrale est ---
Religionis ---
2. Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt ---
Parochus habet Proventus annue
Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus 
Ex gramine per --- colligi solito, currus foeni Numero --- a floreno ---
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Agris per --- cultivari solitis, dempto Semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici --- a floreno ---
Ex Leguminibus Metretas --- a fl
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a ---
Straminis Currus Numero --- per ---
Ex vineis Urnas Vini --- a ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul ---
Tritici Metretas --- a ---
Siliginis Metretas --- a ---
Avenae Metretas --- a ---
Hordei Metretas --- a ---
Pannici Metretas --- a ---
Turcici Tritici Metretas --- a ---
Butyri medias --- a ---
De altilibus --- a ---
Panibus Numero --- a ---
Leguminibus Metretas --- a ---
Larido Libras --- a ---
Sale Libras --- a ---
Ovis Numero --- a ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit
Summa Proventuum Parochi in Filiali ---
In Matre ---
Summa Universorum Parochi Proventuum ---
Hanc Parochiam dividere non est necesse
15. 16. Stantibus Parochi Proventibus, qui in Filiali in Matrem, erigenda, et huic 
adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper Proventus novus Parochus
Eidem provideri posset de congrua Subsistentia
17. Quod Dominus Terrestris hoc sine aliquid collaturus sit, spes
Latus ---
[fol.70v]
Translatum ---
18. Et siquidem alteri Parocho per Filialis in Matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset
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19. In hac Filiali in Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis --- 
earum --- prospici posset
20. Parochus habet in hac Filiali Capellanum --- et in casu separationis a Matre 
ultro necessarius
Habet proventus a Parochi distinctos
Ludi-Magister 
in Matre est
21. Domus Scholaris Statui commoda nulla adest
22. Habet Proventus
Ex Stola:
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione a
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris a denariis 17 itaque pro uno denarios 17
Sepultura Junioris a denariis 17 adeoque pro uno denarios 17
Pulsu funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludi-Magistri denarii 34
Aedituus 
vero habet
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione
Introductione Neonuptae
Sepultura senioris
Sepultura junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Aeditui ---
Ludi-Magister in Filiali
Domus Scholaris Statui commoda
Habet Proventus
Ex stola
A Baptismate
Introductione Puerperae
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris
Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludimagistri in Filiali ---
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[fol.71r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholicae Kopácseliensis98
Dioecesis Magno-Varadinensis, in Obsequium Gratiosi Intimati Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici die 3. Decembris anno 1781. sub Numero 
7591. emanati peracta:
In Comitatu Bihariensi, Dioecesi Magno-Varadinensi situata Parochia Mater est 
de Nomine Kopácel erecta est anno 1735o; reparata anno 1781o
1. Dominus Terrestris est Excelsa Camera
Religionis ---
2. Jus Patronatus habet Eadem
3. Sunt animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis capaces 20
4. Ecclesiae Structura est ex materialibus ligneis eget reparatione nulla provisa est 
necessariis Ornatibus nonnullis eget vestimentis
animarum capax
5.
Habet annue proventus fixos ex Capitali
NihilEx Fundis --- Ecclesiae donatisEx Fundis --- Ecclesiae legatis
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna 
Summa Proventus Ecclesiae ---
6. Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet 
Parochus pro posse suo
7. Domus Parochialis Statui commoda non est Ex materialibus ligneis per 
Parochum propriis sumptibus Anno 1774o aedificata
8. 
Parochus 
habet Proventus annue
Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito
Currus Foeni Numero 1 a florenis 2 florenos 2
98  Kiskopács, Copăcel [RO], Bihar megye;
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Ex Agris per --- cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis, Tritici Metretas --- a floreno --- denario ---
Siliginis Metretas --- a floreno --- denario ---
Avenae Metretas --- a floreno --- denario ---
Hordei Metretas --- a floreno --- denario ---
Pannici Metretas --- a floreno --- denario ---
Turcici Tritici Metretas 12 a floreno --- denariis 15  florenos 3
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno --- denario ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a floreno --- denario ---
Straminis Currus Numero --- per --- a floreno ---
Latus floreni 5
[fol.71v]
Translatum floreni 5
Ex vineis Urnas Vini a floreno ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
In natura vini Urnas (excluso vino quod in usum Missae Sacrificiorum, et 
Communicantium praestatur) a floreno ---
Tritici Metretas --- a floreno ---
N
ih
il
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Butyri Medias --- a denario ---
De altilibus Numero --- a denario ---
Panibus Numero --- a denario ---
Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Larido Libras --- a denario ---
Sale Libras --- a denario ---
Ovis Numero --- a floreno ---
Ex Sedecima, aut Decima, Octava, vel quarta Decimae:
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Agnelli Numero --- a denario ---
Apium alvearia Numero --- a floreno ---
Ex Fundatione Domini Terestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus habet Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa, titulo subsidii annue percipit
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Ex 8500 florenis ad Dioecesis necessitates destinatis florenos 50
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 55
9. Ex Stola:
A Baptismate a denariis 17
Pe
rc
ip
it 
ni
hi
lIntroductione Puerperae a denario
Copulatione a floreno 1 denariis 8
Promulgatione a denario
Introductione Neonuptae a denario
Sepultura Senioris a denariis 51
Sepultura Junioris a denariis 24
Ex Coleda circiter 
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa proventus Stolaris Parochi ---
Summa Proventuum fixorum ---
Summa Summarum ---
10. Parochus desumit a Nobilibus, in hoc loco degentibus stolarem Taxam
11. Sola Stola Nobilium, praemissis Stolaribus proventibus immixta, annue circiter 
facit
12. Pro Casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis, et sepulturae ordinariae, excepta illa, quae cum 
externo apparatu, extraordinario Campanarum pulsu, Concione, et Missae 
Sacrificiis peragenda desideraretur, in vicem stolae hujus Nobiles, aut Libertini 
per aversionem contribuere volunt
Latus ---
[fol.72r]
Translatum ---
13. Fine eodem dependere volunt caeteri Parochiani
14. In Casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani ut alias
Praenominata Parochia habet Filiale --- Numero ---
Prima Filialis est de nomine ---
distat a Matre hor ---
1. Dominium Terrestrale est ---
Religionis ---
2. Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt ---
Parochus habet Proventus annue
Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito, currus foeni --- Numero --- a floreno ---
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Agris per --- cultivari solitis, dempto Semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici --- a floreno ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva --- a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a ---
Straminis currus Numero --- per ---
Ex vineis Urnas Vini --- a ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
Tritici Metretas --- a ---
Siliginis Metretas --- a ---
Avenae Metretas --- a ---
Hordei Metretas --- a ---
Pannici Metretas --- a ---
Turcici Tritici Metretas --- a ---
Butyri medias --- a ---
De altilibus --- a ---
Panibus Numero --- a ---
Leguminibus Metretas --- a ---
Larido Libras --- a ---
Sale Libras --- a ---
Ovis Numero --- a ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit
Summa Proventuum Parochi in Filiali ---
In Matre ---
Summa Universorum Parochi Proventuum ---
Hanc Parochiam dividere non est necesse
15. 16. Stantibus Parochi Proventibus, qui in Filiali in Matrem, erigenda, et huic 
adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper Proventus novus Parochus
Eidem provideri posset de congrua subsistentia
17. Quod Dominus Terrestris hoc sine aliquid collaturus sit, spes
Latus ---
[fol.72v]
Translatum ---
18. Et siquidem alteri Parocho per Filialis in Matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset
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19. In hac Filiali in Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis --- 
earum --- prospici posset
20. Parochus habet in hac Filiali Capellanum --- et in casu separationis a Matre 
ultro necessarius. Habet proventus a Parochi distinctos
Ludi-Magister 
in Matre est idem qui Cantor
21. Domus Scholaris Statui commoda? nulla est
22. Habet Proventus
Ex Stola:
N
ih
il
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione a
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris a
Sepultura Junioris a
Pulsu funebrali
Ex Coleda circiter 
Summa Proventuum Ludi-Magistri ---
Aedituus 
vero habet
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione
Introductione Neonuptae
Sepultura senioris
Sepultura junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter 
N
ih
il
Summa Proventuum Aeditui ---
Ludi-Magister in Filiali
Domus Scholaris Statui commoda
Habet Proventus
Ex stola
A Baptismate
Introductione Puerperae
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris
Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludimagistri in Filiali ---
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[fol.73r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholicae Krainyikfalvensis99
Dioecesis Magno-Varadiensis, in Obsequium Gratiosi Intimati Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici die 3. Decembris anno 1781. sub Numero 
7591. emanati peracta:
In Comitatu Bihariensi Dioecesi MagnoVaradiensi situata Parochia Mater est de 
Nomine Krainyikfalva erecta est Anno 1752 per Parochum ejus temporis
1. Dominus Terrestris est Capitulum Latini Ritus MagnoVaradiense
Religionis ---
2. Jus Patronatus habet Idem
3. Sunt animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis capaces 16
4. Ecclesiae Structura est ex materialibus ligneis eget reparatione ex Integro, 
ruinam enim minatur provisa est necessariis Ornatibus nonnullis eget vestimentis 
pluribus
animarum capax 200
5. Habet annue proventus fixos ex Capitali
Ex Fundis --- Ecclesiae donatis
Ex Fundis --- Ecclesiae legatis
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna
Summa Proventus Ecclesiae ---
6. Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet 
Parochus
7. Domus Parochialis Statui commoda non est Ex materialibus ligneis per 
Parochum sumptibus propriis
Anno 1752 circiter aedificata
8.
Parochus 
habet Proventus annue
Ex Fundis per --- assignatis, Sessionem efficientibus
Ex Gramine per --- colligi solito
Currus Foeni Numero --- a floreno ---
Ex Agris per --- cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, 
aliisque expensis, Tritici Metretas
N
ih
il
99  Krajnikfalva, Josani [RO], Bihar megye;
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Siliginis Metretas --- a floreno --- denario ---
Avenae Metretas --- a floreno --- denario ---
Hordei Metretas --- a floreno --- denario ---
Pannici Metretas --- a floreno --- denario ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno --- denario ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno --- denario ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a floreno --- denario ---
Straminis Currus Numero --- per --- a floreno --- 
N
ih
il
Latus ---
[fol.73v]
Translatum ---
Ex vineis Urnas Vini --- a floreno ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
In natura vini Urnas (excluso vino quod in usum Missae Sacrificiorum, et 
Communicantium praestatur) a floreno ---
Tritici Metretas --- a floreno ---
N
ih
il
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Butyri Medias --- a denario ---
De altilibus Numero --- a denario ---
Panibus Numero --- a denario ---
Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Larido Libras --- a denario ---
Sale Libras --- a denario ---
Ovis Numero --- a floreno ---
Ex Sedecima, aut Decima, Octava, vel quarta Decimae:
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Agnelli Numero --- a denario ---
Apium alvearia Numero --- a floreno ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus habet Obligationem 
Ex Generali Parochorum Cassa, titulo subsidii annue percipit
Ex 8500 florenis ad Dioecesis necessitates destinatis florenos 50
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Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 50
9. Ex Stola:
A Baptismate a denariis 17 pro 1 denarios 17
Introductione Puerperae a denario
Copulatione a floreno 1 nihil
Promulgatione a denario
Introductione Neonuptae a denario
Sepultura Senioris a denariis 51 pro 1 denarios 51
Sepultura Junioris a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda circiter
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 1 denarii 32
Summa Proventuum fixorum floreni 50
Summa Summarum floreni 51 denarii 32
10. Parochus desumit a Nobilibus, in hoc loco degentibus stolarem Taxam
11. Sola Stola Nobilium, praemissis Stolaribus proventibus immixta, annue circiter 
facit
12. Pro Casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis, et sepulturae ordinariae, excepta illa, quae cum 
externo apparatu, extraordinario Campanarum pulsu, Concione, et Missae 
Sacrificiis peragenda desideraretur, in vicem stolae hujus Nobiles, aut Libertini 
per aversionem contribuere volunt
Latus ---
[fol.74r]
Translatum ---
13. Fine eodem dependere volunt caeteri Parochiani
14. In Casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani ut alias
Praenominata Parochia habet Filialem --- Numero nullam
Prima Filialis est de nomine ---
distat a Matre hor ---
1. Dominium Terrestrale est ---
Religionis ---
2. Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt ---
Parochus habet Proventus annue
Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito, currus foeni --- Numero --- a floreno ---
Agris per --- cultivari solitis, dempto Semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
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Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici --- a floreno ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a ---
Straminis Currus Numero --- per ---
Ex vineis Urnas Vini --- a ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
Tritici Metretas --- a ---
Siliginis Metretas --- a ---
Avenae Metretas --- a ---
Hordei Metretas --- a ---
Pannici Metretas --- a ---
Turcici Tritici Metretas --- a ---
Butyri medias --- a ---
De altilibus --- a ---
Panibus Numero --- a ---
Leguminibus Metretas --- a ---
Larido Libras --- a ---
Sale Libras --- a ---
Ovis Numero --- a ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit
Summa Proventuum Parochi in Filiali ---
In Matre ---
Summa Universorum Parochi Proventuum ---
Hanc Parochiam dividere non est necesse
15. 16. Stantibus Parochi Proventibus, qui in Filiali in Matrem, erigenda, et huic 
adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper Proventus novus Parochus
Eidem provideri posset de congrua subsistentia
17. Quod Dominus Terrestris hoc sine aliquid collaturus sit, spes
Latus ---
[fol.74v]
Translatum ---
18. Et siquidem alteri Parocho per Filialis in Matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset.
19. In hac Filiali in Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis --- 
earum --- prospici posset
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20. Parochus habet in hac Filiali Capellanum --- et in casu separationis a Matre 
ultro necessarius
Habet proventus a Parochi distinctos
Ludi-Magister 
in Matre est idem qui Cantor
21. Domus Scholaris Statui commoda non est
22. Habet Proventus
Ex Stola:
N
ih
il
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione a
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris a
Sepultura Junioris a
Pulsu funebrali
Ex Coleda circiter 
Summa Proventuum Ludi-Magistri ---
Aedituus 
vero habet
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione
Introductione Neonuptae
Sepultura senioris
Sepultura junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter 
N
ih
il
Summa Proventuum Aeditui ---
Ludi-Magister in Filiali
Domus Scholaris Statui commoda
Habet Proventus
Ex stola
A Baptismate
Introductione Puerperae
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris
Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludimagistri in Filiali ---
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[fol.75r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholicae Belényesiensis100
Dioecesis MagnoVaradiensis, in Obsequium Gratiosi Intimati Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici die 3. Decembris anno 1781. sub Numero 
7591. emanati peracta:
In Comitatu Bihariensi Diaecesi MagnoVaradiensi situata Parochia Mater est de 
Nomine Belényes erecta est Anno 1764o per Episcopum Latini Ritus
1. Dominus Terrestris est Episcopus Graeci Ritus Catholicus MagnoVaradiensis
Religionis Graeco-Catholicae
2. Jus Patronatus habet Idem
3. Sunt animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis capaces 160
4. Ecclesiae Structura est ex materialibus quoad Fundamenta ligneis, quoad 
superaedificatum ex solidis eget reparatione nulla, sed in alio loco aedificanda 
quia in lacuna jacet provisa est necessariis Ornatibus utcunque ad sufficientiam
eget hic et nunc nullis
animarum capax 100
5.
Habet annue proventus fixos ex Capitali
N
ih
ilEx Fundis --- Ecclesiae donatis
Ex Fundis --- Ecclesiae legatis
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna 
Summa Proventus Ecclesiae ---
6. Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet 
Dominus Terrestris
7. Domus Parochialis Statui commoda est Ex materialibus solidis per sedem 
vacantem Anno 1779 renovata Anno ab Immemorali aedificata
8. 
Parochus 
habet Proventus annue
Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis, Sessionem ¼ efficientibus
Ex Gramine per subditos Dominales colligi solito
100 Belényes, Beiuş [RO], Bihar megye;
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Currus Foeni Numero 2 a floreno 1 florenos 2
Ex Agris per subditos Dominales cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum 
parte, aliisque expensis, Tritici Metretas 2 a floreno 1 denario --- florenos 2
Siliginis Metretas --- a floreno --- denario ---
Avenae Metretas --- a floreno --- denario ---
Hordei Metretas --- a floreno --- denario ---
Pannici Metretas --- a floreno --- denario ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno --- denario ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno --- denario ---
Lignorum Orgias 20 ex Dominali sylva a floreno --- denariis 45 florenos 15
Arundinis currus per --- Numero --- a floreno --- denario ---
Straminis Currus Numero --- per --- a floreno ---
Latus floreni 19
[fol.75v]
Translatum floreni 19
Ex vineis Urnas Vini --- a floreno ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
In natura vini Urnas (excluso vino quod in usum Missae Sacrificiorum, et 
Communicantium praestatur) a floreno ---
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Butyri Medias --- a denario ---
De altilibus Numero --- a denario ---
Panibus Numero --- a denario ---
Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Larido Libras --- a denario ---
Sale Libras --- a denario ---
Ovis Numero --- a floreno ---
Ex Sedecima, aut Decima, Octava, vel quarta Decimae:
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Agnelli Numero --- a denario ---
Apium alvearia Numero --- a floreno ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus habet Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa, titulo subsidii annue percipit
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Ex 8500 florenis ad Diaecesis necessitates destinatis florenos 150
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 169
9. Ex Stola:
A Baptismate a denariis 6 pro 45 florenos 4 denarios 30
Introductione Puerperae a denariis 1 ½ florenum 1 denarios 4 ½
Copulatione a denariis 20 pro 6 florenos 2
Promulgatione a denario
Introductione Neonuptae a denario
Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
Sepultura Junioris a denariis 17 pro 17 florenos 4 denarios 49
Ex Coleda circiter florenos 2
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 15 denarii 17 ½
Summa Proventuum fixorum floreni 169
Summa Summarum floreni 184 denarii 17 ½
10. Parochus desumit a Nobilibus, in hoc loco degentibus stolarem Taxam
11. Sola Stola Nobilium, praemissis Stolaribus proventibus immixta, annue circiter 
facit
12. Pro Casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis, et sepulturae ordinariae, excepta illa, quae cum 
externo apparatu, extraordinario Campanarum pulsu, Concione, et Missae 
Sacrificiis peragenda desideraretur, in vicem stolae hujus Nobiles, aut Libertini 
per aversionem contribuere volunt
Latus ---
[fol.76r]
Translatum ---
13. Fine eodem dependere volunt caeteri parochiani more veteri
14. In Casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani
Praenominata Parochia habet Filialem Numero nullam
Prima Filialis est de nomine ---
distat a Matre hor ---
1. Dominium Terrestrale est ---
Religionis ---
2. Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt
Parochus habet Proventus annue
Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito, currus foeni Numero --- a floreno ---
Agris per --- cultivari solitis, dempto Semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas --- a floreno ---
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Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici --- a floreno ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a ---
Straminis Currus Numero --- per ---
Ex vineis Urnas Vini --- a ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
Tritici Metretas --- a ---
Siliginis Metretas --- a ---
Avenae Metretas --- a ---
Hordei Metretas --- a ---
Pannici Metretas --- a ---
Turcici Tritici Metretas --- a ---
Butyri medias --- a ---
De altilibus --- a ---
Panibus Numero --- a ---
Leguminibus Metretas --- a ---
Larido Libras --- a ---
Sale Libras --- a ---
Ovis Numero --- a ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit
Summa Proventuum Parochi in Filiali ---
In Matre ---
Summa Universorum Parochi Proventuum ---
Hanc Parochiam dividere non est necesse
15. 16. Stantibus Parochi Proventibus, qui in Filiali in Matrem, erigenda, et huic 
adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper Proventus novus Parochus
Eidem provideri posset de congrua subsistentia
17. Quod Dominus Terrestris hoc sine aliquid collaturus sit, spes
Latus ---
[fol.76v]
Translatum ---
18. Et siquidem alteri Parocho per Filialis in Matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset.
19. In hac Filiali in Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis --- 
earum --- prospici posset
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20. Parochus habet in hac Filiali Capellanum --- et in casu separationis a Matre 
ultro necessarius
Habet proventus a Parochi distinctos
Ludi-Magister 
in Matre est
21. Domus Scholaris Statui commoda est
22. Habet Proventus ex 8500 florenis in Dioecesis necessitates destinatis
 florenos 25
Ex Stola:
A Baptismate a denariis 3 florenos 2 denarios 15
Introductione puerperae
Copulatione a denariis 7 denarios 42
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris a denariis 7 denarios 7
Sepultura Junioris a denariis 6 florenum 1 denarios 42
Pulsu funebrali
Ex Coleda circiter florenum 1
Summa Proventuum Ludi-Magistri floreni 30 denarii 46
Aedituus 
vero habet
P
ra
et
er
 I
m
m
un
it
at
em
 n
ih
il
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione
Introductione Neonuptae
Sepultura senioris
Sepultura junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter 
Summa Proventuum Aeditui ---
Ludi-Magister in Filiali
Domus Scholaris Statui commoda
Habet Proventus
Ex stola
A Baptismate
Introductione Puerperae
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris
Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludimagistri in Filiali ---
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[fol.77r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholicae Ujlakiensis101
Dioecesis Magno-Varadiensis, in Obsequium Gratiosi Intimati Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici die 3. Decembris anno 1781. sub Numero 
7591. emanati peracta:
In Comitatu Bihariensi Dioecesi MagnoVaradiensi situata Parochia Mater est de 
Nomine Ujlak erecta est anno 1775 per Episcopum Latini Ritus restaurata vero 
anno 1778 per donatam suam Majestatem
1. Dominus Terrestris est Episcopus Graeci Ritus Catholicus MagnoVaradiensis
Religionis Graeco Catholicae
2. Jus Patronatus habet Idem
3. Sunt animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis capaces 24
4. Ecclesiae Structura est ex materialibus ligneis et luto illita, Fundamenta vero ex 
solidis eget reparatione nulla provisa est necessariis Ornatibus ad sufficientiam 
eget nullis
animarum capax 140
5. Habet annue proventus fixos ex Capitali
Ex Fundis --- Ecclesiae donatis
Ex Fundis --- Ecclesiae legatis
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna nihil
Summa Proventus Ecclesiae ---
6. Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet 
Dominus Terrestris
7. Domus Parochialis Statui commoda est Ex materialibus ligneis per Parochum 
propriis sumptibus
Anno 1762o aedificata
8. 
Parochus 
habet Proventus annue
Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis, Sessionem Inquilini efficientibus
Ex Gramine per --- colligi solito
Currus Foeni Numero --- a floreno ---
101 Belényesújlak, Uileacu de Beiuş [RO], Bihar megye;
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Ex Agris per se cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis, Tritici Metretas 8 a floreno --- denariis 42 florenos 5 denarios 36
Siliginis Metretas --- a floreno --- denario ---
Avenae Metretas --- a floreno --- denario ---
Hordei Metretas --- a floreno --- denario ---
Pannici Metretas --- a floreno --- denario ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno --- denario ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno --- denario ---
Lignorum Orgias 6 ex communi sylva a floreno --- denariis 24 florenos 2 denarios 24
Arundinis currus per --- Numero --- a floreno --- denario ---
Straminis Currus Numero --- per --- a floreno ---
Latus floreni 8
[fol.77v]
Translatum floreni 8
Ex vineis Urnas Vini --- a floreno ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
In natura vini Urnas (excluso vino quod in usum Missae Sacrificiorum, et 
Communicantium praestatur) a floreno ---
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Butyri Medias --- a denario ---
De altilibus Numero --- a denario ---
Panibus Numero --- a denario ---
Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Larido Libras --- a denario ---
Sale Libras --- a denario ---
Ovis Numero --- a floreno ---
Ex Sedecima, aut Decima, Octava, vel quarta Decimae:
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Agnelli Numero --- a denario ---
Apium alvearia Numero --- a floreno ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus habet Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa, titulo subsidii annue percipit
Ex 8500 florenis ad Dioecesis necessitates destinatis florenos 50
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Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 58
9. Ex Stola:
A Baptismate a denariis 6 pro 7 denarios 42
Introductione Puerperae a denario 1 denarios 7
Copulatione a denariis 17 pro 4 florenum 1 denarios 8
Promulgatione a denario
Introductione Neonuptae a denario
Sepultura Senioris a denariis 40 denarios 40
Sepultura Junioris a denariis 17 pro 5 florenum 1 denarios 25
Ex Coleda circiter
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 17
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 4 denarii 19
Summa Proventuum fixorum floreni 58
Summa Summarum floreni 62 denarii 19
10. Parochus desumit a Nobilibus, in hoc loco degentibus stolarem Taxam
11. Sola Stola Nobilium, praemissis Stolaribus proventibus immixta, annue circiter 
facit
12. Pro Casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis, et sepulturae ordinariae, excepta illa, quae cum 
externo apparatu, extraordinario Campanarum pulsu, Concione, et Missae 
Sacrificiis peragenda desideraretur, in vicem stolae hujus Nobiles, aut Libertini 
per aversionem contribuere volunt
Latus ---
[fol.78r]
Translatum ---
13. Fine eodem dependere volunt caeteri Parochiani more antiquo
14. In Casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani
Praenominata Parochia habet Filialem Numero nullam
Prima Filialis est de nomine
distat a Matre hor ---
1. Dominium Terrestrale est ---
Religionis ---
2. Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt
Parochus habet Proventus annue
Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito, currus foeni Numero --- a floreno ---
Agris per --- cultivari solitis, dempto Semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
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Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici --- a floreno ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a ---
Straminis Currus Numero --- per ---
Ex vineis Urnas Vini --- a ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
Tritici Metretas --- a ---
Siliginis Metretas --- a ---
Avenae Metretas --- a ---
Hordei Metretas --- a ---
Pannici Metretas --- a ---
Turcici Tritici Metretas --- a ---
Butyri medias --- a ---
De altilibus --- a ---
Panibus Numero --- a ---
Leguminibus Metretas --- a ---
Larido Libras --- a ---
Sale Libras --- a ---
Ovis Numero --- a ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit
Summa Proventuum Parochi in Filiali ---
In Matre ---
Summa Universorum Parochi Proventuum ---
Hanc Parochiam dividere non est necesse
15. 16. Stantibus Parochi Proventibus, qui in Filiali in Matrem, erigenda, et huic 
adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper Proventus novus Parochus
Eidem provideri posset de congrua subsistentia
17. Quod Dominus Terrestris hoc sine aliquid collaturus sit, spes
Latus ---
[fol.78v]
Translatum ---
18. Et siquidem alteri Parocho per Filialis in Matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset.
19. In hac Filiali in Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis --- 
earum --- prospici posset
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20. Parochus habet in hac Filiali Capellanum --- et in casu separationis a Matre 
ultro necessarius
Habet proventus a Parochi distinctos
Ludi-Magister 
in Matre est
21. Domus Scholaris Statui commoda nulla est, sed in propria degit
22. Habet Proventus Ex 8500 florenis florenos 2
Ex Stola:
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A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione a
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris a
Sepultura Junioris a
Pulsu funebrali
Ex Coleda circiter 
Summa Proventuum Ludi-Magistri floreni 2
Aedituus 
vero habet
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione
Introductione Neonuptae
Sepultura senioris
Sepultura junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter Pr
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Summa Proventuum Aeditui ---
Ludi-Magister in Filiali
Domus Scholaris Statui commoda
Habet Proventus
Ex stola
A Baptismate
Introductione Puerperae
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris
Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludimagistri in Filiali ---
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[fol.79r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholicae Valányiensis102
Dioecesis Magno-Varadiensis, in Obsequium Gratiosi Intimati Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici die 3. Decembris anno 1781. sub Numero 
7591. emanati peracta:
In Comitatu Bihariensi, Dioecesi MagnoVaradiensi situata Parochia Mater est de 
Nomine Valány erecta est anno 1760 per Parochianos
1. Dominus Terrestris est Episcopus Graeci Ritus Catholicus MagnoVaradiensis
Religionis Graeco-Catholicae
2. Jus Patronatus habet Idem
3. Sunt animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis capaces 92
4. Ecclesiae Structura est ex materialibus ligneis eget reparatione nulla provisa est 
necessariis Ornatibus utcunque eget Thuribulo, et Casula
animarum capax 106
5.
Habet annue proventus fixos ex Capitali
NihilEx Fundis --- Ecclesiae donatisEx Fundis --- Ecclesiae legatis
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna 
Summa Proventus Ecclesiae ---
6. Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet 
Dominus Terrestris
7. Domus Parochialis Statui commoda est Ex materialibus ligneis per Parochum 
propriis sumptibus Anno 1774o aedificata
8. 
Parochus 
habet Proventus annue
Ex Fundis per --- assignatis, Sessionem --- efficientibus
Ex Gramine per --- colligi solito
Currus Foeni Numero --- a floreno --- N
ih
il
102 Belényesvalány, Vălanii de Beiuş [RO], Bihar megye;
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Ex Agris per --- cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte,
aliisque expensis, Tritici Metretas--- a floreno --- denario ---
Siliginis Metretas --- a floreno --- a denarios
Avenae Metretas --- a floreno --- denario ---
Hordei Metretas --- a floreno --- denario ---
Pannici Metretas --- a floreno --- denario ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno --- denario ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno --- denario ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a floreno --- denario ---
Straminis Currus Numero --- per --- a floreno --- 
N
ih
il
Latus ---
[fol.79v]
Translatum ---
Ex vineis Urnas Vini --- a floreno ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
In natura vini Urnas (excluso vino quod in usum Missae Sacrificiorum, et 
Communicantium praestatur) a floreno ---
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Butyri Medias --- a denario ---
De altilibus Numero --- a denario ---
Panibus Numero --- a denario ---
Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Larido Libras --- a denario ---
Sale Libras --- a denario ---
Ovis Numero --- a floreno ---
Ex Sedecima, aut Decima, Octava, vel quarta Decimae:
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Agnelli Numero --- a denario ---
Apium alvearia Numero --- a floreno ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus habet Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa, titulo subsidii annue percipit
Ex 8500 florenis in Dioecesis necessitates destinatis florenos 50
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Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 50
9. Ex Stola:
A Baptismate a denariis 6 pro 14 florenum 1 denarios 24
Introductione Puerperae a denario
Copulatione a denariis 20 pro 12 florenos 4
Promulgatione a denario
Introductione Neonuptae a denario
Sepultura Senioris a denariis 51 pro 11 florenos 9 denarios 21
Sepultura Junioris a denariis 17 pro 7 florenum 1 denarios 59
Ex Coleda circiter
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 16 denarii 44
Summa Proventuum fixorum floreni 50
Summa Summarum floreni 66 denarii 44
10. Parochus desumit a Nobilibus, in hoc loco degentibus stolarem Taxam
11. Sola Stola Nobilium, praemissis Stolaribus proventibus immixta, annue circiter 
facit
12. Pro Casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis, et sepulturae ordinariae, excepta illa, quae cum 
externo apparatu, extraordinario Campanarum pulsu, Concione, et Missae 
Sacrificiis peragenda desideraretur, in vicem stolae hujus Nobiles, aut Libertini 
per aversionem contribuere volunt
Latus ---
[fol.80r]
Translatum ---
13. Fine eodem dependere volunt caeteri Parochiani
14. In Casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani ut alias
Praenominata Parochia habet Filialem Numero nullam
Prima Filialis est de nomine ---
distat a Matre hor ---
1. Dominium Terrestrale est
Religionis ---
2. Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt ---
Parochus habet Proventus annue
Ex Fundis per --- assignatis, Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito, currus foeni --- Numero --- a floreno ---
Agris per --- cultivari solitis, dempto Semine, et Trituratorum parte, 
aliisque expensis Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
N
ih
il
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Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici --- a floreno ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a ---
Straminis Currus Numero --- per ---
Ex vineis Urnas Vini --- a ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios 
insimul
Tritici Metretas --- a ---
Siliginis Metretas --- a ---
Avenae Metretas --- a ---
Hordei Metretas --- a ---
Pannici Metretas --- a ---
Turcici Tritici Metretas --- a ---
Butyri medias --- a ---
De altilibus --- a ---
Panibus Numero --- a ---
Leguminibus Metretas --- a ---
Larido Libras --- a ---
Sale Libras --- a ---
Ovis Numero --- a ---
N
ih
il
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit
Summa Proventuum Parochi in Filiali ---
In Matre ---
Summa Universorum Parochi Proventuum ---
Hanc Parochiam dividere non est necesse
15. 16. Stantibus Parochi Proventibus, qui in Filiali in Matrem, erigenda, et huic 
adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper Proventus novus Parochus
Eidem provideri posset de congrua subsistentia
17. Quod Dominus Terrestris hoc sine aliquid collaturus sit, spes
Latus ---
[fol.80v]
Translatum ---
18. Et siquidem alteri Parocho per Filialis in Matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset.
19. In hac Filiali in Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis --- 
earum --- prospici posset
20. Parochus habet in hac Filiali Capellanum --- et in casu separationis a Matre 
ultro necessarius
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Habet proventus a Parochi distinctos
Ludi-Magister 
in Matre nullus supplet secundus Presbyter
21. Domus Scholaris Statui commoda? nulla est
22. Habet Proventus
Ex Stola:
N
ih
il
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione a
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris a
Sepultura Junioris a
Pulsu funebrali
Ex Coleda circiter 
Summa Proventuum Ludi-Magistri ---
Aedituus 
vero habet
P
ra
et
er
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A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione
Introductione Neonuptae
Sepultura senioris
Sepultura junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter 
Summa Proventuum Aeditui ---
Ludi-Magister in Filiali
Domus Scholaris Statui commoda
Habet Proventus
Ex stola
A Baptismate
Introductione Puerperae
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris
Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludimagistri in Filiali ---
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[fol.81r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholicae Sonkolyosiensis103
Dioecesis Magno-Varadiensis, in Obsequium Gratiosi Intimati Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici die 3. Decembris anno 1781. sub Numero 
7591. emanati peracta:
In Comitatu Bihariensi Dioecesi MagnoVaradiensi situata Parochia Mater est de 
Nomine Sonkolyos erecta est per Parochianos Anno 1751mo
1. Dominus Terrestris est Episcopus Graeci Ritus Catholicus MagnoVaradiensis
Religionis Graeco-Catholicae
2. Jus Patronatus habet Idem
3. Sunt animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis capaces 120
4. Ecclesiae Structura est ex materialibus ligneis eget reparatione Tecti, eget item 
Turricula provisa est necessariis Ornatibus utcunque ad sufficientiam eget nullis
animarum capax 140
5.
Habet annue proventus fixos ex Capitali
N
ih
ilEx Fundis --- Ecclesiae donatis
Ex Fundis --- Ecclesiae legatis
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna 
Summa Proventus Ecclesiae ---
6. Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet 
Dominus Terrestris
7. Domus Parochialis Statui commoda est Ex materialibus ligneis per Episcopum 
Latini Ritus Anno 1761mo aedificata
8. 
Parochus 
habet Proventus annue
Ex Fundis per --- assignatis, Sessionem --- efficientibus
Ex Gramine per --- colligi solito
Currus Foeni Numero --- a floreno ---
103 Vársonkolyos (1890-ig Sonkolyos), Şuncuiuş [RO], Bihar megye;
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Ex Agris per Parochum propriis sumptibus cultivari solitis, dempto semine, et 
Trituratorum parte, aliisque expensis, Tritici Metretas 2 a floreno 1 denario ---
 florenos 2
Siliginis Metretas --- a floreno --- denario ---
Avenae Metretas --- a floreno --- denario ---
Hordei Metretas --- a floreno --- denario ---
Pannici Metretas --- a floreno --- denario ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno --- denario ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno --- denario ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a floreno --- denario ---
Straminis Currus Numero --- per --- a floreno ---
Latus floreni 2
[fol.81v]
Translatum floreni 2
Ex vineis Urnas Vini --- a floreno ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
In natura vini Urnas (excluso vino quod in usum Missae Sacrificiorum, et 
Communicantium praestatur) a floreno ---
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Butyri Medias --- a denario ---
De altilibus Numero --- a denario ---
Panibus Numero --- a denario ---
Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Larido Libras --- a denario ---
Sale Libras --- a denario ---
Ovis Numero --- a floreno ---
Ex Sedecima, aut Decima, Octava, vel quarta Decimae:
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Agnelli Numero --- a denario ---
Apium alvearia Numero --- a floreno ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus habet Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa, titulo subsidii annue percipit
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Ex 8500 florenis pro necessitatibus Dioecesis destinatis florenos 50
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 52
9. Ex Stola:
A Baptismate a denariis 6 florenos 2 denarios 6
Introductione Puerperae a denario ---
Copulatione a denariis 17 florenum 1 denarios 8
Promulgatione a denario ---
Introductione Neonuptae a denario ---
Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 4 denarios 15
Sepultura Junioris a denariis 17 florenos 2 denarios 16
Ex Coleda circiter
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 9 denarii 45
Summa Proventuum fixorum floreni 52
Summa Summarum floreni 61 denarii 45
10. Parochus desumit a Nobilibus, in hoc loco degentibus stolarem Taxam
11. Sola Stola Nobilium, praemissis Stolaribus proventibus immixta, annue circiter 
facit
12. Pro Casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis, et sepulturae ordinariae, excepta illa, quae cum 
externo apparatu, extraordinario Campanarum pulsu, Concione, et Missae 
Sacrificiis peragenda desideraretur, in vicem stolae hujus Nobiles, aut Libertini 
per aversionem contribuere volunt
Latus ---
[fol.82r]
Translatum ---
13. Fine eodem dependere volunt caeteri Parochiani
14. In Casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani ut ante
Praenominata Parochia habet Filialem Numero nullam
Prima Filialis est de nomine ---
distat a Matre hor ---
1. Dominium Terrestrale est ---
Religionis ---
2. Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt ---
Parochus habet Proventus annue
Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito, currus foeni --- Numero --- a floreno ---
Agris per --- cultivari solitis, dempto Semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas --- a floreno ---
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Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici --- a floreno ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a ---
Straminis Currus Numero --- per ---
Ex vineis Urnas Vini --- a ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
Tritici Metretas --- a ---
Siliginis Metretas --- a ---
Avenae Metretas --- a ---
Hordei Metretas --- a ---
Pannici Metretas --- a ---
Turcici Tritici Metretas --- a ---
Butyri medias --- a ---
De altilibus --- a ---
Panibus Numero --- a ---
Leguminibus Metretas --- a ---
Larido Libras --- a ---
Sale Libras --- a ---
Ovis Numero --- a ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit
Summa Proventuum Parochi in Filiali ---
In Matre ---
Summa Universorum Parochi Proventuum ---
Hanc Parochiam dividere non est necesse
15. 16. Stantibus Parochi Proventibus, qui in Filiali in Matrem, erigenda, et huic 
adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper Proventus novus Parochus
Eidem provideri posset de congrua subsistentia
17. Quod Dominus Terrestris hoc sine aliquid collaturus sit, spes
Latus ---
[fol.82v]
Translatum ---
18. Et siquidem alteri Parocho per Filialis in Matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset
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19. In hac Filiali in Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis --- 
earum --- prospici posset
20. Parochus habet in hac Filiali Capellanum --- et in casu separationis a Matre 
ultro necessarius
Habet Proventus a Parochi distinctos
Ludi-Magister 
in Matre est
21. Domus Scholaris Statui commoda? nulla est, sed in propria habitat
22. Habet Proventus Ex 8500 florenis florenos 4
Ex Stola:
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A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione a
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris a
Sepultura Junioris a
Pulsu funebrali
Ex Coleda circiter 
Summa Proventuum Ludi-Magistri floreni 4
Aedituus 
vero habet
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione
Introductione Neonuptae
Sepultura senioris
Sepultura junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter Pr
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Summa Proventuum Aeditui ---
Ludi-Magister in Filiali
Domus Scholaris Statui commoda
Habet Proventus
Ex stola
A Baptismate
Introductione Puerperae
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris
Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludimagistri in Filiali ---
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[fol.83r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholicae Hidas-Telekiensis104
Dioecesis Magno-Varadiensis, in Obsequium Gratiosi Intimati Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici die 3. Decembris anno 1781. sub Numero 
7591. emanati peracta:
In Comitatu Bihariensi Diaecesi MagnoVaradiensi situata Parochia Mater est de 
Nomine Hidas-Telek erecta est anno 1781mo per Parochianos
1. Dominus Terrestris est Episcopus Graeci Ritus Catholicus MagnoVaradiensis
Religionis Graeco-Catholicae
2. Jus Patronatus habet Idem
3. Sunt animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis capaces 90
4. Ecclesiae Structura est ex materialibus virgultis eget reparatione Tecti nempe 
restauratione cum sit stramineum provisa est necessariis Ornatibus ad sufficientiam 
eget nullis
animarum capax 100
5.
Habet annue proventus fixos ex Capitali
N
ih
ilEx Fundis --- Ecclesiae donatis
Ex Fundis --- Ecclesiae legatis
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna 
Summa Proventus Ecclesiae ---
6. Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet 
Dominus Terrestris
7. Domus Parochialis Statui commoda est Ex materialibus ligneis per Parochum 
propriis sumptibus Anno 1781o aedificata
8. 
Parochus 
habet Proventus annue
Ex Fundis per --- assignatis, Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito
Currus Foeni Numero --- a floreno ---
104 Pusztahollód, Holod [RO], Bihar megye;
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Ex Agris per --- cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis, Tritici Metretas --- a floreno --- denario ---
Siliginis Metretas --- a floreno --- denario ---
Avenae Metretas --- a floreno --- denario ---
Hordei Metretas --- a floreno --- denario ---
Pannici Metretas --- a floreno --- denario ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno --- denario ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno --- denario ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a floreno --- denario ---
Straminis Currus Numero --- per --- a floreno ---
Latus ---
[fol.83v]
Translatum
Ex vineis Urnas Vini --- a floreno ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
In natura vini Urnas (excluso vino quod in usum Missae Sacrificiorum, et 
Communicantium praestatur) a floreno ---
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Butyri Medias --- a denario ---
De altilibus Numero --- a denario ---
Panibus Numero --- a denario ---
Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Larido Libras --- a denario ---
Sale Libras --- a denario ---
Ovis Numero --- a floreno ---
Ex Sedecima, aut Decima, Octava, vel quarta Decimae:
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Agnelli Numero --- a denario ---
Apium alvearia Numero --- a floreno ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus habet Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa, titulo subsidii annue percipit
Ex 8500 florenis ad Dioecesis necessitates destinatis florenos 50
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Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 50
9. Ex Stola:
A Baptismate a denariis 6 nihil tamen accepit
Introductione Puerperae a denariis 1 ½ percepit nihil
Copulatione a denariis 20 pro 4 paribus florenum 1 denarios 20
Promulgatione a denario ---
Introductione Neonuptae a denario ---
Sepultura Senioris a denariis 51 pro quinque florenos 4 denarios 15
Sepultura Junioris a denariis 17 pro novem florenos 2 denarios 33
Ex Coleda circiter
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 8 denarii 8
Summa Proventuum fixorum floreni 50
Summa Summarum floreni 58 denarii 8
10. Parochus desumit a Nobilibus, in hoc loco degentibus stolarem Taxam
11. Sola Stola Nobilium, praemissis Stolaribus proventibus immixta, annue circiter 
facit
12. Pro Casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis, et sepulturae ordinariae, excepta illa, quae cum 
externo apparatu, extraordinario Campanarum pulsu, Concione, et Missae 
Sacrificiis peragenda desideraretur, in vicem stolae hujus Nobiles, aut Libertini 
per aversionem contribuere volunt
Latus ---
[fol.84r]
Translatum ---
13. Fine eodem dependere volunt caeteri Parochiani more antiquo
14. In Casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani
Praenominata Parochia habet Filialem Numero nullam
Prima Filialis est de Nomine
distat a Matre hor ---
1. Dominium Terrestrale est ---
Religionis ---
2. Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt
Parochus habet Proventus annue
Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito, currus foeni --- Numero --- a floreno ---
Agris per --- cultivari solitis, dempto Semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
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Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici --- a floreno ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a ---
Straminis Currus Numero --- per ---
Ex vineis Urnas Vini --- a ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
Tritici Metretas --- a ---
Siliginis Metretas --- a ---
Avenae Metretas --- a ---
Hordei Metretas --- a ---
Pannici Metretas --- a ---
Turcici Tritici Metretas --- a ---
Butyri medias --- a ---
De altilibus --- a ---
Panibus Numero --- a ---
Leguminibus Metretas --- a ---
Larido Libras --- a ---
Sale Libras --- a ---
Ovis Numero --- a ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit
Summa Proventuum Parochi in Filiali ---
In Matre ---
Summa Universorum Parochi Proventuum ---
Hanc Parochiam dividere non est necesse
15. 16. Stantibus Parochi Proventibus, qui in filiali in Matrem, erigenda, et huic 
adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper proventus novus Parochus
Eidem provideri posset de congrua subsistentia
17. Quod Dominus Terrestris hoc sine aliquid collaturus sit, spes
Latus ---
[fol.84v]
Translatum ---
18. Et siquidem alteri Parocho per Filialis in Matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset
19. In hac Filiali in Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis --- 
earum --- prospici posset
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20. Parochus habet in hac Filiali Capellanum --- et in casu separationis a Matre 
ultro necessarius
Habet proventus a Parochi distinctos
Ludi-Magister 
in Matre nullus, sed ex alia possessione venit
21. Domus Scholaris Statui commoda? nulla est
22. Habet Proventus
Ex Stola:
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A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione a
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris a
Sepultura Junioris a
Pulsu funebrali
Ex Coleda circiter 
Summa Proventuum Ludi-Magistri ---
Aedituus 
vero habet
P
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A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione
Introductione Neonuptae
Sepultura senioris
Sepultura junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter 
Summa Proventuum Aeditui ---
Ludi-Magister in Filiali
Domus Scholaris Statui commoda
Habet Proventus
Ex stola
A Baptismate
Introductione Puerperae
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris
Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludimagistri in Filiali ---
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[fol.85r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholicae Szombatságiensis105
Dioecesis Magno-Varadiensis, in Obsequium Gratiosi Intimati Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici die 3. Decembris anno 1781. sub Numero 
7591. emanati peracta:
In Comitatu Bihariensi, Dioecesi MagnoVaradiensi situata Parochia Mater est de 
Nomine Szombatság erecta est anno 1776o
1. Dominus Terrestris est Excelsa Camera Regia Hungarico-Aulica
Religionis ---
2. Jus Patronatus habet Eadem
3. Sunt animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis capaces 60
4. Ecclesiae Structura est ex materialibus eget reparatione nulla provisa est 
necessariis Ornatibus nullis egebit omnibus
animarum capax
5. Habet annue proventus fixos ex Capitali
Ex Fundis --- Ecclesiae donatis
Ex Fundis --- Ecclesiae legatis
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna
Summa Proventus Ecclesiae ---
6. Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet Excelsa 
Camera
7. Domus Parochialis Statui commoda utcunque Ex materialibus ligneis per 
Parochi Parentes
Anno 1750 aedificata
8. 
Parochus 
habet Proventus annue
Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis,
Sessionem ½ efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito
Currus Foeni Numero --- a floreno ---
105 Szombatság, Sâmbăta [RO], Bihar megye;
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Ex Agris per se cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis, Tritici Metretas 20 a floreno --- denariis 45 florenos 15
Siliginis Metretas --- a floreno --- denario ---
Avenae Metretas --- a floreno --- denario ---
Hordei Metretas --- a floreno --- denario ---
Pannici Metretas --- a floreno --- denario ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno --- denario ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno --- denario ---
Lignorum Orgias 6 ex Dominali sylva a floreno --- denariis 25 florenos 2 denarios 30
Arundinis currus per --- Numero --- a floreno --- denario ---
Straminis Currus Numero --- per --- a floreno ---
Latus floreni 17 denarii 30
[fol.85v]
Translatum floreni 17 denarii 30
Ex vineis Urnas Vini --- a floreno ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
In natura vini Urnas (excluso vino quod in usum Missae Sacrificiorum, 
et Communicantium praestatur) a floreno ---
N
ih
il
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Butyri Medias --- a denario ---
De altilibus Numero --- a denario ---
Panibus Numero --- a denario ---
Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Larido Libras --- a denario ---
Sale Libras --- a denario ---
Ovis Numero --- a floreno ---
Ex Sedecima, aut Decima, Octava, vel quarta Decimae:
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Agnelli Numero --- a denario ---
Apium alvearia Numero --- a floreno ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus habet Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa, titulo subsidii annue percipit
Ex 8500 florenis ad Dioecesis necessitates destinatis florenos 50
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Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 67 denarii 30
9. Ex Stola:
A Baptismate a denariis 17 pro 2 denarios 34
Introductione Puerperae a denario ---
Copulatione a floreno 1 denariis 8 pro 1 florenum 1 denarios 8
Promulgatione a denario ---
Introductione Neonuptae a denario ---
Sepultura Senioris a denariis 51 pro 1 denarios 51
Sepultura Junioris a denariis 24 pro 1 denarios 24
Ex Coleda circiter
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 2 denarii 57
Summa Proventuum fixorum floreni 67 denarii 30
Summa Summarum floreni 70 denarii 27
10. Parochus desumit a Nobilibus, in hoc loco degentibus stolarem Taxam
11. Sola Stola Nobilium, praemissis Stolaribus proventibus immixta, annue circiter 
facit
12. Pro Casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis, et sepulturae ordinariae, excepta illa, quae cum 
externo apparatu, extraordinario Campanarum pulsu, Concione, et Missae 
Sacrificiis peragenda desideraretur, in vicem stolae hujus Nobiles, aut Libertini 
per aversionem contribuere volunt
Latus ---
[fol.86r]
Translatum ---
13. Fine eodem dependere volunt caeteri Parochiani
14. In Casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani ut alias
Praenominata Parochia habet Filialem Numero nullam
Prima Filialis est de nomine ---
distat a Matre hor ---
1. Dominium Terrestrale est ---
Religionis ---
2. Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt ---
Parochus habet Proventus annue
Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito, currus foeni --- Numero --- a floreno ---
Agris per --- cultivari solitis, dempto Semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
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Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici --- a floreno ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a ---
Straminis Currus Numero --- per ---
Ex vineis Urnas Vini --- a ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
Tritici Metretas --- a ---
Siliginis Metretas --- a ---
Avenae Metretas --- a ---
Hordei Metretas --- a ---
Pannici Metretas --- a ---
Turcici Tritici Metretas --- a ---
Butyri medias --- a ---
De altilibus --- a ---
Panibus Numero --- a ---
Leguminibus Metretas --- a ---
Larido Libras --- a ---
Sale Libras --- a ---
Ovis Numero --- a ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit
Summa Proventuum Parochi in Filiali ---
In Matre ---
Summa Universorum Parochi Proventuum ---
Hanc Parochiam dividere non est necesse
15. 16. Stantibus Parochi Proventibus, qui in Filiali in Matrem, erigenda, et huic 
adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper Proventus novus Parochus
Eidem provideri posset de congrua subsistentia
17. Quod Dominus Terrestris hoc sine aliquid collaturus sit, spes
Latus ---
[fol.86v]
Translatum ---
18. Et siquidem alteri Parocho per Filialis in Matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset
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19. In hac Filiali in Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis --- 
earum --- prospici posset
20. Parochus habet in hac Filiali Capellanum --- et in casu separationis a Matre 
ultro necessarius
Habet proventus a Parochi distinctos
Ludi-Magister 
in Matre non est
21. Domus Scholaris Statui commoda? nulla
22. Habet Proventus
Ex Stola:
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A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione a
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris a
Sepultura Junioris a
Pulsu funebrali
Ex Coleda circiter 
Summa Proventuum Ludi-Magistri ---
Aedituus 
vero habet
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione
Introductione Neonuptae
Sepultura senioris
Sepultura junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter C
um
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Summa Proventuum Aeditui ---
Ludi-Magister in Filiali
Domus Scholaris Statui commoda
Habet Proventus
Ex stola
A Baptismate
Introductione Puerperae
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris
Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludimagistri in Filiali ---
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[fol.87r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholicae Petrányiensis106
Dioecesis Magno-Varadiensis, in Obsequium Gratiosi Intimati Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici die 3. Decembris anno 1781. sub Numero 
7591. emanati peracta:
In Comitatu Bihariensi, Dioaecesi MagnoVaradiensi situata Parochia Mater est de 
Nomine Petrány erecta est ab Immemoriali per Parochianos, per eosdem renovata 
anno 1770mo
1. Dominus Terrestris est Episcopus Graeci Ritus Catholici MagnoVaradiensis
Religionis Graeco-Catholicae
2. Jus Patronatus habet Idem
3. Sunt animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis capaces 200
4. Ecclesiae Structura est ex materialibus ligneis
eget reparatione nulla, quia novam sui errectionem postulat
provisa est necessariis Ornatibus nullis bonis, sed attritis
eget omnibus novis vestimentis
animarum capax 150
5.
Habet annue proventus fixos ex Capitali
NihilEx Fundis --- Ecclesiae donatisEx Fundis --- Ecclesiae legatis
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna 
Summa Proventus Ecclesiae ---
6. Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet 
Parochus cum Parochianis
7. Domus Parochialis Statui commoda nulla Ex materialibus ligneis per Parochum 
et Parochianos in fundo Colonicali
Anno 1770mo aedificata
8. 
Parochus 
habet Proventus annue
106 Pontoskő, Petrani [RO], Bihar megye;
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Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis,
Sessionem Inquilini efficientibus
Ex gramine per se colligi solito
Currus Foeni Numero 2 a floreno 1 florenos 2
Ex Agris per --- cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis, Tritici Metretas --- a floreno --- denario ---
Siliginis Metretas --- a floreno --- denario ---
Avenae Metretas --- a floreno --- denario ---
Hordei Metretas --- a floreno --- denario ---
Pannici Metretas --- a floreno --- denario ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno --- denario ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno --- denario ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a floreno --- denario ---
Straminis Currus Numero --- per --- a floreno ---
Latus floreni 2
[fol.87v]
Translatum floreni 2
Ex vineis Urnas Vini --- a floreno ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
In natura vini Urnas (excluso vino quod in usum Missae Sacrificiorum, et 
Communicantium praestatur) a floreno ---
Tritici Metretas 2 a floreno 1 florenos 2
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Butyri Medias --- a denario ---
De altilibus Numero --- a denario ---
Panibus Numero --- a denario ---
Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Larido Libras --- a denario ---
Sale Libras --- a denario ---
Ovis Numero --- a floreno ---
Ex Sedecima, aut Decima, Octava, vel quarta Decimae:
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Agnelli Numero --- a denario ---
Apium alvearia Numero --- a floreno ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
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Pro quibus habet Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa, titulo subsidii annue percipit
Ex 8500 florenis ad Dioecesis necessitates destinatis florenos 50
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 54
9. Ex Stola:
A Baptismate a denariis 6 pro 5 denarios 30
Introductione Puerperae a denariis 1 ½ denarios 7 ½
Copulatione a denariis 17 pro 2 denarios 34
Promulgatione a denario ---
Introductione Neonuptae a denario ---
Sepultura Senioris a denariis 51 pro 2 florenum 1 denarios 42
Sepultura Junioris a denariis 17 pro 2 denarios 34
Ex Coleda circiter
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 3 denarii 27 ½
Summa Proventuum fixorum floreni 54
Summa Summarum floreni 57 denarii 27½
10. Parochus desumit a Nobilibus, in hoc loco degentibus stolarem Taxam
11. Sola Stola Nobilium, praemissis Stolaribus proventibus immixta, annue circiter 
facit
12. Pro Casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis, et sepulturae ordinariae, excepta illa, quae cum 
externo apparatu, extraordinario Campanarum pulsu, Concione, et Missae 
Sacrificiis peragenda desideraretur, in vicem stolae hujus Nobiles, aut Libertini 
per aversionem contribuere volunt
Latus ---
[fol.88r]
Translatum ---
13. Fine eodem dependere volunt caeteri Parochiani
14. In Casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani ut alias
Praenominata Parochia habet Filialem Numero nullam
Prima Filialis est de nomine ---
distat a Matre hor ---
1. Dominium Terrestrale est ---
Religionis ---
2. Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt ---
Parochus habet Proventus annue
Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
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Ex gramine per --- colligi solito, currus faeni --- Numero --- a floreno ---
Agris per --- cultivari solitis, dempto Semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici --- a floreno ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a ---
Straminis Currus Numero --- per ---
Ex vineis Urnas Vini --- a ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
Tritici Metretas --- a ---
Siliginis Metretas --- a ---
Avenae Metretas --- a ---
Hordei Metretas --- a ---
Pannici Metretas --- a ---
Turcici Tritici Metretas --- a ---
Butyri medias --- a ---
De altilibus --- a ---
Panibus Numero --- a ---
Leguminibus Metretas --- a ---
Larido Libras --- a ---
Sale Libras --- a ---
Ovis Numero --- a ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit
Summa Proventuum Parochi in Filiali ---
In Matre ---
Summa Universorum Parochi Proventuum ---
Hanc Parochiam dividere non est necesse
15. 16. Stantibus Parochi Proventibus, qui in Filiali in Matrem, erigenda, et huic 
adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper Proventus novus Parochus
Eidem provideri posset de congrua subsistentia
17. Quod Dominus Terrestris hoc sine aliquid collaturus sit, spes
Latus ---
[fol.88v]
Translatum ---
18. Et siquidem alteri Parocho per Filialis in Matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset.
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19. In hac Filiali in Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis --- 
earum --- prospici posset
20. Parochus habet in hac Filiali Capellanum --- et in casu separationis a Matre 
ultro necessarius
Habet proventus a Parochi distinctos
Ludi-Magister 
in Matre non est
21. Domus Scholaris Statui commoda: nulla est
22. Habet Proventus Ex 8500 florenis florenos 4
Ex Stola:
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione a
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris a
Sepultura Junioris a
Pulsu funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludi-Magistri --- floreni 4
Aedituus 
vero habet
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione
Introductione Neonuptae
Sepultura senioris
Sepultura junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter 
N
ih
il
Summa Proventuum Aeditui ---
Ludi-Magister in Filiali
Domus Scholaris Statui commoda
Habet Proventus
Ex stola
A Baptismate
Introductione Puerperae
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris
Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludimagistri in Filiali ---
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[fol.89r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholicae Kopácseniensis107
Dioecesis Magno-Varadiensis, in Obsequium Gratiosi Intimati Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici die 3. Decembris anno 1781. sub Numero 
7591. emanati peracta:
In Comitatu Bihariensi Diaecesi MagnoVaradiensi situata Parochia Mater est de 
Nomine Kopácsen erecta est anno 1774to per Parochianos
1. Dominus Terrestris est Excelsa Camera Religionis Romano-Catholicae
2. Jus Patronatus habet Eadem
3. Sunt animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis capaces 20
4. Ecclesiae Structura est ex materialibus ligneis eget reparatione Tecti, et 
Incrustatione provisa est necessariis Ornatibus nullis eget omnibus vestibus 
sacerdotalibus, et libris
animarum capax 100
5.
Habet annue proventus fixos ex Capitali
N
ih
ilEx Fundis --- Ecclesiae donatis
Ex Fundis --- Ecclesiae legatis
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna 
Summa Proventus Ecclesiae ---
6. Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet 
Parochus cum Parochianis
7. Domus Parochialis Statui commoda est Ex materialibus ligneis per Parochum 
propriis sumptibus
Anno 1781mo aedificata
8. 
Parochus 
habet Proventus annue
Ex Fundis per --- assignatis, Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito
Currus Foeni Numero --- a floreno ---
107 Kiskopács, Copăcel [RO], Bihar megye;
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Ex Agris per --- cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis, Tritici Metretas --- a floreno --- denario ---
Siliginis Metretas --- a floreno --- denario ---
Avenae Metretas --- a floreno --- denario ---
Hordei Metretas --- a floreno --- denario ---
Pannici Metretas --- a floreno --- denario ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno --- denario ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno --- denario ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a floreno --- denario ---
Straminis Currus Numero --- per --- a floreno ---
Latus ---
[fol.89v]
Translatum ---
Ex vineis Urnas Vini --- a floreno ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
In natura vini Urnas (excluso vino, quod in usum Missae Sacrificiorum, et 
Communicantium praestatur) a floreno ---
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Butyri Medias --- a denario ---
De altilibus Numero --- a denario ---
Panibus Numero --- a denario ---
Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Larido Libras --- a denario ---
Sale Libras --- a denario ---
Ovis Numero --- a floreno ---
Ex Sedecima, aut Decima, Octava, vel quarta Decimae:
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Agnelli Numero --- a denario ---
Apium alvearia Numero --- a floreno ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus habet Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa, titulo subsidii annue percipit
Ex 8500 florenis pro necessitatibus Dioecesis destinatis florenos 50
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Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 50
9. Ex Stola:
A Baptismate a denariis 6 denarios 24
Introductione Puerperae a denario ---
Copulatione a denariis 20 denarios 40
Promulgatione a denario ---
Introductione Neonuptae a denario ---
Sepultura Senioris a denariis 40 denarios 40
Sepultura Junioris a denariis 17 denarios 17
Ex Coleda circiter
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 2 denarius 1
Summa Proventuum fixorum floreni 50
Summa Summarum floreni 52 denarius 1
10. Parochus desumit a Nobilibus, in hoc loco degentibus stolarem Taxam
11. Sola Stola Nobilium, praemissis Stolaribus proventibus immixta, annue circiter 
facit
12. Pro Casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis, et sepulturae ordinariae, excepta illa, quae cum 
externo apparatu, extraordinario Campanarum pulsu, Concione, et Missae 
Sacrificiis peragenda desideraretur, in vicem stolae hujus Nobiles, aut Libertini 
per aversionem contribuere volunt
Latus ---
[fol.90r]
Translatum ---
13. Fine eodem dependere volunt caeteri Parochiani
14. In Casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani ut alias
Praenominata Parochia habet Filialem Numero nullam
Prima Filialis est de nomine ---
distat a Matre hor ---
1. Dominium Terrestrale est ---
Religionis ---
2. Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt ---
Parochus habet Proventus annue
Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito, currus foeni --- Numero --- a floreno ---
Agris per --- cultivari solitis, dempto Semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
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Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici a floreno ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a ---
Straminis Currus Numero --- per ---
Ex vineis Urnas Vini --- a ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
Tritici Metretas --- a ---
Siliginis Metretas --- a ---
Avenae Metretas --- a ---
Hordei Metretas --- a ---
Pannici Metretas --- a ---
Turcici Tritici Metretas --- a ---
Butyri medias --- a ---
De altilibus --- a ---
Panibus Numero --- a ---
Leguminibus Metretas --- a ---
Larido Libras --- a ---
Sale Libras --- a ---
Ovis Numero --- a ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit
Summa Proventuum Parochi in Filiali ---
In Matre ---
Summa Universorum Parochi Proventuum ---
Hanc Parochiam dividere non est necesse
15. 16. Stantibus Parochi Proventibus, qui in Filiali in Matrem, erigenda, et huic 
adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper Proventus novus Parochus
Eidem provideri posset de congrua subsistentia
17. Quod Dominus Terrestris hoc sine aliquid collaturus sit, spes
Latus ---
[fol.90v]
Translatum ---
18. Et siquidem alteri Parocho per Filialis in Matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset
19. In hac Filiali in Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis --- 
earum --- prospici posset
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20. Parochus habet in hac Filiali Capellanum --- et in casu separationis a Matre 
ultro necessarius
Habet proventus a Parochi distinctos
Ludi-Magister 
in Matre nullus sed ex alia possessione venit
21. Domus Scholaris Statui commoda: nulla est
22. Habet Proventus Ex 8500 florenis florenos 4
Ex Stola:
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A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione a
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris a
Sepultura Junioris a
Pulsu funebrali
Ex Coleda circiter 
Summa Proventuum Ludi-Magistri floreni 4
Aedituus 
vero habet
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione
Introductione Neonuptae
Sepultura senioris
Sepultura junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter Pr
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Summa Proventuum Aeditui ---
Ludi-Magister in Filiali
Domus Scholaris Statui commoda
Habet Proventus
Ex stola
A Baptismate
Introductione Puerperae
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris
Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludimagistri in Filiali ---
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[fol.91r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholicae Nyermegiensis108
Dioecesis Magno-Varadiensis, in Obsequium Gratiosi Intimati Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici die 3. Decembris anno 1781. sub Numero 
7591. emanati peracta:
In Comitatu Bihariensi Diaecesi MagnoVaradiensi situata Parochia Mater 
est de Nomine Nyermeg erecta est anno 1763tio per Episcopum Latini Ritus 
Varadinensem.
1. Dominus Terrestris est Generalis Cassa Parochorum Religionis ---
2. Jus Patronatus habet Eadem Generalis Cassa
3. Sunt animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis capaces 10
4. Ecclesiae Structura est ex materialibus ligneis, per Dominum Terrestrem ut 
supra aedificata eget reparatione: nempe Incrustatione et Cinctura provisa est 
necessariis Ornatibus nullis eget Calice, Libris, Vestibus, Campanula, Candelabris, 
Cruce et Vexilla
animarum capax 130
5. Habet annue proventus fixos ex Capitali
Ex Fundis --- Ecclesiae donatis
Ex Fundis --- Ecclesiae legatis
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna
Summa Proventus Ecclesiae ---
6. Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet solus 
Parochus
7. Domus Parochialis Statui commoda: nulla est Ex materialibus --- per ---
Anno --- aedificata ---
8. 
Parochus 
habet Proventus annue
Ex Fundis per Dominum Terrestrem assignatis, Sessionem unius Inquilini 
efficientibus
Ex gramine per se colligi solito
Currus Foeni Numero 1 a florenis 2 florenos 2
108 Tagadómedgyes, Tăgădău [RO], Arad megye;
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Ex Agris per --- cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis, Tritici Metretas --- a floreno --- denario ---
Siliginis Metretas --- a floreno --- denario ---
Avenae Metretas --- a floreno --- denario ---
Hordei Metretas --- a floreno --- denario ---
Pannici Metretas --- a floreno --- denario ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno --- denario ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno --- denario ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a floreno --- denario ---
Straminis Currus Numero --- per --- a floreno ---
Latus floreni 2
[fol.91v]
Translatum floreni 2
Ex vineis Urnas Vini --- a floreno ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
In natura vini Urnas (excluso vino quod in usum Missae Sacrificiorum, et 
Communicantium praestatur) a floreno ---
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Butyri Medias --- a denario ---
De altilibus Numero --- a denario ---
Panibus Numero --- a denario ---
Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Larido Libras --- a denario ---
Sale Libras --- a denario ---
Ovis Numero --- a floreno ---
Ex Sedecima, aut Decima, Octava, vel quarta Decimae:
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Agnelli Numero --- a denario ---
Apium alvearia Numero --- a floreno ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus habet Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa, titulo subsidii annue percipit
Ex 8500 florenis ad necessitates Dioecesis destinatis florenos 50
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Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 52
9.
Ex Stola:
N
ih
il
A Baptismate a denario
Introductione Puerperae a denario
Copulatione a denario
Promulgatione a denario
Introductione Neonuptae a denario
Sepultura Senioris a denario
Sepultura Junioris a denario
Ex Coleda circiter
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis 
Summa proventus Stolaris Parochi ---
Summa Proventuum fixorum floreni 52
Summa Summarum floreni 52
10. Parochus desumit a Nobilibus, in hoc loco degentibus stolarem Taxam
11. Sola Stola Nobilium, praemissis Stolaribus proventibus immixta, annue circiter 
facit
12. Pro Casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis, et sepulturae ordinariae, excepta illa, quae cum 
externo apparatu, extraordinario Campanarum pulsu, Concione, et Missae 
Sacrificiis peragenda desideraretur, in vicem stolae hujus Nobiles, aut Libertini 
per aversionem contribuere volunt
Latus ---
[fol.92r]
Translatum ---
13. Fine eodem dependere volunt caeteri Parochiani
14. In Casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani ut alias
Praenominata Parochia habet Filialem Numero nullam
Prima Filialis est de nomine ---
distat a Matre hor ---
1. Dominium Terrestrale est ---
Religionis ---
2. Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt ---
Parochus habet Proventus annue
Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito, currus foeni --- Numero --- a floreno ---
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Agris per --- cultivari solitis, dempto Semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici --- a floreno ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a ---
Straminis Currus Numero --- per ---
Ex vineis Urnas Vini --- a ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
Tritici Metretas --- a ---
Siliginis Metretas --- a ---
Avenae Metretas --- a ---
Hordei Metretas --- a ---
Pannici Metretas --- a ---
Turcici Tritici Metretas --- a ---
Butyri medias --- a ---
De altilibus --- a ---
Panibus Numero --- a ---
Leguminibus Metretas --- a ---
Larido Libras --- a ---
Sale Libras --- a ---
Ovis Numero --- a ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit
Summa Proventuum Parochi in Filiali ---
In Matre ---
Summa Universorum Parochi Proventuum ---
Hanc Parochiam dividere non est necesse
15. 16. Stantibus Parochi Proventibus, qui in Filiali in Matrem, erigenda, et huic 
adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper Proventus novus Parochus
Eidem provideri posset de congrua subsistentia
17. Quod Dominus Terrestris hoc sine aliquid collaturus sit, spes
Latus ---
[fol.92v]
Translatum ---
18. Et siquidem alteri Parocho per Filialis in Matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset
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19. In hac Filiali in Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis --- 
earum --- prospici posset
20. Parochus habet in hac Filiali Capellanum --- et in casu separationis a Matre 
ultro necessarius
Habet proventus a Parochi distinctos
Ludi-Magister 
in Matre est
21. Domus Scholaris Statui commoda: non datur
22. Habet Proventus Ex 8500 florenis florenos 5
Ex Stola:
N
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A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione a
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris a
Sepultura Junioris a
Pulsu funebrali
Ex Coleda circiter 
Summa Proventuum Ludi-Magistri floreni 5
Aedituus 
vero habet
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione
Introductione Neonuptae
Sepultura senioris
Sepultura junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter Pr
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Summa Proventuum Aeditui ---
Ludi-Magister in Filiali
Domus Scholaris Statui commoda
Habet Proventus
Ex stola
A Baptismate
Introductione Puerperae
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris
Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludimagistri in Filiali ---
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[fol.93r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholicae Korruiensis109
Dioecesis Magno-Varadinensis, in Obsequium Gratiosi Intimati Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici die 3. Decembris anno 1781. sub Numero 
7591. emanati peracta:
In Comitatu Bihariensi Dioecesi MagnoVaradiensi situata Parochia Mater est de 
Nomine Korrui erecta est anno 1761 per Episcopum Latini Ritus
1. Dominus Terrestris est Generalis Cassa Parochorum Religionis ---
2. Jus Patronatus habet Eadem Cassa
3. Sunt animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis capaces 36
4. Ecclesiae Structura est ex materialibus ligneis, per Dominum Terrestrem 
aedificata eget reparatione: Incrustatione videlicet provisa est necessariis 
Ornatibus minime eget Cruce, Candelabris, Vexillo, et Libris
animarum capax 160
5. Habet annue proventus fixos ex Capitali
Ex Fundis --- Ecclesiae donatis
Ex Fundis --- Ecclesiae legatis
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna
Summa Proventus Ecclesiae ---
6. Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet 
Parochus cum Parochianis
7. Domus Parochialis Statui commoda non est Ex materialibus ligneis per 
Parochianos
Anno 1761 aedificata
8. 
Parochus 
habet Proventus annue
Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis,
Sessionem Colonicalem efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito
Currus Foeni Numero --- a floreno ---
109 Korbolyatelep, Corboaia [RO], Bihar megye;
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Ex Agris per se cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis, Tritici Metretas 14 a floreno 1 denario --- florenos 14
Siliginis Metretas --- a floreno --- denario ---
Avenae Metretas --- a floreno --- denario ---
Hordei Metretas --- a floreno --- denario ---
Pannici Metretas --- a floreno --- denario ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno --- denario ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno --- denario ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a floreno --- denario ---
Straminis Currus Numero --- per --- a floreno ---
Latus floreni 14
[fol.93v]
Translatum floreni 14
Ex vineis Urnas Vini --- a floreno ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
In natura vini Urnas (excluso vino, quod in usum Missae Sacrificiorum, et 
Communicantium praestatur) a floreno ---
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Butyri Medias --- a denario ---
De altilibus Numero --- a denario ---
Panibus Numero --- a denario ---
Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Larido Libras --- a denario ---
Sale Libras --- a denario ---
Ovis Numero --- a floreno ---
Ex Sedecima, aut Decima, Octava, vel quarta Decimae:
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Agnelli Numero --- a denario ---
Apium alvearia Numero --- a floreno ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus habet Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa, titulo subsidii annue percipit
Ex 8500 florenis ad Dioecesis necessitates destinatis florenos 50
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Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 64
9. Ex Stola:
A Baptismate a denariis 6 pro Tribus denarios 18
Introductione Puerperae a denariis 1 ½ denarios 4 ½
Copulatione a denariis 20 pro duobus Paribus denarios 40
Promulgatione a denario ---
Introductione Neonuptae a denario ---
Sepultura Senioris a denario --- percepit nihil
Sepultura Junioris a denario dicto
Ex Coleda circiter
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa proventus Stolaris Parochi florenus 1 denarii 2 ½
Summa Proventuum fixorum floreni 64
Summa Summarum floreni 65 denarii 2 ½
10. Parochus desumit a Nobilibus, in hoc loco degentibus stolarem Taxam
11. Sola Stola Nobilium, praemissis Stolaribus proventibus immixta, annue circiter 
facit
12. Pro Casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis, et sepulturae ordinariae, excepta illa, quae cum 
externo apparatu, extraordinario Campanarum pulsu, Concione, et Missae 
Sacrificiis peragenda desideraretur, in vicem stolae hujus Nobiles, aut Libertini 
per aversionem contribuere volunt
Latus ---
[fol.94r]
Translatum ---
13. Fine eodem dependere volunt caeteri Parochiani
14. In Casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani ut alias
Praenominata Parochia habet Filialem Numero nullam
Prima Filialis est de nomine ---
distat a Matre hor ---
1. Dominium Terrestrale est ---
Religionis ---
2. Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt ---
Parochus habet Proventus annue
Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito, currus foeni --- Numero --- a floreno ---
Agris per --- cultivari solitis, dempto Semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
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Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici --- a floreno ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a ---
Straminis Currus Numero --- per ---
Ex vineis Urnas Vini --- a ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
Tritici Metretas --- a ---
Siliginis Metretas --- a ---
Avenae Metretas --- a ---
Hordei Metretas --- a ---
Pannici Metretas --- a ---
Turcici Tritici Metretas --- a ---
Butyri medias --- a ---
De altilibus --- a ---
Panibus Numero --- a ---
Leguminibus Metretas --- a ---
Larido Libras --- a ---
Sale Libras --- a ---
Ovis Numero --- a ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit
Summa Proventuum Parochi in Filiali ---
In Matre ---
Summa Universorum Parochi Proventuum ---
Hanc Parochiam dividere non est necesse
15. 16. Stantibus Parochi Proventibus, qui in Filiali in Matrem, erigenda, et huic 
adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper proventus novus Parochus
Eidem provideri posset de congrua Subsistentia
17. Quod Dominus Terrestris hoc sine aliquid collaturus sit, spes
Latus ---
[fol.94v]
Translatum ---
18. Et siquidem alteri Parocho per Filialis in Matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset
19. In hac Filiali in Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis --- 
earum --- prospici posset
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20. Parochus habet in hac Filiali Capellanum --- et in casu separationis a Matre 
ultro necessarius
Habet Proventus a Parochi distinctos
Ludi-Magister 
in Matre non datur
21. Domus Scholaris Statui commoda nulla est
22. Habet Proventus
Ex Stola:
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione a
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris a
Sepultura Junioris a
Pulsu funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludi-Magistri
Aedituus 
vero habet
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A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione
Introductione Neonuptae
Sepultura senioris
Sepultura junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Aeditui ---
Ludi-Magister in Filiali
Domus Scholaris Statui commoda
Habet Proventus
Ex stola
A Baptismate
Introductione Puerperae
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris
Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludimagistri in Filiali ---
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[fol.95r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholicae Béliensis110
Dioecesis Magno-Varadinensis, in Obsequium Gratiosi Intimati Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici die 3. Decembris anno 1781. sub Numero 
7591. emanati peracta:
In Comitatu Bihariensi, Dioecesi MagnoVaradinensi situata Parochia Mater est de 
Nomine Bél erecta est anno 1763 per Episcopum Latini Ritus
1. Dominus Terrestris est Generalis Cassa Parochorum Religionis ---
2. Jus Patronatus habet Eadem Cassa
3. Sunt animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis capaces 65
4. Ecclesiae Structura est ex materialibus ligneis luto illita eget reparatione 
Cinctura et Incrustatione provisa est necessariis Ornatibus utcunque eget tamen 
Calice, Libris et Cruce
animarum capax 140
5. Habet annue proventus fixos ex Capitali
Ex Fundis --- Ecclesiae donatis
Ex Fundis --- Ecclesiae legatis
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna
Summa Proventus Ecclesiae ---
6. Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet 
Parochus
7. Domus Parochialis Statui commoda nulla est Ex materialibus per ---
Anno --- aedificata
8. 
Parochus 
habet Proventus annue
Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per se colligi solito
Currus Foeni Numero 2 a floreno 1 florenos 2
Ex Agris per --- cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis, Tritici Metretas --- a floreno --- denario ---
Siliginis Metretas --- a floreno --- denario ---
110 Bél, Beliu [RO], Arad megye
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Avenae Metretas --- a floreno --- denario ---
Hordei Metretas --- a floreno --- denario ---
Pannici Metretas --- a floreno --- denario ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno --- denario ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno --- denario ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a floreno --- denario ---
Straminis Currus Numero --- per --- a floreno ---
Latus floreni 2
[fol.95v]
Translatum floreni 2
Ex vineis Urnas Vini --- a floreno ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
In natura vini Urnas (excluso vino, quod in usum Missae Sacrificiorum, et 
Communicantium praestatur) a floreno ---
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Butyri Medias --- a denario ---
De altilibus Numero --- a denario ---
Panibus Numero --- a denario ---
Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Larido Libras --- a denario ---
Sale Libras --- a denario ---
Ovis Numero --- a floreno ---
Ex Sedecima, aut Decima, Octava, vel quarta Decimae:
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Agnelli Numero --- a denario ---
Apium alvearia Numero --- a floreno ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus habet Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa, titulo subsidii annue percipit
Ex 8500 florenis ad Dioecesis necessitates destinatis florenos 130
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 152
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9. Ex Stola:
A Baptismate a denariis 6 pro tribus denarios 18
Introductione Puerperae a denariis 1 ½ denarios 4
Copulatione a denariis 51 denarios 51
Promulgatione a denario
Introductione Neonuptae a denario
Sepultura Senioris a denariis 21 pro tribus florenum 1 denarios 3
Sepultura Junioris a denario nihil percipit
Ex Coleda circiter
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 2 denarii 21
Summa Proventuum fixorum floreni 152
Summa Summarum floreni 154 denarii 21
10. Parochus desumit a Nobilibus, in hoc loco degentibus stolarem Taxam
11. Sola Stola Nobilium, praemissis Stolaribus proventibus immixta, annue circiter 
facit
12. Pro Casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis, et sepulturae ordinariae, excepta illa, quae cum 
externo apparatu, extraordinario Campanarum pulsu, Concione, et Missae 
Sacrificiis peragenda desideraretur, in vicem stolae hujus Nobiles, aut Libertini 
per aversionem contribuere volunt
Latus ---
[fol.96r]
Translatum ---
13. Fine eodem dependere volunt caeteri Parochiani
14. In Casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani nihil
Praenominata Parochia habet Filialem Numero nullam
Prima Filialis est de nomine ---
distat a Matre hor ---
1. Dominium Terrestrale est ---
Religionis ---
2. Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt ---
Parochus habet Proventus annue
Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito, currus foeni --- Numero --- a floreno ---
Agris per --- cultivari solitis, dempto Semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
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Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici --- a floreno ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a ---
Straminis Currus Numero --- per ---
Ex vineis Urnas Vini --- a ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
Tritici Metretas --- a ---
Siliginis Metretas --- a ---
Avenae Metretas --- a ---
Hordei Metretas --- a ---
Pannici Metretas --- a ---
Turcici Tritici Metretas --- a ---
Butyri medias --- a ---
De altilibus --- a ---
Panibus Numero --- a ---
Leguminibus Metretas --- a ---
Larido Libras --- a ---
Sale Libras --- a ---
Ovis Numero --- a ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit
Summa Proventuum Parochi in Filiali ---
In Matre ---
Summa Universorum Parochi Proventuum ---
Hanc Parochiam dividere non est necesse
15. 16. Stantibus Parochi Proventibus, qui in Filiali in Matrem, erigenda, et huic 
adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper Proventus novus Parochus
Eidem provideri posset de congrua subsistentia
17. Quod Dominus Terrestris hoc fine aliquid collaturus sit, spes
Latus ---
[fol.96v]
Translatum ---
18. Et siquidem alteri Parocho per Filialis in Matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset
19. In hac Filiali in Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis --- 
earum --- prospici posset
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20. Parochus habet in hac Filiali Capellanum --- et in casu separationis a Matre 
ultro necessarius
Habet Proventus a Parochi distinctos
Ludi-Magister 
in Matre est
21. Domus Scholaris Statui commoda non est, quin proxima ruinae
22. Habet Proventus Ex 8500 florenis florenos 17 denarios 30
Ex Stola:
N
ih
il
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione a
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris a
Sepultura junioris a
Pulsu funebrali
Ex Coleda circiter 
Summa Proventuum Ludi-Magistri ---
Aedituus 
vero habet
P
ra
et
er
 I
m
m
un
it
at
em
 n
ih
il
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione
Introductione Neonuptae
Sepultura senioris
Sepultura junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter 
Summa Proventuum Aeditui ---
Ludi-Magister in Filiali
Domus Scholaris Statui commoda
Habet Proventus
Ex stola
A Baptismate
Introductione Puerperae
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris
Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludimagistri in Filiali ---
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[fol.97r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholicae Kerpenyetiensis111
Dioecesis Magno-Varadinensis, in Obsequium Gratiosi Intimati Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici die 3. Decembris anno 1781. sub Numero 
7591. emanati peracta:
In Comitatu Bihariensi Diaecesi MagnoVaradiensi situata Parochia mater est de 
Nomine Kerpenyet erecta est ---
1. Dominus Terrestris est Episcopus Latini Ritus MagnoVaradiensis Religionis 
Romano Catholicae
2. Jus Patronatus habet Idem
3. Sunt animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis capaces 34
4. Ecclesiae Structura est ex materialibus solidis eget reparatione Tecti, quia est 
perpluum item fenestrarum provisa est necessariis Ornatibus nullis: quia omnia 
antiquata et lacera eget Vestibus et Indumentis Sacerdotalibus
animarum capax 300
5. Habet annue proventus fixos ex Capitali
Ex Fundis --- Ecclesiae donatis
Ex Fundis --- Ecclesiae legatis
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna
Summa Proventus Ecclesiae ---
6. Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet 
Populus, prout egestas eorum admittit
7. Domus Parochialis Statui commoda est, Ex materialibus ligneis per Parochum 
propriis sumptibus Anno 1777o renovata, aedificata vero ab Immemoriali
8. 
Parochus
habet Proventus annue
Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per Parochum colligi solito
Currum Foeni Numero 1 a florenis 2 florenos 2
111 Kerpenyéd, Cărpinet [RO], Bihar megye;
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Ex Agris per Parochum propriis sumptibus cultivari solitis, dempto semine, et 
Trituratorum parte, aliisque expensis, Tritici Metretam 1 a floreno 1 denario ---
 florenum 1
Siliginis Metretas --- a floreno --- denario ---
Avenae Metretas --- a floreno --- denario ---
Hordei Metretas --- a floreno --- denario ---
Pannici Metretas --- a floreno --- denario ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno --- denario ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno --- denario ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a floreno --- denario ---
Straminis Currus Numero --- per --- a floreno ---
Latus floreni 3
[fol.97v]
Translatum floreni 3
Ex vineis Urnas Vini --- a floreno ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
In natura vini Urnas (excluso vino quod in usum Missae Sacrificiorum, et 
Communicantium praestatur) a floreno ---
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Butyri Medias --- a denario ---
De altilibus Numero --- a denario ---
Panibus Numero --- a denario ---
Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Larido Libras --- a denario ---
Sale Libras --- a denario ---
Ovis Numero --- a floreno ---
Ex Sedecima, aut Decima, Octava, vel quarta Decimae:
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Agnelli Numero --- a denario ---
Apium alvearia Numero --- a floreno ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus habet Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa, titulo subsidii annue percipit
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Ex 8500 florenis pro necessitatibus Dioecesis destinatis florenos 50
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 53
9. Ex Stola:
A Baptismate a denariis 6 florenum 1 denarios 12
Introductione Puerperae a denario 1 denarios 12
Copulatione a denariis 17 denarios 51
Promulgatione a denario ---
Introductione Neonuptae a denario ---
Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 3 denarios 24
Sepultura Junioris a denariis 17 florenum 1 denarios 59
Ex Coleda circiter
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 7 denarii 38
Summa Proventuum fixorum floreni 53
Summa Summarum floreni 60 denarii 38
10. Parochus desumit a Nobilibus, in hoc loco degentibus stolarem Taxam
11. Sola Stola Nobilium, praemissis Stolaribus proventibus immixta, annue circiter 
facit
12. Pro Casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis, et sepulturae ordinariae, excepta illa, quae cum 
externo apparatu, extraordinario Campanarum pulsu, Concione, et Missae 
Sacrificiis peragenda desideraretur, in vicem stolae hujus Nobiles, aut Libertini 
per aversionem contribuere volunt
Latus ---
[fol.98r]
Translatum ---
13. Fine eodem dependere volunt caeteri Parochiani more antiquo
14. In Casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani
Praenominata Parochia habet Filialem Numero nullam
Prima Filialis est de nomine ---
distat a Matre hor ---
1. Dominium Terrestrale est ---
Religionis ---
2. Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt
Parochus habet Proventus annue
Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito, currus foeni --- Numero --- a floreno ---
Agris per --- cultivari solitis, dempto Semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas --- a floreno ---
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Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici --- a floreno ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a ---
Straminis Currus Numero --- per ---
Ex vineis Urnas Vini --- a ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
Tritici Metretas --- a ---
Siliginis Metretas --- a ---
Avenae Metretas --- a ---
Hordei Metretas --- a ---
Pannici Metretas --- a ---
Turcici Tritici Metretas --- a ---
Butyri medias --- a ---
De altilibus --- a ---
Panibus Numero --- a ---
Leguminibus Metretas --- a ---
Larido Libras --- a ---
Sale Libras --- a ---
Ovis Numero --- a ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit
Summa Proventuum Parochi in Filiali ---
In Matre ---
Summa Universorum Parochi Proventuum ---
Hanc Parochiam dividere non est necesse
15. 16. Stantibus Parochi Proventibus, qui in Filiali in Matrem, erigenda, et huic 
adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper Proventus novus Parochus
Eidem provideri posset de congrua subsistentia
17. Quod Dominus Terrestris hoc fine aliquid collaturus sit, spes
Latus ---
[fol.98v]
Translatum ---
18. Et siquidem alteri Parocho per Filialis in Matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset
19. In hac Filiali in Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis --- 
earum --- prospici posset
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20. Parochus habet in hac Filiali Capellanum --- et in casu separationis a Matre 
ultro necessarius
Habet proventus a Parochi distinctos
Ludi-Magister 
in Matre est
21. Domus Scholaris Statui commoda nulla, sed in propria degit
22. Habet Proventus
Ex Stola:
P
ra
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A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione a
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris a
Sepultura Junioris a
Pulsu funebrali
Ex Coleda circiter 
Summa Proventuum Ludi-Magistri ---
Aedituus 
vero habet
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione
Introductione Neonuptae
Sepultura senioris
Sepultura junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter Pr
ae
te
r 
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m
un
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em
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hi
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Summa Proventuum Aeditui ---
Ludi-Magister in Filiali
Domus Scholaris Statui commoda
Habet Proventus
Ex stola
A Baptismate
Introductione Puerperae
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris
Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludimagistri in Filiali ---
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[fol.99r]112
[fol.100r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholicae Vetero-Aradiensis113
Dioecesis Magno-Varadinensis, in Obsequium Gratiosi Intimati Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici die 3. Decembris anno 1781. sub Numero 
7591. emanati peracta:
In Comitatu Aradiensi Dioecesi MagnoVaradinensi situata Parochia Mater est de 
Nomine Arad erecta est 1776to
1. Dominus Terrestris est Excelsa Camera Religionis ---
2. Jus Patronatus habet Eadem
3. Sunt animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis capaces 108
4. Ecclesiae Structura est ex materialibus solidis eget reparatione hic et nunc exigua 
provisa est necessariis Ornatibus non undiquaque eget Candelabris, Thuribulo, et 
Vestibus 
animarum capax 300
5. Habet annue proventus fixos ex Capitali
Ex Fundis --- Ecclesiae donatis
Ex Fundis --- Ecclesiae legatis
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna
 florenos 2 denarios 21
Summa Proventus Ecclesiae floreni 2 denarii 21
6. Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet nullus
7. Domus Parochialis Statui commoda minus Ex materialibus solidis per Excelsam 
Cameram Anno 1776o aedificata
8. 
Parochus 
habet Proventus annue ratione fundi extravillani
Ex Fundis per Excelsam Cameram in Parata assignatis, florenos 50
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito
112 A 99r–v oldalakon megismétlődnek a 13-22. pontok adatok nélkül.
113 Arad [RO], Arad megye;
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Currus Foeni Numero --- a floreno ---
Ex Agris per --- cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis, Tritici Metretas --- a floreno --- denario ---
Siliginis Metretas --- a floreno --- denario ---
Avenae Metretas --- a floreno --- denario ---
Hordei Metretas --- a floreno --- denario ---
Pannici Metretas --- a floreno --- denario ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno --- denario ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno --- denario ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a floreno --- denario ---
Straminis Currus Numero --- per --- a floreno ---
Latus floreni 50
[fol.100v]
Translatum floreni 50
Ex vineis Urnas Vini --- a floreno ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
In natura vini Urnas (excluso vino quod in usum Missae Sacrificiorum, et 
Communicantium praestatur) a floreno ---
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Butyri Medias --- a denario ---
De altilibus Numero --- a denario ---
Panibus Numero --- a denario ---
Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Larido Libras --- a denario ---
Sale Libras --- a denario ---
Ovis Numero --- a floreno ---
Ex Sedecima, aut Decima, Octava, vel quarta Decimae:
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Agnelli Numero --- a denario ---
Apium alvearia Numero --- a floreno ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus habet Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa, titulo subsidii annue percipit florenos 200
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Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 250
9.
Ex Stola:
N
ih
il
A Baptismate a denario
Introductione Puerperae a denario
Copulatione a denario
Promulgatione a denario
Introductione Neonuptae a denario
Sepultura Senioris a denario
Sepultura Junioris a denario
Ex Coleda circiter
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis 
Summa proventus Stolaris Parochi ---
Summa Proventuum fixorum floreni 250
Summa Summarum floreni 250
10. Parochus desumit a Nobilibus, in hoc loco degentibus stolarem Taxam
11. Sola Stola Nobilium, praemissis Stolaribus proventibus immixta, annue circiter 
facit
12. Pro Casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis, et sepulturae ordinariae, excepta illa, quae cum 
externo apparatu, extraordinario Campanarum pulsu, Concione, et Missae 
Sacrificiis peragenda desideraretur, in vicem stolae hujus Nobiles, aut Libertini 
per aversionem contribuere volunt
Latus ---
[fol.101r]
Translatum ---
13. Fine eodem dependere volunt caeteri Parochiani
14. In Casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani
Praenominata Parochia habet Filiale Numero ---
Prima Filialis est de nomine ---
distat a Matre hor ---
1. Dominium Terrestrale est
Religionis ---
2. Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt
Parochus habet Proventus annue
Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito, currus foeni --- Numero --- a floreno ---
Agris per --- cultivari solitis, dempto Semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas --- a floreno ---
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Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici --- a floreno ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a ---
Straminis Currus Numero --- per ---
Ex vineis Urnas Vini --- a ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
Tritici Metretas --- a ---
Siliginis Metretas --- a ---
Avenae Metretas --- a ---
Hordei Metretas --- a ---
Pannici Metretas --- a ---
Turcici Tritici Metretas --- a ---
Butyri medias --- a ---
De altilibus --- a ---
Panibus Numero --- a ---
Leguminibus Metretas --- a ---
Larido Libras --- a ---
Sale libras --- a ---
Ovis Numero --- a ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit
Summa Proventuum Parochi in Filiali ---
In Matre ---
Summa Universorum Parochi Proventuum ---
Hanc Parochiam dividere non est necesse
15. 16. Stantibus Parochi Proventibus, qui in Filiali in Matrem, erigenda, et huic 
adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper Proventus novus Parochus
Eidem provideri posset de congrua subsistentia
17. Quod Dominus Terrestris hoc fine aliquid collaturus sit, spes
Latus --- [fol.101v]
Translatum ---
18. Et siquidem alteri Parocho per Filialis in Matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset
19. In hac Filiali in Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis --- 
earum --- prospici posset
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20. Parochus habet in hac Filiali Capellanum --- et in casu separationis a Matre 
ultro necessarius
Habet proventus a Parochi distinctos
Ludi-Magister 
in Matre est
21. Domus Scholaris Statui commoda est, eget tamen reputatione
22. Habet Proventus Ex Generali Cassa Parochorum florenos 70
Ex Stola:
N
ih
il
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione a
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris a
Sepultura Junioris a
Pulsu funebrali
Ex Coleda circiter 
Summa Proventuum Ludi-Magistri floreni 70
Aedituus 
vero habet Ex Generali Cassa Parochorum florenos 30
A Baptismate
N
ih
il
Introductione puerperae
Copulatione
Introductione Neonuptae
Sepultura senioris
Sepultura junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter 
Summa Proventuum Aeditui florenos 30
Ludi-Magister in Filiali
Domus Scholaris Statui commoda
Habet Proventus
Ex stola
A Baptismate
Introductione Puerperae
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris
Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludimagistri in Filiali ---
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[fol.102r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholicae Závrániensis114
Dioecesis Magno-Varadinensis, in Obsequium Gratiosi Intimati Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici die 3. Decembris anno 1781. sub Numero 
7591. emanati peracta:
In Comitatu Temessiensi Dioecesi MagnoVaradinensi situata Parochia Mater est 
de Nomine Závrán erecta est a denata Sua Majestate Sacratissima anno 1770mo
1. Dominus Terrestris est Augustissimus Imperator Religionis Romano-Catholicae
2. Jus Patronatus habet Eadem Sua Majestas
3. Sunt animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis capaces Numero 94
4. Ecclesiae Structura est ex materialibus crudis sive incoctis lateribus
eget reparatione nulla provisa est necessariis Ornatibus omnibus eget nullis novis 
animarum capax circiter 70
5. Habet annue proventus fixos ex Capitali nullos
Ex Fundis --- Ecclesiae donatis nullos
Ex Fundis --- Ecclesiae legatis nullos
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna florenos 20
Summa Proventus Ecclesiae floreni 20
6. Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet 
Augustissimus Imperator
7. Domus Parochialis Statui commoda est Ex materialibus crudis uti Ecclesia per 
Defunctam Suam Majestatem Sacratissimam
Anno 1770mo aedificata
8. 
Parochus 
habet Proventus annue
Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito
Currus Foeni Numero --- a floreno ---
Ex Agris per --- cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis, Tritici Metretas --- a floreno --- denario ---
114 Temeshidegkút, Zăbrani [RO] Arad megye;
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Siliginis Metretas --- a floreno --- denario ---
Avenae Metretas --- a floreno --- denario ---
Hordei Metretas --- a floreno --- denario ---
Pannici Metretas --- a floreno --- denario ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno --- denario ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno --- denario ---
Lignorum Orgias 15 ex Dominali sylva a florenis 2 florenos 30
Arundinis currus per --- Numero --- a floreno --- denario ---
Straminis Currus Numero --- per --- a floreno ---
Latus floreni 30
[fol.102v]
Translatum floreni 30
Ex vineis Urnas Vini --- a floreno ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
In natura vini Urnas (excluso vino quod in usum Missae Sacrificiorum, et 
Communicantium praestatur) a floreno ---
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Butyri Medias --- a denario ---
De altilibus Numero --- a denario ---
Panibus Numero --- a denario ---
Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Larido Libras --- a denario ---
Sale Libras --- a denario ---
Ovis Numero --- a floreno ---
Ex Sedecima, aut Decima, Octava, vel quarta Decimae:
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Agnelli Numero --- a denario ---
Apium alvearia Numero --- a floreno ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
 florenos 200
In Naturalibus Tritici Metretas 15 a denariis 45 avena 30 a denariis 21 Indici 
Metretas 15 a denariis 24 Foeni Currus 15 a florenis 3 denariis 20
 florenos 77 denarios 45
Pro quibus habet Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa, titulo subsidii annue percipit
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Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 307 denarii 45
9. Ex Stola:
A Baptismate a denariis 17 pro tribus denarios 51
Introductione Puerperae a denariis 6 denarios 18
Copulatione a floreno 1 denariis 8 pro tribus florenos 3 denarios 24
Promulgatione a denario
Introductione Neonuptae a denario
Sepultura Senioris a floreno 1 59 denariis florenum 1 denarios 59
Sepultura Junioris a denariis 34 pro 4 florenos 2 denarios 16
Ex Coleda circiter denarios 16
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 9 denarii 4
Summa Proventuum fixorum floreni 307 denarii 45
Summa Summarum floreni 316 denarii 49
10. Parochus desumit a Nobilibus, in hoc loco degentibus stolarem Taxam
11. Sola Stola Nobilium, praemissis Stolaribus proventibus immixta, annue circiter 
facit
12. Pro Casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis, et sepulturae ordinariae, excepta illa, quae cum 
externo apparatu, extraordinario Campanarum pulsu, Concione, et Missae 
Sacrificiis peragenda desideraretur, in vicem stolae hujus Nobiles, aut Libertini 
per aversionem contribuere volunt nihil
Latus ---
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[fol.103r]
Conscriptio
Parochiae Graeco-Catholicae Temesiensis in Fabrica,115
Dioecesis Magno-Varadinensis, in Obsequium Gratiosi Intimati Excelsi Consilii 
Regii Locumtenentialis Hungarici die 3. Decembris anno 1781. sub Numero 
7591. emanati peracta:
In Comitatu Temessiensi Dioecesi Magno-Varadiensi situata
Parochia Mater est de Nomine Fabricensis erecta est anno 1771 per Suam 
Majestatem Sacratissimam
1. Dominus Terrestris est Excelsa Camera Regia Hunagrico-Aulica 
Religionis ---
2. Jus Patronatus habet Eadem
3. Sunt animae in hac Matre Graeco-Catholicae Confessionis capaces 10
4. Ecclesiae Structura est ex materialibus solidis eget reparatione: Fenestrarum 
nempe Turriculae et pavimenti et cetera provisa est necessariis Ornatibus abunde: 
1 ratione eget tamen libris Triodium et Orologion, Calix inauratione, Casula una 
reparanda
animarum capax 200
5. Habet annue proventus fixos ex Capitali Fundatione Suae Majestatis
 florenos 100
Ex Fundis --- Ecclesiae donatis
Ex Fundis --- Ecclesiae legatis
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eleemosyna
Summa Proventus Ecclesiae floreni 100
6. Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus illius providet Excelsa 
Camera
7. Domus Parochialis Statui commoda est Ex materialibus solidis per suam 
Majestatem Anno 1777 aedificata
8. 
Parochus 
habet Proventus annue
Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito
115 Temesvár (Temesvár-Gyárváros ma Temesvár városrésze) Timişoara [RO] Temes 
megye;
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Currus Foeni Numero --- a floreno --- 
Ex Agris per --- cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis, Tritici Metretas --- a floreno --- denario ---
Siliginis Metretas --- a floreno --- denario ---
Avenae Metretas --- a floreno --- denario ---
Hordei Metretas --- a floreno --- denario ---
Pannici Metretas --- a floreno --- denario ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno --- denario ---
Ex Leguminibus Metretam ½ a floreno 1 denario --- in horto procreatis florenum 
1
Lignorum Orgias --- ex --- Sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a floreno --- denario ---
Straminis Currus Numero --- per --- a floreno ---
Latus florenus 1
[fol.103v]
Translatum florenus 1
Ex vineis Urnas Vini --- a floreno ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
In natura vini Urnas (excluso vino quod in usum Missae Sacrificiorum, et 
Communicantium praestatur) a floreno ---
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Butyri Medias --- a denario ---
De altilibus Numero --- a denario ---
Panibus Numero --- a denario ---
Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Larido Libras --- a denario ---
Sale Libras --- a denario ---
Ovis Numero --- a floreno ---
Ex Sedecima, aut Decima, Octava, vel quarta Decimae:
Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici Metretas --- a floreno ---
Agnelli Numero --- a denario ---
Apium alvearia Numero --- a floreno ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus 15 Metretas Tritici a denariis 45 Avenae Metretas 30 a denariis 
21 Turcici Metretas 15 a denariis 24 Foeni Currus 15 a 3 florenis 20 denariis 
Lignorum [*] a florenis 2 florenos 107 denarios 45
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Pro quibus habet Obligationem Parochialem
Ex Generali Parochorum Cassa, titulo subsidii annue percipit
Ex Cassa Camerali florenos 200
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 308 denarii 45
9.
Ex Stola:
C
um
 C
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us
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A Baptismate a denariis 14
Introductione Puerperae a denariis 1 ½
Copulatione a floreno 1 denario 
Promulgatione a denario
Introductione Neonuptae a denario
Sepultura Senioris a denariis 51
Sepultura Junioris a denariis 24
Ex Coleda circiter
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis 
Summa proventus Stolaris Parochi ---
Summa Proventuum fixorum floreni 308 denarii 45
Summa Summarum floreni 308 denarii 45
10. Parochus desumit a Nobilibus, in hoc loco degentibus stolarem Taxam
11. Sola Stola Nobilium, praemissis Stolaribus proventibus immixta, annue circiter 
facit
12. Pro Casu abrogandae stolae solitae, Baptismi videlicet, utriusque Ordinis 
Introductionum, Copulationis, et sepulturae ordinariae, excepta illa, quae cum 
externo apparatu, extraordinario Campanarum pulsu, Concione, et Missae 
Sacrificiis peragenda desideraretur, in vicem stolae hujus Nobiles, aut Libertini 
per aversionem contribuere volunt
Latus ---
[fol.104r]
Translatum ---
13. Fine eodem dependere volunt caeteri Parochiani
14. In Casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani
Praenominata Parochia habet Filiale Numero ---
Prima Filialis est de nomine ---
distat a Matre hor ---
1. Dominium Terrestrale est ---
Religionis ---
2. Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt
Parochus habet Proventus annue
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Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito, currus foeni --- Numero --- a floreno ---
Agris per --- cultivari solitis, dempto Semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici --- a floreno ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a ---
Straminis Currus Numero --- per ---
Ex vineis Urnas Vini --- a ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
Tritici Metretas --- a ---
Siliginis Metretas --- a ---
Avenae Metretas --- a ---
Hordei Metretas --- a ---
Pannici Metretas --- a ---
Turcici Tritici Metretas --- a ---
Butyri medias --- a ---
De altilibus --- a ---
Panibus Numero --- a ---
Leguminibus Metretas --- a ---
Larido Libras --- a ---
Sale Libras --- a ---
Ovis Numero --- a ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit
Summa Proventuum Parochi in Filiali ---
In Matre ---
Summa Universorum Parochi Proventuum ---
Hanc Parochiam dividere non est necesse
15. 16. Stantibus Parochi Proventibus, qui in Filiali in Matrem, erigenda, et huic 
adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper Proventus novus Parochus
Eidem provideri posset de congrua subsistentia
17. Quod Dominus Terrestris hoc sine aliquid collaturus sit, spes
Latus ---
[fol.104v]
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Translatum ---
18. Et siquidem alteri Parocho per Filialis in Matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset
19. In hac Filiali in Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis --- 
earum --- prospici posset
20. Parochus habet in hac Filiali Capellanum --- et in casu separationis a Matre 
ultro necessarius
Habet proventus a Parochi distinctos
Ludi-Magister 
in Matre est
21. Domus Scholaris Statui commoda: nulla est
22. Habet Proventus Ex Cassa Camerali florenos 100
Ex Stola:
N
ih
il
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione a
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris a
Sepultura junioris a
Pulsu funebrali
Ex Coleda circiter 
Summa Proventuum Ludi-Magistri floreni 100
Aedituus 
vero habet
A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione
Introductione Neonuptae
Sepultura senioris
Sepultura junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter S
ic
ut
 n
o
n
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at
ur
, i
ta
 
ha
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Summa Proventuum Aeditui ---
Ludi-Magister in Filiali
Domus Scholaris Statui commoda
Habet Proventus
Ex stola
A Baptismate
Introductione Puerperae
Introductione Neonuptae
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Sepultura Senioris
Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludimagistri in Filiali ---
[fol.105r]
Translatum ---
13. Fine eodem dependere volunt caeteri Parochiani
14. In Casum abrogandae Stolae solitae dependere volunt Parochiani nihil
Praenominata Parochia habet Filiale Numero ---
Prima Filialis est de nomine ---
distat a Matre hor ---
1. Dominium Terrestrale est ---
Religionis ---
2. Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt
Parochus habet Proventus annue
Ex Fundis per --- assignatis,
Sessionem --- efficientibus
Ex gramine per --- colligi solito, currus foeni --- Numero --- a floreno ---
Agris per --- cultivari solitis, dempto Semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas --- a floreno ---
Siliginis Metretas --- a floreno ---
Avenae Metretas --- a floreno ---
Hordei Metretas --- a floreno ---
Pannici Metretas --- a floreno ---
Turcici Tritici --- a floreno ---
Ex Leguminibus Metretas --- a floreno ---
Lignorum Orgias --- ex --- sylva a floreno ---
Arundinis currus per --- Numero --- a ---
Straminis Currus Numero --- per ---
Ex vineis Urnas Vini --- a ---
A Parochianis a quolibet hospite, vel Domo, aut Inquilino denarios insimul
Tritici Metretas --- a ---
Siliginis Metretas --- a ---
Avenae Metretas --- a ---
Hordei Metretas --- a ---
Pannici Metretas --- a ---
Turcici Tritici Metretas --- a ---
Butyri medias --- a ---
De altilibus --- a ---
Panibus Numero --- a ---
Leguminibus Metretas --- a ---
Larido Libras --- a ---
Sale Libras --- a ---
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Ovis Numero --- a ---
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet in Parata
In Naturalibus
Pro quibus Obligationem
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annue percipit
Summa Proventuum Parochi in Filiali ---
In Matre ---
Summa Universorum Parochi Proventuum ---
Hanc Parochiam dividere non est necesse
15. 16. Stantibus Parochi Proventibus, qui in Filiali in Matrem, erigenda, et huic 
adjungendis Filialibus conscripti sunt, haberet insuper Proventus novus Parochus
Eidem provideri posset de congrua subsistentia
17. Quod Dominus Terrestris hoc fine aliquid collaturus sit, spes
Latus ---
[fol.105v]
Translatum ---
18. Et siquidem alteri Parocho per Filialis in Matrem evehendae proventus 
decederent, de congrua subsistentia provideri posset.
19. In hac Filiali in Matrem evehenda cum Ecclesia, et Domus Parochialis --- 
earum --- prospici posset
20. Parochus habet in hac Filiali Capellanum --- et in casu separationis a Matre 
ultro necessarius
Habet proventus a Parochi distinctos
Ludi-Magister 
in Matre est
21. Domus Scholaris Statui commoda quidem est, sed eget reparatione
22. Habet Proventus Ex Fundatione Domini Terrestris florenos 40
Ex Stola:
A Baptismate a denariis 17 percepit nihil
Introductione puerperae a denariis 6 percepit nihil
Copulatione a denariis 10 denarios 30
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris a denariis 17 denarios 17
Sepultura Junioris a denariis 6 denarios 24
Pulsu funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludi-Magistri floreni 41 denarii 11
Aedituus 
vero habet
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A Baptismate
Introductione puerperae
Copulatione
Introductione Neonuptae
Sepultura senioris
Sepultura junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter 
N
ih
il
Summa Proventuum Aeditui ---
Ludi-Magister in Filiali
Domus Scholaris Statui commoda
Habet Proventus
Ex stola
A Baptismate
Introductione Puerperae
Introductione Neonuptae
Sepultura Senioris
Sepultura Junioris
Pulsu Funebrali
Ex Coleda circiter
Summa Proventuum Ludimagistri in Filiali ---
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[fol.106r]
Excelsum Consilium Regium Locumtenentiale Hungarico-Aulicum
Domini! Domini Gratiosissimi! Colendissimi!
In Obsequium Gratiosi Intimati de tertia mensis Decembris Anni 1781mi sub 
Numero 7591mo emanati, quo mediante omnium Dioecesis hujus Graeci Ritus 
Catholicorum MagnoVaradiensis Paraeciarum Conscripriones per me submitti 
postulantur, dum easdem in Frustis Numero 51o hisce humillime adnecto gratiis 
devotus perenni cum veneratione emorior
Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarico-Aulici
MagnoVaradini 16a Aprilis 1782
Humillimus Obsequentissimus, Obligatissimus Servus
Moyses Dragosi manu propria
Episcopus Graeci Ritus Catholicorum
MagnoVaradiensis
[fol.107v]
Episcopus Graeci Ritus Catholicae Magnovaradiensis Moyses Drágosi, ad tenorem 
Intimati de tertia Decembris 1781 sub Numero 7591mo emanati transmittit 16a 
Aprilis 1782 Conscriptiones Parochiarum Dioecesis suae in Frustis Numero 51o
[fol.108r]
Excelsum Consilium Regium Locumtenentiale Hungarico-Aulicum!
Domini Domini Gratiosissimi! Colendissimi!
Duplicis Ordinis Gratiosa Intimata alterum de 4ta Martii sub Numero 1418o 
alterum de 2a Aprilis a. c. 1782di sub Numero 2232o ad me directa, ea, qua par 
est, cum veneratione accepi: Primum quod attinet, ex hoc eam Benignam Suae 
Majestatis Sacratissimae Intentionem esse intelligo, ut, quo curae animarum debite 
prospici valeat, Parochiae, ubi necessum foret, multiplicentur: quem in finem 
demandare mihi dignabatur Excelsum Consilium Regium Locumtenentiale, ut 
Loca illa, Pagos, et circumvicinias, cum reliquis in eodem Gratioso suo Intimato 
praescriptis circumstantiis, referam, in quibus Institutio novarum ejusmodi 
Parochiarum necessaria videbitur.
Quoniam autem observem, suam Majestatem Sacratissimam Intentionem suam 
eo clementer dirigere, ut ad neo-instituendas istiusmodi Parochias, superflui in 
Civitatibus, Oppidisque Religiosi adplicentur, ac ob id etiam omnes demandatae 
relationis hujus circumstantiae cum eorum in hoc vel illo Loco existentia connexae 
forent, in obsequium benignae istius Ordinationis Regiae non aliud humillime 
referre possum, ac quod, cum nulli in Diaecesi mea reperiantur Religiosi 
quemadmodum jam nuper pro obligamine meo repraesentavi, demandatae huic 
Relationi respondere haud possim: si vero Suae Majestati Sacratissimae etiam citra 
id, quod ad necessario errigendas Parochias Religiosi admovendi forent, clementer 
videretur, has per Ecclesiasticos Sacerdotes administranda ob frequentiorem 
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animarum numerum, majorem item distantiam ad hanc vel illam Parochiam, quam 
pro Divinis frequentare coguntur, velut summe necessarias instituere [fol.108v] 
praesumo, Locorum eorundem specificum in omni humilitate isthic adnectere: 
quod si clementer Pratum habere dignabitur sua Maiestas Sacratissima, desuper 
edoctus, animas in his reperibiles suo modo conscribere, circumvicinas Parochias 
connotare, distantiamque hujus vel illius loci, in quo nova Parochia instituenda 
veniret, ad illam Parochiam, ad quam nunc pro Divinis commigrare debent, 
omni cum anuratione consignare et Excelso Consilio Regio Locumtenentiali cum 
requisitis observationibus et circumstantiis submittere non omittam.
Postremum Gratiosum Intimatum necessarias ad praemissum opus Conscriptiones 
Parochiales exigit, has cum jam sub 16a aprilis submiserim, obligationi huic me 
satisfecisse humillime censeo: qui gratiis devotus perennicum veneratione emorior
Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici
MagnoVaradini 28a Juny 1782
Humillimus, Obsequentissimus, Obligatissimus servus
Moyses Drágosi manu propria
Episcopus Graeci Ritus Catholicorum Magno-Varadiensis
[fol.109r]
Consignatio
Perhibens, in quibusnam Locis, Diaecesis Graeci Ritus Catholicorum 
MagnoVaradiensis novas Parochias instituere, et Ecclesias errigere necessarium 
foret.
Requiritur
Parochus simul et Ecclesia Sacerdote praeexistente sola Ecclesia
In Nagy-Patak
Bézna
Szombatság
Jánosfalva
Homorog
Rézbánya
Szurdok
Nádán-Telek
Velencze
Bihar
Semjén
Várad-Olaszi tantum 
Parochus
Fegyvernek
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[fol.109v]
praesentatur 6o July 1782 [*] 8vo July 1781
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Episcopus Graeci Ritus Catholicae MagnoVaradiensis Moyses Drágosi sub 28o 
Juny 1782. respondet ad Intimata de 4a Marty et Numero 1418o, nec non de 2a 
aprilis ac Numero 2232o anni 1782 et repraesentat, quod, cum per 1mum Intimatum 
relatio super locis exigatur, in quibus novae Parochiae necessariae forent, per 
superfluos Religiosos administrandae in defectu talium Religiosorum, Relationem 
talem, quae cum ipsis quoad circumstantias connexa est, praestare non possit.
Si vero sua Majestas Parochias, per Ecclesiasticos administrandas erigere vellet, 
adnectit specificum Locorum, in quibus illae necessariae forent.
Item: refert, quod Conscriptiones Parochiarum Dioecesis suae jam submiserit.
Hely- és névmutató
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Acsád  77, 247
Adoni  53, 203
Arad  188, 428, 438, 448, 451, 453
Auşeu  142, 368
Álmosd  145, 299
Bagamér  69, 310
Bagamir  69
Bălnaca  136, 373
Banlak  136
Bánlaka  136, 373
Baranyi Gáspár (kegyúr)  97, 267
Batthyány József  (kegyúr)  220, 
368, 373
Bedő  347
Beiuş  35, 388
Bel  105
Bél  105, 109, 438
Belényes  35, 40, 41, 44, 195, 388
Belényes Ujlak  41
Belényesújlak  41, 393
Belényesvalány  398
Beliu  105, 438
Berettyódéda  241
Betfia  342
Bézna  465
Bihar  465
Biharpüspöki  31, 323
Biharsályi  215
Biharszentandrás  157, 326
Bimbó Elek váradi kanonok 
(kegyúr)  215
Bosányi Ferenc (kegyúr)  73
Cărpinet  113, 443
Cheţ  61, 252
Copăcel  170, 378, 423
Corboaia  119, 433
Cordău  127, 358
Csanádi püspökség (kegyúr)  225
Deda  50
Déda  50, 241
Dessewffy család (kegyúr)  77
Dietrichstein család (kegyúr)  93, 
173, 193, 197
Dráveczky család (kegyúr)  85, 89, 
209
Éradony  53, 203
Ér-Adony  53, 56, 203
Érselénd  73, 231
Ér-Selind  231
Értarcsa  65, 305
Ér-Tarcsa  65, 305
Érvasad  153, 236
Fegyvernek  465
Földeák  183, 227
Főldeák  183
Frater család (kegyúr)  73
Galoşpetreu  89, 272
Gálospetri  89, 272
Gálos Petri  89
Gálos-Petri  272
Genyete  57
Genyéte  57, 262
Ghenetea  57, 262
Ghida  241
Girişu de Criş  337
Gyires  337
Hagymádfalva  293
Hagymátfalva  293
Haieu  149, 332
Hajó  149
Hájó  149, 332
Haller Antal (kegyúr)  203, 305
Haller család (kegyúr)  53, 65, 89
Hidas-Telek  408
Holod  408
Homorog  465
Hoszszú Pályi  85
Hosszúpályi  85, 209
Hoszupályi  209
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Személy- és helynévmutató
Jánosfalva  465
Josani  139, 383
Kakad  277
Kakod  93
Kardo  127, 130
Kardó  127, 358
Károlyi Antal (kegyúr)  50, 61, 241, 
252
Kécz  252
Kerpenyéd  113, 443
Kerpenyet  113, 443
Kétz  61
Kincstári kegyuraság  31, 43, 45, 
103, 104, 111, 113, 115, 119, 
136, 142, 149, 157, 160, 165, 
168, 170, 188, 189, 315, 326, 
328, 378, 413, 423, 448, 453, 
456
Kiskopács  170, 378, 423
Kisősi  142, 368
Kokad  93, 277
Komáromi Farkas (kegyúr)  89
Kopács  423
Kopacsel  170
Kopácsel  378
Korbolyatelep  119, 433
Korroi  119
Korru  433
Körösbánlaka  136, 373
Körösgyéres  337
Krainyikfalva  383
Krajnikfalva  139, 383
Krajnyikfalva  139
Kristovics Imre csanádi püspök 
(kegyúr)  179
Létavértes  81, 173, 193, 197, 257
Livada de Bihor  354
Mácsa  354
Mácsapuszta  354
Magyarkéc  61
Makó  179, 187, 225
Nádán-Telek  465
Nagyléta  81, 173, 193, 197, 257
Nagy Léta  173
Nagy-Léta  193, 197
Nagy-Patak  465
Nagyürögd  352
Nagy-Ürögd  352
Nagyvárad  25, 28, 29, 31, 315, 
317, 320, 323
Nagy-Várad  25
Nagyváradi gör. kat. püspökség 
(kegyúr)  388, 393, 398, 403, 
408, 418
Nojorid  352
Nyermeg  428
Nyermegyes  109
Nyíracsád  77, 247
Olaszi  28, 317
Olosig  28, 317
Oradea  25, 28, 29, 31, 315, 317, 
320, 323
Őssi  142, 144, 368
Palota  160, 163, 328
Papfalva  97, 267
Pap Falva  97
Pécsi Imre (kegyúr)  73, 299
Petrani  101, 418
Petrány  418
Pişcolt  288
Piskolt  288
Pocsaj  45, 48, 283
Pontoskő  101, 418
Popeşti  97, 267
Popovics Ioannes (tanító)  118
Potsai  283
Pusztahollód  408
Rev  132
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Személy- és helynévmutató
Rév  132, 135, 220
Rézbánya  465
Rontău  149
Ronthó  149
Rontó  149
Sályi  215
Sâmbăta  165, 413
Sânmartin  149
Sântandrei  157, 326
Şauaieu  215
Selind  73
Semjén  465
Şilindru  73, 231
Sititelec  123, 363
Sonkolyos  403
Spinuş  293
Şuncuiuş  403
Székeltelek  123
Székelytelek  123, 363
Székely-Telek  363
Szentandrás  157, 326
Szent-András  326
Szent Marton  149
Szirmay család (kegyúr)  247
Szlávy Pál (kegyúr)  57, 262
Szombatság  165, 169, 413, 465
Szurdok  465
Tăgădău  109, 428
Tagadómedgyes  109, 428
Tarcea  65, 305
Teleki család (kegyúr) 299
Temeshidegkút  453
Temesvár  456
Temesvár-Gyárváros  456
Timişoara  456
Toldy család (kegyúr)  77
Uileacu de Beiuş  41, 393
Ujlak  393
Újpalota  160, 328
Vadu Crişului  132, 220
Vălanii de Beiuş  398
Valány  398
Vallásalap (kegyúr)  428, 433, 438
Váradi káptalan (kegyúr)  25, 65, 
69, 73, 123, 132, 139, 149, 
153, 157, 231, 236, 305, 363, 
383
Váradi káptalan nagyprépostja 
(kegyúr)  347
Váradi premontrei prépostság 
(kegyúr)  342
Váradi róm. kat. püspökség 
(kegyúr)  25, 26, 27, 29, 31, 
35, 41, 101, 105, 109, 112, 
127, 283, 323, 332, 337, 352, 
358, 443
Várad-Olaszi  29, 317, 327, 465
Váradpüspöki  31, 323
Váradszentmárton  149
Várad-Velencze  29, 34, 320
Vársonkolyos  403
Văşad  153, 236
Vaşcău  115
Vaskoh  115
Vassad  153, 236
Vécsey család (kegyúr)  77
Velence  29, 320
Velencze  465
Velenţa  29, 320
Vértes  81, 83, 84, 173, 193, 197, 
257
Zăbrani  453
Závrán  453
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A Collectanea Athanasiana sorozat megjelent kötetei
I. Studia
1. Véghseő Tamás (szerk.): Rómából Hungáriába. A De Camillis János József  
munkácsi püspök halálának 300. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai, 
Nyíregyháza 2008. 354 o.
2. Véghseő, Tamás (a cura di): Da Roma in Hungaria. Atti del convegno nel 
terzo centenario della morte di Giovanni Giuseppe De Camillis, vescovo di Munkács/
Mukačevo (1689–1706), Nyíregyháza 2009. 331 o.
3. Véghseő Tamás (ed.): Symbolae. Ways of  Greek Catholic heritage research. 
Papers of  the conference held on the 100th anniversary of  the death of  Nikolaus Nilles, 
Nyíregyháza 2010, 374 o.
4. Véghseő Tamás: „...mint igaz egyházi ember...” A történelmi Munkácsi 
Egyházmegye görög katolikus egyházának létrejötte és 17. századi fejlődése, 
Nyíregyháza 2011, 192 o.
5. Terdik szilVeszTer: „…a mostani világnak ízlésse, és a rítusnak módja szerint” 
Adatok a magyarországi görög katolikusok művészetéhez, Nyíregyháza 2011, 198 o.
6. Véghseő Tamás (szerk.): Bacsinszky András munkácsi püspök. A Bacsinszky 
András munkácsi püspök halálának 200. évfordulóján rendezett konferencia 
tanulmányai, Nyíregyháza 2014, 288 o.
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7. molnár Ferenc: A Munkácsi Egyházmegye 1848/49-ben. Tanulmányok és 
kronológia, Nyíregyháza 2014, 220 o.
II. Textus/Fontes
1. A Keleti Egyházak Kánonjainak Törvénykönyve (ford. rihmer zolTán), 
Nyíregyháza 2011, 350 o.
2. Véghseő Tamás - nyirán jános: Barkóczy Ferenc egri püspök kiadatlan 
instrukciója az Egri Egyházmegye területén élő görögkatolikusok számára (1749) – 
19. századi kéziratos görögkatolikus szerkönyvek Nyírgyulajból és Fábiánházáról, 
Nyíregyháza 2012, 288 o.
3. baán isTVán: Theofánisz Mavrogordátosz (1626–1688), paronaxiai metropolita, 
munkácsi adminisztrátor – Theophanes Mavrogordatos (1626–1688), Metropolitan 
of  Paronaxia and Administrator of  Munkács, Nyíregyháza 2012, 320 o.
4/1. Véghseő Tamás – kaTkó márTon áron: Források a magyar 
görögkatolikusok történetéhez, 1. kötet: 1778–1905, Nyíregyháza 2014, 608 o.
Előkészületben: 4/2. Véghseő Tamás – kaTkó márTon áron: Források a 
magyar görögkatolikusok történetéhez, 2. kötet: 1906-1914
5. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – simon kaTalin: Források a 
magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. Az egri egyházmegye területén 
szolgáló görögkatolikus papok 1741. évi javadalom-összeírása, Nyíregyháza 2014. 
574 o. 
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6. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer: Források a magyarországi 
görögkatolikus parókiák történetéhez. Az 1747. évi javadalom-összeírás, 
Nyíregyháza 2015, 640 o.
7. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – simon kaTalin – majchrics 
Tiborné – FöldVári kaTalin – lágler éVa: Források a magyarországi 
görögkatolikus parókiák történetéhez. Olsavszky Mihály Mánuel munkácsi püspök 
1750 –1752. évi egyházlátogatásainak iratai, Nyíregyháza 2015, 800 o.
8/1. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics Tiborné – 
FöldVári kaTalin – Varga aneTT – lágler éVa: Források a magyarországi 
görögkatolikus parókiák történetéhez. Munkácsi és nagyváradi egyházmegyés parókiák 
összeírása 1774–1782 között. 1. Szabolcs, Bereg, Szatmár, Ugocsa vármegyék és a 
hajdúvárosok, Nyíregyháza 2016, 584 o.
8/2. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics Tiborné – 
FöldVári kaTalin – lágler éVa: Források a magyarországi görögkatolikus 
parókiák történetéhez. Munkácsi és nagyváradi egyházmegyés parókiák összeírása 
1774–1782 között. 2. Abaúj, Zemplén, Szepes, Máramaros vármegyék, 
Nyíregyháza 2016, 672 o.
Előkészületben: 8/3. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics 
Tiborné – FöldVári kaTalin – lágler éVa: Források a magyarországi 
görögkatolikus parókiák történetéhez. Munkácsi és nagyváradi egyházmegyés parókiák 
összeírása 1774–1782 között. 3. A Nagyváradi Egyházmegye
Előkészületben: 9. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics 
Tiborné – FöldVári kaTalin – Varga aneTT – lágler éVa: Források a 
magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez.
Előkészületben: 10. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics 
Tiborné – FöldVári kaTalin – Varga aneTT – lágler éVa: Források a 
magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez.
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Előkészületben: 11. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics 
Tiborné – FöldVári kaTalin – Varga aneTT – lágler éVa: Források a 
magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez.
Előkészületben: 12. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics 
Tiborné – FöldVári kaTalin – Varga aneTT – lágler éVa: Források a 
magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez.
Előkészületben: 13. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics 
Tiborné – FöldVári kaTalin – Varga aneTT – lágler éVa: Források a 
magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez.
14/1. Palamasz Szent Gergely: A szent hészükhaszták védelmében. Fordította és 
jegyzetekkel ellátta: baán isTVán.
III. Manualia
1. szabó PéTer: A keleti egyházak szentségi joga. Összehasonlító bemutatás, 
Nyíregyháza 2012, 332 o.
IV. Institutiones
1. Görögkatolikus Szent Liturgia. Kottás tankönyv, összeállították: bubnó Tamás, 
drabik zsuzsanna és szenTirmai róberT, Nyíregyháza 2013, 292 o.
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V. Varia
1/1. Véghseő Tamás: Görögkatolikus papok történeti névtára. 1. kötet: A 
Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apostoli Exarchátus 1850 és 1950 között 
szentelt papjai, Nyíregyháza 2015, 224. o.
Előkészületben: 1/2. Véghseő Tamás: Görögkatolikus papok történeti névtára. 
2. kötet: A Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apostoli Exarchátus 1951 és 
2016 között szentelt papjai
2. iVancsó isTVán: A magyar görög katolikus papság szentelési emlékképeinek 
gyűjteménye (1914-2007), Nyíregyháza, 2016. 
VI. Ars Sacra Byzantino-carpathiensis
1. Terdik szilVeszTer: Görögkatolikus püspöki központok Magyarországon a 18. 
században. Művészet és reprezentáció, Nyíregyháza 2014, 320 o. 
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EASTERN THEOLOGICAL JOURNAL
The Eastern Theological Journal is published by the St Athanasius Greek-Catho-
lic Theological Institute.
Appreciation of  the Eastern traditions within the Catholic Church has fundamen-
tally changed over the past centuries. 
Preserving the ecclesiastical heritage –and, if  necessary, the rediscovery and the 
restoration of  their essence– is the vocation of  all Eastern Catholic Churches 
(OE 5). Rising to this challenge is essential for a number of  reasons: to ensure the 
above-mentioned holistic theological perspective, a multidimensional perception, 
and understanding of  the sources of  the revelation, for the benefit of  the entire 
Church. At the same time, this is also important for the role and appreciation of 
the Eastern Churches within the Una sancta. If  a community generates only ques-
tions: ritual, disciplinary and public law problems, while failing to become a real 
carrier of  values for the whole, the very reason for its distinct ecclesiastical reality 
may seem doubtful. On the other hand, a community enriched by its authentic 
way of  living the apostolic tradition could become an equal partner of  the large 
local Church despite the reduced number of  its faithful. Accordingly, preserving 
(and rediscovering) one’s own theological tradition is essential for fulfilling the 
emancipation of  Eastern communities within the Catholic Church. Last but not 
least, this commitment to live authentically proper heritage and identity is also 
indispensable to promote ecumenical relationships. The Eastern traditions are 
conspicuously rooted in the apostolic tradition through the Fathers’ theology (cf. 
OE 1). Thus, contemporary church life, stemming from the same ancient tradi-
tion, could be the true source of  the common denominators of  the future. 
The St Athanasius Theological Institute, established in 1950, is a regional center 
of  Eastern theological studies. Along with its research programs, the Institute 
focuses on the deliberate and systematic development of  the aspect of  its publi-
cations. At present, of  over half  a dozen regular publications, the most important 
ones are the Byzantine theological journal “Athansasiana” in Hungarian (1995-), 
the “Collectanea Athanasiana” (2008-) and the “Eastern Canon Law” (2012-).
For half  a century, the official documents of  the Apostolic See have repeatedly 
encouraged Eastern Catholic Churches to rediscover, study and return to their 
own praiseworthy traditions. This on-going expectation is due to the conviction 
that the traditions in question are treasures, enriching the whole Catholic Church 
and integral parts of  the Church’s Catholicity and Apostolicity.
In these Churches, theological institutions of  higher education, and consequently 
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their academic publications, are playing an especially important role in the study 
of  their proper ritual heritage. In the St Athanasius Theological Institute, the 
“Collectanea Athanasiana” has taken on the publication of  material presented at 
regular regional symposiums on the history of  the Greek Catholic Churches as 
well as unedited documents come from the same communities. In order to meet 
contemporary expectations, it seems timely to start a new journal specializing in 
Byzantine theology (and in “Eastern sacred sciences” in general) to be issued 
along with the already existing journal of  Eastern Canon Law (ECL), as its “twin 
review”. The intention of  the editors of  the present “Eastern Theological Jour-
nal” is to publish this new instrument twice a year. In this initiative, beyond the 
assistance of  the professors of  the St Athanasius Institute we hopefully can count 
on the constantly expanding international relationships developed by the Institute 
over two decades.
We can only hope that this initiative will meet with a favorable reception and sup-
port from academic circles, as we believe that the study of  Eastern theology is 
not only the vocation of  the great theological faculties of  international reputation 
but that smaller academic centers of  Eastern Catholic Churches could also play a 
more significant role in this task as well. In fact, if  Eastern theology is considered 
as a “living tradition” it is clear that in its academic reflection also the local Church 
experience should play an important role.
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